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V i c e n t e M a d e r 
P asentamos a un hombre, "nada menos que a todo un hombre", uno que 
ha mantenido fiel a sí mismo, firme en su sitio, inquebrantable en su pro-
86 ito a través de una época turbia y movediza en la que tanto han abundado 
^desertores, los renegados y los cobardes. 
^Se fundó hace dieciséis años el Sindicato católico de mineros españoles; 
su primer secretario Vicente Madera, que conserva el cargo todavía. Tuvo 
^ hacer frente el Sindicato desde sus comienzos a la guerra declarada de los 
balistas a la hostilidad de unas Empresas, a la pusilánime indiferencia de 
8001 a la animadversión del Estado; pero resistió y persistió. Fué el secretario 
"^er'al mil veces amenazado, agredido otras muchas, perseguido injustamente 
^ocasiones; mas perseveró con entereza. Cuando estos días cayeron sobre 
611 ciudades y los pueblos de Asturias las hordas delirantes de la barbarie, en-
^traron en Moreda un núcleo de reacción ciudadana; fué el primero y se dis-
Sluió notablemente entre otros de la región durante varios días. El campo 
de los rebeldes, los puestos de la Guardia civil iban cayendo, la guarnición 
f ! claramente insuficiente y se hallaba bloqueada, las fuerzas de socorro en-
ntrarian dificultades en el avance. En estas condiciones, ¿qué hombres civiles 
tuvieron el arrojo de oponerse a la inundación incontenible? En cabeza de quie-
gg lo hicieron hay que citar a estos veintiséis hombres del Sindicato católico 
mineros españoles, al frente de los cuales estaba Vicente Madera. Consistía 
. armamento de los católicos en 12 escopetas, en algunas pistolas y en 500 car-
tuchos; tenía a su disposición el adversario cantidad ilimitada de armas de gue-
y municiones sin tasa. La victoria era imposible; pero el deber mandaba 
¿efenderse y los católicos cumplieron. Toda la historia del Sindicato y toda la 
•ida de Vicente Madera van señaladas por episodios análogos. Nunca ha es-
tado de su parte el favor, pocas veces la justicia, jamás el número, las sub-
«enciones oficiales ni los recursos de excepción; pero siempre ha sido clara la 
«oz de conciencia y siempre ha acomodado la conducta a las convicciones. 
En 1926 pretenden los socialistas una medida de privilegio para sus Sindi-
catos; se opone Vicente Madera a tales pretensiones en nombre de la equidad 
v de la justicia; defiende entonces el secretario general del Sindicato católico 
la libertad, la dignidad y- el bienestar de los obreros contra el afán de esclavitud 
»que quieren someterlos los socialistas; titubean primero las Empresas, ceden 
después, se muestra cómplice el Estado, se opone solamente el marqués de 
Comillas, que se inclina de parte de Vicente Madera; pero el marqués de Co-
allas es llamado a Madrid, recibido oficialmente y aleccionado, mejor diríamos 
que coaccionado, porque se vió obligado a ceder. 
Triunfó, pues, con el apoyo de las Empresas y del Estado la tiranía socia-
lista; se hurtó con ello a los obreros parte de su ganancia, para emplearla en 
aventuras políticas de desolación y miseria; quedó Vicente Madera sólo, sólo con 
la razón y con su conciencia. Cuando ahora la subversión ha alcanzado a la vez 
a las Empresas, al Estado y a los obreros atrahillados y engañados, también 
lia quedado sólo Vicente Madera. 
Perseguido sin tregua por los dirigentes del socialismo, cuyo principal re-
lorte vital es el odio, vió morir asesinado a un hermano suyo en 1920. Para que 
la tribulación llegara al colmo, sufrió por aquel terrible percance larga tempo-
rada de cárcel. La justicia fué lenta y reacia, pero no pudo vencer ni su capa-
cidad de sacrificio ni la viril condición de su carácter. Continuó después siendo 
el alma de la resistencia y de la lucha; no medró ni se lucró con el caudillaje, 
sino que llegó a emplear sus ahorros en empresas sindícales y colectivas, porque 
las Empresas y el Estado negaron, con cobardía incalificable y con obsesión 
suicida al Sindicato católico, el apoyo que prestaban a los Sindicatos socialis-
tas, y mientras se abandonaba a aquél se entregaba a uno de éstos una mina, 
ayudándolo muchas veces con compras del Estado, no a tenor de las necesi-
dades de éste, sino de las conveniencias de la mina. 
Madera no abandonó a los obreros en los momentos de riesgo, sino que dió 
siempre la cara y el pecho antes que nadie y reclamó para sí la responsabi-
lidad de todos; no buscó cargos ni cesantías, pero no ha cejado en las recla-
maciones sindicales justas; hoy no tiene hoteles ni fortuna, como los innume-
rables jefes socialistas que azuzan y embrutecen a los trabajadores y que se 
esconden; es simplemente, como hace dieciséis años, un minero. Cuando, des-
pués de la resistencia en Moreda, comenzó a esclarecerse la situación, antes de 
que fuera del todo restablecido el orden, Vicente Madera vuelve a su sitio y a 
su trabajo. No busca homenajes, no se prevale de las ventajas para su pro-
vecho personal; vuelve a la mina como un obrero más y renueva los esfuerzos 
Pira lograr el bienestar, la dignidad y la libertad de los trabajadores. He ahí 
an hombre. 
Traemos a este lugar el nombre, la vida y la obra de Vicente Madera para 
ejemplarídad y para enseñanza. Tropezó con toda suerte de obstáculos, pero no 
«e arredró; llegó lo que parecía la victoria definitiva de sus adversarios; mas no 
por eso el desmayo halló lugar en el corazón de este obrero cristiano y español. 
Fué preterido y malvisto por el Estado y por Empresas que dieron todo su apoyo 
»los Sindicatos socialistas; no fué empleada esta ayuda en mejorar la condi-
ción de los trabajadores, como Vicente Madera proponía, sino en mover guerra 
»1 Estado y en arruinar a las Empresas y con ello a los obreros y a la riqueza 
nacional. Muy nubladas deben de andar las inteligencias cuando ni ciertos Go-
biernos ni ciertas Empresas han comprendido que la cobardía es muy mala 
consejera. 
a 
Se ha constituido ya allí Acción Popular de Cataluña y 
ha dado un manifiesto. Numerosas inscripciones individua-
les y adhesiones colectivas 
Anoche salió para Barcelona el jefe 
J la CEDA, don José María Gil Ro-
Wfis. Se propone examinar de visu la 
•tuación de Barcelona en orden sobre 
kjto a los problemas políticos y auto-
Mniícos planteados en los momentos 
duales y al régimen de los organismos 
fte hasta el 6 de octubre regentaba la 
ísquerra. 
Se propone también el señor Gil Ro-
Wes ponerse al habla con los elementos 
"̂ gentes de la agrupación catalana 
a la CEDA, respecto a sus pla-
y especialmente respecto al gran 
o Asamblea magna que se pre-icto 
Para en Cataluña, acto que se celebra-
piensa en que la Asamblea se reúna 
™ Montserrat. Hablarán el señor Gil 
Nes, el señor Anguera de Sojo y al-
EnaepreSentante de la juventu<i ^ 
* * * 
BARCELONA, 24.—Ha quedado cons-
¡"̂ Wo en Barcelona el nuevo partido 
pilleo Acción Popular en Cataluña, 
organizadores del mismo han lan-
0 un extenso manifiesto con los 
^ tos esenciales del partido, los cua-
gó es^n calcados del programa de Ac-
Popular de Madrid, salvo algunas 
,j|j*»«efias modificaciones para su aco-
^lento a Cataluña. Le da aspecto 
¿^n partido autónomo adherido a la 
de i , * ' que funcionará bajo las órdenes 
^ directorio. 
fc^Penas iniciada la formación del par-
efón ^ techa pública la libre inscrip-
t afjy.6 simpatizantes, han comenzado 
?«n»erL a inscribirse al nuevo par.tido 
do n.fj16 toda Cataluña, ya se han da-
de la frosas altas personales, además 
adhesión de gran cantidad de en-
^hmT ^oUnc^- Entre estas últimas 
Mafia6 partido agrario de Cataluña. 
fior G.,na se espera la llegada del se-
ttna 0' Robles, que será recibido por 
81 Pron -̂f1011 d8 simpatizantes. Había 
P^uo de obsequiarle con una co-
mida, a Ja que tan solo asistirían linos 
30 comensalaes, pero por disposición 
del general Batet, el delegado del Es-
tado en Cataluña, señor Carreras Pons, 
ha hecho presente que tan solo se po-
drán reunir unas seis personas con el 
señor Gil Robles. 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Cinematógrafos y teatros ... 
La vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
Información comercial y fi-
nanciera 
Anuncios por palabras. Págs. 
Aventuras del Gato Félix ... 
La llave de la "Phi Beta 
Kappa" por Angel Gonzá-
lez Falencia 
Del color de mi cristal (Los 
héroes), por Tirso Medi-
na 
Postal militar, por Arman-
do Guerra 
Porque supo esperar (folle-












EXTRANJERO.—Es difícil la situa-
ción política en Francia por la actitud 
de los radicales-socialistas frente a la 
reforma constitucional. Si el Congreso 
del partido se pronuncia en contra 
(página 1). 
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F I n C R A X l T PRECIOS DE t L I _ U C D A 1 E* SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E s d i f í c i l l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a e n F r a n c i a 
Los radicales-socialistas contra los 
proyectos de Doumergue 
HOY EMPIEZA E L CONCRESO DEL 
PARTIDO EN NANTES 
Si se pronuncia contra la reforma 
constitucional, esto supone la crisis 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
PARIS, 24.—La caída del GabineoC 
Doumergue parece cada vez más pro-
bable con la nueva rebelión partidis-
ta contra la reforma constitucional. 
El grupo senatorial del partido ra-
dical socialista se ha pronunciado uná-
nimemente contra el deseo del presi-
dente del Consejo de privar al Sena-
do del derecho de disolver la Cámara 
y conceder este derecho al Presidenta 
de la República, al del Consejo o a 
ambos. 
El partido radical socialista consti-
tuye más de la mitad del Senado. Se 
reúne en Congreso en Nantes mañana, 
y de confirmarse el punto de vista 
de los senadores, es probable que He-
rriot y otros cinco ministros se vie-
ran obligados a dimitir. El partido 
ha encargado a Herriot que persua-
da a Doumergue de que abandone es-
ta parte de la reforma; pero el pre-
sidente del Consejo ha declarado tan-
tas veces que dimitiría si no se acep-
taban sus proyectos; que ahora le es 
difícil retroceder.—Associáfeá Press. 
El Congreso radical-socialista 
D E L D I A 
Otro indicio 
¡ Ah! No está tan clara la inculpa-
bilidad de los republicanos de izquier-
da cuando necesita en su apoyo largos 
y dilatados artículos repletos de afir-
maciones gratuitas y de notorias 
L í 
J u e z e s p e c i a l p a r a e l 
s u m a r i o de A z a ñ a 
El magistrado de Barcelona don 
Ignacio Lecea 
maciuiics giciLuiLcts y ae noionas m- c T«^-. '«y» J - i • 
exactitudes. Ni una de las graves som-
j t n lamplCO aan un plazo ae Cin- El Supremo ha admitido la quere-
bras que sobre esos grupos han caído, i C0 d ías a IOS funcionarlos para QUO ||a y pide los suplicatorios 
se puede tan fácilmente desvanecer.1 SO declaren S0CÍal¡StaS, SO pena 
PARIS, 24.—Mañana, jueves, empo-
zarán en Nantes las deliberaciones del 
Congreso del partido radical socialista. 
Nadie oculta que esta Asamblea de 
dicho partido tiene una importancia 
política extraordinaria, porque la vida 
del Gabinete Doumergue y además los 
proyectos de reforma del jefe del Ga-
binete actual podrán ser atacados en 
dicho Congreso. 
La situación política ante la celebra-
ción de este Congreso no se presenta 
tan clara como en días anteriores. 
Los proyectos de reforma de la Cons-
titución previstos por el jefe del Jo-
bierno, señor Doumergue, encontrarán 
una oposición en el Senado, donde va-
rios senadores se han opuesto ya a los 
mencionados proyectos del jefe del Go-
bierno. 
* * * 
NANTES, 24. — Puede decirse sin 
exagerar mucho que los ojos de todo el 
país están fijos en Nantes con motivo 
de inaugurarse mañana el Congreso dej 
partido radical. 
Esta expectación está justíñeada, por-
que dicho Congreso proporcionará im-
portantes elementos de apreciación con 
respecto a la acogida que tendrá en el 
Parlamento el proyecto del Gobierno so-
bre la reforma del Estado. 
Mil setecientos delegados, aproxima-
damente, entre ellos 200 diputados y se-
nadores, participarán en los trabajos 
del Congreso en representación de to-
das las Federaciones del partido radical 
socialista. 
La población se ha preparado desde 
esta mañana a recibir a sus huéspedes, 
entre los cuales figuran los señores He-
rriot, Bertrand, Marchandeau, Lamou-
reux, Berthod, Delcoss, Daladier, Cai-
Uaux, Chautemps, Sarraut, etc. 
Se prevé que desde mañana mismo se 
entablarán importantes debates, pero 
las discusiones a las que se atribuye más 
importancia tendrán lugar el viernes, en 
cuya sesión hablará el señor Herriot, y 
el sábado en cuyo día se entablará la 
discusión sobre la política general del 
Estado. 
Se precisa que las votaciones sobre 
cuestiones esenciales no se efectuárán 
como habitualmente por el procedimien-
to de "manos levantadas", sino por el 
de boletines depositados en una urna. 
A l mismo tiempo que el Congreso ra-
dical se celebrará en otra sala el Con-
greso de las juventudes radicales y apar-
te se reunirá también la Asamblea ge-
neral de las Federaciones de antiguos 
combatientes, radicales y radicales - so-
cialistas. 
Facultades al goberna-
dor de Argelia 
PARIS, 23.—Ha sido publicado un de-
creto concediendo al gobernador gene-
ral de Argelia poderes sobre el conjun-
to de la administración de los tres de-
partamentos de dicha región. 
Los prefectos de esos departamentos 
dependerán directamente de su auto-
ridad, que él ejerce a su vez bajo el 
control del ministro del Interior, a quien 
da cuenta de todas sus decisiones. 
El secretario general del Gobierno de 
Argelia tendrá categoría de prefecto, y 
después del gobernador será quien ten-
ga autoridad sobre todos los funciona-
rios civiles y militares. 
El embajador en Berlín 
BERLIN, 24.—Hoy ha sido recibido 
en audiencia por el señor Hítler, el em-
bajador de Francia en esta ciudad, mís-
ter Poroet, quien le dió las gracias por 
su demostración de sentimiento con mo-
tivo del crimen de Marsella. 
11 B un' m m a i a: a n •man m m m m f 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se ha señalado el día 5 de no-
viembre, como fecha límite, para el pago 
del 10 por 100 de las acciones suscritas 
en el año 1933. 
Nota. — Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de La Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español de 
Crédito, Banco de Vizcaya. Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve-
liente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de La 
Editorial Católica, S. A. 
Digamos hoy dos palabra para pun-
tualizar algunos hechoá que, intencio-
nadamente, ŝ  olvidan. El interés po-
lítico real de estas cesas no es muy 
grande, porque estamos hablando de 
grupos de importancia pequeñísirr-, que 
se han cerrado a sí mismos la puer-
ta de toda relación con las institucio-
nes actuales del régimen. Pero impor-
ta evitar, por lo que concierne a ¡a 
verdad y a la justicia, mixtificaciones 
peligrosas. Lo menos que puede pedir-
se es que cada uno afronte su respon-
sabilidad en esta hora g ;.ve. Y cuando 
no es posible negar que esas izquierdas, 
en e mejor de los casos, retiraron su 
apoyo loral a '-s autoridades consti-
tuidas, que hacían frente a la revolu-
ción, hay que admitir la existencia de 
una jase cierta para imputarles una 
culpabilidad. Las rectificaciones con-
cretas y un poco tardías, no han afec-
tado a la actitud de '.nos núcleos po-
líticos que, cuando existe un ataque 
armado a la sociedad, acuerdan inhi-
birse. Hay momentos en que la inhibi-
ción no es posible, y la intenfona re-
volucionaria es uno de .ellos. El que ni 
con u apoyo moral está frente a la 
revolución, está moralmente con ella. 
Repetimos que eso no lo puede mo-
ver nadi^. Pero es que, además, se ape-
la para defender a algunos de los que 
señala con más indignación el ánimo 
público a inexactitudes que no se pue-
de expulsión 
<e> 
El Gobierno sigue cerrando iglesias 
y desterrando sacerdotes 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
MEJICO, 24.—El gobernador de Tam-
pico ha enviado dos ultimátums, uno a 
los funcionarios del Estado, conjurándo-
les a que se definan oficialmente como 
socialistas, en el plazo de cinco días, sin 
lo cual serán privados de sus cargos, y 
otro a los padres de los alumnos, que 
anünan a sus hijos a persistir en la 
huelga estudiantil, conminándoles con la 
pérdida de los derechos a la enseñanza 
gratuita si no cambian de actitud. 
Desde hace varios días los niños no 
van a la escuela y el gobernador espera 
que estas órdenes pondrán fin a la agi-
tación que reina en la provincia, a pro-
pósito del establecimiento de la ense-
ñanza socialista obligatoria. 
En la capital los soldados guardan los 
edificios escolares, cuyos alumnos siguen 
en huelga y el Gobierno ha suspendido 
la decisión de desterrar a todo el Clero. 
Sin embargo, sigue cerrando iglesias y 
desterrando sacerdotes. Una alta perso-
nalidad católica nos ha dicho que la po-
lítica actual del Gobierno es el golpe 
más grave que se ha dirigido al catoli-
cismo en Méjico. Pero, aunque todas las 
RI™,™-1^1"" La n0ta, ^ Izciuierda iglesias sean cerradas y expulsados to-Republicana, grupo del señor Azaña, 
difiere de las demás en extremos im-
portantes. Es, por un lado, la más bre-
ve, y, per lo tanto, la más dura. Es 
también la única que afirma la «deci-
sión de acudir a todos los medios». En 
cuatro líneas, que son el acuerdo de un 
momento crítico, no caben frases de 
relleno. Eso no es" literatura. JJs deci-
sión expuesta y publicada a la misma 
hora en que, por todos los medios, efec-
'ivamente, empezaba a desarrollarse el 
^ '.entado contra España. 
Es tan falsa la posición de esa Iz-
quierda, que se recurre nada menos 
que a decir que fué la más atacada por 
el socialismo. ¿Cómo se puede afirmar 
eso? La única persona de las que ocu-
pan o han ocupado un puesto político 
en nuestro paK que no ha - do injuria-
da por los sr.:ialistaíí, • . el señor Aza-
ña. En los ^ o í h e n t c ^ nuN? agrios de' la 
preparación' revolucionaria, se le han 
dedicado elogios, se le han tributado c 
muestras de respeto. Es mal camino el |0 Prec10 es ae L " " . LtlM I llViUb 
de tergiversar las cosas. Si no tienen! 
las izquierdas más medio de defender-i 
se..., pues resulta otro indicio de su 
culpabilidad. 
dos los sacerdotes, el catolicismo perma-
necerá, por ser la religión de la inmen-
sa mayoría de los mejicanos. 
Los estudiantes de la Universidad de 
Méjico se han declarado también en 
huelga y posiblemente se cerrará con ca-
rácter indefinido la Universidad. Los es-
tudiantes del Colegio de Química des-
mienten las acusaciones de la Policía que 
les imputa la fabricación de bombas, con 
objeto de cooperar al movimiento cató-
lico.—Associated Press. 
maii iKia i i in^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
El Tribunal Supremo ha admitido ya 
la querella criminal formulada contra 
Azaña y Bello por su participación en 
los pasados sucesos revolucionarios. 
El nombramiento de juez especial re-
caerá en el magistrado de la Audiencia 
provincial de Barcelona don í g n a A Le-
cea; pero antes de iniciar las actuacio-
nes y dictar el oportuno auto de proce-
samiento, las Cortes habrán de conce-
der el suplicatorio, cuya petición se es-
tá ya tramitando y probablemente lle-
gará mañana al Congreso. 
Los indultos 
Ayer mañana se reunió la Sala 
de gobierno del Tribunal Supremo pa-
ra emitir su informe en dos nuevos ex-
pedientes de indulto. 
P r o c e s o c o n t r a D e n c á s y 
" F l o r d e L i s " 
Se incoa a petición de las auto-
ridades francesas 
Por haber adquirido 30.000 fusiles 
desechados del Ejército suizo 
El Tribunal Supremo ha dirigido una 
circular a los presidentes de las Au-
diencias territoriales ordenándoles qus 
comuniquen a todos los jueces que ins-
truyen sumario con motivo de los pasa-
dos sucesos revolucionarios para que 
remitan tales sumarios al juez señor 
Alarcón, con objeto de que éste, a la vis-
ta de todos ellos agrupados, pueda es-
tudiarlos. Con este motivo, el señor 
Alarcón ha abierto un nuevo sumario 
contra el ex consejero de Gobernación 
de la Generalidad señor Dencás y con-
tra una señorita francesa conocida por 
"Flor de Lis" y contra un abogado bar-
celonés apellidado Calveras, pues se ha 
comprobado que, por medio de dicho 
abogado y de la señorita francesa, el 
señor Dencás había adquirido treinta, 
mil fusiles desechados por el Ejército 
suizo en el año 1928, y por los que se 
habían abonado 159 pesetas por fusil y 
250 cartuchos. Este nuevo proceso se 
ha abierto a instancia de las autorida-
des francesas. 
C o n t i n ú a l a t r a m i t a c i ó n 
j u i c i o s s u m a n s i m o s 
Se ha recibido otra sentencia de 
pena capital del Tribunal mi-
litar de Gijón 
- • — 
Sucesivamente irán a Asturias e! 
jefe del Gobierno y los demás 
ministros 
España y Portugal | 
L a s b a j a s e n C a r a b i n e r o s c o n o c i d a s h a s t a a h o r a 
Publicamos ayer una nota del nuevo La Inspección General de Carabineros 
Gobierno de Portugal. Se queja del fa-;ha hecho pública la siguiente relación 
vor que los revolucionarios portugueses' 
han recibido en España. Sospecha el Go-
bierno portugués que este apoyo ha si-
do oficial, y en ello funda las palabras 
que ha dictado a la Prensa. Queremos 
hacer una observación. 
Pretende el Gobierno lusitano adver-
tir cierta contradicción entre los mane-
jos contra Portugal que en nuestro país 
se han realizado y "las palabras de amis-
tad y seguridades de estrechamiento de 
mutuas relaciones que repetidamente se 
nos han dado". Tal conti-adicción no 
existe. Cuando la más alta magistratu-
ra del Estado da esas palabras y esas 
seguridades, interpreta fielmente el sen-
tir de la mayoría de los españoles. El 
llevar a Portugal la rebelión y la inquie-
tud ha sido exclusivamente designio de 
unos cuantos portugueses emigrados en 
connivencia con otros cuantos españoles; 
designio sectario, que no nacional. Si 
algunos de esos españoles se han valido 
para tales maniobras y aventuras de los 
cargos elevados que ocupaban, han trai-
cionado con ello, de la manera más vi-
llana, la voluntad del país entero, la 
alta confianza en ellos colocada y los 
intereses de España. Es, pues, nuestro 
país el primero al que esos empeños 
sorprenden y contrarían. 
Continúa el juez la investigación y las 
averiguaciones; no tardaremos mucho en 
conocer los resultados y la sentencia. 
Entre tanto, y sean los que fueren los 
manejos urdidos por un grupo de re-
voltosos que pueden haber llegado a an-
teponer su sectarismo ai deber patrióti-
co, puede estar segura la nación portu-
guesa de que España no quiere más que 
amistad y buenas relaciones con ella. 
L a política de crédito 
En las declaraciones que ayer hizo 
a la Prensa el ministro de Hacienda, 
señor Marracó, se advierte que la pró-
xima emisión de Tesoros no podrá rea-
lizarse al 4 por 100, como era el de-
seo del ministro, sino más bien al 
4 y medio por ICO. Es decir, al mismo 
tipo de interés que la última, en la 
cual hubo de lograrse una reducción 
sobre la anterior. En los medios finan-
cieros se había ya percibido la resis-
tencia de la Banca a aceptar un cua-
tro por ciento. 
Reconociendo sus buenos deseos, el 
señor Marracó nos permitirá que ex-
presemos nuestra extrañeza por cier-
tas contradicciones de su política de 
crédito. Se ha esforzado, muy loable-
mente, por reducir el tipo de interés 
en las emisiones de Tesoros, logrando 
hacer pasar éste del 5 al 4,50 por 100. 
y, sin embargo, no ha hecho nada en 
lo relativo a los tipos de las opera-
ciones del Banco de España, que per-
manecen elevadísimos e inmutables. He 
aquí una palmaria contradicción. Abs-
teniéndose de actuar sobre los tipos 
del interés a corto y del descuento, 
se ha cerrado el camino por el que 
hubieran proseguido ulteriores bajas 
del tipo de los Tesoros. Y, además, ha 
continuado el comercio y la industria 
nominal del personal del Instituto de 
Carabineros, que con arreglo a las no-
ticias hasta ahora existentes, han sido 
muertos o heridos por los insurgentes 
con motivo de la actual huelga revolu-
cionaria. 
Muertos.—Comandancia de Asturias: 
Teniente coronel don Andrés Luengo Va-
rea, comandante don Norberto Muñoz 
Ortiz, comandante don Miguel Catalá 
Clemente, carabineros Miguel Labrador 
Torres, Eduardo Parrón González, José 
Molina Escudero, Eduardo Fernández 
Céspedes, Pedro Martínez Garrido, An-
tonio Pertierra Fernández. 
Comandancia de Barcelona: Alférez 
don Valentín Guarido Sanclemente, ca-
rabinero Salvador Gómez Muñoz. 
Heridos.—Comandancia de Asturias: 
Capitán don Rafael Boix Ribó, carabi-
neros José Martín Ruiz Tejada, Ensebio 
Fernández Pasarín, Jesús Cortes Heres, 
Domingo Valle Ruiz, Martín Pérez Her-
nández, Constantino García Rodríguez. 
Comandancia de Santander: Sargento 
don Norberto Expósito Díaz, carabine-
ros Francisco Ruiz Ricote, Juan More-




Ayer ingresaron en el Hospital Mili-
tar de Carabanchel los siguientes solda-
dos y guardias civiles, procedentes de 
Asturias y León: 
De pronóstico grave: Ulpiano Caballe-
ro, cabo del batallón ciclista de Infante-
bajo el peso de unos tipos bancarios 
que son irresistibles en las actuales 
circunstancias y que levantan clamo-
res de justísima indignación. 
Otro punto ofrece no menor interés. 
Se deja intacto el resorte de los t i -
pos del Banco de España, que, técni-
camente, sería el más eficaz para ir 
preparando un descenso del interés de 
la Deuda y, de consiguiente, una co-
rrecta "conversión voluntaría". Pues 
bien; con el proyecto de elevación del 
impuesto sobre los Fondos públicos 
sujetos, desde el 20 hasta el 30 por 100 
de la renta, lo que viene a realizarse 
es una "conversión forzosa", tanto más 
injusta cuanto que siendo parcial sólo 
afecta a una parte de la Deuda. 
Nos consta que el señor Marracó 
quiere ir adonde nosotros deseamos: a 
un abaratamiento g;eneral del crédito 
Pero discrepamos de su "modus ope-
randi", y lo advertimos con lealtad. 
Previamente al esfuerzo que se ponga 
en la discusión de las condiciones de 
negociación de los Tesoros, hay que 
actuar sobre los tipos del Banco. No 
se debe apelar a métodos encubiertos 
de "conversión forzosa"; mucho me-
nos cuando no se han puesto en prác-
tica las condiciones requeridas para 
una de índole voluntaria. El crédito 
ría, y Benigno Uriarte, soldado del mis-
mo grupo; Benito Parada Valera, del re-
gimiento de Infantería número 36; Be-
nito Estébanez Sánchez, del batallón ci-
clista; Manuel García, cabo del regimien-
to de Infantería número 12; Emilio Plan 
ta, del regimiento de Infantería núme-
ro 36; José María García, del batallón 
ciclista; Manuel Macho y Nicolás Meri-
no, cabos del mismo batallón. 
Menos graves: Epigmenio Marcos Te-
jedor, cabo del regimiento de Zapado-
res; Alfonso Expósito, guardia civil del 
primer Tercio; Jerónimo Olive Urrutia, 
del regimiento de Infantería número 1; 
Antonio Viera del Carmen, legionario de 
la tercera bandera; Castor Blanco Sea-
ra, del regimiento de Infantería número 
12; Manuel Pérez, tambor del batallón 
de Infantería número 36; Miguel Oso, de 
Zapadores de Madrid; Camilo Sánchez, 
del regimiento de Infantería número 36; 
Alfonso Mayoral, sargento del batallón 
ciclista de Falencia. 
También ingresaron heridos menos 
graves el capitán de Aviación militar 
de León don Ramón Jofre Yádenas, y 
el teniente del regimiento de Transmi-
siones de El Pardo don Gonzalo Muro 
Marcos. 
DIA DE ADDRACION Y PENITENCIA 
La Juventud femenina de Acción Ca-
tólica celebrará el próximo domingo, 
fiesta de Cristo Rey, un día de adora-
ción y penitencia por la paz de Espa-
ña. Habrá a las ocho de la mañana, mi-
sa de comunión; a las diez, misa can-
tada; a las once, exposición de S. D. M., 
y hasta las cinco y media de la tarde 
tumos de adoración de todas las ju-
ventudes parroquiales. Los actos se ce-
lebrarán en la parroquia de San Jeró-
nimo. 
A l abandonar su despacho oficial, a 
primera hora de la tarde, el señor Le-
rroux manifestó a los periodistas que 
carecía de noticias de interés para la 
Prensa. Añadió que le había visitado 
el subsecretario de Guerra y el jefe del 
Estado Mayor Central, general Mas-
quelet. 
A preguntas de un periodista dijo que 
continúan tramitándose en Asturias jui-
cios sumarísimos, y de las diligencias úl-
timamente practicadas se dibujan res-
ponsabilidades personales muy serias. 
Un periodista le preguntó si era cier-
to el rumor de que el Gobierno en ple-
no se trasladaría a Asturias. 
—Eso no ^s posible—contestó—, pues 
el Gobierno no puede ausentarse de 
Madrid. Yo, por mi parte, pienso, cuan-
do pasen unos días, marchar a aquella 
región acompañado de una Comisión. 
Después irán yendo todos los minis-
tros. Son precisos estos actos de pre-
sencia de los componentes del Gobier-
no para levantar el ánimo en aquella 
región y dar la sensación a sus habi-
tantes de que nos preocupamos inten-
samente de restablecer la vida civil y 
económica en todos sus aspectos. 
* * * 
A las seis y media de la tarde, el se-
ñor Lerroux abandonó la Presidencia 
para dirigirse al ministerio de la Gue-
rra, donde dijo a los informadores que 
permanecería hasta última hora despa-
chando en aquel ministerio. 
Al salir el señor Lerroux del minis-
terio de la Guerra conversó brevemente 
con los periodistas, a quienes dijo: 
—No hay noticias. Solamente una y 
ella desagradable; y es que ha llegado 
una nueva sentencia de muerte del Tri-
bunal militar de Gijón. 
Un periodista le preguntó si desde las 
primeras sentencias no se había recibi-
do ninguna otra aparte de ésta, y el 
señor Lerroux contestó: 
—En efecto, no ha habido sino las 
que ya conocen ustedes: las doce que se 
recibieron de Gijón; dos de León y ésta 
de ahora, que suman en total 15, apar-
te las de Barcelona. 
S u s c r i p c i ó n a f a v o r d e l 
I n s t i t u t o d e O v i e d o 
La Asociación de Doctores y licen-
ciados catedráticos de Instituto, nos 
remite la siguiente nota: 
«Destruido el Instituto Nacional de 
Oviedo, aquellos profesores y alumnos 
han quedado sin el hogar espiritual don-
de, Q> tras día, colaboraban con calla-
da modestia en la formación de una 
nueva España. 
Profesores y alunyjos de los demás 
Institutos de España, debemos todos 
acudir en su ayuda, ofreciendo al Es-
tado nuestro concurso para la recons-
trucción de l^s aulas destruidas, no só-
lo como cooperación material, sirio co-
mo comunión espiritual de los que todo 
lo esperamos de la cultura. 
Manifestemos con esta obra nuestra 
fe en el porvenir nacional, y nuestra 
confianza en los valores del espíritu, 
para labrar la España llena de serena 
grandeza, a que todos aspiramos. 
Para cumplir estos finer se ruega a 
los señores directores de Institutos Na-
cionales y Elementales, abran en sus 
respectivos Centros una suscripción vo-
luntaria, cuyo importe remitirán en su 
día P! Ministerio de Instrucción públi-
ca, de acuerdo con las bases siguientes: 
Primera. Los catedráticos, profeso-
res y auxiliares, contribuirán a la mis-
ma con el importe de un día de haber.. 
Segunda. Las Juntas económicas, 
previa autorización que se solicitará 
por esta Directiva del Ministerio, apor-
tarán la cantidad que estimen conve-
niente. 
Tercera. Los alumnos, tanto oficia-
les como no oficiales que lo deseen, po-
drán contribuir con cuotas de una a 
cinco pesetas; y 
Cuarta. Los antiguos aiumnos y más 
Asociaciones en los Centros donde exis-
tieren, quedan invitados tambié" a to-
mar parte en esta suscripción, con los 
donativos que libremente estimen.» 
S e t e m e n m á s d i s t u r b i o s 
e n L a H a b a n a 
LA HABANA, 24.—Se temen nue-
vos disturbios a causa de la depresión 
económica originada, principalmente, 
por la baja del precio del -.zúcar y la 
imposibilidad de vender en los Estados 
Unidos la totalidad del contingente de 
1934. 
* * » 
LA HABANA, 25.—Ha sido detenido 
el señor Oscar de la Torre, su hermano, 
varios jefes del A. B. C. y varios extre-
mistas. 
E l r e c o r d d e p r o f u n d i d a d 
d e s u b m a r i n o s 
TARENTO, 24.—El submarino "Gali-
leo Ferrarís" permaneció ayer durante 
una hora a una profundidad de 109 me-
tros, logrando con ello batir todos los 
"records" mundiales establecidos hasta 
ahora. 
E l a, A r e e n C i e P a t e r r i z a 
e n V i l l a C i s n e r o s 
CASABLANCA, 24.—El avión francés 
Are en Ciel", procedente de Porto Praia 
comercial e industrial requiere tanto i ha aterrizado en Villa Cisneros a las 
abaratamiento como el del Estado. 'tres cincuenta y cinco de la mañana. 
A c t i t u d c o n c i l i a d o r a d e l o s 
b a n q u e r o s d e E E . U U . 
WASHINGTON, 24.—El presidente de 
la Asociación de Banqueros de Norte-
américa ha pronunciado un discurso en 
el Congreso de dicha Asociación afir-
mando que los banqueros adoptarán una 
actitud conciliadora ante los esfuerzos 
que para el resurgimiento nacional rea-
liza en la actualidad el presidente Roo-
sevelt, pero que era necesario llegar a 
la restauración del comercio exterior. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Jueves 25 de octubre de 1934 (2)' E L D E B A T E 
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( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e 
n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
OVIEDO, 24.—Viajamos con el mi-
nistro dn Justicia. Este navarro senci-
llo, lleno de bondad, que anteayer en 
Valladolid nos sacó las lágrimas a los 
ojos en aquella visita a los soldados he-
ridos de Campo manes. 
Uno por uno, escuchamos cien veces 
la historia lacónica de la tragedia. Fué 
en el valle de Vega de Rey. Muy dura 
debió de ser una jornada que atesti-
guan las heridas de cien hombres, aho-
ra tendidos en los lechos, ávidos de 
consuelo y amor. 
Seguimos en nuestro viaje a León. 
La ciudad está llena de actividad. La 
caravana de los tres ministros atravie-
sa la carretera en completa quietud. 
Ya en la histórica urbe se nos unen 
otras personalidades y los compañeros 
de P-'ensa. Nosotros vamos a saludar 
a la Catedral, a saturarnos de la Es-
paña, única e inmortal ante aquella Ba-
sílica, orfebrería de cristal y de pie-
dra. Otra vez en ruta hasta Pajares. 
Frío, niebla, alguna nieve qre coro-
na las montañas. Allí salen a recibir 
a los ministros el general Balmes y 
otras autoridades militares. También el 
jefe de Acción Popular de Asturias, se-
ñor Ladreda, y el señor Moutas. Se 
cruzan abrazos afectuosos entre ami-
gos correligionarios. 
El trayecto está manso y apacible. 
Oampomanes. Efectos de la artillería. 
Impactos del fuego d« fusiles. La gen-
te se asoma como atemorizada a la ca-
rretera. Aplaude. Luego Pola de Le-
na, Santullano, Mieres. Parece como si 
por allí no hubiesen pasado los bárba-
ros. Oleadas de curiosos. Patrullas de 
soldados. Todo MI paz. En la carrete-
está el general López Ochoa a cum-
plimentar al Gobierno. Al fin, descu-
brimos el panorama de Oviedo casi al 
atardecer. Sobre las casas grises, la 
torre enhiesta de la Basílica, símbolo 
y emblema de resistencia y lealtad. 
Entrada triunfal. El público invade las 
calles. Aplausos y vivas incesantes. An-
te el Ayuntamiento, una compañía rin-
de honores a los representantes de Es-
paña, y otra vez las ovaciones ensorde-
cedoras y entusiastas que no cesan cuan-
do en los salones del edificio municipal 
comienza la recepción. 
Y henos ya después en plenas calles 
de Oviedo, contemplando las huellas de 
los vándalos. Exaltación, ira, dolor, to-
do lo comprendemos. Estamos ante una 
hermosa ciudad en ruinas. Ruinas in-
gentes que denuncian la más criminal 
barbarie. Calles enteras y las casas son 
montones de escombros. Gallardos edifi-
cios de los que quedan un horripilante 
esqueleto. Oímos a los ministros frases 
expresivas que demuestran su emoción. 
Se oyen gritos de justicia en el público. 
Ni siquiera la barbarie se detuvo ante 
la cultura. La Universidad es un solo 
paredón opaco y una estatua. El Insti-
tuto un montón de piedras y cascotes 
quemados que semejan un edificio bom-
bardeado en la gran guerra. Nos acor-
damos del Consejo Nacional de Cultu-
ra. Bien valía siquiera una protesta es-
te destrozo de los centros culturales de 
la ciudad de Oviedo. 
Tampoco se detuvo ante el arte. La 
Catedral está acribillada a balazos. Un 
pequeño torreón de la bellísima aguja, 
destrozado, denuncia el atentado bárba-
ro. Pero la indignación sube de punto 
al ver el martirio de la Cámara Santa, 
joya veneranda de la historia española. 
La dinamita ha aniquilado—¿qué dirán 
las vestales del Tesoro artístico?—una 
de las mejores joyas de nuestro patri-
monio nacional. 
Ya emocionados ante aquella perspec-
tiva, levanta nuestro ánimo el desfile 
marcial de las banderas del Tercio. Y 
de nuevo nos conmovemos al contem-
plar a los heridos en el Hospital, donde 
los ministros les alientan y confortan. 
Sobre estas emociones, empero, está la 
de la calle. La del murmullo constante 
de la multitud que grita y vitorea como 
queriendo esconder en estas exclamacio-
nes jubilosas, las lágrimas de la indig-
nación. Todas las conversaciones, todos 
los comentarios son para la tragedia es-
pantosa. Es la desnuda realidad. Oviedo 
fué. Oviedo está en ruinas. Sabe Dios 
si la lección amarga será lo suficiente-
mente fuerte para que avive la fe de 
unos y consolide el desengaño de los 
•tros.—Luis ORTIZ. 
Entusiasta recibimiento 
dreda y don Romualdo Alvargonzález, 
y otras personalidades. Acompañaban 
también a los ministros 15 representan-
tes de la Prensa nacional y extranjera. 
Durante el trayecto se fueron agregan-
do a la comitiva autoridades y rtpre-
sentaciones de diversas entidades. For-
maban la caravana irnos 30 automóvi-
les, entre ellos uno con un aparato pa-
ra impresionar películas. 
En el Ayuntamiento esperaban la 
llegada de los señores Hidalgo, Aizpún 
y Cid el comandante militar de la pla-
za, coronel señor Navarro Serrano; el 
alcalde de la ciudad y los concejales de 
las minorías liberal demócrata y de 
Acción Popular, representaciones de la 
Cámara de Comercio y de la Propiedad, 
de los claustros de la Universidad, Ins-
tituto, Escuela Normal, Escuela de Co-
mercio y demás centros docentes, di-
rectores, subdirectores y alto personal 
de las Compañías de los ferrocarriles 
Vasco-Asturiano, Económicos y del 
Norte, de la Audiencia provincial, De-
legación de Hacienda, jefes y oficiales 
de la guarnición y de las fuerzas que 
operan en Asturias, Colegio Médico, Co-
legio de Abogados, Cruz Roja, áanidad, 
los notarios de la ciudad, así como los 
ingenieros de Minas. 
Desfile de fuerzas 
En la Plaza del Ayuntamiento les rin-
dieron honores una compañía del regi-
miento número 3 con bandera y músi-
ca, a la cual revistaron los ministros, 
acompañados de los generales citados, 
así como de los generales García Alva-
rez y Balmes, que se encuentran en Ovie-
do con las tropas expedicionarias. Tam-
bién se unieron a ellos los diputados l i -
berales demócratas por Asturias, don 
Melquíades Alvarez, don Pedro Miñor, 
don Mariano Meredi, el señor Alvarez 
Valdés, don Alfredo Martínez y otros 
más. 
Al comenzar el desfile de la tropa que 
rindió honores, tanto los ministros como 
los soldados fueron constantemente ada-
madísimos por el enorme público allí 
congregado, que llenaba totalmente la 
plaza.. 
Seguidamente 1 o s ministros y sus 
acompañantes se trasladaron al salón de 
sesiones del Ayuntamiento, donde fueron 
cumplimentados, en primer lugar, por el 
alcalde y los concejales y acto seguido 
por las autoridades y representaciones 
ya enumeradas. 
Momentos después los ministros ocu-
paron algunos automóviles y recorrieron 
las calles de los Pozos, de la Universi-
dad, Mendizábal, Argüelles y Toreno 
para trasladarse al campo de San Fran-
cisco, en cúyo Paseo del Bombé se ha-
llaban formadas las banderas del Ter-
cio tercera, quinta y sexta, al mando 
las dos primeras, del coñiandante Bar-
torneo y la otra al del comandante Al-
cubilla. También estaban formados dos 
tabores de Reguláres. Tanto el Tercio 
como los Regulares formaron con sus 
banderas, banderines, bandas de trom-
petas, etcétera. 
También aquí aguardaba la llegada 
de los ministros un enorme gentío que 
prorrumpió "en innumerables vítores y 
aplausos. Muchas voces pedían justicia 
para los culpables de la revolución. 
Después de revistar las tropas se re-
tiraron los ministros a la calle de San-
ta Susana para presenciar el desfile, 
en el cual desfilaron primeramente las 
tres banderas de la Legión y a conti-
nuación los dos tabores de las fuerzas 
Regulares. Los ministros tuvieron gran-
des elogios para la viril marcialidad de 
las fuerzas, que a su paso fueron tam-
bién muy aclamadas. 
Los ministros recorren a 
Contemplaron igualmente los destro-
zos en algunos otros edificios y la des-
trucción de la Cámara Santa, de la cual 
sólo quedan en pie tres columnas del 
Apostolado que amenazan derrumbarse. 
Apreciaron asimismo los innumerables 
impactos que presenta la torre de la Ca-
tedral, así como la iglesia de San Tirso 
y todas las fachadas de las casas encla-
vadas en la calle de Santa Ana. 
Vienen luego las ruinas del Palacio 
Episcopal y, dando la vuelta por detrás 
de la Catedral, presenciaron los estra-
gos de la Delegación de Hacienda, tam-
bién destruida por el fuego. 
Marcharon más tarde por la calle de 
Jovellanos, pasando junto a la estación 
del Vasco Asturiano, que está acribilla-
da de impactos. Desde allí siguieron por 
la calle de Argüelles, donde hay tam-
bién varias casas destruidas, y a conti-
nuación presenciaron el estado de des-
trucción en que se halla el Teatro Cam-
poamor. 
Pasaron luego a la calle de Uría, don-
de hay destruida una manzana entera 
de casas. 
Desde poco antes, la comitiva se ha-
bía dividido en tres grupos: en uno iba 
el señor Cid acompañado de don Mel-
quíades Alvarez y algunos diputados l i -
berales demócratas; en otro, el señor 
Aizpún con el señor Fernández Ladreda 
y otros diputados de Acción Popular, y 
en el tercero, el señor Hidalgo acompa-
ñado del alcalde de la ciudad. 
Al llegar a la calle de Uría coincidie-
ron los tres grupos, y entonces el señor 
Aizpún, dirigiéndose al señor Cid, le 
dijo: 
—Y luego decían que se exageraba. 
El señor Cid por su parte, comentó: 
—En efecto, no habían exagerado 
nada. 
El público, numerosísimo, que había 
allí estacionado comentó las palabras de 
ambos ministros, y comenzaron a oírse 
numerosas voces pidiendo justicia. 
Los tres ministros se dirigieron por 
las calle de Toreno hasta el "chalet" en 
que se hospedan. 
Reunión con los diputa-
dos y el alcaide 
OVIEDO, 24.—En el "chalet" en que 
tiene su cuartel general él general Ló-
pez Ochoa y en el que se encuentra hos-
pedado el ministro de la Guerra, se ha 
celebrado esta tarde a última hora una 
reunión, a la que asistieron los minis-
tros de la Guerra, Justicia y Obras pú-
blicas, los diputados a Cortes de Acción 
Popular y fos liberales demócratas de la 
provincia, así como el alcalde de Ovie-
do y el concejal liberal demócrata señor 
^andeta. 
\ En dicha reunión se trató del modo 
l̂e remediar los incalculables daños que 
ha sufrido Asturias y especialmente 
Oviedo, a consecuencia de los sucesos 
revolucionarios, daños de que se dieron 
perfecta cuenta los señores Aizpún, Hi-
dalgo y Cid, al visitar la ciudad. Ex-
Se conocen los detalles de la muer-
te del Superior de los Carmelitas 
El Centro de Propagandistas ha 
nombrado una Comisión para reali-
t zar una ampüa/información 
E l c l a u s t r o d e l a C a t e d r a l de O v i e d i ilí 
aina ¡ i 
puesta la situación en términos genera- iunes se celebrará en Madrid un 
les, los parlamentarios recabaron de los;-' . , , ' f;„_a 
ministros que expusieran cuál es la ac- funeral por las vichmas 
Si llegara a desplomarse se perderían dos de las tres c 
lumnas del Apostolado que aún quedan en pie. Esta 06° 
es juzgada por los arqueólogos superior al pórtico de i*1 
Gloria, de Santiago. Entre los escombros de la Cáma 
Santa se cree que hay cadáveres. Anoche salió para 
turias una Comisión para estudiar la restauración d̂" 
los monumentos 
Eí-J LEON HAN SIDO DETENIDOS VARIOS REBELDES Tnr,* 
ELLOS CON GRANDES CANTIDADES DE DINERO S 
itud del Gobierno con relación a este 
asunto de vida o muerte para la provin-
cia. Los ministros manifestaron que el 
Gobierno está decidido a facilitar su 
ayuda a Oviedo de una manera incon-
dicional, para remediar los daños que 
haya sufrido y para que la ciudad pue-
da reanudar su vida en toda su integri-
dad. Mañana y los días sucesivos conti-
nuarán estas reuiones con los diputados 
asturianos para ir concretando las me-
didas que han de adoptarse. 
Programa para hoy 
OVIEDO, 24.—El programa de la es-
tancia de los ministros en Asturias, es 
el siguiente: mañana, a las' once de la 
mañana, saldrá el ministro de Justicia, 
señcr Aizpún, para Turón, acompaña-
do de los diputados de Acción Popular 
señores Aza y Ladreda, y de un dipu-
tado liberal demócrata; también les 
acompañará el ex ministro señor A l -
varez Valdés. El ministro de Obras pú-
blicas, señor Cid, saldrá para Avilés, a 
las diez, con los diputados liberales de-
mócratas señores luñoz de Diego y 
Miñor, . el concejal de la misma f i -
liación, señor Landeta. El ministro de 
la Guerra quedará en Oviedo durante 
la mañana para conferenciar detenida-
mente con el general López Ochoa. Los 
dos primeros regresarán a almorzar a 
Oviedo, y a las tres de la tarde saldrán 
todos para Trubia. 
Dos aspectos del problema 
OVIEDO, 24.—Se sabe ya ciertamen-
te que los padres paúles muertos son 
dos, además de un lego de la misma Or-
den: el padre Pallarás, que murió al 
huir del Instituto, y el padre Pastor, 
OVIEDO, 24. Dcs¿"racl£J-.-i3nte, na-
da se ha hecho en favor de lo que que-
da de la Cámara Santa. Ayer la Comi-
sión sanitaria, que está trabajando con 
gran prudencia y acierto, ha solicitado 
el desescombro de las ruinas, donde, por 
el olor, hay motivos para temer que 
existan cadáveres. 
Se podía esperar que, por motivos de El leeo era el hermano coadjutor Salus-
tiano Fontralo. Con estas tres víctimas, i canidad, se consiguiese lo que por amor 
se ha comprobado que el número de re- y respeto a una de las más excelsar 
ligiosos muertos es de veintisiete, aun 
cuando se calcula en más de cuarenta 
los religiosos, sacerdotes y seminaristas 
muertos víctimas de la fe. 
Se confirman oficialmen-
te dos. asesinatos 
glorias del arte español no se había 
conseguido. Pero ni aun asi se ha obte-
nido que se apuntale la parte del claus-
tro que amenaza desplomarse y sepul-
tar dos de las columnas del Apostolado, 
aún en pie. En opinión de los arqueólo-
gos esta obra de arte es superior al 
Pórtico de la Gloria de Santiago de 
Composteia. 
La recogida de huérfanos 
Jos por las fuerzas que iban B u 
capital. Solamente le defendiera, * 
cialistas. Desde entonces Peña ^ 5o-
recio. Hay quien dice que losíó fSapa-
está oculto en las montañas HP SÜr ? 
El que fué asesinado en TW* 
do el nombrado jefe supremo dS , 8i-
de Campomanes, Nicanor Marti ente 
no de Ujo y uno de los principa^" 
• cío la provincia. ^ <*• 
Párroco defendido 
VITORIA, 24.—De la Compañía de 
Jesús se ha recibido una comunicación 
oñeial confirmando que los rebeldes ase-
sinaron en Ujo (Asturias) a los jesuítas| OVIEDO, 24.—Hoy ha salido para Ma-
padre Emilio Martínez, natural de Tu-|drid la ex directora general de Bene-
El señor Ladreda expuso a los mi-
nistros las dos facetas que tiene el 
problema actual en Asturias: una, re-
construcción • de su vida económica; y 
otra, la necesidad absoluta de evitar 
hasta lo más remoto la posibilidad de 
que los sucesos revolucionarios pudie-
ran reproducirse tarde o temprano. Los 
ministros prometieron que el Gobierno 
cumplirá los propósitos de que está ani-
mado, y que son los de resolver los dos 
aspectos de la cuestión, sin pérdida de 
tiempo. 
* * * 
OVIEDO, 24.—Esta mañana llegaron 
los diputados señores Fuentes Pila y 
Serrano Jover, con objeto de estudiar 
los incalculables daños producidos en 
Oviedo y en la región durante los días 
del movimiento revolucionario. 
En León se construi-
dela, de cuarenta y un años de edad y 
veintiuno en la Compañía, y al hermane 
Juan Bautista Arconada, de cuarenta y 
cuatro años de edad y veintiséis en la 
Compañía, los cuales fueron hechos pri-
sioneros por los revolucionarios en la 
estación de Campomanes, cuando se di-
rigían a Gijón. 
La muerte del prior de 
los Carmelitas 
OVIEDO, 24.—Conocemos detalles del 
asesinato del prior de los Carmelitas, 
Eufrasio Barrero, muerto también a 
manos de los revolucionarios. Cuando 
los rebeldes asaltaron el convento, Los 
padres carmelitas huyeron como pudie-
ron. Al intentar hacerlo el padre Eufra-
sio, se cayó por una ventana y se pro-
dujo una luxación en una cadera. Im-
posibilitado para andar, cayó, pues, en 
poder de los revolucionarios, que, entre 
ficencia, señorita Clara Campoamor. La 
Comisión de Beneficencia continúa sus 
trabajos para la recogida de huérfanos. 
La documentación de lo actuado en Ovie-
do por dicha Comisión ha sido entre-
gada al señor Espinosa, delegado del mi-
nisterio de Trabajo. 
Quisieron fusilar a Peña 
OVIEDO, 24.—Se sabe que los comu-
nistas y anarquistas quisieron fusilar a 
González Peña, que ejercía el mando 
como jefe supremo del movimiento. Pa-
rece que esto sucedió el día 10, cuando 
Peña se presentó en Naranco diciendo 
que lo más conveniente sería abando-
nar Oviedo, puesto que estafen copa-
iiaiiiKi!¡!H:::!:B:::iS.:'z: 
Trincheras de estambre 8 telas en todas 
rán cuarteles 
LEOlSi, 24.—Durante el almuerzo de 
los ministros, el de la Guerra ofreció 
al alcalde, que también asistía, la rá-
pida construcción de los cuarteles, ha-
ce tiempo yss aprobada, por tconsiderar 
de importancia^, estratégica r León. Es 
evidente, agregó el señor Hidalgo, r%ue 
de habe. existido fuerzas abundantes 
en León, se hubiese evitado la insu-
rrección asturiana. 
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OVIEDO, 24.—Esta tarde, a las cua-
tro, han llegado a Oviedo los ministros 
de la Guerra, Justicia y Obras públicas, 
a quienes acompañaban el general 
Franco, con sus ayudantes, y el gene-
ral López Ochoa, que había ido a espe-
rarles al límite de la provincia, junta-
mente con los diputados de Acción Po-
pular don José María Fernández La-
píe la ciudad 
Terminado el desfile los ministros se 
dirigieron a pie por la calle del Mar-
qués de Santa Cruz, donde apreciaron 
los destrozos que en algunas casas hi-
cieron los revolucionarios. De allí pa-
saron a la calle de San Francisco, don-
de pudieron ver que las casas de uno 
y otro lado estaban casi destruidas por 
el fuego y la dinamita, pues sólo que-
dan en pies tres o cuatro casas jie am-
bos lados. Contemplaron también la Uni-
versidad, de la cual sólo queda un mon-
tón de ruinas, y enfrente el edificio del 
Hotel Covadonga, que, con toda la man-
zana de casas, está destruido. 
Por la plaza de Porlier marcharon 
más tarde a la Catedral. Apreciaron a 
su paso la destrucción de la Audiencia. 
En la plaza de la Catedral estuvieron 
contemplando el reducto formado por el 
Monte de Piedad y la torre de la Ca-
tedral, que constituye la clave de la 
defensa de la ciudad. Apreciaron los 
enormes desperfectos causados en la to-
rre de la Catedral por una granada de 
cañón disparada por los rebeldes. 
N A C I O N A L 
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D E I N T E R E S 
C A R 
El MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, con fecha 20 de junio de 
este año, se sirvió disponer la siguiente 
orden: 
1.» Todos los Establecimientos y Cen-
tros oficiales, y toda clase de Centro que 
directa o indirectamente reciba subven-
ción del Estado, se hallan obligados a 
consumir carbón de procedencia nacio-
nal, con exclusión de todo otro combus-
tible de procedencia extranjera de cual-
quier clase que sea: carbón, aceites, gra-
sas, etc., etc. 
Tanto para estos suministros como pa-
ra fábricas de electricidad y gas, fundi-
ciones y calderas de vapor, "calefaccio-
nes", etc.. debe informarse en la antigua 
casa SUCESORES DE GURREA (A. So-
brino), exportadora de toda clase de hu-
llas, antracitas y cokes. de producción 
NACIONAL, provista de especial servi-
cio a domicilio. 
Por su volumen de ventas, sus contra-
tos la permiten tener precios sin com-
petencia en la calidad ofrecida (Peñarro-
ya. Puertollano, Réicasiro. Mieres. Ujo, 
Fabero. Ponfcrrada. etc., etc.). 
Para cuanto le interese, diríjase a las 
Oficinas en FTAfíRr?. Tlnra de IT Inde-
pondrocia, rir-cro C. t~'~r~o CT'.*?. »> vi-
Si'.e pnr e ' - — r - i f' " • p 
Passo fie tes '-c.-aisa, aómero iJ, tclj Tu-
nos 70344 y 703J9. 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 4 6 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la^vista.. Interés 
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ayudar en sus fines a la Cruz Roja, otra 
para organizar un solemne funeral en 
sufragio de las víctimas y otra, final-
mente, para allegar datos acerca de la 
muerte o desaparición de los perseguí 
dos por cus ideas religiosas." 
Logró salvarse disfrazado 
golpes e insultos, le condujeron a la pri- ¡clases, formas y colores. La Casa más sur-
sión que habían habilitado en el Insti- «da y económica de Madrid. Visítenla y 
tuto, donde le dejaron tres días duran- ~ ~ : ^ « = 1 1 X ^ 8 0 . 
te los cuales le maltrataron brutalmen- I E S E ^ A . CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
te. Pasados estos tres días, le sacaron Filial: CRUZ, 23. SESEÑA (Hijo), 
de su prisión cojeando. A la fuerza le 
hicieron subir en una camioneta, propi-
nándole puntapiés y culatazos. En el 
vehículo le condujeron a San Lázaro y 
le hicieron entrar en el recinto destina-
do a mercado de • ganado caballar, con 
objeto de fusilarlos allí. Al ver que sus 
verdugos le apuntaban, el padre Eufra-
sio intentó disuadirles, abrazándoles y 
rogándoles que no le mataran, pero 
aquéllos ejecutaron la salvaje sentencia. 
Durante algunos días se ignoró su 
paradero, y se llegó a creer, en un prin-
cipio, que era el suyo alguno de los ca-
dáveres que habían aparecido carboni-
zados en el Campo de San Francisco; 
pero después se tuvo una pista por unos 
niños que le habían visto descender de 
la camioneta y le habían reconocido, a 
pesar, de que iba vestido de seglar. 
Los padres carmelitas han realizado 
pesquisas en el lugar donde fué asesina-
do, y han logrado hallar un escapulario 
del Carmen y un poco de medicamento, 
cuya etiqueta indica que procede de Po-
lonia, donde el padre Eufrasio había re-
sidido dos años. El cadáver todavía no 
ha sido hallado. 
el pueblo 
por 
Se en Proaza los revolé-
ñaños intentaron apoderarse del M 
co, pero desistieron de hacerlo ^ 
de la actitud del vecindario q ^ 




El^asalto a los Bancos 
OVIEDO, 2 4 . - L ¡ 7 1 ^ ^ ¡ ¡ ¡ - 7 r -
ron los Bancos de Oviedo, principa^ 
te el Banco de España, del que ^ u 
varón una cifra aproximada de \mí 
15 millones de pesetas. Los asaitant» 
para apoderarse de esta suma v o S 
la caja con dos bombas, para lo OUP 
vieron favorecidos por la circunsta^a 
de hallarse en obras las oficinas Tam 
bién el Banco Herrero sufrió el Jt' 
que de las turbas. La caja de este B¿" 
co fué atacada con ocho bombas ¿ 3 
les a las que utilizaron para saltar k 
del Banco de España, pero por las con 
diciones ©n que está instalada la del 
Banco Herrero, no consiguieron su pro. 
pósito los revolucionarios. 
También fué asaltado el Banco de 
Crédito Español, en cuyas oficinas es 
tablecieron los rebeldes el Comité re-
volucíonario. 
En el Banco Popular y Central ao 
hubo .desperfectos. El Banco Asturiano 
sufrió la pérdida de su edificio, que fué 
quemado por los socialistas. Varias su-
cursales de los Bancos Español de Cré-
dito y Popular fueron asaltadas y los 
revoltosos se llevaron cantidades de al-
guna importancia. 
Destrucción de explosivos 
OVIEDO, 24.—Hoy se ha píüüidí 
por personal técnico, a la destrucción 
de las bombas que han sido encontra-
das por la Policia desde que terminó el 
movimiento revolucionario. 
Dos bombas en una iglesia 
OVIEDO, 24.—En la iglesia de San 
Tirso se han hallado esta mañana dos 
OVIEDO, 24.—El director del periódi-¡ bombas, con las que estaban jugando 
co "La Voz de Asturias" e inspector de dos niños. Se dió aviso a la Comisarla, 
Primera enseñanza, don Antonio Juan | y personal de la misma se hizo cargo 
Onieva, en los primeros días del movi-1 do los explosivos, 
miento revolucionario fué condenado a 
muerte por el Comité revolucionario, co 
mo represalias contra las campañas he-
chas contra el socialismo en dicho £e-\ 
riódico. Se le buscó en su casa y en 
otros puntos de la ciudad, pero el se-
ñor Onieva se defendió disfrazándose de 
enfermero y con la mitad del rostro cu-
bierto por un lienzo, y permaneció va-
rios días en uno de los hospitales que 
constituyeron los rebeldes. 
Otras tres muertes con-
Hospital instalado por 
la JAP de Ciie ; " 
Actuación de los propagan-
distas católicos 
firmadas 
SJ Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
E tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia. 
S Descuento y negociación efe efectos comerciales sobre España y princi-
EE pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones 
— más ventajosas. 
EÜ Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con 
•S tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
¡S empréstitos y custodia de títulos. 
ES Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
í» de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
S Cámára acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife-
S rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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OVIEDO, 24.—El Centro de la Aso-
ciación Católica Nacional de Propagan-
distas ha publicado en la Prensa dos 
notas. La primera dice: 
"Entre las Comisiones constituidas 
por la Asociación Católica de Propagan-
distas, en colaboración con los estu-
diantes católicos y las Juventudes Câ  
tólicas, funciona una encargada de re-
coger datos y noticias acerca de todas 
aquellas personas, religiosas o seglares, 
que hayan sido perseguidas, muertas o 
martirizadas por los revolucionarios a 
causa de sus ideas religiosas. Al efec-
to de que las informaciones sean lo más 
veraces y completas posible, se enca-
rece a todos los que tengan noticias so-
bre los mencionados extremos remitan 
datos, con la mayor precisión posible, a 
la Comisión investigadora pro vícti-
mas." 
La otra nota dice así: 
"El Centro de Oviedo de la Asociación 
Católica de Propagandistas, en unión de 
los estudiantes católicos, ha iniciado 
BILBAO, 24.—Don José Villanueva, 
director del Liceo Asturiano de Oviedo, 
y miembro de la Junta Regional Tradi-
cionalista de Asturias, al que se dió por 
quemado vivo en los primeros días de 
la revolución, ha escrito hoy una carta 
a sus amigos de Bilbao, en la cual les 
dice que aun cuando su casa fué una 
de las primeras asaltadas, por creer los 
sediciosos que guardaba armas, lo cier-
to es que milagrosamente fué respetado. 
En cambio, confirma los asesinatos de 
don César Gómez, empleado prestigioso 
de las Hulleras edl Turón, de don Emi-
GIJON, 24.—La Juventud do ;ción 
Popular de Gijón ha instalado uñ hos-
pital para los heridos del Ejército en 
el edificio del Colegio de San Vicente 
de Paul y la Asunción. Al frente de 
este hospital, que tiene 100 camas, es-
tá el doctor don Pedro Hurlé. 
- Las fuerzas de marinería que ejer-
cían servicio de vigilancia en la ciu-
dad, han sido reemplazadas por sol-
dados de Zapadores. 
- La Policía ha detenido a Rufino 
Sierra y Adolfo Vázquez Rubio, a quie-
nes se acusa de haber «paqueado» du-
rante los sucesos, desde una de Iss ca-
. • de la calle del Principe. 
—Siguen llegando a Gijón detenidos 
de otras comarcas. El número »• és-
tos ce elevado. 
- Mañana abrirán los espectáculos 
públicos, y con ello, la normalidad en 
la ciudad quedará completamente res-
tablecida. 
Un Consejo sumarísimo 
lio Valenciano y el del párroco de Olla- GIJON, 24.—En el Hospital ha fa e-
niego i cido Emeterio Camín, vecino de casue-
illo Bernueces, que resultó herido el do-
En sufragio de las VÍCti- mingo a consecuencia de los disparos 
hechos por dos maleantes al intentar 
mas de Asturias asaltar la casa rectoral de aquella pa-
. | rroquia. Con este motivo se ha adeian-
La Congregación de Nuestra Señora I tado la tramitación del sumario, y 
de las Batallas y Covadonga, de natu-lñana mismo se celebrará el Consejo s-
rales y originarios de Asturias, celebra- marísimo contra los dos malhechores, 
rá un solemne funeral, seguido de acto 
de expiación, con Exposición de Su Di-
vina Majestad el lunes próximo, día 29, 
a las once de la mañana, en la Santa 
una labor ciudadana, en colaboración Iglesia Catedral de Madrid, en sufra-
con los trabajos de las autoridades, en 
estos momentos por que atraviesa la 
provincia, y especialmente la ciudad 
gio de las víctimas de los luctuosos su-
cesos ocurridos recientemente en Astu-
rias. La Congregación invita no sólo a 
mártir de Oviedo. Al efecto na organi- los naturales de aquella región, sino a 
zado varias Comisiones, encargadas 
unas de colaborar desinteresadamente 
en la organización y distribución de los 
socorros del Ayuntamiento, otras en 
todos los católicos, a fin de que, unidos, 
imploren misericordia por el alma de las 
víctimas y en desagravio de las ofensas 
a nuestra Sacrosanta Religión. 
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CACHO D E L ARPA, SONAMBULO 
("Passing Show", Londres.) 
— ¿ H a venido alguien a cobrar una factura mientras yo estaba fuera? 
—No, señor. 
—¡Vaya! Pues me tendré que ¡r otra vez. 
("Humorist", li©ndp«e.) 
—Se me ha caído una peseta por aquí. 
—¡Ah¡ Pues no se preocupe, que está segura. 
Estas son, precisamente, las obras del Banco de 
Inglaterra. 
("HumorisV, Londres.) 
Un delegado del Nor-
te a Asturias 
El administrador d ¡^d ]0 de j a Com-
pañía de Ferrocarriles del -W01.1' a 




LEON, 24.—La benemérita d e ^ 
tullana ha detenido a nueve re ad0 
narios, a los cuales les na 
6.000 pesetas. , rebel-
La de León ha detenido a aos ^ 
des de Turón, con 4.000 peseta* ^ 
Policía . ctuvo en Villa0°isp «fioo pe-,; dos • v,, qUe escondían 2.600 
setas. -̂ n un f** 
En Veguellina fué deteniao ^ 
volucíonario que presentaba u 
da de bala en el pcc'io. 
Entierro de un ^ 5 
LEOX. ^--Sc ha veTm^°j\sK-
tierro del legionario de la ter ^ ^ 




























































































7 la ( 
reducii 
sultó herido en la 
los revolucionarios en 
N o t i c i a s of ic iales^ 
"Resumen de noticias rejf*L¿2 
de las diez y siete horas aei 
octubre, a las diez y siete 
día 24. . ".-¡..nej.-" 
Primera a Séptima D,vls',,(,1<reo. 
































en aosomi-u 1 ,„„ concey-1'l 
Guardia civil ha desheciio las ^ ^ 
is de fuerzas originadas P ^ ; ^ 
pr vimientos de rebeldes, y ^ .ón f 
tos ordinarios dedica atenu ^ 
rente a la recogida de arm 
ción de complicados. flC 
Octava D¡visión.-Contmuan 
(Continúa al final de la P * ^ 3 
Ba de tercera 
«o 
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j j oména je a i o s g u a r d i a s d e A s a l t o e n S a l a m a n c a 
Fueron paseados en hombros a los que volvían de Asturias. 
Un acto patriótico en honor del Ejército en San Sebastián 
.JA^ÍANCA, 24.—Hoy na habido 
homenaje a los guardias de Asalte. 
^ go-resaron anoche de Asturias. En 
que ^dadores del cuartel de las fuer-
jó5 a. asalto se concentró numeroso 
. para esperar la salida de las 
^ zas. Estas salieron a las doce, man-
fUer 1— ai ranitán Asruilar v el te-
de 
óúbliC' 
^"vor el c p guil y  
• nte Bazán. Formaban 30 guardias, 
fueron los que estuvieron en Astu-
rias 
de-forme en su lucha con los revolucio-
^ . n . varios iban heridos, y de ellos, 
Unos vestían uniforme y otros iban 
^ aisano, por habérseles destrozado el 
muchos cojeaban. Daba escolta una sec-de los guardias que no han salido 
t "salamanca. 
•ra entrada en la plaza Mayor fué 
nonente. La ovación duró varios mi-
mutas- Millares de personas vitoreaban, 
desde los balcones las personas que 
L ocupaban agitaban pañuelos. Se di-
vieron al Ayuntamiento, donde esta-
la, todas las autoridades y represen-
fíiones de la guarnición. Guardia ci-
Jjl carabineros, entidades y corporacio 
ues. 
el Ayuntamiento en pleno y mu-
¿¡¡s personalidades. 
Los guardias, una vez en el Ayunta-
miento, tuvieron que salir al balcón 
para recibir el homenaje del pueblo. El 
uniente Bazán dió varios vivas a Ea-
pjña y a la República contestados uná-
jjjnemente. El alcalde dió la bienveni-
¿5 a las fuerzas en nombre de la ciu-
dad, felicitándolas por su heroico com-
portamiento. Le contestó el capitán 
Krtiilar, que estaba muy impresionado. 
pespués fueron obsequiados con un 
•lunch". El Ayuntamiento, por inicia-
tiva de los concejales de Acción Popu-
lar les regaló unos gemelos charros de 
i 
oro. 
Al salir, el entusiasmo se desbordó. 
¡¡1 público rompió las filas de guardias, 
los cogió y los paseó en hombros por 
las calles de la ciudad, mientras la mu-
•hedumbre daba constantes vivas a Es-
paña y a la República. La manifestación 
¡levó a los guardias hasta el cuartel, que 
está situado en la calle de San Pablo. Al 
pasar frente al cuartel de la Guardia 
Civil, las fuerzas de la Benemérita sa-
lieron a aplaudir a las de Asalto, y se 
desarrollaron con este motivo escenas 
flenas de emoción. Los números de uno 
votro Cuerpo se abrazaban, y el públi-
co les hacía objeto de un entusiasta ho-
menaje. Al llegar las fuerzas de Asalto 
"íl cuartel, el teniente se vió obligado 
i dirigir la palabra nuevamente al pú-
blico. 
Ha causado malísima impresión el que 
el alcalde incidental, señor Casado, de 
filiación izquierdista, no acudiera en la 
noche del martes a recibir a los guar-
dias de Asalto. Este disgusto contra la 
actuación del señor Casado se ha exte-
riorizado en el día de hoy. Terminada 
la recepción y el desfile, se organizó una 
manifestación espontánea que recorrió 
varias calles de la ciudad dando voces 
de "¡Fuera! ¡Fuera!" Al pasar el gru-
po por delante del domicilio del alcal-
de azañista señor Prieto, que, como se 
dose a efecto en el interior del territo-
rio de Asturias los movimientos de fuer-
tas necesarias a la nueva constitución 
de columnas y a la diversa repartición 
de éstas en el terreno de que se dió 
cuenta en el boletín de ayer. 
Paralelamente continúa la acción de 
las tropas sobre rebeldes huidos, que ha 
d̂ado lugar en el día de ayer a nuevas 
detenciones y aprehensiones de armas, 
entre ellas 127 fusiles nuevos en la re-
gión de Carbayín, además de otras de 
menos importancia. La normalidad en 
el tráfico ferroviario se extiende a lí-
neas del ferrocarril, como la de la Ro-
bla a Valmaseda, que vive esencialmen • 
te (Jel transporte de carbone& desde las 
'minas a los centros de consumo. Este 
ferrocarril, que sufrió daños de consi-
deración en los primeros días de la huel-
ga, ha reanudado la circulación, y con 
pan actividad repara las averías oca-
«ionadas por los rebeldes. 
El tiempo en Asturias es muy bueno, 
7 la enfermería de las tropas es muy 
reducida." 
La reparación de los 
monumentos 
fa "Gaceta" de ayer publicó la si-
lente orden de Instrucción pública: 
"Con motivo de los recientes aconte-
cientos ocurridos en España, muy 
Whcipalmente en la región asturiana, 
11311 podido irrogarse perjuicios en los 
"jonumentos nacionales comprendidos en 
eUa, que obligan al Estado a acudir rá-
Namente para corregir o aminorar sus 
«ectos en lo posible, y a tal efecto, 
Este Ministerio ha resuelto que los 
«Dores don Manuel Gómez Moreno, don 
/jse Gago Silvo y el arquitecto conser-
™3or de monumentos de la primera zo-
- don Alejandro Ferrant, practiquen 
juntamente una visita de inspección 
P̂ropongan a este Departamento las 
Jjuciones que para cada uno de ellos 
"nen más conveniente, y que al pro-
Ĵ tiempo se interese de todas las au-
JJdades civiles y militares presten a 
8 "hencionados señores las facilidades 
^operación necesarias para el mejor 
^iplimiento de la misión encomen-dada." 
* * * 
^oche mismo salieron para Asturias 
Miembros que componen esta Comí-
' 'os cuales no han podido empren-
a ^ltes su viaje por no haber apare-
. asta ayer la disposición ministerial 
^ Esta, a su vez, tampoco pudo 
hasta que las circunstancias 
leran la salida de la Comisión ci-
d! ' a Pesar de que desde el momento 
4e. se tuvo noticia de los destrozos 
i ^ o s por los revolucionarios en los 
te ein entos de Asturias, y especiahnen-
estU(j¡ a Catedral de Oviedo, comenzó a 
diatamrse la forma- de proceder inme-
^"nente a su reparación. 
Comisión de diputados 
sabe, está suspendido, algunas piedras 
que partieron del grupo rompieron va-
rios cristales de la casa. 
La manifestación se dirigió a la ca-
lle de Zamora, frente al domicilio del 
señor Casado, al que hicieron objeto de 
una pita estrepitosa. 
Revista militar en San 
Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 24.—Hoy se ha 
celebrado una revista militar que ha 
constituido un grandioso acto de exal-
tación patriótica. En el Boulevard for-
maron las fuerzas entre las ovaciones 
del gentío. 
Al llegar el comandante militar, 
acompañado de las autoridades y los 
jefes y oficiales de la guarnición fran-
cos de servicio, fué aclamado larga-
mente. Después pronunció un discurso 
de tonos altamente patrióticos, en el 
que elogió a todas las fuerzas pre-
sentes y en especial a la" Guardia ci-
vil. 
«Os saludo a vosotros—dijo—fuerzas 
de la Benemérita, cien mil veces Be-
nemérita. No es posible rendiros con 
palabras el homenaje que merecéis. Sois 
las primeras en acudir y defender a 
la Patria, sois la protección siempre 
presta de los ciudadanos honrados. Pa-
ra vosotros, un saludo especial de to-
dos los buenos españoles.» 
Siguió con otras encendidas frases 
de elogio para los Carabineros, Asal-
to, Miqueletes y soldados. A todos ha-
ce presente el agradecimiento de Es-
paña. 
Refiriéndose a los separatistas, afir-
mó que la separación de España en re-
giones es una idea que hay que supri-
mir rápidamente; que es un deber de 
todos los ciudadanos y de todos los sol-
dados llevar bien grabada la necesidad 
de que España sea siempre un país uni-
do y no desmembrado, más que geográ-
fica y físicamente, en la espiritualidad 
y anhelos comunes de todas las distin-
tas regiones. En este momento el pú-
blico rompió en aplausos interrumpien-
do el discurso del comandante militar. 
Se dieron numerosos vivas a España 
única y a la República. 
Recordó luego el fracaso de la inten-
tona separatista de Barcelona, y dijo 
que ello debía servir de ejemplo al país 
vasco, donde también hay gentes alu-
cinadas que desconocen la Historia y 
aprovechan la existencia de mentes no 
preparadas, para lograr la consecución 
de fines turbios. «Soy vasco, dijo, y sólo 
siento no serlo más cuando en momen-
tos dolorosos para esta gloriosa Espa-
ña, siento nacer en mi sentimientos fer-
vientes de amor a ella, que superan a 
los de amor a Vasconia.» 
Terminó diciendo: Pueblo y soldados, 
¡Viva España y viva ,1a República! Los 
aplausos eran estruendosos al terminar 
el comandante militar su discurso. 
Luego desfilaron las tropas entre el 
desbordamiento del entusiasmo popular. 
La muchedumbre se agolpaba en las 
calles y vitoreaba al Ejército incesan-
temente. Al paso de la Guardia civil, 
las ovaciones fueron delirantes. Las 
fuerzas que tomaron parte en el des-
file fueron Ingenieros, batallón de Mon-
taña, Carabineros, Guardia civil. Se-
guridad, Asalto y Miqueletes. 
SAN SEBASTIAN, 24.—Los socios 
del Club Cantábrico han obsequiado con 
una comida extraordinaria a las tro-
pas de la guarnición destacadas en Vi-
toria y Pamplona. 
L a n o v e l a d e l c a u t i v o 
agrarios a Asturias 
«o g^Pjesenlación del Partido Agra-
loe !J101' han salido para Asturias 
3S>' ¿ J ^ o s a Cortos don José Rome-
fia; (i,Igales' secretario de la mino-
•̂ CQ11 Tonv';i -Maestre, y don José 
-S'11 ffcl * •fin c'e r?a,izar una informa-
dos aciona'aa con los sucosos acae-
t 'urSS entreS: ' •'• a! jefe del Parti-
¡aâ  ̂ n o , don José Martínez de Ve-
Faltaba esta comprobación redonda 
para completar la irremediable figu-
ra de don José Manuel Pedregal. Pre-
so por los rebeldes de Asturias, en 
contacto intimo con ellos, don José Ma-
nuel es el único que no se ha ente-
rado de lo sucedido allí. El proceso 
histórico de todas las revoluciones, las 
consecuencias ineludibles de una su-
blevación como la pasada, siguen sien-
do para el presidente de la Institu-
ción Libre de Enseñanza cosa tan ig-
norada y tan oscura como el ministe-
rio de Hacienda. Colaborador manso y 
constante de las agitaciones de Astu-
rias, le estaba reservado el sorpren-
derse de lo ocurrido y el unir esta sor-
presa a una nueva colaboración con los 
agitadores. Lo dicho. La experiencia 
es inútil para él. 
En sus declaraciones a un diario de 
la mañana, el señor Pedregal narra 
amargamente cómo los revolucionarios 
lo apresaron y lo tuvieron varios días 
en clausura sin facilitarle un lecho ni 
unas ropas secas con que sustituir las 
suyas, empapadas de agua. No cabe 
duda de que durante esos días el pri-
sionero pudiera haber probado a refle-
xionar. Pero el fruto de sus medita-
ciones, si las hubo, queda en esto: 
"las masas desbordaron el propósito de 
los dirigentes"; "el movimiento polí-
tico de las izquierdas era total y ab-
solutamente independiente de la acti-
tud revolucionaria"; su mayor amar-
gura ha sido que "tuvieran que venir 
a libertarme las tropas indígenas" y 
"ahora resulta que el presidente de la 
Institución Libre de Enseñanza, del 
Centro más señalado por los caverní-
colas, no es hombre grato a los que 
hablan en nombre de las ideas libe-
rales". 
¡Qué observaciones más atinadas y 
profundas! La afirmación de que las 
masas desbordaron el propósito de sus 
dirigentes no puede ser más aventu-
rada ni más vacia. Aventurada por-
que lo que conocemos de esos propó-
sitos, por los discursos de los dirigen-
tes aludidos y por lo que publicaba su 
Prensa encaja a las mil maravillas con 
lo ocurrido en Asturias. Vacía, por-
que, de todas maneras y siempre, las 
masas libradas a su instinto cometen 
algún desmán que no estaba en el pro-
grama, y de aquí la culpabilidad enor-
me de quien, conociendo esa ley histó-
rica, azuza a esas masas y las arro-
ja a la violencia. 
En otro lugar hablamos de esas iz-
quierdas a las que el Sr. Pedregal trata 
de defender, asumiendo una actitud que 
disuena de la voz robusta y tajante del 
jefe del partido liberal demócrata. Ha-
brá ocasión de insistir sobre este pun 
to de las izquierdas, no suficientemen-
te dilucidado. Réstanos hoy el fin de 
las amarguras del señor Pedregal. No 
libertaron al ex ministro tropas indí-
genas. Si con esto quiere decir que se 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Vicente Madera, secretario del Sindicato Católico Minero, tipo 
de obrero, de católico y de patriota, de quien nos ocupamos en 
el artículo de fondo 
OLOS^ARÍO 
C A J A L 
Por muchos años, Ramón y Cajal venía siendo en España, y por 
lo que se refiere a su vida intelectual y científica, algo así como el 
Justo, cuya solitaria virtud cancela los pecados de toda la ciudad. 
A la acusación de inferioridad, pereza, atraso, a la afrenta de ais-
lamiento, esquivez morosa ("un país de isidros enfermizos", decía 
de nosotros cierto eximio diagnosticador), de falta de comunión en 
Zas corrientes universales, se contestaba, entre aliviado y reverente: 
"Sí, pero Cajal está ahí". 
Esta función representativa, y, si vale la expresión, sagrada; es-
ta canónica valoración, que emparentaba a la persona del sabio con 
un cierto número de símbolos oficialmente intangibles, la bandera o 
el "Quijote" o Goya o el Cid o el Testamento de Isabel la Católica 
o las sentencias del Supremo, ha venido impidiendo, como un "tabú", 
él acercarse con cualquier propósito de revisión y juicio a la obra 
de Ramón y Cajal. De la actualidad que hoy conservaran las posicio-
nes neurológicas cuyo descubrimiento y ocupación revelaran en su 
día, sobre una perfecta disciplina metódica, um auténtica geniali-
dad, nada se decía sino, con sordina y como a disgusto, en círculos 
estrechísimos de técnicos. Que la caducidad hubiese tocado a algu-
na de aquéllas podía suponerse, pues tal es el destino de los descu-
brimientos de la ciencia experimental, votados a lo efímero, como 
consecuencia de su empírico carácter y modificando su crédito cada 
día, en labor continua de sucesiva rectificación. Pero, al lado de este 
valor "interino" y, por su carácter esencial, "romántico", como dq 
cosa que depende del tiempo, los productos del pensamiento cientí-
fico pueden ofrecer otro, "clásico" éste, valor de perennidad, que 
emparenta una tesis, una doctrina, una invención a la nota "defi-
nitiva" que tiene la creación del artista o del filósofo. 
Newton, por ejemplo es, en él sentido más estricto de la palabra, 
un "clásico" de la ciencia. Una "memoria" de Lavoisier tiene, por 
encima de la anécdota de su contenido, un valor "formal" perenne, 
una categoría de "idea" que la equipara—dentro, por cierto, de una 
gran semejanza de estilo—con una composición de Mozart. Yy sin 
llegar a estas alturas, en las "curiosidades" sobre biología de un 
Goethe o de un Spallanzani, ¿no hay un juego, cuyo placer, por si-
glos y siglos, podrá renovarse cada día a voluntad, como lo renova-
mos ante la procesión de las Panatenéas o bajo la bóveda de la Six-
tina? Siempre serán leídos, siempre deberán serlo, para tener la con-
ciencia en paz en materia de "humanidades", Goethe, Spallanzani, La-
voisier, Newton. ¿Habrá razones para que continuemos leyendo a 
Ramón y Cajal? 
No lo sabemos, por culpa de falta de aquel examen, que una con-
sagración nacional volvía imposible. Habrá, quizá, que dejar pasar 
algunos años. Pero, aunque todo el valor de la obra desapareciese de 
"las humanidades", él valor del genio quedaría en las memorias. Y 
el del ejemplo, del cual, en verdad, a lo largo de todo el tiempo de 
que venimos hablando, se han podido nutrir en pasto tan ejemplar 
como exclusivo, las jóvenes vocaciones españolas. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
" N o h a y p e l i g r o d e 
e p i d e m i a e n O v i e d o " 
Los servicios sanitarios de urgen-
cia están ya montados 
Investigaciones domiciliarias para 
atender a los niños des-
amparados 
Ejemplar cooperación ciudadana de 
A . Popular y abnegación de los 
médicos militares 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a B e g ó a y e r a B a r c e l o n a 
•• m » m — • • 
Recibió la visita del general Batet, con el que celebró una 
larga conferencia. Los agentes de la autoridad harán cum-
plir los contratos de cultivo y resolverán sobre ellos 
Han quedado ya montados los servi-
cios más urgentes de Sanidad, Bene-
ficencia y Asistencia social en Astu-
rias, merced a la Comisión de soco-
rro que el subsecretario de Sanidad, 
señor Bermejillo, envió hace unos días 
a esa región. Por uno de los vocales, 
el doctor Fernández de la Portilla, re-
cién llegado a Madrid, hemos obteni-
do un relato auténtico y oficial de la 
situación sanitaria de Asturias. Afor-
tunadamente, pueden desecharse los 
temores de epidemias y de grave des-
amparo' social que en algunos pueblos 
se tenían. 
—La cooperación ciudadana y del 
Ejército a esta misión de pacificación 
y auxilio—nos dice el doctor F. de la 
Portilla—es la única luz que alienta 
el ánimo en medio de los horrores de 
esa región en ruina moral y material. 
Hablaremos sólo de paso de estos 
últimos. Pero como personificación de 
la ayuda ciudadana y del Ejército trae-
mes a estas primeras líneas los nom-
bres de Acción Popular y del abnega-
do capitán Sierra, jefe de Sanidad mi-
litar de Oviedo. 
No hay peligro de epi-
demia en Oviedo 
BARCELONA, 24.—Esta tarde llegó 
a Barcelona el ministro de Marina, don 
José Rocha. A esperarle salió a la ca-
rretera una caravana de automóviles 
ocupados por amigos del señor Rocha 
A Esparraguera le salió a esperar el 
jefe superior de Policía, coronel Ibáñez, 
con su ayudante. 
Una vez el señor Rocha en su resi-
dencia de Barcelona, le cumplimentó el 
delegado del Estado en Cataluña, se-
ñor Carreras Pons, que le ofreció el edi-
ficio del Gobierno Civil para que en él 
instale su despacho y reciba las visi-
tas. Esta misma tarde el ministro de 
Marina ha recibido varías visitas, en-
tre ellas la del general Batet, con quien 
celebró una larga conferencia. 
Paseos militares 
E n M a r a c e n a s e d i s u e l v e e l 
p a r t i d o s o c i a l i s t a 
GRANADA, 24.—El gobernador mani-
festó que el secretariado de la Agrupa-
ción socialista de Maracena le ha co-
municado que, a propuesta de la mayo-
ría de sus añliados, se ha disuelto el 
partido en aquella localidad. Este pue-
blo era uno en los que más había arrai-
gado el socialismo. 
vió rodeado de las de regulares, en-
tonces el único indígena que allí na-
bía era él. Pero no es extraña la con-
fusión del presidente de la Institución 
Libre si luego cae en la de decir que 
los revolucionarios hablan en nombro 
de las ideas liberales. ¡Ideas liberales 
los socialistas y comunistas! ¿Pero 
tampoco se ha enterado de esto el se-
ñor Pedregal? ¿Y también ignora que 
los lobeznos de la revolución se vuel-
ven, en primer lugar, contra los pe-
chos que los amamantaron? 
Ha perdido el señor Pedregal una 
bella ocasión para un silencio digno. 
Y ha preferido ponerse en ridículo con 
sus declaraciones, 0,̂  como diría él, ha 
hecho el indígena. 
C o n d e n a d o p o r u n C o n s e j o 
d e g u e r r a 
Hace unos días, Pedro Fernández Fer-
nández colocó en el barrio de Usera. 
de Madrid, una bandera roja, y, a gran-
des voces, dió un viva a Asturias so-
viética. 
Tales hechos constituyen en el ac-
tual estado de guerra el delito de ex-
citación a la rebelión militar, sanciona-
do en el artículo 240 del Código cas-
trense con la pena de prisión mayor. 
Practicadas las correspondientes di-
ligencias con carácter de sumarísimas. 
un Consejo de guerra, constituido en la 
Cárcel Modelo, ha entendido de los an-
teriores hechos. 
El fiscal y el oficial defensor mantu-
vieron en breves informes sus tesis res-
pectivas para suministrar al Consejo los 
3lementos de juicio necesarios. 
Los jueces militares, de acuerdo con 
el fiscal, condenaron a Pedro Fernán-
dez a seis años de prisión, como autor 
del delito mencionado. 
C 5 • I I B . B 1 B 9'!: •" B S 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Santander, Llanes, Gijón. Al llegar 
aquí, orientaron a los comisionados del 
Gobierno las personalidades más des-
tacadas de Gijón y el "corresponsal de 
guerra" de EL DEBATE. Desde Llanes 
cruzábase el automóvil con el éxodo 
de centenares de familias que huían 
hacia Santander. 
—A mí, que he heheo la campaña de 
Africa, me ha dado la impresión de 
un país en guerra. Todos los caminos 
tomados militarmente, nervosismo en 
los conductores de automóviles, caba-
llos muertos por las carreteras. Llega-
mos a Oviedo el día en que las fuer-
zas salían para tomar Mieres. 
Puestos a trabajar inmediatamente, 
los comisionados no hallaron eh Ovie-
do ningún problema sanitario urgen-
te. Del análisis de las aguas no se 
dedujo peligro alguno epidemiológico. 
Hicieron investigaciones para desva-
necer la alarma de quienes afirmaban 
que habían sido arrojados cadáveres a 
los depósitos de agua de la población. 
—El ángel tutelar de la salud de 
Oviedo, en los momentos de confusión 
que siguieron a la entrada de las fuer-
zas leales, cuando sólo se veían rui-
nas morales y materiales, fué el ca-
pitán Sierra, médico militar, constituí-
do en jefe de Sanidad de Oviedo, quien 
multiplicando abnegadamente sus ac-
tividades, levantó la moral de todos, 
acudiendo personalmente a los hospi-
tales, al entierro de cadáveres y a los 
lugares donde el desamparo se hacía 
sentir más gravemente. 
700 camas dispuestas para 
niños desamparados 
Distintos eran los problemas de be-
neficencia y asistencia social. Innume-
rables familias habían quedado sin al-
bergue; asegurábase oficialmente que 
más de dos mil personas habían dor-
mido las noches anteriores a la intem-
perie. Pero este conflicto se había ya 
resuelto por el momento, merced a la 
caridad cristiana de muchas familias, 
que albergaban en sus casas a los qué 
perdieron su hogar, y a haberse ha-
bilitado el Orfelinato, recién acabado, 
del monte Naranco. 
Otro problema difícil era el ampa-
ro de los niños huérfanos o abando-
nados, pues las familias amigas de los 
revoltosos los ocultan por temor a ver-
se delatados. Para investigar esto de-
signó el doctor Espinosa, jefe de la 
Comisión de Socorro, varias Comisiones, 
a base de personas que ofreció Acción 
Popular y de elementos del Instituto Pro-
vincial de Puericultura, que realizarán 
visitas domiciliarias. Por otra parte, 
el mismo doctor Espinosa ha acondi-
cionado en el Instituto de Puericultu-
ra doscientas estancias para albergar 
en ellas a mujeres embarazadas y ni-
ños. La Comisión a su paso por San-
tander, y en previsión de tener que 
evacuar a enfermos, dejó preparadas 
quinientas camas con este objeto. 
La autoridad militar, finalmente, ha 
puesto varios policías a la disposición 
de los elementos de Acción Popular 
y del Instituto de Puericultura, encar-
gados de realizar investigaciones do-
miciliarias en beneficio de los niños 
desamparados. 
Los revolucionarios desmantelaron 
el Dispensario Antivenéreo. De mon-
tarlo provisionalmente de nuevo se en-
cargó el doctor F. de la Portilla. El 
anuncio de los servicios comenzó a pu-
blicarse en la Prensa y por medio de 
hojas el día 21. 
Niños heridos en el hos-
pital de Mieres 
Nuestro interlocutor fué el primer 
hombre civil que, provisto de un vo-
lante del general López Ochoa, entró 
en Mieres. Iba cargado de sesenta ki-
los de leche en polvo, de sueros y de 
los demícamentos tónicos, cardíacos y 
antidolorosos de más urgencia. 
Mieres, además del foco de resisten-
cia, había sido la central sanitaria de 
los revolucionarios. Los quince médi-
cos de Mieres improvisaron un hospi-
tal en la Escuela de Capataces, bajo 
la dirección del doctor Domínguez. El 
aspecto era pintoresco: los sofás alter-
naban con las camas de madera y hie-
rro. Muchachas del pueblo habíanse 
ofrecido para la misión de enfermeras. 
—Allí, dice el doctor F. de la Por-
tilla, vi escenas impresionantes: un ni-
ño de seis años, enfermo de una pul-
monía traumática, a consecuencia de 
la metralla, que le hirió en el pecho 
y en la espalda. A una niña de cator-
ce años tuvo que amputársele un mus-
lo; otra, de siete años, perdió un bra-
BARCELONA, 24. — Los periodistas 
preguntaron hoy al señor Carreras Pons 
si tenía noticias que había ocurrido un 
choque en el Panadés entre los "ra-
bassaires" y la fuerza pública, y si a 
eso obedecía la salida de tropas para 
dicho punto. El señor Carreras Pons 
desmintió estos rumores, diciendo que 
la salida de las tropas para la zona del 
Panadés obedece a los propósitos del ge-
neral Batet de que se hagan paseos mi-
litares por toda Cataluña. Estas fuer-
zas van acompañadas de 25 guardias 
al mando de un teniente. También las 
acompañan agentes de Policía. Estos 
paseos serán aprovechados para desar-
mar y hacer determinadas diligencias 
relacionadas con los pasados sucesos. 
Cambó no quiere hablar de 
los problemas catalanes 
BARCELONA, 24.—"La Vanguardia" 
publica hoy una interviú con don Fran-
j cisco Cambó, bajo el título "Actuali 
dad política. Cómo normalizar la vida 
pública en Cataluña". "La Vanguardia" 
dice por su parte: "Los últimos suce-
sos revolucionarios han planteado en 
Cataluña una delicada situación políti-
ca. La marcha de la autonomía ha que-
dado interrumpida y para reanudarla 
es preciso obrar con extremado tacto, 
buscando la fórmula menos peligrosa y 
más hacedera, a fin de que el mecanis-
mo autonómico vuelva a funcionar con 
la regularidad necesaria. La Constitu-
ción rige con toda su plenitud, y el Es-
tatuto de Cataluña no ha sido derogado 
ni ha sufrido menoscabo alguno. Es ló-
gico suponer, pues: que la superación 
de tan difícil trance se ha de lograr 
por los medios que nos brinda la le-
galidad. 
Los señores Lerroux y Guerra del 
Río, cuya autoridad en estos momen-
tos nadie puede desconocer, nan hecho 
explícitas manifestaciones en este sen-
tido, que constituyen una garantía. 
Partiendo de esta base es obligado fi-
jar la atención en los posibles caminos 
que pueden emprenderse para conseguir 
la normalidad apetecida. En estos úl-
timos días se han lanzado muchas su-
posiciones en tomo a tan apasionante 
tema. No obstante, pocas voces autori-
zadas en la esfera política de Catalu-
ña han formulado su juicio. Ningún 
partido político ha expresado su punto 
de vista sobre la cuestión. Interesa co 
nocer especialmente el criterio que man-
tienen sobre los servicios de Orden pú-
blico. Enseñanza y Justicia, faculta-
des que no todo el mundo concedería a 
Cataluña.' 
El señor Cambó, contestando al cues-
tionario que se le ha sometido, ha con-
testado, entre otras cosas: 
"Todos y cada uno de los términos 
sobre los cuales me preguntan son, o 
habrían de ser, la preocupación de to-
dos los catalanes. Puedo asegurar que 
son hoy mi preocupación máxima. Creo, 
no obstante, que no ha llegado todavía 
la hora de hablar de ello en público, 
porque el hacerlo no puede tener otros 
efectos que el de aumentar las dificul-
tades, ya bastante considerables, para 
una solución satisfactoria. Con tacto y 
discreción es posible sortear las enor-
mes dificultades y los inmensos peligros 
de la hora presente. Nada podrá agra-
varlos tanto como las indiscreciones. 
Porque pienso así me veo privado de 
dar una contestación al cuestionario que 
me somete, tal como me he abstenido 
de hacer, sobre las mismas materias, 
manifestación alguna en el diario por-
tavoz del partido político a que per-
tenezco." 
Un atentado 
no estar conforme con las prácticas hé-
ticas de dicha entidad. 
También han prestado declaración los 
guardias urbanos que estaban en el 
y untamiento el día que se desarrolla-
m los sucesos. 
Cinco procesados por la muer-
te del señor Layret 
BARCELONA, 24.—Ha quedado con-
cluso el sumario por el asesinato del ex 
diputado don Francisco Layret. Hay 
cinco procesados: uno detenido, otro en 
libertad provisional y los tres restantes 
en rebeldía. 
Se cumplirán los con-
tratos de cultivo 
BARCELONA, 24.—La "radío" ha da-
do una nota del general Batet relacio-
nada con el cumplimiento de los contra-
tos de cultivo. Se dice en ella que los 
agentes de la autoridad impondrán el 
cumplimiento estricto de los contratos 
escritos sin admitir dudas ni controver-
sias, y, por consiguiente, resolverán 
cualquier resistencia que se presente pa-
ra entregar la totalidad de los frutos 
que correspondan por parte de los cul-
tivadores, obligando asimismo a la en-
trega de aquellos otros frutos que hubie-
ran sido retenidos en el corirente año. 
También dispone que los agentes de la 
autoridad obligarán al cumplimiento de 
los contratos verbales cuando éstos 
prueben suficientemente. Las dudas que 
puedan ofrecer estos contratos verbales 
serán resueltas por los propíos agentes 
de la autoridad, teniendo en cuenta los 
datos que ofrezcan las partes y las cos-
tumbres de la comarca. 
Previene asimismo la autoridad mili-
tar que quedarán sujetos a las sanciones 
del bando de guerra todos aquellos que 
se opongan al cumplimiento de esta dis-
posición. 
Otro detenido 
BARCELONA, 24.- Por estar com-
plicado en el pasado movimiento, ha 
sido detenido el doctor Cortés, suegro 
de Ayguadé, a quien la Policía busca 
insistentemente. 
Se mantienen todas 
las detenciones 
BARCELONA, 24.—Se comenta que 
el auditor de Guerra ha denegado todas 
las peticiones de libertad que le han si-
do hechas. Esta actitud contrasta con 
la de días anteriores en que se conce-
dió la libertad a varios detenidos con 
motivo de los pasados sucesor. 
Chocan dos "autos" 
BARCELONA, 24.—Esta tarde en la 
calle de Mariana Aguiló fué objeto de 
un atentado el gerente de la fábrica Ma-
nufactura^ Textiles Reunidas, S. A., don 
Manuel Vilá Marque.-
Cuando el señor Vilá se encontraba en 
su automóvil un individuo le hizo varios 
disparos que hicieron blanco en la por-
tezuela del coche y en el depósito de 
gasolina. Como se le encasquillara el ar-
ma al agresor, éste y dos sujetos más 
que le acompañaban se dieron a la fuga. 
Avisada la Policía, el señor Vilá fué 
acompañado por los agentes hasta su 
domicilio. 
Declara el presidente de 
" L a Palestra" 
BARCELONA, 24. — Esta noche re-
gresará a Madrid el auditor del minis-
terio de la Guerra, que ha permanecido 
varios días en Barcelona. 
Hoy ha prestado declaración el presi-
dente de la entidad "La Palestra", don 
Pompeyo Fabra, el cual ha manifesta-
do que, no obstante ser el presidente, 
había expresado deseos de dimitir, por 
zo. Otra, de diez, está acribillada por 
pequeños trozos de metralla. 
He aquí las consecuencias más tris-
tes de la revolución. 
Tampoco en Mieres hay ahora pro-
blemas sanitarios de urgencia. 
Cuatro vocales de la Junta de 
y un tranvía 
BARCELONA, 24.—Esta tarde, en 
la calle de Cortes, esquina a la de Ge-
rona, chocaron un automóvil que lle-
vaba paquetes de periódicos y otro de 
turismo que conducía su propietario don 
Luís Franch. A consecuencia del cho-
que, el primero de los vehículos fué a 
estrellarse contra un tranvía de la l i -
nea de Urquinaona a Horta. Los tres 
vehículos resultaron con grandes des-
perfectos y heridos los conductores de 
los dos primeros. 
Un recluso se arroja a un patio 
BARCELONA, 24. — Comunican de 
Tortosa que de una galería de la prisión 
se arrojó al patio el recluso Juan An-
tón, que había sido detenido por repar-
tir hojas clandestinas. El recluso fué 
trasladado a su domicilio, ya que co-
rrespondía concederle la libertad. Sufre 
la fractura de una pierna y otras lesio-
nes en distintas partes del cuerpo. 
U n c a r r o a r r o l l a d o p o r 
e l t r e n 
ZARAGOZA, 24.—En un paso a ni-
vel del ferrocarril de Gallur a Sáda-
ba el tren arrolló a un carro. Resultó 
gravemente herido el carrero, Alejan-
dro Zaballa, y muertas las dos muías. 
* * *-
ZARAGOZA, 24.—En el Ebro, junto 
al puente de piedra, ha sido encontra-
do el cadáver de un hombre que vestía 
elegantemente. En el monedero lleva-
ba noventa pesetas. Se ha encontrado 
un reloj de oro en un bolsillo del cha-
leco. 
ZARAGOZA, 24.—En los días 2 y 3 
de noviembre se celebrará una Feria 
de ganados de carácter comarcal en 
Cariñena. La patrocina la Diputación 
provincial y habrá importantes pre-
mios. 
ZARAGOZA, 24.—Para anunciar el 
"Día de la Uva", que se celebrará ma-
ñana, ha sido colocado en la Feria-
Muestrario un artístico y original cartel 
del artista aragonés Guillermo. 
El domingo será la clausura de la Fe-
ria de Muestras. Ha anunciado su asis-
tencia al acto el ministro de Hacienda. 
* * * 
ZARAGOZA, 24.—Esta noche, tn las 
proximidades del pueblo de Casetas, el 
camión de pescado de la matrícula de 
Bilbao número 9.244, que se dirigía a 
Barcelona, atrepelló y mató al carrete-
ro Eustaquio Lahuerta, natural de Ve-
ga de Montenegros. 
* * * 
GRANADA, 24.—Al romperse la di-
rección de una camioneta que marchaba 
por la carretera de Guadahortuna se 
arrojó del vehículo Ambrosio Justicia 
Ruiz, que resultó muerto en el acto. La 
camioneta cayó por un terraplén, resul-
tando con lesiones leves Francisco Titos 
Vázquez. El conductor y propietario del 
coche, -José Molina, no sufrió ningún 
daño. 
Beneficencia, encarcelados 
Pero lo que exigió una intervención 
inmediata de la Comisión fué la Jun-
ta provincial de Beneficencia. Se daba 
el caso inaudito, en tan difíciles cir-
cunstancias, de que el gobernador, que 
la preside, se hallaba dimitido; cuatro 
vocales de ella, encarcelados por ha-
ber participado en el criminal movi-
miento, y la secretaria, herida. El se-
ñor Espinosa procedió inmediatamen-
te a la reorganización. 
R o b o d e s e i s c i e n t a s p e s e t a s 
María Martínez Arribas denunció 
robo de 600 pesetas en billetes y ro-
pas y efectos que no valoró, en la bo-
dega sita en el número 11 de la calle 
de Hemanl. 
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En la subsecretaría de la Presidencia 
facilitaron a los periodistas (a siguien-
te lista de donativos para la suscrip-
ción nacional en favor de la fuerza pú-
blica: 
Don Serafín Roméu, 25.009 pesetas; 
Consorcio Nacional Almadrabero, 25.000 
pesetas; excelentísimos señores Duques 
de Santa Elena, 10.000; Casa "Pedro 
Domecq", de Jerez de la Frontera, 
25.000; presidente del Consejo de Admi-
nistración de Construcciones e Indus-
trias, 5.000; Siemens, Industrias Eléc-
tricas, Barquillo, 38, 3.000; Consejo de 
Administración de los Ferrocarriles de 
Andalucía, 25.000; Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana, de Chamartín de la 
Rosa, 500; señorita Piedad Miranda, 200; 
don Ramón Cubiles Blanco, 25; cami-
sería "Fénix", 200; Cámara Oficial de 
Productores y Distribuidores de Elec-
tricidad, 50.000; Comunidad de bienes de 
Hijos de J. Chávarri, 10.000; Nuevo 
Club, 10.000; Duque de Aríón, 6.000; 
Unión y el Fénix Español, 60.000; Fe-
rrocarril Central de Aragón, 50.000; 
Casa Sucesores de Castañón y Compa-
fiía, 1.000. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
Suma anterior, pesetas 25.552,70; don 
José María Fernández Gacio, 5; doña 
Carmen Fernández Gacio, 5; don Justi 
niano Fernández Gacio, 2; doña María 
Pilar Pérez, 50; Luisito Campos Blan-
co, 5; Anónimo, 3; don Jacinto de las 
Cuevas, 100; doña Carmen ie las Cue-
vas, 50; don Eduardo Ortega Núfiez y 
hermana, 75; doña Fabiola Salas (sir-
viente), 5; doña Angelita García, 1; don 
Julio López Sierra, 75; don Melitón Mar-
tínez, 10. Total, 25.938,70 pesetas. 
Donativo de la Caja de 
Ahorros de Valencia 
El presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Caja Postal de Aho-
rros y Monte de Piedad de Valencia, ha 
enviado al señor Presidente de la Repú-
blica un cheque de veinticinco mil pese-
tas para destinar su importe a contri-
buir a remediar las calamidades produ-
cidas por los recientes sucesos acaecidos 
en España o para cualquier fin de ne-
cesidad de socorro. El señor presiden-
te de la República ha remitido el che-
que al presidente del Consejo de mi-
nistros, para que distribuya dicha can-
tidad en la forma que crea pertinente. 
Función en Fuencarral 
La función organizada en este teatro 
en homenaje y beneficio de la fuerza 
pública y de sus huérfanos, se celebra-
rá mañana, día 26, con arreglo al si-
guiente programa: 
Primera parte.—La opereta en un ac-
to, dividida en tres cuadros, original de 
Luis Pascual de Frutos, música de Pa-
blo Luna, "Molinos de viento". Marga-
rita, Amparo Marvidal; Sabina, Ampa-
ro Bori; capitán Alberto, Luis Sagi-
Vela; Romo, Eladio Cuevas. Dirigirá la 
orquesta el maestro Luna. 
Segunda parte.—Concierto por la or-
questa titular del teatro Fuencarral, ba-
jo la dirección del maestro Juan A. Mar-
tínez, que interpretará la pantomima 
de "Las golondrinas". Ricardo Calvo re-
citará varias poesías. Pastora Imperio 
interpretará: "Retrato lírico", "El som-
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brero de ala ancha", "Canasteros de 
Triana", "Aquellos tiempos" y "Triana 
cañí". Emilio Sagi-Barba, que reapare-
ce con este humanitario fin, interpreta-
rá el "Canto a Castilla", del que es au-
tor el maestro Pablo Luna, bajo la di-
rección de éste y colaboración de la 
compañía, orquesta y coros. 
Precios.—Butacas, 5 pesetas; butacas, 
desde la fila 13, 3,50; palcos con seis 
entradas, 30; palcos con cinco entra-
das, 25; delanteras de sillones, 5; sillo-
nes preferentes, 3; sillones, 1,75. 
* * * 
La suscripción abierta por Renova-
ción Española asciende, en la primera 
lista de donativos recibidos, & 22.693,55 
pesetas. 
» * * 
La suscripción abierta por la Junta 
Central de la Confederación de Asocia-
ciones de Retirados del Ejército y Ar-
mada se eleva ya a 1.284,80 pesetas. 
Los donativos se reciben en Mayor, 4 
(Madrid), hasta el día 10 de noviembre 
próximo, en que quedará cerrada la 
suscripción. 
* * * 
Hasta la fecha, la suscripción abier-
ta por el Círculo de la Unión Mercan-
ti l e Industrial se eleva a la cantidad 
de 16.455 pesetas. 
* * » 
La Asociación Patronal de Joyeros, 
Plateros, Relojeros y similares nos co-
munica que, en vista de que muchos de 
sus asociados han enviado ya sus do-
nativos a las diferentes suscripciones 
abiertas por otras entidades mercanti-
les, se abstienen de iniciar una más, 
pero recomienda a cuantos aún no hu-
bieran contribuido, que se apresuren a 
hacerlo en cualquiera de las abiertas. 
* * * 
La primera lista de la suscripción 
iniciada por la Asociación Nacional de 
Contratistas de Obras públicas contie-
ne donativos que hacen un total de 
10.500 pesetas. 
E n p r o v i n c i a s . 
ARAN JUEZ, 24—El Ayuntamiento ha 
acordado abrir una suscripción para la 
fuerza pública, que encabezará con mil 
pesetas. 
BARCELONA, 24.—El señor Carreras 
Pons manifestó que hasta ahora la sus-
cripción abierta para las víctimas de la 
fuerza pública asciende a 453.117,80 pe-
setas, y espera que mañana mismo le en-
treguen un donativo de 100.000. 
BILBAO, 24.—La suscripción pública 
general abierta en homenaje a las fuer-
zas leales, alcanza hoy cerca de 1.700.000 
pesetas. La particular abierta a favor del 
heroico joven de Acción Popular, Salus-
tiano Made, muerto ^n Asturias, 6.000 
pesetas, y la que se ha hecho a favor de 
la familia del teniente de Asalto, señor 
Del Olmo, dos mil pesetas. 
JAEN, 24.—Procedente de Marmolejo, 
llegó un grupo de señoritas con 270 pe-
setas para la suscripción a favor de la 
fuerza pública. Dicha cantidad se ha re-
caudado entre los niños de las escuelas 
de dicha población en cuotas de cinco 
y diez céntimos. Los donantes han hecho 
constar que el dinero en cuestión ha de 
destinarse a los huérfanos de la fuerza 
pública, víctimas del pasado movimiento. 
HUELVA, 24.—La suscripción en fa-
vor de la fuerza pública asciende a pe-
setas 19.167. A esta suscripción contri-
buirán con un día de haber los emplea-
dos de muchos Ayuntamientos y el per-
sonal del Instituto provincial de Higiene. 
LA PALMA, 24. — El Cabildo insular 
ha acordado contribuir con 5.000 pese-
tas a la suscripción nacional. 
LUGO, 24.—Los profesores del Insti-
tuto han acordado dejar un día de ha-
ber para la suscripción en favor de la 
fuerza pública. 
SAN SEBASTIAN, 24.—La Caja de 
Ahorros municipal ha entregado 10.000 
pesetas para la suscripción. 
TOLEDO, 24. — El Ayuntamiento ha 
acordado contribuir con 1.000 pesetas a 
la suscripción nacional. 
VIGO, 24. — Lo recaudado hasta hoy 
para la fuerza pública asciende a 78.000 
pesetas. En los pueblos comarcanos la 
suscripción sube rápidamente. 
Significa buena luz y gran economía. 
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A LAS SEÑGRAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
Incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la JOYERIA PEREZ MO-
LINA. Carrera d© San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
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Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO. — Paseo del Prado, 42. 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
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A ^ ^ T T f í A S F A B R I C A 
/ ^ . O 1 1 L . A- ¿-V k-> Quintal, 4 ptas. 
Las mejores antracitas a precios econó-
micos. Telefoneen 33.876. 
CARDENAL CISNEROS, 2. 
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F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Gran surtido candelabros. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. Teléfono 15917. 
M u n i c i p i o d e G r a n a d a 
A causa de la gestión de los conce-
jales anteriores, en su mayor 
parte socialista 
Sólo en personal invertía la mitad 
del presupuesto 
GRANADA, 24.—El alcalde ha ex-
puesto a los informadores datos muy 
interesantes acerca de la caótica situa-
ción económica en que se encontraba el 
Ayuntamiento anterior, formado en su 
mayoría por socialistas. 
En la parte que respecta a personal, 
afirma que actualmente reciben sueldo 
como empleados del municipio unas 1.362 
personas, que devengan 3.300.000 pese-
tas. En dicha suma no están incluidos 
los jornales de los obreros eventuales 
que trabajan en las obras municipales. 
El presupuesto asciende a la suma de 
siete millones, de lo que resulta que el 
Ayuntamiento invierte en personal muy 
cerca del 50 por 100, porcentaje exorbi-
tante, si se tiene en cuenta que la le-
gislación dispositiva municipal no per-
mite consignar en presupuesto para di-
chas atenciones más que el 25 por 100 
como máximo. 
Puede comprenderse mejor la ilega-
lidad del exceso de personal si se toma 
en consideración que antes del adveni-
miento de la República no se dedicaba 
a pago de empleados ni la mitad que 
ahora, y, además, la liquidación excesi-
va del presupuesto anterior fué de pe-
setas 5.300.000. A pesar de no ser nada 
halagüeña la situación económica mu-
nicipal, el alcalde anterior, que dejó 
sin abonar a' los obreros y empleados 
los sueldos del mes anterior, retiró sus 
gastos de representación, así como los 
correspondientes a secretaría particu-
lar, que desempeñaba un hermano su-
yo, y también los del asesor jurídico de 
la Corporación, recientemente ingresa-
do. Libró también las cantidades para 
el pago de varías facturas de comer-
ciantes, que eran concejales socialistas 
del anterior cabildo. 
Actualmente el Ayuntamiento tiene un 
déficit de más de un millón, y teniendo 
en cuenta los gastos de personal, sólo 
quedan para atenciones de medicamen-
to, servicio de Beneficencia, obras urgen-
tes, etc., menos de dos millones, mitad 
de la suma presupuesta para dichas 
atenciones. 
a t e n t a d o d e M a r s e l l a 
UN DECRETO ALEMAN SOBRE E L 
FRENTE DE TRABAJO 
BELGRADO, 24. — Egon Kvaternik, 
que acaba de ser detenido en Turín ba-
jo la acusación de complicidad en el 
atentado de Marsella, es nieto del cé-
lebre revolucionario del mismo apellido, 
que bajo el segundo Imperio llamó la 
atención de Napoleón I I I con un céle-
bre libro dedicado al problema croata. 
En su libro, Kvaternik exponía los 
motivos históricos en nombre de los cua-
les Croacia reivindicaba, en el cuadro 
de la Monarquía austrohúngara, una 
amplia autonomía nacional. 
Publicado sin nombre de autor, el l i -
bro llevaba un prólogo de Leounzon Le-
duc, uno de los informadores de la opi-
nión pública francesa sobre los proble-
mas eslavos de la época. En su prólogo 
llamaba la atención de Francia sobre la 
gravedad del problema croata, cuya so-
lución era de gran importancia para la 
paz de Europa. 
En 1871, Kvaternik, pasando del l i -
bro a la acción, organizó un movimien-
to revolucionario, quedando él a la cabe-
za de los ublevados en Rakovitca. 
El abuelo materno del detenido ahora 
es el doctor Frank, que dió su nombre, 
antes de la güera, al ala extremitsa 
del partido autonomista croata. 
Este partido, después de la creación 
del Estado yugoeslavo, ha continuado 
reivindicando una amplia autonomía pa-
ra Croacia dentro de una Federación 
yugoeslava en la que vaya incluida tam-
bién Bulgaria. 
El frente alemán de trabajo 
U n a n i e t a d e W i l s o n s e v a 
a c a s a r c o n u n f i l i p i n o 
Este tendrá que probar antes que 
es de sangre española pura 
RIVERSEDE, 24.—Miss Wilson Me 
Adoo, nieta del ex presidente Wilson, y 
Rafael López de Oñate, actor cinema-
tográfico, han pedido licencia para ca-
sarse. 
El señor Oñate, que es natural de Fi-
lipinas, tendrá que probar ser de sangre 
española pura, ya que las leyes califor-
nianas prohiben los casamientos entre 
arios y filipinos. 
RIO DE JANEIRO, 24.—El Gobierno 
del Estado de Pernambuco ha dictado 
una disposición exceptuando de toda cla-
se de impuestos e incluso de derechos 
de aduana, a la Compañía de aviación 
"Aírfrance", a condición de que sus avio-
nes hagan escala semanalmente en Per-
nambuco en sentido de ida y vuelta ha-
cía el continente. 
de A c c i ó n C a t ó l i c a 
e n l a f i e s t a d e C r i s t o R e y 
La Junta Diocesana de Acción Ca-
tólica ha acordado que el próximo do-
mingo 28, festividad de Cristo Rey, 
celebren las cuatro ramas oficiales de 
Acción Católica unos actos de oración 
y penitencia, que serán aplicados en 
desagravio a Jesús Sacramentado y en 
sufragio por los muertos de los pasa-
dos sucesos. 
Los actos serán los siguientes: 
Hombres.—En la parroquia de la 
Concepción. Misa de comunión a Jas 
ocho y medía. De cuatro y media a 
siejte, Vela al Santísimo, con la si-
guiente distribución de turnos cada 
medía hora: a las cuatro. Padres de 
Familia; cuatro y media. Arquitectos, 
Abogados y Hermandad del Refugio; 
cinco. Congregaciones de Ingenieros; 
cinco y media, Caballeros del Pilar 
Guardia de Honor y Antiguos Alum-
nos de Colegios de Religiosos; seis. 
Conferencias de San Vicente, Adora-
ción Nacturna y Centro de Defensa 
Social; seis. Hermandad de San Coi-
me y San Damián y Cuarenta Horas. 
Llevarán las respectivas insignias y en-
trarán por la Sacristía. 
Mujeres. — Parroquia de San José. 
Misa de comunión a las ocho y media. 
De tres a seis y media. Vela al San-
tísimo, en turnos que cubrirán las or-
ganizaciones parroquiales. A las seis 
y medía, plática y reserva. 
Juventudes- masculinas. — Parroquia 
de Santa Cruz. A las nueve, misa de 
comunión general. De diez a cinco y 
medía. Vela al Santísimo en turnos dis-
tribuidos entre los Centros de J. C. 
A las cinco y media, reserva. 
Juventudes femeninas.—Parroquia de 
San Jerónimo. A las ocho, misa de co-
munión general. A las diez, misa ma-
yor; Vela al Santísimo durante todo 
el día, en turnos por las organizacio-
nes juveniles. A las siete, reserva. 
La Junta Diocesana de Acción Ca-
tólica invita a todos los fieles a que 
tomen parte en estos actos de oración 
y penitencia. 
C o n d o n a c i ó n d e m u l t a s a 
l o s d u e ñ o s d e p e r r o s 
BUDAPEST, 24.—El alcalde de Pests-
zenterzsebet, localidad próxima a Buda-
pest, ha decidido condonar un total de 
multas sobre perros qué se elevan a unos 
11.000 pengoes, impuestas a los dueños 
de perros por distintos motivos. 
El alcalde ha tomado esta decisión por 
no ordenar la ejecución de más de mil 
perros. 
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EL DEOÍITE - A l f o n s o X I , 4 
BERLIN, 25.—El señor Hítler ha fir-
mado un decreto referente al Frente de 
Trabajo alemán. Se declara en él que el 
Frente es una organización de trabaja-
dores alemanes intelectuales y manuales 
destinada a formar la verdadera comu-
nidad de trabajo del pueblo; cuidará de 
que cada trabajador ocupe su sitio en 
la vida económica de la nación en con-
diciones morales y físicas que le hagan 
apto para un máximo de rendimiento y 
garantizará la utilidad de cada uno para 
la comunidad del pueblo. 
El partido nacional-socialista asume 
la dirección del. Frente de Trabajo que 
habrá de equilibrar en las empresas los 
intereses justificados de patrnos y obre-
ros. 
El desarme 
BERLIN, 24.—El delegado del Reich 
en cuestiones del desarme, señor Rib 
bentrop, debía pronunciar esta mañana 
un discurso sobre el tema "Solidaridad 
europea sobre la base de la igualdad 
de derechos". 
Según noticias de buen origen, este 
discurso no podrá ser pronunciado, por-
que el señor Ríbbentrop ha salido para 
Munich. 
Lo del Chaco 
GINEBRA, 24.—El representante de 
Bolivia cerca de la Sociedad de Nacio-
nes afirmó hace aígúh tiempo que el Pa-
raguay había recurrido a militares mer 
cenarlos para que combatieran en su 
ejército. 
El delegado del Paraguay ha nega-
do esta afirmación en nombre de su 
Gobierno. 
U n a F . i n t e r n a c i o n a l d e 
Se constituirá en Zurich en la 
próxima primavera 
PARIS, 24.—'Las Asociaciones de edi-
tores, directores y propietarios de pe-
riódicos de diferentes naciones se han 
reunido en Congreso para estudiar el 
medio más adecuado para la defensa de 
los intereses morales y económicos de 
los periódicos en el terreno internacio-
nal. 
Después de adoptarse diversas resolu-
ciones, se acordó, en ejecución de los de-
seos expresados recientemente en los 
Congresos de La Haya y Madrid, la crea-
ción de una Federación internacional de 
periódicos. 
La Asamblea constitutiva se celebra-
rá la primavera de 1935 en Zurich. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 
Guerra.—Decretos disponiendo que las 
adquisiciones de víveres y material de 
todas clases que se hayan de efectuar 
para su inmediato empleo por las fuer-
zas militares que operan con el fin de 
restablecer el orden público, se concer-
tarán directamente por la Administra-
ción; admitiendo al comandante de Ar-
tillería don Antonio Vidal Lóriga la di-
misión del cargo de consejero delegado 
representante de este Ministerio en la 
Compañía Telefónica Nacional; nom-
brando para dicho cargo al teniente co-
ronel de Artillería don Gaspar Morales 
Carrasco. 
Hacienda. — Decretos autorizando al 
Ayuntamiento de Castellón para derri-
bar el antiguo Convento de Santa Cla-
ra; concediendo varios suplementos de 
crédito con destino a satisfacer los con-
ceptos que se expresan. 
Instrucción pública.—Decretos relati-
vos a la colocación en el Escalafón de 
los cursillistas del año 1933; acordando 
la construcción en el plazo de dos años 
del edificio destinado a Instituto de Ovie-
do; aprobando los proyectos para cons-
trucción de edificios en los puntos que se 
indican con destino a escuelas; relativo a 
la distribución del crédito consignado 
para gratificaciones por trabajos ex-
traordinarios y prolongación de jor-
nadas. 
Trabaje—Decretos disponiendo que 
los servicios que se indican, asignados 
a la Dirección general de Previsión y 
Acción social y no segregados de la mis-
ma, pasen a depender de la Subsecreta-
ría de Trabajo y Previsión social. 
Agricultura. — Decretos disponiendo 
que el artículo segundo del decreto de 
21 de enero de 1933, organizando las 
Juntas provinciales Agrarias, quede re-
dactado en la forma que se inserta; otro 
ídem el artículo 24 del decreto de, 13 
de septiembre de 1934, sobre reorgani-
zación del Servicio nacional de Crédito 
Agrícola. t 
Comunicaciones.—Decreto nombrando 
gerente de la Caja Postal de Ahorros 
a don Cirilo Martínez y Martínez del 
Campo. 
Hacienda. — Orden habilitando para 
el tráfico internacional el nuevo puen-
te sobre el río Troncoso, que enlaza el 
trozo quinto de la carretera de Puen-
te Gástelo a la portuguesa de San Gre-
gorio. 
Gobernación. — Orden declarando en 
situación de cesantes a unos porteros; 
disponiendo que en el llamamiento a 
ingreso para cubrir las plazas de au-
mento en la plantilla general del Ins-
tituto de la Guardia civil, se aplique a 
los 'spirantes hijos del Cuerpo la pro-
porcionalidad para la adjudicación de 
vacantes cue marcaba la orden del Mi-
nisterio de la Guerra del 30 ''e sep-
tiembre de 1931. 
Orden dictando normas para la apli-
cación del decreto relativo a la colo-
cación de los cursillistas del 1933. 
Resolviendo expedientes de concur-
so de méritos y examen de aptitudes 
paía proveer varias plazas en las Es-
cuelas Elementales de Trabajo de Al-
bacete y Valdepeñas. 
Ordenes creando, afecta a la Subse-
cretaría de este ministerio, la Sección 
de Servicios provinciales. 
Concediendo un plazo de ocho días 
para la presentación de solicitudes pa-
ra la concesión de beneficios por ca-
sas baratas. 
Orden dictando reglas relativas ai 
cumplimiento de cuanto dispone el ar-
tículo 11 y siguientes de la ley del Es-
tatuto del Vino. 
Industria y Comercio.—Orden dispo-
niendo que el ilustrísimo señor inspec-
tor general de Navegación se traslade 
a los puntos que se indican con el fin 
de que tome las disposiciones necesa-
rias para la normalización de, los ser-
vicios marítimos; relativa a la expedi-
ción de certificados parciales para las 
expediciones de huevos. 
T A P I C E S D E C O C O 
Linoleum desde 5,50 m./c. colocado. Es-
teras y Alfombras. SEBRA. Fuentes, 5. 
Teléfono 14632. 
A L F O M B R A S 
IJÜÜI 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 6. - Teléfono 3237o. 
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| I N T E R E S A A T O D O E L P U B L I C A C U L T A S 
conoces* la obra que acaba de publ icarse 
| A n t o l o g í a d e L i t e r a t u r a p e r i o d í s t i c a e sp 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
d e G o t e m b u r g o 
ESTOCOLMO, 24. — Las elecciones 
municipales que acaban de tener lugar 
en Gotemburgo son objeto de vivos co-
mentarios en toda la Prensa sueca. 
Los partidos conservador y social de-
mócrata, que tenían la mayoría, han 
perdido, el primero cuatro puestos y el 
segundo cinco, que han pasado a los 
partidos extremistas. • 
El partido comunista, que depende de 
la Tercera Internacional, ha ganado cin-
co puestos; el partido comunista inde-
pendiente dos y el partido nazista otros 
dos. 
I EOITSDS POR I S ESCUELA DE P E R K M O DE "EL DEBUTE" I 
Excelente l i b r o de l e c t u r a y a m e n í s i m o tesoro 
de recuerdos de lo mejor de nuestro perlodls-
E mo. A r t í c u l o s í n t e g r o s de L a r r a , Mesonero ll«v 1 
manos, Balmes , C a s t r o y S e r r a n o , Navarro Vi- I 
I los lada, P . Antonio de Alarcón*»* Estudio pre-
i # l i m l n a r y notas b í o g r á f i c o - c r i t i c a s . | 
= Pedidos a l a S e c r e t a r i a de l a E s c u e l a de Per iod i ímo- 1 
E Alfonso X I , 4* M a d r i d , ' - S E I S P E S E T A S é l ejemplar, I 
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C A T O L I C A D E 
Directora: DOÑA T E R E S A L U Z Z A T T I 
San Bernardo, 1. Teléfono 23640 
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A C A D E M I A A G U A D O D 
General Castaños, 3. T. 30787 ^ 
— Delegados e Inspectores de Trabajo — DERECHO 




M a n u e l G . B e n g o a . 
y J o s é A \ - L e g a z a 
H O Y J U E V E S , a las SEIS Y M E D I A 
R E G A L O D E P R E C I O S O S J U G U E T E S 
PIDA SUS LOCALIDADES AL TELEFONO 31204 
Divierta a sus niños... Diviérta-
se usted. Asistiendo hoy JUEVES 
a la representación de esta pre-
ciosa fantasía escrita para los 
niños y para los mayores. 
T r a n s f o 
lifiiEIIII 
En una semana puede cambiarse el do-
loroso rostro de la mujer débil y con 
valeciente, en un semblante atractivo 
de bienestar, nutriendo > restaurando 
su organismo con el regenerador 
J a r a b e S a l 
En los procesos en que la sangre ne-
cesita una r á p i d a vitalización como 
ocurre con la 
a n e m i a , 
n e u r a s t e n i a , 
o más eficaz, aprobado por la Aca-
demia de Medicina y recomendado 
por la ciencia m é d i c a , es el poderoso, 
tóniéo-reconst i tuyente J o r o b e de 
Puede tomarse en todo tiempo No se vende grane 
Por E U G E N I O D'ORS 
Una primera y natura] observación nos acude a 
mientes cuando se nos pregunta acerca de las relacio-
nes entre el arte y la realidad. Aclarado queda pre-
viamente el significado de uno de los términos: sabes 
que. por el momento, son las artes plásticas las que in-
teresan, y directamente la pintura, la escultura. Mas 
¿y el otro término? ¿En qué sentido se toma aquí 
la palabra "realidad"?... Quizá fuera "hic et nunc" in-
oportuno tratar la cuestión en guisa de metafísicos. Lo 
cual no es tampoco una razón para tratarla en guisa 
de primarios. 
n 
¿Y si no£- dirigiéramos a los artistas? Preguntemos 
a algún grande creador reflexivo. Pouszin, por ejem-
plo, lo que entiende por realidad. N eolás Poussin nos 
contestará así. poco más o menos: "'Hay que distin-
guir en lot- objetos que cemponm ci mundo exterio? 
las relaciones que corresponden a su "aspecto"', es 
decir, a los fenómenos de superficie, de aquellos otros 
que cabe llamar «prospecto», mediante los cuales los 
objetos nos revelan la ley de su construcción, su ar-
quitectura interior y profunda." 
El "aspecto"—añadiremos nosotros siguiendo el pen-
samiento del gran pintor—puede ser totalmente cap-
tado por la "sensación" y hasta por la sensación de 
un instante único y desde cierto ángulo. El «prospecto», 
muy diversamente—y eso sin salir del estricto dominio 
de la verdad material, sin rozar siquiera el mundo de 
las esencias—no podía agotar su contenido en la sen-
sación pura: corresponde a una percepción a medias sen-
sible; a medias intelectual. Tampoco cabe referirlo a 
un instante único ni consiente que se prescinda de 
"darles la vuelta" a las cosas... Cada cual sabe, por ex-
periencia—no busquemos demostraciones más lejos—, 
que gracias a una percepción de esta índole, vemos en 
un cuerpo vestido la presencia de una musculatura que 
estabiliza a su forma y la de un esqueleto que le da 
sostén. 
m 
Esta es la lección de Poussin. Pudiera ser la de Ra-
fael q-ie decía pintar "una cierta idea"; o la de Leo-
nardo, para el cual la pintura es "üna cosa mental"; o 
la de ios bizantinos, que no hay modo de no tener pre-
sentes en Venecia; o la de los griegos... Cierto, con 
referencia a estos últimos, corren determinadas histo-
rias—uvas de Apeles, picoteadas por los pájaros; vaca 
de Mirón, que hace bramar al toro—, que parecen co-
locar a los antiguos en culto supersticioso de la reali-
dad-aspecto de la verdad-apariencia, del efecto-ilusión, 
tomadas como realidad única, verdad única, efecto de-
seable... Pero nadie juzgará que haya que buscar en 
anécdotas tales la auténtica estética de Fidias, ni si-
quiera ¡a de un alejandrino. 
Hasta la siglo XIX la lección de Poussin era, tradu-
cida, a unas palabras u otras, la lección de cualquier 
gran maestro. 
IV 
Llega, empero, una hora en que la lección es muda-
da. En el siglo XIX—y desde algo antes en España 
(Goya) y en Inglaterra (los paisajistas) una posibili-
dad que podriamos llamar "lírica", e, incluso, literal-
mente, "musical", ha sido descubierta para la pintura 
y la escultura. Cierto escepticismo sobre la existencia 
del mundo exterior habrá llevado, por esos tiempos, a 
la cultura en general, a llevar los derechos de lo sub-
jetivo mucho más lejos de lo que se hubiera permiti-
do hacer, en cualquier época anterior, cualquier pro-
ducción que no se presentara bajo la etiqueta liberti-
na del capricho o del ensueño. En arte, el conjunto de 
manifestaciones correspondientes a, esa tendencia, ca-
be designarlo con el nombre de «impresionismo». 
En el impresionismo renuncia el artista a cualquier 
validez de objetividad, en sue relaciones con el mundo 
exterior. Puede, pues, contentarse con pintar, con es-
culpir las cosas "tal como las ve"—ha sido la fórmu-
la consagrada—, o, peor aún, tal como se figura ver-
las. Lo que se le pide no es la "verdad", sino la "s'T,-
ceridad". Lo uno no va necesariamente con lo otro. 
Al pasar la hora del impresionismo,' nadie ignora 
que fueron un Césaune, un Seurat, un Hodler, quie-
nes señalaron su caída—al espíritu, fatigado de tanto 
libertinaje—; nosotros hemos dado a las superviven-
cias del impresionismo el titulo de "Carnaval"—se 
vuelve, sin duda, de nuevo hacia lo objetivo, renovan-
do el valor de «lo real»—. Pero constituiría un error 
bien grosero buscar esta realidad en el solo aspecto, 
contentarse con la realidad aparencial, efímera, feno-
ménica. No: lo que tienta a los artistas de nuestro si-
glo es la persecución del "prospecto", como tentó a 
sus grandes antepasados todos. Es la objetividad, en-
tendida al nivel en que—para el arte como para la 
filosofía, para lo política como para la historia—las 
denominaciones "realismo" « "idealismo" tienen, exac-
tamente, la misma significación. ^ ^ gj. 
Con tanto horror de la "anécdota, que, duran̂ cS 
glo anterior, sirvió de base a la estimativa de c ^ 
Iones, como del "ensueño", que, hacia la misnia ^ j , " , 
ca, agitó la audacia del llamado "arte revolución^' 
el artista moderno, pintor o escultor, quiere s^c.r ^ 
pre, en más o en menos, un arquitecto; es 
que Poussin llamaría un "prospector". 
VI 
Añadamos que, tomado en su conjunto, niD^a eop 
po contemporáneo parece mejor orientado en 
presa que el constituido por los artistas J -^p-
líanos. Estos ya no se andan--hablamos de o_ ̂  ^ 
res-—con futurismos, dinamismos ni lirismos. ^ 
recen a Poussin es porque beben en la ñus 
en que bebió Poussin. .r & W 




Pudiéramos nosotros, filósofos, críticos, ^ 
tas, hacer lo propio. Y no turbar con disCUS10lo godo-
fatalmente, derivan hacia lo político o haCja gUe & 
lógico, el silencioso trabajo de reconstrucci 
está operando en los mejores espíritus. 
^ A D K I D - A f l o XXIV—yúm. 7.771 E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 36 de octubre de 1934 
D i e c i s é i s m i l l o n e s d e e c o n o m í a e n M a r i n a 
Corresponden a atenciones que pasan a depender 
de otros ministerios. Se propone dna rebaja de un 
millón en Comunicaciones 
Los directivos socialistas se entrevistan con el presidente de ía Cámara 
TTI ministro de Hacienda, al recibir a 
. . f Uriodistas, manifestó ayer mañana 
^ seguían adelante los trabajos de 
?« Comisión de presupuestos. 
^ Por cierto—añadió—que en lo re-
*^nte al presupuesto del ministerio 
í astado se han añadido nuevas eco-
L í a s a las que en principio se pro-
b a b a n , puesto que yo indicaba la su-
pqión' de cuatro Embajadas, y se 
S 0 n e ahora la supresión de cinco. 
CPpoma yo las Embajadas de Chile. 
í¿"=il cuba y Bélgica, y ahora se ana-
?; la Embajada de Méjico. E l total de 
economías que por este aspecto se 
danzan en el ministerio de Estado 
asciende a unas seiscientas veinticinco 
mil pesetas. 
También hemos obtenido nuevas eco-
nmnías en el presupuesto de Estado en 
lo referente a las relaciones culturales 
ron el extranjero, puesto que yo no ha-
bía indicado supresión alguna en las 
novecientas mil pesetas que a estas 
atenciones había destinadas, y ahora 
se propone la reducción a la mitad, por 
lo cual quedan éstas realmente fijadas 
en cuatrocientas cincuenta mil pesetas. 
Dice el señor Villanueva 
Visitó al ministro de Hacienda el 
oresidente de la Comisión de presu-
puestos, señor Villanueva, para confe-
renciar con él sobre la marcha de los 
trabajos de la misma. E l señor Villa-
nueva, al hablar con los periodistas, 
les manifestó que hasta ahora se ha-
bía estudiado solamente el presupuesto 
de gastos de tres ministerios. Existe el 
propósito de introducir economías por 
lo menos en el presupuesto de Estado, 
Marina y Comunicaciones. Respecto a 
las economías de Estado repitió lo que 
el ministro de Hacienda acababa de 
exponer. E n el presupuesto del minis-
terio de Marina se introducirán econo-
mías por valor de unos diez y seis mi-
llones. Corresponde, en parte, a ejer-
cicios que pasan a depender de otros 
ministerios, y, en parte, a supresión 
efectiva de servicios, como los referen-
tes a adquisiciones, construcciones, ca-
renas, etc. Añadió el señor Villanueva 
que la Subcomisión de presupuestos es 
la única que se reúne actualmente con 
las Cortes cerradas. Por la tarde—aña-
dió—se reunirá la Subcomisión de Ha-
cienda, p a r a estudiar determinados 
gastos. 
Con referencia a la elevación del im-
puesto de utilidad sobre la renta, indi-
có que todavía la Comisión no se ha-
bía ocupado de esta cuestión, puesto 
que pertenece al presupuesto de ingre-
BO, no examinado aún. 
Economía en el presupuesto 
misión, que se reunirá en la misma sec-
ción de ayer. 
Los proyectos de Aeronáutica 
A las seis de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, señor Le-
rroux, a quien los informadores pregun-
taron la causa de su tardanza. E l se 
ñor Lerroux dijo que había estado en 
su casa, donde había tenido que estu-
diar algunos proyectos de Aeronáutica. 
Añadió que permanecería poco tiempo 
en la Presidencia, pues tenía que tras-
ladarse al ministerio de la Guerra para 
despachar en aquel departamento, y que 
a la salida, si tenía alguna noticia, la 
comunicaría a los informadores. 
Los directivos socialistas vi-
presidencia! 
En el Gabinete de Prensa de la Pre-
sidencia de la República, facilitaron la 
nota siguiente: 
"Han sido reintegradas al Tesoro cin-
cuenta mil pesetas más, a cuenta de 
las economías obtenidas en la ejecución 
del presupuesto de la Casa Presidencial 
para el vigente ejercicio económico." 
Rebaja en el presupuesto 
de Comunicaciones 
Desde las cuatro hasta las seis y 
cuarto de la tarde estuvo reunida en 
una sección del Congreso la Subcomisión 
de Presupuestos. Estuvo examinando el 
de Comunicaciones, y acordó introducir 
una rebaja ascendiente a un millón de 
pesetas. Esta rebaja será, naturalmen-
te, sometida hoy al pleno de la Co-
sitan al señor Alba 
E n las primeras horas dé la noche 
visitaron en su despacho oficial al pre-
sidente de la Cámara los señores Ne-
grín, vicepresidente del partido socia-
lista, en funciones de presidente por 
prisión del señor Largo Caballero, y el 
secretario, señor Lamoneda. A este úl-
'. •.mo, cerca de las ocho de la noche, 
cuando ya se ausentaban del Congreso 
le hablaron los periodistas, interrogán-
dole acerca del objeto de la visita al 
señor Alba. E l señor Lamoneda contes-
tó que habían venido para enterarse del 
estado en que se encontraban los su-
plicatorios de los diputados socialistas 
que se hallan detenidos. 
—No ha venido aún ningún suplica-
torio, añadió. E l señor Alba nos ha 
dicho que esperaba que llegasen esta 
tarde. Hemos necesitado hacer algu-
nas consultas, tomar algunos informes, 
y el oficial mayor, señor San Martín, 
por indicación del presidente de la Cá-
mara, nos ha atendido en 'estos menes-
teres. 
Se le preguntó si la minoría se re-
integraría a las Cortes cuando las se-
siones se reanudasen, y contestó que de 
eso él no podía decir nada. 
— E s la Ejecutiva del partido, agre-
gó, quien ha de determinarlo. Desde 
luego, cuando se sepa fijamente la fe-
cha de la reapertura del Parlamento, 
se reunirá la minoría y acordará lo que 
proceda. 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de Ja República recibió 
en audiencia a don Luciano López Fe-
rrer, embajador de España en L a Ha-
bana; don José María Ruiz Manent, de-
legado de España en el Consejo de Tra-
bajo de la Sociedad de Naciones; don 
Teodomiro Aguilar, director de Políti-
ca y Comercio exteriores; don José 
Ayats, subsecretario de Trabajo, y al 
ex ministro don Cirilo del Río. E n au-
diencia militar fué cumplimentado Su 
Excelencia por el general de brigada 
don José Carnicero y por el comandan-
te de Infantería don José Fernández 
Navarro. 
S e r v i c i o postal 
Berlín-Buenos 
aereo 
B E R L I N , 24.—El viaje que el «Conde 
Zeppelin» emprenderá el día 27 del co-
rriente a América del Sur será el úl-
timo de este año. 
A partir del S de noviembre quedará 
organizado un servicio aéreo postal se-
manal entre Berlín y Buenos Aires. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
ría a n o 
Marquesa viuda de Miraflores y de Casa 
Pontejos, grande de España, dama que 
fué de doña Victoria de Battemberg 
F a l l e c i ó en B u r g o s 
E L D I A 24 D E O C T U B R E D E 1934 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su madre, la excelent ís ima señora , marquesa viu-
da de Benamej í y de las Cuevas del Becerro; hijos po-
líticos, conde de E r i l , marqueses de N a v a r r é s y de 
Martorell, conde de Villapaterna, doña Pilar, doña 
Antonia, doña Mar ía Teresa, don Lorenzo, don E n -
rique y don Javier Alvarez de Toledo Meneos; sus 
hermanos, el conde del Fresno de la Fuente y la mar-
quesa de la G r a n j a ; hermanos políticos, t íos , primos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma. 
E l funeral de córpore insepulto se celebrará el 
viernes, 26, en la iglesia parroquial del Buen Pastor, 
de San Sebast ián, y, acto seguido, el entierro tendrá 
higar en el cementerio de Hernani (Guipúzcoa) . 
Varios señores Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Ü E i l I f l C l DE PRESIDENTES 
DE 
Serán nombrados directamente por 
el Instituto de Reforma 
Magistrados, abogados del Estado, 
registradores, notarios o 
catedráticos 
Cesan todos los que no pertenezcan 
a una de estas profesiones 
Hoy aparecerá en la "Gaceta" el 
siguiente decreto de Agricultura redac-
tando de nuevo el artículo segundo del 
decreto de 21 de enero de 1933 sobre el 
nombramiento de los presidentes de las 
Juntas provinciales agrarias: 
" E l Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria, al formular la ponen-
cia sobre la constitución y organización 
de las Juntas provinciales, propuso que 
la presidencia de las mismas recayese 
forzosamente en determinadas catego-
rías de funcionarios con título de abo-
gado, no Distante lo cual, el titular a la 
sazón del ministerio de Agricultura, di-
sintiendo del dictamen del Consejo Eje-
cutivo, consideró preferible, "para la ma-
yor eficacia de las Juntas y el más fá-
cil engranaje de éstas con el Instituto" 
(según frase del preámbulo del decreto 
de 21 de enero de 1933), que pudiese es-
te elevado organismo nombrar y sepa-
rar libremente a dichos presidentes. 
L a experiencia, sin embargo, ha de-
mostrado la razón que asistía al Conse-
jo del Instituto al pretender que los 
presidentes de las Juntas provinciales 
reuniesen indudables garantías de com-
petencia jurídica, y por ello, de acuerdo 
con el Consejo de ministros, y a pro-
puesta del de Agricultura, vengo a de-
cretar lo siguiente: 
Disposición primera. E l artículo se-
gundo del decreto de 21 de enero de 
1933 organizando las Juntas provincia-
les agrarias queda redactado en la si-
guiente forma: "Artículo 2.° Los pre-
sidentes de las Juntas provinciales agra-
rias serán nombrados y separados di-
rectamente por el Instituto de Refor-
ma Agraria, debiendo recaer el nom-
bramiento en un magistrado, abogado 
del Estado, registrador de la Propiedad, 
notario o catedrático letrado, que ten-
gan su residencia oficial en la capital 
dé la provincia respectiva. 
Los presidentes de las Juntas provin-
ciales agrarias serán sustituidos en ca-
so de vacante, ausencia o enfermedad 
por uno de los vocales asesores designa-
dos por la misma Junta, que hará las 
veces de vicepresidente. 
Los vicepresidentes, cuando sustitu-
yan a los presidentes, gozarán de las 
mismas prerrogativas que éstos y, por 
tanto, tendrán voto de calidad en las 
deliberaciones." 
Disposición segunda. Los a c t u ales 
presidentes de las Juntas provinciales 
agrarias en quienes no concurran las 
circunstancias profesionales exigidas en 
la disposición primera, cesarán en el 
desempeño de su cargo al día siguiente 
de la publicación de este decreto en la 
"Gaceta de Madrid", desempeñando in-
terinamente sus funciones los vicepre-
sidentes designados por la Junta, 
C u a t r o j u e c e s m i l i t a r e s S f ADOPTARAN M E D Í D A S 
BILBAO, 24.—El capitán de la Guar-
dia civil señor Camino detuvo, como ya 
dijimos, a un grupo de los que hicieron 
frente a la fuerza pública cuando ésta 
avanzaba hacia Portugalete para librar 
dicha población de los revoltosos. Los 
detenidos, que son ocho, están convictos 
y confesos de su deüto. De cuatro de 
ellos se sabe positivamente que arroja-
ron varias bombas de mano contra la 
fuerza; los otros la hicieron frente con 
armas largas. 
Nacionalistas vascos 
A y u n t a m i e n t o s s o c i a l i s t a s 
d e s t i t u i d o s 
Quitan ios nombres de Azaña y 
Marcelino Domingo a unas ca-
lles de Aranjuez 
A R A N J U E Z , 24.—El Ayuntamiento 
ha acordado quitar los nombres de Aza-
ña, Marcelino Domingo y Francisco Fe-
rrer de tres calles, y poner a éstas los 
nombres de Postas, Real y Ramón y 
Cajal. A propuesta de la CEDA, se acor-
dó pro^ "tar de las salvajadas cometi-
das en Asturias y enviar su adhesión 
al Gobierno por la energía con que do-
minó la revolución. 
CUENCA, 24. — E l gobernador civil 
ha destituido a los Ayuntamientos de 
Uña, Collados, Herrumblar, Mohorte, 
Minglanilla, Huelves y Boniches, que 
estaban constituidos por socialistas y 
extremistas, sustituyéndolos por radica-
les, populares agrarios y agrarios. 
F E R R O L , 24. — E l gobernador ha 
nombrado los nuevos concejales del 
Ayuntamiento de Ferrol, que ha que-
dado constituido por trece radicales, 
nueve derechistas, cinco de Izquierda 
Republicana, cinco socialistas y un in-
dependiente. 
H U E L V A , 24.—El Ayuntamiento de 
Ayamonte ha acordado rotular con el 
nombre de Lerroux una de las calles 
principales de la población. También ha 
acordado felicitar al Gobierno por la 
feliz represión del pasado movimiento. 
Este último acuerdo ha sido adoptado 
por diversos pueblos de la provincia. 
J A E N , 24.—Por disposición guber-
nativa han sido destituidos los Ayun-
tamientos socialistas de Canena, Bae-
za, Arjona, Alcalá la Real y Linares, 
que han sido sustituidos por elemen-
tos radicales, agrarios y de la CEDA. 
En el Ayuntamiento de Linares ha si-
do nombrado alcalde don Arturo Asen-
sio Aguado. 
T E N E R I F E , 24.—El gobernador ha 
suspendido el Ayuntamiento de Puerto 
de la Cruz, que en su mayoría era so-
cialista. Para sustituirle ha designado 
una Comisión gestora. También ha sus-
pendido a cinco concejales del Ayunta-
miento de Orotava. 
VIGO, 24.—El gobernador ha desti-
tuido al Ayuntamiento de Salvatierra, 
y la Comisión gestora está integrada 
por radicales, derechas y agrarios. 
Bélgica no abandona el 
patrón oro 
B R U S E L A S , 24.—La Agencia Belga 
ha preguntado al ministro de Hacienda 
si podía darse fe al rumor circulado se-
o-ún el cual Bélgica había abandonado 
1 patrón oro. 
E l ministro ha desmentido formal-
icnte este rumor, más increíble aún 
—dijo—en el momento en que Bélgica 
m á s p a r a B i l b a o 
Para la terminación de las causas 
contra novecientos detenidos 
A cuatro muchachos menores de 
catorce años se les ocupan nue-
ve pistolas y abundantes 
municiones 
BILBAO, 24. — Han sido nombrados 
otros cuatro jueces militares, además 
de los cuatro nombrados, para abreviar 
la terminación de las causas instruidas 
contra los novecientos y pico de deteni-
dos que hay en Bilbao. De los nuevos 
jueces, dos son comandantes de Caba-
llería y los otros dos de Infantería. 
Menores armados 
BILBAO, 24.—En el barrio extremo 
de Torre Urizar, de Bilbao, dos guar-
dias vestidos de paisano sorprendieron 
a cuatro muchachos, de doce a catorce 
años, cuando se dedicaban a engrasar 
unas pistolas. Les fueron ocupadas nue-
ve de éstas y abundantes municiones. 
Hallazgos de bombas 
BILBAO, 24.—En las cercanías del 
pueblo de Munguía han sido encontra-
das en una pradera cuatro bombas car-
gadas. Cerca de las escuelas de Achuri, 
de Bilbao, veintiuna bombas, también 
cargadas. 
L a Guardia civil de Deusto participa 
haber encontrado en un campo de aque-
lla población tres bombas. E n Ortuella 
han sido encontradas abandonadas en 
la vía pública ocho escopetas, varias 
pistolas y cartuchos. 
Revoltosos detenidos 
condenados 
BILBAO, 24.—En la Audiencia se ha 
visto hoy la causa contra siete naciona-
listas del pueblo de Gatica, que hace al-
gunas semanas asaltaron el Ayunta-
miento de aquella localidad por discon-
formidad con la nueva Comisión gesto-
ra que sustituyó a la Corporación des-
tituida. Todos ellos, menos dos, que fue-
ron absueltos, han sido condenados a la 
pena de diez meses y veintiún días de 
prisión menor y trescientas pesetas de 
multa. 
También se ha visto otra causa con-
tra cuatro nacionalistas del pueblo de 
Sondica por Idéntico delito y, como los 
anteriores, fueron condenados los cua-
tro a la misma pena. 
* * * 
BILBAO, 24.—En San Salvador del 
Valle ha sido destituido un celador de 
arbitrios que tomó parte activa en la 
huelga revolucionaria. 
La gasolinera en que huyeron 
PARA QUE NO SE REPITA 
LO DEJOULOUSE 
El ministro de Negocios Extranje-
ros de Francia da seguridades al 
embajador de España 
PARIS , 24.—La Agencia Havas co-
munica la información siguiente: 
«Los acontecimientos de España die-
ron lugar hace unos días en Toulouse, 
a una manifestación, que fué interpre-
tada en Madrid como una intervención 
en los asuntos interiores de la Repú-
blica española. 
E n la conferencia que celebró ayer 
con el ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Laval, el embajador de Es-
paña en París, señor Cárdenas, llamó 
amistosamente la atención del minis-
tro sobre este hecho. 
E l señor Lava!, que agradeció en ex-
tremo la actitud de cortesía con que 
cumplió su misión el embajador es-
pañol, lamentó el incidente, exponien-
do su convicción de que esa manifes-
tación de los elementos extremistas de 
Toulouse, no tendrá repercusión en las 
estrechas relaciones que existen entre 
los dos países. 
E l periódico "París-Soir", hablando 
de esta entrevista, agrega que el em-
bajador de España se refirió al hecho 
de que el Ayuntamiento de Toulouse 
festejara a los refugiados, y añade que 
el ministro ha trasladado ya al minis-
tro del Interior la queja del embajador 
de España y que serán adoptadas me-
didas para que no se repitan incidentes 
de esa índole. Se estudiará igualmente 
el eventual traslado al Norte del Loire 
de los revolucionarias que no cumplan 
en Toulouse con los deberes que impone 
la hospitalidad que reciben. 
Por su parte, el diario "L'Informa-
tión", en un artículo dedicado a los 
acontecimientos de España, refiriéndo-
se, sin duda, al incidente de Toulouse, 
escribe que en los momentos actuales, 
el deber de los países vecinos de Espa-
ña es no hacer nada que pueda aumen-
tar las dificultades. 
Esto es lo que el embajador de E s -
paña indicó ayer al ministro de Nego-
cios Extranjeros, en quien ha encontra-
do comprensión y simpatía. 
E l periódico termina diciendo que se 
impone ahora a los españoles una ta-
rea compleja, y que por ello deben se-
guirse los acontecimientos sin impacien-
cia, ni hacer juicios temerarios y con 
el sólo anhelo de que se restablezca el 
orden perturbado. 
d e p ó s i t o d e a r m a s 
c e r c a 
HAN SIDO DETENIDOS 63 REVOL-
TOSOS EN JAEN 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Esta maña-
nj., entre Eibar y Elgueta, se han en-
contrado veintitrés revólveres, diez pis-
tolas siete armazones de pistón, dos es-
copetas, diez y ocho ki1 de pólvora 
negra, mil quinientcí- cartuchos de di-
namita, mil detonadores robados del 
polvorín de Elgueta, cuar nta kilos de 
cartucb de pistóle, y catorce carga-
dores. Parte de este armamento y ex-
plosivo se ha encontr3,do enterrado en 
el monte, en la parte de la fábrica 
Alfa. 
63 detenidos en Jaén 
U L T I M A H O R A 
L a G e s t o r a m u n i c i p a l n o 
e n 
varios cabecillas 
BILBAO, 24.—Se ha recibido hoy en 
Portugalete un telegrama sin firma, fe-
chado en Biárritz, dando cuenta de ha-
ber llegado a aquella población el bar-
co gasolinero "Dili", propiedad del mé-
dico de Portugalete, señor Uriarte, que 
fué robada noches pasadas. A lo que 
parece, no hicieron uso de la gasolinera 
para escapar a Francia determinados 
primates socialistas, de los que se ve-
nía hablando, sino los conocidos ele-
mentos comunistas Gabiña, Havia, Ci-
rión, Beriz y Llano, de Portugalete. E n 
el telegrama se le ofrece al señor Uriar-
te costearle los gastos que le haya po-
dido ocasionar el robo de la gasolinera, 
la cual está a su disposición en Biárritz. 
Acuerdos del Ayuntamiento 
B I L B A O , 24.—En la sesión celebrada 
esta tarde por el Ayuntamiento de Bil-
bao se ha acordado solicitar para el 
gobernador civil de Vizcaya, señor Ve-
larde, la banda de la Orden de la Re-
pública en premio a sus estimables ser-
vicios al frente de esta provincia. Se 
acordó también dar el nombre de Ramón 
y Cajal a una de las calles de la pobla-
ción y se dió lectura a una efusiva carta 
de don Miguel de Unamuno, agradecien-
do el acuerdo por el que fué nombrado 
hijo predilecto de Bilbao. 
Piden que siga el gobernador 
J A E N , 2 4 .—E ! total de los detenidos 
con motivo de los pasados sucesos as-
cienden a 63. Unos están a disposición 
del gobernador civil, y otros de la au-
toridad militar. Todos ellos han pres-
tado declaración, y de ella se ha com-
probado su participación en los referi-
dos sucesos. 
—Ha sido detenido Jesús Gómez Cas-
tro, al que se le ocupó una pistola, nu-
merosas municiones y folletos extre-
mistas. 
Condenado a seis años 
LA POLITICA EXTERIOR OE BELGICI 
+. 
B R U S E L A S , 23.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, señor Jaspar, pro-
nunció un discurso en la sesión del Con-
greso de la Federación internacional de 
Prensa, en el que trató de la política 
exterior económica y financiera de Bél-
gica. 
Después de hacer constar que la polí-
tica constante de Bélgica "está apoyada 
sobre el pacto de la Sociedad de Na-
ciones y el Tratado de Locarno, y ga-
rantizada por Francia, Inglaterra e Ita-
lia", el ministro se pronunció en favor 
de la deflacción de los precios oro, pro-
tección del libre cambio y por la im-
plantación de una política financiera co-
mún de los países que forman el blo-
que del oro. 
L i s t a s e l e c t o r a l e s f a l s a s 
e n e l S a r r e 
Han sido hechas en favor del fren-
te alemán 
L a Comisión internacional propo-
ne se amplíe el plazo de 
reclamaciones 
B I L B A O , 24.—Se están enviando cen-
tenares de telegramas al Gobierno en 
súplica de que el señor Velarde no se 
vaya de Vizcaya" Firman estos telegra-
mas las entidades de todos los matices 
y personas de todas las clases sociales, 
pues circula el rumor de que el Gobier-
no, queriendo premiar los méritos del 
señor Velarde, trata de llevarlo a un alto 
cargo. E l sentido de los telegramas es 
que Bilbao no quisiera oponerse a un 
ascenso del señor Velarde en su carrera 
política, pero desea que cuando menos 
continúe hasta liquidar totalmente la si-
tuación en esta provincia, que arrancan 
de la desdichada cuestión de los Ayun-
tamientos vascos. 
Un funeral 
B I L B A O , 24.—Hoy se han celebrado 
en la Basílica de Santiago solemnísimos 
funerales por el alma del suboficial de 
la Guardia civil don Gerardo Huici, 
muerto en Portugalete, y el guardia de 
Asalto Gregorio Saez Usquiano, muerto 
en Eibar. Asistió numerosísimo público 
y presidieron el acto todas las autori-
dades. A la salida fueron ovacionadas 
las fuerzas de los distintos Cuerpos. 
• i i i i M i a i i i i i M B . 
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acaba de participar en la Comisión del 
bloque oro. 
E l ministro afirmó su fidelidad al pa-
trón oro, haciendo resaltar que el equi-
librio del presupuesto de Bélgica ha 
puesto de manifiesto el saludable estado 
de sus finanzas. 
PARIS, 24.—Según noticias recibidas 
en esta capital, la Comisión internacio-
nal de encuesta sobre el terrorismo "na-
zi" en el Sarre ha dirigido al Consejo 
de la Sociedad de Naciones una Memo-
ria relativa a las falsificaciones de las 
listas electorales efectuadas en el Sa-
rre con motivo del plebiscito. 
L a .citada Comisión declara que las 
Comisiones municipales han efectuado 
inscripciones falsas y omitido, en cam-
bio, inscripciones de otras personas que 
tienen perfecto derecho al voto. E n la 
Memoria se indica que ha sido aumen-
tado de un modo considerable el núme-
ro de personas con derecho a partici-
par en el plebiscito. 
Las inscripciones dobles y falsas y 
las omisiones han sido hechas sistemá-
ticamente en favor del frente alemán y 
en contra de los partidarios del "statu 
quo". 
L a Comisión reclama una prolonga-
ción del plazo de reclamaciones relati-
vas a las inscripciones en las listas elec-
torales, un examen de todas las listas 
por Comisiones neutras, una trasfor-
mación de las Comisiones municipales 
que permita una representación propor-
cional de los partidarios de las tres po-
sibilidades del plebiscito. 
E l 27 del corriente tendrá lugar en 
París una reunión extraordinaria de la 
Comisión. 
0 C A T O t l C i 
de prisión 
GRANADA, 24.—En el cuartel de Ar-
tillería se celebró un Consejo de gue-
rra contra José Martínez, albañil, por 
el delito de atentado contra dos agen-
tes de la autoridad, cometido hace días 
en el patio de la Comisaria. Fué con-
denado a seis años de prisión. A este 
sujeto se le sigue otro proceso por el 
delito de agresión a mano armada con-
tra un coche ocupado por la fuerza pú-
blica. 
Tres años de cárcel a 
Está solo pendiente de una entre-
vista con el señor Saiazar Alonso 
Manifestaciones del ministro de la 
Gobernación 
Esta madrugada, al salir el ministro 
¡de la Gobernación a recibir a los perio-
j distas, lo hizo acompañado del gober-
•nador civil, y les dijo: 
—Como ven ustedes, no será necesa-
rio explicarles de lo que estamos tra-
tando. Nos estamos ocupando de la Co-
misión Gestora, que no ha de tardar 
len estar ultimada, a base desde luego 
•de 20 gestores. Pende sólo ya de una 
¡conversación con el señor Saiazar Alón-
imo. Esta se celebrará a la mayor bre-
j vedad conmigo, o más bien con el señor 
'Morata en el Gobierno civil. Después 
de verificada, creo que podrán darse 
los nombres de los gestores. 
Estíoy muy satisfecho, agregó, de las 
noticias que recibo de los ministros que 
i han salido para Asturias y Barcelona, 
i comisionados por el Gobierno. Por lo que 
¡respecta a los primeros, han efectuado 
el viaje sin novedad y han sido objeto 
' de entusiastas recibimientos, y tanto 
ellos, en Asturias, como el señor Ro-
cha, en Barcelona, se dedican intensa-
imente a la misión que el Gobierno les 
I ha encomendado, para traer su infor-
jme, según las indicaciones en el Conse-
jjo recibidas, y que ya se han hecho pú-
Iblicas en la Prensa. 
Terminó diciendo el señor Vaquero 
| que en España la tranquilidad era ab-
soluta. 
un revolucionario 
ZARAGOZA, 24.—Ha sido sentencia-
da la causa por los sucesos de Letux, 
en los que hubo dos muertos, uno de 
ellos el alcalde, y varios heridos. Los 
procesados eran Jesús Tello y Celes-
tino Gómez. E l Jurado ha absuelto a 
Gómez y ha condenado a tres años al 
otro procesado. 




CUENCA, 24.—Por propalar noticias 
tendenciosas falsas ha sido detenido y 
ha ingresado en la cárcel el extremis-
ta José Garrote de la Iglesia. 
Funeral por las víctimas 
de la revolución 
VITORIA, 24.—En el pueblo de Fo-
ronda se celebró una misa de "Ré-
quiem" por las víctimas de la revo-
lución. L a ofició el párroco don Ma-
nuel Lozares. 
» * » 
F E R R O L , 24.—En la iglesia de San-
tiago, de Betanzos, se han celebrado 
solemnes funerales por el alma de los 
agentes de la autoridad muertos en 
el cumplimiento de su deber. Asistió 
mucho público. Los pliegos colocados 
en el cuartel de la Benemérita se lle-
naron de millares de firmas. 
QUINTANA D E L A S E R E N A , 24. 
Se han celebrado funerales por las víc-
timas de la barbarie socialista. Asis-
tieron las autoridades y representacio-
nes del comerció é industria. Estas han 
enviado al Gobierno telegramas de ad-
hesión y de protesta contra los suce-
sos y pedido un ejemplar castigo con-
tra los traidores de la Patria. 
El A. de Soria se adhie-
re al Gobierno 
SORIA, 24.—El Ayuntamiento de es-
ta capital aprobó por unanimidad una 
proposición incidental de varios conce-
jales derechistas en la que, después 
de hacer patente la adhesión inque-
brantable al Gobierno y felicitarle por 
la energía y serenidad empleada en 
la represión del pasado movimiento, se 
pide un castigo ejemplar para los hom-
bres y organizaciones que hayan inter-
venido como autores, cómplices o en-
cubridores en la intentona revolucio-
naria. 
Asistieron a la sesión y aprobaron 
la citada proposición varios izquierdis-
tas, entre ellos el concejal socialista 
don Aurelio de Marco, dirigente de la 
Casa del Pueblo de Soria, y el radical 
socialista don Pablo Pérez Sevilla, pre-
sidente de la Diputación durante los 
tiempos de Azaña. 
Un atraco 
SORIA, 24.—En las proximidades de 
Sierra Madero cuatro revolucionarios, 
huidos de Cervera, asaltaron al vecino 
de Noviercas Lázaro Serrano Barrera, 
a quien robaron veinte pesetas, el taba-
co y.las cerillas. Uno de los malhecho-
res quiso matarle, para que no diera 
cuenta a la Benemérita, pero se opusie-
ron al crimen los restantes, todos los 
cuales iban armados de escopetas. Lá-
zaro, en cuanto pudo hacerlo, dió cuen-
ta del hecho a la Guardia civil, que per-
sigue a los revolucionarios que andan 
merodeando por Sierra Madero. 
L a Patrona de Santonera 
MURCIA, 24 .—En Santonera se ha 
celebrado solemnemente la fiesta de la 
Patrona, Virgen del Rosario. E n la pro-
cesión figuraba casi todo el vecinda-
rio, y las calles por donde pasó la ima-
gen estaban invadidas de público. 
Conferencia misional en Vigo 
VIGO, 24.—El canónigo de Salaman-
ca, don José Artero, ha dado una con-
ferencia misional en la iglesia de la 
Colegiata ante numeroso público. Des-
taca la labor misional realizada en 
Australia por el misionero gallego pa-
dre alvador. 
Con éxito extraordinario se celebra 
la segunda exposición misional en la 
Casa social Católica. Se reciben mu-
chos objetos para las misiones. 
d e S e v i l l a 
a i i í i a s m o n j a s 
Su labor en el Asilo de San Fer-
nando no pudo ser igualada por 
el persona! laico 
S E V I L L A , 24.—En el Asilo de San 
Femando se ha celebrado con gran es-
plendor el ochenta y ocho aniversario 
de su fundación. Asistieron a los actos 
el alcalde y la Junta directiva del asi-
lo. Se celebró una función religiosa. Kl 
alcalde recorrió después todas las de-
pendencias de la casa y ha comproba-
do el estado de funcionamiento y con-
servación en que tienen el estableci-
miento las Hermanas de la Caridad que 
regentan el Asilo. Las felicitó efusiva-
mente en nombre del Ayuntamiento y 
de Sevilla, por la meritísima labor que 
realizan, que no ha podido ser igualada 
por ningún elemento laico de los que 
entraron en los centros benéficos. Laí; 
Hermanitas dieron las gracias al al-
calde por sus palabras cariñosas. 
E n la semana última anticipamos laa 
fechas de las pruebas españolas inclui-
das en el calendario internacional. Hoy 
damos a continuación la relación com-
pleta de las carreras y concursos más 
importantes. E s la siguiente: 
MES D E E N E R O 
Días 19 al 24.—Rally de Montecarlo. 
MES D E MARZO 
Días 31 al 7 de abril.—Copa de oro 
del Littorio (Italia). 
MES D E A B R I L 
13-18.—Prueba París-Niza. 
14._Mil millas (Italia). 
15-16.—Pruebas de velocidad en Niza. 
18.—Carrera en cuesta de L a Turbie 
(Francia). 
22. —Gran Premio de Mónaco. 
Reunión de Brooklands. 
24 al 31 de mayo.—Rally de Marrue-
cos. 
28.—Targa Florio. 
MES D E MAYO 
Día 5.—Gran Premio de Túnez. 
6.—Trofeo Internacional del J . C. C. 
(Inglaterra). 
9.—Rally de Trípoli. 
12.—Gran Premio de Trípoli. 
Gran Premio de Hungría. 
18. —Carrera en cuesta de Shelsley 
Walsh (Inglaterra). 
18-19.—Gran Premio de Argel. 
19. —Carrera en cuesta de Ries. 
26.—Gran Premio de Picardía. 
Reunión internacional en el autódro-
mo de Avus (Alemania). 
30.—Gran Premio de Indianópolis 
( E E . XJU.). 
MES D E JUNIO 
Día 2.—Gran Premio de Alessandría; 
Copa Bordino (Italia). 
Gran Premio de Montreux. 
GRAN P R E M I O P B N Y A R H I N (Co-
pa Barcelona). E n Barcelona. 
9. —Premio Real de Roma. 
Gran Circuito de los Vosgos. 
9-10.—Vuelta a los Alpes austríacos. 
10. —Reunión de Brooklands. 
15-16.—24 Horas de Le Mans (Fran-
cia). 
Mil Millas (Checoslovaquia). 
16.—Circuito de Biella. 
Prueba internacional de Eifel. 
Carrera en cuesta de Sezanne. 
23. —Gran Premio de Francia. 
30.—Carreras de Kesselberg. 
Carreras de Lorena. 
MES D E J U L I O 
6. —Trofeo del Imperio Británico. 
6-7.—Dos Mil Kilómetros (Alema-
nia). 
7. —Carrera en cuesta de Susa-Mon-
cenisio. 
Gran Premio del Mame. 
14. —Gran Premio de Bélgica. 
21.—Circuito de Dieppe. 
22-23.—Prueba Lieja-Chamonix-Lieja. 
22-28.—Rally de L e Touquet. 
28.—Gran Premio de Alemania. 
Circuito de Albi. 
M E S D E AGOSTO 
1-9.—Concurso internacional de lo» 
Alpes. 
4. —Gran Premio de Conminges (Fran-
cia). 
Circuito de Montonero; Copa Ciano 
(Italia). 
Carrera en cuesta de Grosslockner. 
5. —Reunión en Brooklands. 
11. —Gran Premio de Luxemburgo, 
Targa Abruzzo; 24 Horas (Italia). 
15. —Copa Acerbo (Italia). 
18.—Gran Premio de Niza. 
Gran Premio de Suecia. 
22-25.—Carrera de resistencia Lieja-
Roma-Lieja. 
25.—Gran Premio de Suiza. 
51.—Tourist Trophy inglés. 
MES D E S E P T I E M B R E 
Día 1.—Carrera en cuesta de Stelvlo. 
Gran Premio de Vichy. 
Grosser Bergpreis von Deutschland. 
8. —Gran Premio de Italia. 
15.—Carrera en cuesta de Mont Ven-
toux. 
Gran Premio de Holanda. 
21. —500 Millas (Inglaterra). 
22. — G R A N P R E M I O D E ESPAÑA. 
E n San Sebastián. 
28. —Carrera en cuesta de Shelsley 
V.'alsh. , 
29. —Gran Premio Masaryk. 
MBS D E O C T U B R E 
Día 6.—Carrera en cuesta de Feleac. 
12. —Reunión de Brooklands. 
15-—Copa de la Princesa de Pla-
monte. 
E l Real Aero Club de Italia fcá reser-
vado también los díac 14 al 21 de julio 
como alternativo para la Copa de Oro 
del Littorio. 
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F o o t b a l l 
SEGUNDO GRUPO 
E l Nacional vence al Valladolid 
Con bastante público, a pesar de ser 
día laborable, se celebró ayer en el 
campo del Parral el partido de Cam-
peonato superregional entre el Nacio-
nal y el Valladolid, suspendido el 
día 12. L a victoria fué fácil para los 
locales, aunque el Valladolid se de-
fendió bien y atacó mucho hasta el fi-
nal. Fué un encuentro regular, pues 
se vió poco "foot-ball". E l Valladolid 
exhibió un poco más de conjunto, pe-
ro tuvo poca efectividad en el ataque. 
Por el contrario, el Nacional, que en 
los primeros momentos, y hasta casi 
la mitad del partido, no dió sensa-
ción de juego acoplado, supo aprove-
char mejor las ocasiones, y así en la 
segunda mitad su triunfo fué fácil. 
Los vallisoletanos forman un "once" 
discreto, con mejores medios que otra 
cosa. E l trío defensivo flojeó bastan-
te, incluso Irigoyen, que tuvo tan bue-
na tarde ante el Athlétic. Añádase que 
la defensa se lesionó en la segunda 
parte y así se comprenderá este abru-
mador tanteo en contra. 
Del Valladolid del año pasado a éste 
hay un abismo. Falta un delantero cen-
tro, pues el húngaro Kohut se reserva 
demasiado y no está colocado casi nun-
ca; mejor es el compatriota suyo We-
ber, que en el puesto de medio dere-
cha fué uno de los mejores. Hay que 
poner, sin embargo, en el haber del 
Valladolid que jugó con algunos reser-
vas, lo que explica que no rindiera el jue-
go que ha dado en otros partidos de 
este Campeonato. 
E l Nacional jugó bien a ráfagas y 
tuvo más oportunidad en el remate, 
no desperdiciando los fallos de la de-
fensa contraria. Mejor de defensa que 
de medios, casi con escapadas consi-
guió sus tantos. 
L a primera mitad fué nivelada, con 
má,s dominio al principio del Vallado-
lid, que estuvo a punto de marcar en 
alguna ocasión. Sin embargo, a raíz 
de una situación comprometida para el 
Nacional, una escapada de éste a los 
diez minutos, la aprovechó en un fallo 
de la defensa para que Aja marcara 
el primer tanto. No se marcó más en 
este tiempo. 
Después del descanso fué más efec-
tivo el Nacional; jugó más compene-
trado. A los quince minutos. Aja hizo 
el segundo tanto. Morlones, a la me-
dia hora, marcó el tercero, rematan-
do de cabeza una buena internada, y 
García de la Puerta, el cuarto, tam-
bién de la misma forma. - Dominó más 
en. total en los cuarenta y cinco minu-
tos el Nacional, que contuvo los avan-
ces ineficaces del Valladolid, con una 
defensa enérgica. Los derrotados apu-
raron mucho las jugadas. Desde luego, 
aunque fué un triunfo justo, ha sido 
excesivo. Se hizo juego bastante du-
ro, y los del Pisuerga tuvieron que 
cambiar algunas posiciones en el se-
gundo tiempo. 
Arbitro: señor Melcón. 
Equipos: 
Nacional: Bermúdez; Calvo, Suárez; 
Sánchez, Torres, Zulueta; Orriols, Morlo-
nes, López Herránz, García de la Puer-
ta, Aja. 
Valladolid: Irigoyen; Villanueva, Lo-
zano; Weber, Angulo, Fernandito; Ro-
mero, Susaeta, Kohut, Valle, Emilín. 
T E R C E R GRUPO 
E l Arenas vence al Alavés 
BILBAO, 24.—En el campo de Ibaion-
do se ha celebrado esta tarde un parti-
do de copa vasca entre el Arenas y el 
Deportivo Alavés. Triunfó el primero 
por cinco tantos a uno. E l partido no 
pudo ser más aburrido. Asistió público 
muy escaso. 
E l Irún empata con el Baracaldo 
SAN S E B A S T I A N , 24.—En el esta-
dio Gal se jugó el partido de campeo-
nato entre el Baracaldo y el Irún. Em-
pataron a dos tantos. E n el primer 
tiempo dominó el Irún, y en el segundo 
el Baracaldo. 
Campeonato de España 
E l domingo próximo se jugarán los 
partidos de campeonato que se Indi-
can a continuación: 
P R I M E R GRUPO 
(Galicia) 
Rácing Ferrolano-Olub Celta. 
SEGUNDO GRUPO 
Madrid F . C.-Valladolid. 
C. D. Nacional-Zaragoza. 
Rácing Santander-Athlétlc Madrid. 
T E R C E R GRUPO 
Donostia F . C.-C. D. Alavés. 
C. A. OSasuna-Arenas Club. 
Athlétic Bilbao-Baracaldo. 
CUARTO G R U P ^ 
Bada-on- -Ge na F . C. 
C. D. Español-C. E . Sabadell. 
C. D. Júpiter-F. C. .arcelona. 
QUINTO GRUPO 
Hércules F . C.-Betis Balompié. 
Valencia F . C.-Murcia F . C. 
Sevilla F . C.-Levante. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Losanombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo mas 
probable es ur empate. 
Impresiones 
Jornada relativamente tranquila la 
del domingo, en que los resultados ape-
nas influirán en la marcha del cam-
peonato. 
Los equipos gallegos que han hecho 
borrón y cuenta nueva, empiezan su 
campeonato regional con un partido en 
Inñerniño, donde el club local, que no 
ha mejorado, debe sucumbir ante el 
Celta, reciente vencedor del Deportivo 
coruñés. 
En la mancomunidad central se cele-
brarán dos partidos en Madrid, con ia 
particularidad de que el de menos ca-
tegoría, Nacional-Zaragoza, se presenta 
con más interés, debido a la derrota que 
ayer sufrió el Valladolid. L a gran jira 
en Ferrocarril de este club ha debido 
influir en su última mediana actuación. 
E s de espsfa? que el Madrid realizará 
una simple exhibición. 
¿Qué hará el Athlétic en Santander? 
Perder, normalmente. E n todo caso, una 
victoria o un empate, que será una bue-
na sorpresa, serviría para demostrar 
una vez más la gran irregularidad de 
este equipo. Y menos mal que el Valla-
dolid perdió ayer, y así cabe asegurar 
el tercer puesto de la clasificación, aun-
que no es calificable por derecho pro-
pio. Y el tercero da siempre más cate-
goría que el cuarto. 
E n las Vascongadas, todos los parti-
dos se presentan muy fáciles, puesto 
que no es de esperar que los areneros 
den algún disgusto en el terreno de los 
probables campeones de Grupo. 
E n cambio, en Cataluña los tres par-
tidos no se presentan tan claros. Claro 
está, el menos difícil es el del Barcelo-
na. E n cuanto al encuentro Español-
Sabadell, estos dos equipos empataron 
su primer partido cuando los españolis-
tas se presentaban entonces mejor que 
ningún bando. Ahora, parece que la si-
tuación ha cambiado, a juzgar por la 
última derrota que le causó al Júpiter, 
y, además, éste nos parece menos bue-
no que el Sabadell. Posiblemente, vol-
verán a empatar, si bien, en caso de 
decidirse, sería favorable a los españo-
listas. 
Gracias a un partido menos, el Se-
villa se adelantó en la semana anterior. 
Debe conservar el puesto, contando con 
la victoria de los alicantinos en su cam-
po. E l partido de más interés en este 
grupo es el de Mestall^, pese a la re-
ciente derrota de los murcianos. 
Jugadores al Murcia 
MURCIA, 24.—Ha fichado por el 
Club Murcia el portero Elzo y el defen-
sa Medina, conocido por ©1 "Chifle", 
procedente del Victoria de Las Palmas. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Constitución de la F . Española 
E n la Asamblea de Sociedades de 
esquís celebrada en Zaragoza en el 
local de Montañeros de Aragón, el sá-
bado y domingo últimos, con asisten-
cia y representación de todas las en-
tidades montañeras de España, se ha 
constituíd< la Federación Española de 
Esquí (F. E . D. E . ) . E l proyecto de 
Federación formulado por la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara y el 
Club Alpino Español, elevado por la 
adhesión de las demás agrupaciones de 
Madrid y de Béjar a r^oción de la re-
gión Centro, sirvió de base a Ir. discu-
sión, y recogiéndose en dicho proyec-
to diferentes observaciones de la Fe-
deración Catalana, aprobáronse los E s -
tutos por unanimidad. 
A los efectos de la Federación, que-
da España dividida en cinco grandes 
zonas de práctica del deporte del es-
quí, cuyos organismos representativos 
turnarán sucesivamente en la dirección 
de la Federación, conforme reúnan los 
requisitos esenciales, así como en la 
organización de los campeonatos de 
España en esquí. 
Teniendo en cuenta que, siguiendo el 
orden establecido en virtud del Pacto 
suscrito hace seis años por el Centro 
Excursionista de Catalunya, el Club 
Alpino Español y la S. E . A. Peñalara, 
y por el que se han venido rigiendo 
las pruebas del Campeonato de Espa-
ña, correspondería la celebración de es-
tos concursos en la temporada próxi-
ma en Cataluña, a propuesta de las 
sociedades de la región central, se 
acordó unánimemente que los campeo-
natos de España, de esquí, correspon-
dientes al año 1935, sean organizados 
por la Federación Catalana, así como 
que ésta lleve en la temporada inme-
diata la dirección d-- la Federación Es-
pañola de Esquí. 
Consecuencia de la feliz colaboración 
establecida entre el Club Alpino E s -
pañol y la S. E . A. Peñalara, ha sido 
el éxito de la Asamblea de Zaragoza, 
que establece una nueva era en la or-
ganización del deporte del esquí en 
España, primer resultado práctico de 
la inteligencia entre nuestras prime-
ras entidades montañeras. 
L a Federación Española de Esquí 
solicitará su incorporación a la Fe-
deración Internacional, asociándose así 
a la marcha c . las demás federacio-
nes nacionales, siendo presentada al 
organismo internacional por la Socie-
dad Española Alpinismo Peñalara, re-
presentante de España cerca del mismo, 
desde el año 1928. 
P u g i l a t o 
Ara-Pete Martín 
Esta noche, a las diez y media, se ce-
lebrará en Price una Interesante vela-
da pugilístlca. 
Consta el programa de cuatro com-
bates, que se desarrollarán en la si-
guiente forma: en el primero se dispu-
tarán el campeonato de Castilla de los 
pesos gallos Emilio Iglesias, actual 
campeón, y el moreno Duarte, que tan 
brillante triunfo alcanzó en la última 
velada, frente al vallisoletano Young-
González; en segundo lugar, y también 
para disputarse el campeón de Casti-
lla de los medios, saltarán al "ring" 
dos formidables pegadores, que son Va-
leriano Iglesias y Toribio Nistal, que 
hace próximamente un mes disputaron 
ese mismo combate a ocho asaltos, en 
una memorable pelea, que tuvo que ser 
fallada nula. 
E l gallego Bar tos y el inmés Riam-
bau se disputan a continuación la po-
sibilidad de llegar a ser campeón de 
España de peso ligero: se sabe que el 
irunés^ después de una temporada de 
reposo, se encuentra en magníñea for-
ma, y, en cuanto a Hartos, se ha po-
dido comprobar en sus últimos comba-
tes su completa recuperación de forma. 
Ignacio Ara y Pete Martín disputan 
el encuentro principal. 
García Lluch triunfa en parís 
PARIS, 24.—En un combate de bo-
xeo entre el púgil español Garoa Lluch 
y el francés Ríes, el español ha vencido 
por puntos a su contrincante. 
E l "match" estaba concertado a 
asaltos de dos minutos. 
ximo campeonato regional. He aquí los 
detalles de los partidos y pruebas: 
P R I M E R A V U E L T A 
Días 27 y 28 de octubre.—Athlétic-
Ferroviaria. 
Club de Campo-Fundación del Amo. 
Residencia-Madrid. 
Días S y 4 de noviembre.—^Residen-
cia-Fundación del Amo. 
Athlétic-Club de Campo. 
Madri d-Ferr oviaria. 
Días 10 y 11 de noviembre.—^Funda-
ción del Amo-Athlétic. 
Club de Campo-Madrid. 
Ferroviaria-Residencia. 
Días 24 y 25 de noviembre.—^Residen-
cia-Club de Campo. 
Ferroviaria-Fundación del Amo. 
Athlétic-Madrid. 
Días 1 y 2 de diciembre.—Residencia-
Athlétic. 
Ferroviaria-Club de Campo. 
Fundación del Amo-Madrid. 
Los partidos serán jugados en los 
campos de los equipos nombrados en 
primer lugar. 
SEGUNDA V U E L T A 
L a segunda vuelta se jugará en los 
campos contrarios y en las fechas si-
guientes: 9 de diciembre, 13 de enero, 
20 de enero, 27 de enero y 3 de fe-
brero. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión del sábado 
E l programa de la próxima reunión 
supera bajo todos los conceptos el de 
los sábados anteriores, ya que figuran 
varias pruebas de gran importancia. E n 
primer término se disputará una ca-
rrera para todas las categorías, que vie-
ne a ser un nuevo encuentro entre "Pri-
mero" y los mejores galgos ingleses, con 
la particularidad de que en esta oca-
sión debuta un importado de clase ex-
celente, "Nusstte". Ha hecho en los en-
trenamientos tiempos que se aproxi-
man al "record". E n esta carrera se 
intentará superar el "record" estable-
cido. 
Además de esta prueba figura una de 
segunda categoría, en la que se han 
inscrito los mejores elementos. Y se ce-
lebrarán dos carreras de vallas. 
L a reunión comenzará a las tres y 
media. 
A v i a c i ó n 
Hansen y Stodart 
A L L A H A B A D , 24.—El aviador Han-
sen ha aterrizado a las tres y treinta. 
E l aviador Stodart prosiguió su via-
je a Calcuta a las seis y treinta y uno 
de la mañana. 
Ambos aviadores participan en la ca-
rrera aérea Londres-Melbourne. 
Posición de los participantes 
LONDRES, 24.—La posición de los 
aparatos que participan en la carrera 
aérea Londres - Melbourne es la si-
guiente : 
Los americanos Tumer y Pangbom 
han aterrizado en Melbourne a las tre-
ce y treinta y seis, hora local. 
Mac Gregory y Wálker aterrizaron 
en Singapur a las siete y dos minu-
tos. 
Cathoart y Jones Waller salieron de 
Koepang para Port Darwin a las 0,58, 
aterrizando en dicha localidad, normal-
mente, y reanudando el vuelo para 
Charleville a las cuatro y cuarenta y 
cinco. 
Mac Gregory y Wálker reanudaron 
su vuelo poco después de aterrizar en 
Singapur. 
Clasificación 
L a clasificación del momento de la 
carrera aérea Londres-Melbourne es la 
siguiente: 
1, SCOTT y BLACK, sobre "De Ha-
villand Comet" (Inglaterra). 
2, Parmentier y Molí, sobre "Dou-
glas" (Holanda). 
3, Turner y P a n g b o r n , sobre 
"Boeing" (Estados Unidos). 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Actividad de la E . O. t I . 
E l próximo domingo, la Agrupación 
de Vuelos sin Motor de la Escuela Cen-
tral de Ingenieros Industriales reanu-
dará sus actividades en la Marañosa, 
dando comienzo a un curso de enseñan-
za con el planeador elemental Zogling-
MG-2 para los nuevos socios. 
L a Junta directiva elegida para el 
curso 934-35 es la siguiente: 
Presidente, don Fernando Puig; vice-
presidente, don E . Suárez-Inclán; pro-
paganda, don Abelardo Rico; secretario, 
don Manuel Matilla; tesorero, don E n -
rique Carneros; vocales, don G. Redon-
do y don J . Candelra. 
¡Venga, hombre! No le dés más ca-
rrete y patéale las tripas. 
—¿Quién va a ser? 
—Ese, que está muy harto de oírte. 
— A ver si te callas tú. 
— ¿ Y o ? No me dirijas la palabra si 
no quieres que te dé una patada en los 
ojos. 
—¡Jajay! 
— ¿ E s pitorreo u obstrucción de la-
ringe ? 
—Unas miajas de chungueo con go-
tas de escepticismo. 
—Tú, Martínez: dale una bofetada de 
mi parte, que luego te la devuelvo. 
—Dásela tú si quieres, que no he ve-
nido a hacer mandaos. 
—Si no fuera por levantarme... No 
merece la pena. Si me pillas de pie, te 
largo una patada a modo, que tiene que 
anunciar por "radio" tu familia un pre-
mio en metálico para el aviador que te 
encuentre. 
—Por lo visto chutas que ni Sañudo. 
Hay una pausa, como esas que se ven 
en algunos escenarios durante la repre-
sentación de una comedia cerebral, cuan-
do los artistas se han olvidado de lo 
que tenían que decir y tratan de des-
pertar al apuntador, que no ha hecho 
nada malo y ha tenido que echarse al 
cuerpo todo el primer acto y parte del 
segundo. ¡Pobre! Es un hombre honrado, 
tiene cuatro chicos y un reúma que tam-
bién le molesta mucho. ¡Pobre! Dos 
años y pico parado, y una vez que en-
cuentra trabajo tiene que apuntar una 
comedia de esas que sólo gustan a ios 
que van al teatro con pase de favor y, 
claro, el desgraciado está como un lirón. 
De un establecimiento de bebidas pró-
ximo llega la voz un tanto aguardento-
sa de un cantador de flamenco. 
—¡Olé! 
—Ni olé, ni nada. ¿Tú crees que se 
puede beber en serio con un tío que da 
"jipíos" en la misma habitación? 
—Pues es lo suyo. E n Sevilla... 
—¿Qué saben de saborear manzanilla 
en Andalucía ? No me hables, que de eso 
sé yo mucho. Veinte años en Madrid me 
parece que dan derecho a opinar. 
—'Pero, ¿tú has estao en Sevilla? 
—No hace falta ir allí para saber que 
no han aprendido a saborear manzanilla. 
¿Beberíamos aquí ni una gota si ellos 
supieran apreciarla? Además, que vein-
te años de estancia en Madrid, digo yo 
que dan derecho a opinar sin admitir la 
controversia. Marcelino: tráeme un bo-
cadillo de jamón. 
—Los flamencos no comen. 
—¿ Quién ha dicho eso ? 
—Yo, Cleto González Fifiana. 
— Y servidor dice lo contrario. 
—Tú no sabes decir más que eso de 
que llevas veinte años en Madrid, que no 
es una razón. Y como no" me argumen-
tas sigo sosteniendo que los flamencos 
no degluten. 
-Lo cual quiere decir que yo no soy 
flamenco. 
—Naturalmente. 
—Pues te voy a probar lo contrario 
de una forma que te vas a quedar con-
vencido para siempre. Dudas de mi y me 
ofendes, Cleto. Y eso no se lo aguanto 
a nadie. 
Se levantó, cogió una botella y se fué 
hacia Cleto con ánimo de agredirle. L e 
sujetaron sus contertulios. E l escanda-
lizó por todo lo alto, pero como el dueño 
del establecimiento requirió la presencia 
de unos guardias para acabar con aque-
lla gritería, volvió a sentarse como si 
nada hubiera sucedido. 
—Tú gritarás todo lo que quieras—di-
jo Cleto—, pero no refutas mi afirma-
ción de que los flamencos no comen, o 
no deben comer. 
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Se unen de manera muy grata en es-1 
ta comedia de los señores Contreras Ca-
margo y López de Sáa, la emoción ar-
tística con el interés dramático y afec-
L a vida del personaje se nos mués 
tra en estampas de momentos repre-
sentativos, pero la falta de continui-
dad, propia de la manera, está salvada 
muy teatralmente por la influencia som-
bría y misteriosa que sobre el héroe 
E s t r e n o e n C o l i s e v m 
Te-
ína-
, „ . 2 ,„„ Tr>oá morada lírica en tres actos, titulada "La 
3 la equivoca figura de J o s é 3ál-, mfintira .Reparto1 ;nigualabIe: 
I d e a l 
Hoy, a las 10,45, debut de la contralto 
señorita Pilar Garavilla, con "Gigantes 
y cabezudos". 
Mañana viernes, a las 6,45 de la tarde, 
dos importantes debuts: la primera ti-
ple cantante Carmen Arenas y el pri-
mer barítono José Luis Lloret, con "Ka-
tiuska". Grandioso reparto. Butacas, a 
dos pesetas. 
T e a t r o B e n a v e n t e 
Pase dos horas en constante risa vien-
do la divertidísima comedia, " E l padrq 
R a q u e l M e l l e r 
Con un grandioso espectáculo de atrac-
ciones internacionales y por diez únicob 
días, se presentará en el suntuoso Pro-
greso el próximo viernes, 26, en funcio-
nes de tarde y noche, la ilustre y popu-
lar artista Raquel Meller, en un alarde 
espectacular, cuya parte cómica corre a 
cargo de la eminente maquietista Ama-
lia de Isaura. 
Mañana noche, de Fernández de Se-
villa, Reoyo y maestro Guerrero; la hu-
a 
samo, el famoso conde de Cf^o3^0. | Lu^sa*1 sa 
del que se proclamó en aquellos tiem- i decorad03 de GarL 
pos la videncia y el invento del elixir' 
de larga vida. Esta influencia que pesa 
como una angustia sobre el espíritu de 
Mozart, va enlazando los diferentes cua-
dros como si sobre ellos se proyectara 
la sombra del destino, hasta hacer del 
aventurero Bálsamo el enigmático des-
conocido que, según la leyenda, encar-
gó al compositor la "Misa de réquiem", 
la maravillosa obra no concluida, que 
se cantó en los funerales del artista. 
Apunta el acierto en el prólogo, sen-
cillo, ingenuo y gracioso, en el que se 
pinta con rápidos rasgos el ambiente 
de una hoster.a de Salzburgo. 
Luego se impone el interés espectacu-
lar de la presentación en la corte de 
Viena, con la nota histórica de la elec- :3oltero ' el exito de la temporada, 
ción de María Antonieta para reina de 
Francia, cuadro en el que se coloca la 
predicción de la muerte en la guilloti-
na, el famoso pasaje que Alejandro Du-
mas sitúa en su novela "Memorias de 
un médico". 
Lo espectacular, muy bien logrado, se 
sobrepone a todos los demás valores, 
incluso el diálogo, un tanto amanerado 
y exterior, aunque surgen notas senti-
mentales de certero efecto. E l acto fi-
nal vibra de emoción con el magnífico 
momento de la muerte de Mozart, mien-
tras se canta la "sequentia" de la Misa 
de Réquiem. 
L a presentación de la comedia está 
hecha con escrupulosa propiedad de 
época y con verdadero lujo. Sobre todo 
ello está el adorno artístico: la influen-
cia directamente mozartiana de varias 
obras del maestro, interpretadas de ma-
nera exquisita por la Orquesta Clási-
ca del maestro Franco, con un empa-
que y hasta una sonoridad de época. 
Y la representación primorosa y cui-
dadísima, en primer lugar, por José Ro-
me^, que, como actor, siente profunda-
mente el tipo del protagonista, como 
músico toca delicadamente y con honda 
expresión el piano, el armonio y el vio-
lín, y como cantante es todo sentimien-
to y gracia y expresión. 
Con él destacaron la señorita Fernán 
Gómez, María Bassó, la señorita Com-
pany, López Silva, Vázquez Albert y 
un conjunto perfecto de ensayo y de 
colocación. E l niño Higueras, hijo del 
escultor don Jacinto, es también un ar-
tista precoz extraordinario, .compuso 
admirablemente el tipo de Mozart niño, 
y tocó con claridad y pureza impeca-
ble un Rondim, de Rossi, y un minuet-
to, de Scarlatti. 
E l público siguió, con emoción e in-
terés, la obra, limpia y correcta, aplau-
dió con fervor y solicitó la presencia 
de intérpretes y autores. 
Jorge D E L A C U E V A 
contra spiroz y Ezponda. Se^i^11» 
remonte: Pasieguito y Erre-ahli ' a 
Salsamendi I I y Gurucoaga." Contra 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - ! ! mañana „ , 
madrugada, continua; butaca un 'So 
ta. De Wilson a Roosevelt (dor,,!?6,26-^ vniau  d. n se elt ( pn ' , 
comentado en español). Noticiarinr^^1' 
formación nacional y mundial con i ln" 
fierros de los señores Poincaré v V11" 
thou; la proclamación del nno^ ¿ ar-
Jueves 25 de octubre de 1934 
Campeonato de Castilla (Gallo): 
EMILIO IGLESIAS contra DUARTE 
Campeonato de Castilla (Medio): 
VALERIANO IGLESIAS contra NISTAL 
BARTOS contra RIAMBAU 
Revancha: 
P E T E MARTIN contra ARA 
N O D U D 
i cucarachas 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Para exterminar las c c r c s use in-
s e c t i c i d a en p o l v o 
Bote, 2 ptas. Droguerías. 
a'i'É 3' 3 0 BrS-:i-ÍI!i¡!l>ti!¡Hi:a¡!l¡!ailliHIIB 
¡ O J O ! 
E l presidente de los patronos pelu-
queros, en libertad 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asociación de Patronos Pelu-
queros-Barberos de Madrid pone en co-
nocimiento de todos los peluqueros-
barberos de España que su digno pre-
sidente, don Juan Martínez Moreno, 
detenido días pasados por supuesta 
coacción, ha sido puesto en libertad el 
viernes próximo pasado, por no haber 
existido cargo alguno contra él." 
Maleante herido 
10 
H o c k e y 
E S E B E 
E l campeonato castellano 
L a Federación Castellana de Hockey 
ha confeccionado el calendario del pró-
C E ftÜBtS S E Z 2 ü r. 
FABRICA DE G E N E R O S D E PUNTO 
Camisetas felpa niña 0.65 
Trajes felpa caballero 4,75 ¡rres-
Jerseys niño 1,95 
Idem señora 3.9o 
Calcetines seda caballero 0,95 
Medias hilo preciosas 1.35 
Idem seda natural 1,95 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Corsés fajas señora 2,15 
Cortes colchón 6,95 
Opal superior 0.65 
Mantas plancha 0.P5 
PAÑOTES CAMISA C A B A L L E R O 
LANAS — GRAN SURTIDO 
¡OJO! 43. LEGANITOS. 43 ¡OJO! 
•aaaaiiRiBiiiiiBiunaiiiniiiiaiHiiiiniiaiiiiaiOiifl'iiiHiiiiiB'';'' 
í ? O M A Q Alumbrado pa-
W I \ W 1> ^ O ra cementerio. 
RUBIO. Concepción Jerónima, 3. 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer penetraron en el hotel pro-
piedad de don Alberto Casasola, sito 
en la calle de Fulgencio de Miguel, 
unos ladrones. Advertida su presencia, 
unos vecinos requirieron el auxilio de 
unos soldados del Regimiento núme-
ro 3, que pasaban por aquel lugar en 
un carro militar. 
Los soldados hicieron unos disparos 
para amedrentar a los ladrones, pero 
éstos, desde una ventana, hicieron fue-
go contra ellos. Instantes después, uno 
de los maleantes saltó . 
na desde la que hablan disparado. LOJ da Ladrón de Guevara, 
soldados le dieron el alto, y como nc 
se detuvo dispararon contra él. Una 
de las balas le alcanzó y le produjo 
una herida de pronóstico reservado. 
Fué asistido en la Casa de Socorro, 
donde dijo llamarse Juan García To 
P r e p a r a o s , n i ñ o s , a r e í r h o y 
con Stan Laurel y Oliver Hardy, Mickev 
y la Pandilla en la infantil Barceló. 
A m a l i a d e I s a u r a 
L a sin par estrella cómica debutará 
en el lujoso Progreso el próximo vier-
nes, 26, en funciones de tarde y noche, 
encargada de la parte cómica del gran-
dioso alarde espectacular de atraccio-
nes internacionales que, presidido por 
la ilustre y popular Raquel Meller, co-
mienza su "tournee" ofreciendo al pá-
blico de Madrid las primicias de este 
maravilloso espectáculo. 
F í g a r o 
Agotándose diariamente las localida-
des para presenciar el magno "film" de 
misterio e intriga, " E l noveno huésped", 
que alcanza diariamente un éxito incom-
parable, la : Empresa ruega al público 
encargue con tiempo sus localidades. 
C a t a l i n a B a r c e n a 
obtiene uno de sus más señalados triun 
fos en la película "La ciudad de cartón" 
que desde hoy se proyecta en el "cine" 
San Carlos. 
N i ñ o s , " E l T o b o f e r o z " 
es vencido por "Los tres cerditos" en un 
grandioso' dibujo en color, hoy en Bar-
celó infantil. 
E L C I R C O H A G E N B E C K 
L a Empresa del gran circo Hagen-
beck quiso celebrar el gran éxito con-
seguido con su presentación en Madrid 
con un almuerzo, que ofreció a los re-
presentantes de la Prensa, «.n un am-
biente de amable intimidad. 
Presidió el almuerzo el copropieta-
rio, señor Lorenzo Hagenbeck, y con 
éd, los directores de la gran organiza-
ción que representa el circo. 
Durante la comida solicitamos deta-
lles de la ardua empresa que repre-
senta la vuelta al mundo con la enor-
me impedimenta de fieras y elemen-
tos de la representación. Porque el cir-
co está dando la vuelta al mundo. Sa-
lió de Hamburgo el 3 de febrero del 
año anterior en un buque fletado ex-
presamente, con rumbo ai Japón. Un 
viaje de siete semanas, sin más esca-
la que la de Port Said. Actuó en Yo-
kohama y en Tokio; luego en Nago-
ya, la ciudad de la famosa porcelana, 
y después en la isla de Kio-Lin, donde 
un tifón espantoso destrozó completa-
mente el enorme toldo que cubre los 
52 metros cuadrados del circo. 
Por Sanghay y Calcuta, con parada 
en Bombay, marchó a Egipto y actuó 
en el Cairo y Alejandría, de donde 
pasó a España. Madrid es la vigésima 
cuarta población del recorrido, que 
aún proseguirá, con los esfuerzos enor-
mes que significa el traslado de la gi-
gantesca organización. 
Después del almuerzo y de escuchar 
unas amables palabras del señor Ha-
genbeck, los invitados fueron al circo, 
donde hicieron una detenida visita a la 
exposición de animales. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
z a d e 1 o r o s d e 
M a d r i d 
Hoy, jueves, a las tres y media de la 
tarde, se dará la primera novillada ¿n 
la Plaza de Toros Monumental, a pre-
cios populares. Localidades desde una 
peseta, organizada únicamente para que 
el público que no pudo asistir a la inau-
guración oficial pueda admirar la mag-
nificencia y comodidades de la mism^. 
Se lidiarán seis novillos de Pimentel, 
antes Villagodio, por Joselito de la Cal, 
E l Indio y Morateño. Tendidos, dos pe-
setas. Andanadas, una peseta, 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
E S E E ü i a E 
- T E 
Próximas oposiciones Oficiales y Auxiliares. Absoluta garantía profesional. Numerosos ln 
gresados; Diez jefes técnicos Cuerpos. ACADEMIA GIMEN O. Arenal, 8. INTERNADO. 
Atropello grave 
E n la calle de Goya, el automóvil 
que guiaba Francisco González Sán-
chez atrepelló y causó lesiones de pro-
nóstico grave a Manuel Robledo Girón, 
de setenta y un años, domiciliado en 
la calle de Claudio Coello, número 38. 
Ca ída grave 
E n la glorieta del Puente de Tole-
do tuvo la desgracia de caerse José 
Esparraguera Sastre, de cuarenta y 
cinco años, domiciliado en la calle de 
Carmena, número 6, bajo. E n la Casa 
de Socorro del distrito de Ta Latina 
fué asistido de diversas lesiones. Se 
F l e t a . " D o ñ a F r a n c i s q u i t a ' 4 
E l divo de divos Miguel Fleta canta 
esta tarde, en el teatro Calderón, "Doña 
Francisqulta", aclamada creación del in-
signe tenor, al que acompañarán en el 
magnífico reparto los grandes artistas 
Felisa Herrero, Selica Pérez Carpió, Ra-
mona Galindo, Mareen y Galleguito. 
F o n t a l b a 
Gran éxito "La paz de Dios", de Serra-
por la venta- \no Anguita. Creación de María Fernan-
Y a v i e n e n a M a d r i d 
L a notable compañía de Lara, dirigi-
da por Manuel González, se presenta 
en su teatro titular el jueves 1 de no-
viembre, representando, tarde y noche, 
a precio de diario, la comedia de éxito 
universal "Madre Alegría", con el exce-
lente reparto de su estreno. 
M a r í a I s a b e l 
E l éjiito cómico del año, "La eme" 
(risa continua). Contaduría. Tel. 14778. 
T e a t r o C ó m i c o ( L o r e t o -
. C h i c o t e ) . 
Mañana viernes, noche, estreno, 
pellizcos", de Navarro y Torrado. 
"Los 
" S a n t a I s a b e l d e E s p a ñ a " 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Pepe Romeu).—A las 6,30 y 10,30: E l úl-
timo sueño de Mozart. (Intermedios mu-
sicales por la Orquesta Clásica, de 30 
profesores, que dirige José María Franco. 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero. 
(Gran éxito) (29-9-934.) 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,15: Doña Francisquita (por el fa-
moso divo Miguel Fleta); 10,30: L a chu-
lapona (1-5-934.) 
COLISEVM.—6,30: Colores y barro. No-
che: No hay función por el ensayo ge-
neral de L a mentira mayor (5-9-934 ) 
CIRCO GIGANTE C A R L HAGEN-
B E C K (Al lado de la Plaza de Toros 
vieja, "Metro" Goĵ a, entrada calle Jorge 
Juan).—Diariamente dos magníficas fun-
ciones, a las 6,30 y 10,30, con un progra-
ma grandioso. E l orgullo del circo son 
doce soberbios caballos "Trakehner" de 
la famosa cría caballar alemana. Estos 
caballos han sido amaestrados durante 
el viaje por España en los últimos tres 
meses y los presenta por primera vez en 
Madrid el célebre domador L U L U GAU-
T I E R . Venta de localidades: Papelería 
Coca, Alcalá, 6. Teléfono 16820 y en las 
taquillas del circo. Entradas de 2, 3, 5, 8, 
10 y 12 pesetas. Palcos con cuatro entra-
das: 50 pesetas. E n Contaduría sin re-
cargo de precio. L a variadísima colec-
ción zoológica compuesta de 300 anima-
les, está abierta de 10 a 6. Entrada: una 
peseta. Niños 50 céntimos. 
CIRCO D E PRICE.—A las 10,30: Gran 
velada de boxeo: Riambu- Bartos. Ig-
nacio Ara-Pete Martin. 
COMEDIA (Populares 3 pesetas buta-
ca).—6,30 y 10,30: Papá Charlot. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30: Ma-
drileña bonita. Butaca 2,50 (16-9-934.) 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses). — Funciones populares. 
A las 6,30 (4 pesetas butaca); y 10,30 (3 
pesetas butaca): Santa Isabel de Espa-
ña. (Gran éxito) (27-9-934.) 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián. Ultima se-
mana).—6,30 y 10,30: E l caballero de Ol-
medo. Formidable éxito. Butaca 3 pese-
tas. 
FONTALBA. —6,30 y 10,30: La paz de 
Dios (butaca 5 pesetas.) 
F U E N C A R R A L (Reconstruido; 31204). 
6,30: Jeromín, E l Principe Azul (rifa de 
juguetes); 10,30: L a tempestad. Butaca 
é y 2,50. Viernes, tarde, homenaje a be-
neficio de la fuerza pública con la cola-
boración de Ricardo Calvo, Pastora Im-
perio y Emilio Sagi-Barba (5-10-934.) 
IDEAL.—6,30: Los de Aragón; 6,45: La 
alegría de la huerta; 8: E l puñao de ro-
sas; 10,45: Gigantes y cabezudos y Cam-
bios naturales. Debut de la contralto se-
ñorita Pilar Garavilla. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico de 
Muñoz Seca). (22-9-934.) 
T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10,30: Los 
Yugoeslavia: nuevas modas de níin / 
en Londres. Sensacional reportni 08 
más completa información de ln¡ la 
sos de Asturias, con la d e s t r u c c i ñ ^ 
Oviedo por las hordas revolucionará e 
su liberación por el heroico general T .Y 
pez Ochoa. s^ierai LQ. 
ALKAZAR ("cine" sonoro) — «; , 
10,45: L a traviesa molinera." Esnaíi ,y 
Cuarta semana. (5-10-934 ) ^"Panola.. 
AVENIDA.-6,30 y 10,30: La casa A 
Rothschild (butaca, tres pesetasT rJl*' 
10-934.) ^etas). (l6. 
BARCELO.—4,15, infantil, Stan TÍ,. , 
Oliver Hardy, Mickey, La Pandilla Fl^1, 
bo feroz (dibujos en color), cuentoT • 
guetes, butacas, una peseta; 6,30 v inííf' 
Martha Eggerth en Flor de Hawai !-
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y S - , 
ha robado un hombre (por Henri' r\ ? 
y Lili Damita). (18-9-934 ) nenri Garat 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Madamp r̂ , 
Barry (Dolores del Rio). ¡La 
sa historia de la sirena del siglo XVm 
que dominó a todo un pueblo! (24li¿ 
CAPITOL. - 6,30 y 10,30: Noticiará 
Fox. Asi p s t a trabajar, en tecnicolor v 
Sor Angélica, superproducción nacional Tel. 22229. í 24-10-934.) ^onai. 
C I N E B E L L A S ARTES.-Continua rt» 
3 a 1: Noticiario Fox. Ultimos senWcir! 
nales reportajes de Asturias. Primer ta* 
tido del campeonato nacional. Ultima en' 
rrida en la Plaza vieja de Madrid 
lemne entierro de monsieur Poincaré Lu! 
gada a Belgrado de los restos del Rev 
Alejandro. Actualidades Ufa. Pandora 
(dibujos sonoros). Plantas viaieras fh.-
mosa cultural Ufa.) iner' 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 1030-
María y Contigo a la estratosfera (IW 
grama doble). Butacas 0,40 (15-2-934) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).-̂  15 
gran infantil: Amante improvisado (por 
Pamplinas). Dibujos de Laurel y Hardy 
y otras cómicas; 6,15 y 10,15 (gran pro-
grama doble): Gran gala Mickey (orltH. 
nalísimo desfile de "estrellas" por Walt 
Disney). E l rey de los hoteles (Simone 
Simón y Julex Berry), y Vivamos hoy 
(suprema creación de Gary Cooper v 
Joan Crawford) (13-3-934.) 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30: La ley del Talion (22-3-934) 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15: El hom-
bre del antifaz blanco (emocionante). 
Agua en el suelo (superproducción espa-
ñola, hablada en castellano, por MaruchL 
Fresno. Autores hermanos Quintero y 
maestro Alonso) y otras (3-7-934.) 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).-Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25: Tú eres 
mío (Jean Harlow y Clark Gable.) 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Guerra de valses. 
(Grandioso éxito) (1-4-934.) 
C I N E D E LA PRENSA {Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Marinero en tiérrá, 
(Enorme éxito de risa) <24-10-934,) ..-«¿3 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: L a ciudad de cartón (por 
Catalina Eárcena) (1-4-934.) 
C I N E VELUSSIA (Sección continua). 
E l crimen del estudio. Cine-magazin nú-
mero 11. Hacia la paz o hacia la guerra. 
Lo que Betty oyó. Butaca una neseta. 
CINEMA ARGÜELLES (Temporada de 
invierno).—4,15, sección infantil; 6,30 y 
10,30: Esclavos de la tierra y La dama 
de Chez Maxims (Floreüe). Programa 
doble. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas 
las localidades 50 céntimos: La mano 
asesina; 6,30, 10,30. Programa doble: Asi 
son los maridos, Warner Baxter, y La 
cruz y la espada, por José Mojica, en es-
pañol (6-3-934.) 
F I G A R O (Teléfono 23741).—4,30, fun-
ción infantil, con sorteo de juguetes (bu-
taca una peseta); 6,30 y 30,30: El noveno 
huésped (magno "film" do misterio), y 
Tienda de loza (dibujo en color de Walt 
Disney) (23-10-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: La locura de San-
ghay. (Exito cumbre) (24-10-934.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 J 
10,30: Escándalos romanos íEddie Can-
tor.) 
PANORAMA.---Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca una peseta): 
P a n o r a m a actualidades (noticiarlo. 
Egipto (documental). Popeye, el marl' 
ñero (dibujo). Revista Paramount. Ope-
reta telefónica (revista cómieo-mu»(aU 
PLEYEL.—4 ,30 (popular, 1,00); 6,30 y 
10,45 (1,50): Romanza húngara (ROM 
Barseny) (16-2-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Medio mi-
llón y una novia (11-10-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, "Z- J-?" 
léfono 33976^.-6,30 y 10,30: Parece |M 
fué ayer, por Jhon Boles y Margaret »u-
lUvan (5-6-934.) , 
RLALTO (Reformado. Antes Aston* 
Teléfono 21370).—6,30 y 10.30: La mag^ 
superproducción española: ^ "ef,„a « 
San Sulpicio (por Imperio Argentina 1 
Miguel Ligero) (20-10-934.) „• Ia| 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).- * 
4,15, infantil, graciosísimas cómicas, 
galos, charla de Pichi, Inesita y ei s 
sin botas; 6,30 y 10,30: Desfile ae cau_ 
lejas, revista de revistas, por JaI"??pV ¿ 
ney y Ruhy Keeler. Asesinato del 
Yugoeslavia. _„ n1,iero 
SAN MIGlJEL.-6,30 y 10.30: Te qu.ê  
y no sé quién eres (Joan Murat j 
wige Fevilleres) (11-10-934.) . & 
T I V O L I .—A las 4,30, gran f ^ 1 0 ^ 
fantil cómicas, dibujos en colores ^ ^ 
sorteo de preciosos juguete -̂ A_ rfr. 
y 10,30, gran éxito: Canto *\nap0> 
ciosos dibujos en colores, yj-''1"' capra. 
día, del genial director Fran* v. 
premio internacional) (8-5-934. cier-
BANDA MUNICIPAL (^tim° ^ l i -
to de tarde de esta temporaaa^doble 
en el Retiro: "Puenteareas , gi» 
gallego, Soutullo; "Phaeton . poe- pon 
fónico, Saint-Saens; "La Yent* x (Jh* 
Quijote", introducción y nume^- ' pon-
pí; bailables dé "La Gl0í0^,4i*eéK 
chielli; obertura de Dinoraü. j^y^ 
poutpourri de " E l barberil'-O a 
piés", Barbieri. . . doniin?o cierto dei de E n el próximo conc final 
seno-
28 se ejecutará la gran esCena r̂agner, 
" E l ocaso de los dioses , 
con la cooperación de la sop 
rita Carolina Castillejo. 
(E l anuncio de los e s P ^ ^ i d ó * W 
pone aprobación ni X ^ 0 ^ L da ^ 
fecha entre paréntesis a» PJ ^ pabB-
cartelera corresponde a la .rftic» * 
cación en E L D E B A T E de 1» ^ 
la obra.) _ « 3 f ^ 
n 
Una exaltación de la unidad española 
cree que tiene fracturada la base dell versos magníficos. Interés, emoción. To-iaos •t'metes. 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30: Cuan- i cránoo. dos los días en Eslava. E n funciones po-
I D E A L PARA E L CtJTlS 
En tonos: ^ren» 
Blanco - Rachel - R ^ J . 
Ocre y Bronceado. 
f. . .DT!n).--Aflo XXIV.—Núm. ttlIX 
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A V I D A E N M A D R I D 
G a c e t i l l a s c h i n e s c a s 
é el de ayer otro día en el que la 
idad política y la serenidad atmos-
leren 
/¿rica 
rimaron a maravilla. 
Buen ambiente y pocos infundios nos 
. niñearon para asistir por la tarde a 
Ĵ a evocación teatral de Mozart, de dul-
<e desarrollo. 
Menos dulce por el encono en la con-
da fué el partido de desafio entre na-
rricos y guipuzcoanos, en dos equipos 
Profesionales. Diríase, por el calor de la 
cha, que los Estatutos de Estella y de 
¡juernica se ventilaban en la cancha a 
-eiotazos de remonte. 
Pero lo más hondamente interesante 
la jornada correspondió a los noti-
iarios cinematográficos. Una larga cola 
plena Gran Vía produjo extrañeza en 
jja tan quebrado. Y más todavía el cla-
m0r entusiasta que trascendía al exte-
rior desde la sala de espectáculos. ¿ Qué 
-asaba allí? Pues pasaba sencillamente 
Una llamarada de amor a España, per-
joniñeada en su Ejército glorioso. 
proyectábase en la pantalla el som-
brío psrfi1 de la t1"3-?-60113- asturiana con 
todos sus horrores. 
Y una emoción trágica humedecía los 
ojos de los espectadores cuando cambió 
^ decoración y con edla el ambiente co-
lectivo cuando, a los acordes del clarín 
de guerra, desfilaron, marciales, los sol-
dados de España, libertadores de la ciu-
dad. Un aplauso atronador saludó la 
(parición del brazo armado de la Patria 
y los vítores a España llenaron el es-
pecial del Colegio de Pablo Iglesias 
por los señores Navarro, Del Pino, Gar-
cía Trabado y Estébanez. 
E n memoria de Ra-
món y Cajal 
Mañana, a las seis y media de la 
tarde, ©l Instituto Nacional de Sani-
dad (Moncloa), celebrará una sesión 
necrológica en memoria de don Santia-
go Ramón y Cajal. 
Las clases en los Centros 
pació, ensordecedores. 
Al ganar la calle, después de tan in-
tensas emociones, compramos un diario, 
una vieja gaceta de clásico abolengo ma-
drileño. 
La hojeamos, y ¡oh, estupor...!, resulta 
que todo lo que hemos visto en la pelícu-
la de la provincia mártir ha sido una 
pasajera pesadilla. 
En Oviedo no ha habido desastre al-
guno, sino una feria sin importancia... 
Si ha ardido la pólvora y la dinamita 
habrá sido en inocentes juegos artifi-
cialeŝ , í "aquello" de la Universidad y 
^Instituto, simples actos culturales de 
labor académico. Con la lógica estupe-
facción buscamos junto a la fecha el lu-
gar geográfico editorial de aquel papel 
que debe ser Pekín o Cantón o Changai... 
Pero no; dice Madrid. Madrid, 24 de oc-
tubre de 1934. 
Nos quedamos de una pieza. 
¿Pero es posible, señores, que se es-
criban en Madrid periódicos para chi-
nos ?.—CORE ACHIN. 
docentes oficiales 
Por acuerdo del rector de la Univer-
sidad, .las clases de la Facultad de Me-
dicina, comenzarán el próximo lunes, 
29 del actual. 
Con arreglo a lo dispuesto por la su-
perioridad, las clases de enseñanza ofi-
cial en el Instituto Nacional de Segun-
da enseñanza "Cervantes", darán co-
mienzo mañana viernes, día 26. 
Atendiendo indicaciones del Rectora-
do, y dentro del plazo que señala para 
el comienzo de las clases, el Claustro 
del Instituto Nacional de Segunda en-
señanza "Quevedo", ha acordado dar 
comienzo a las mismas hoy, dia 25. 
Por orden del rector de la Universi-
dad Central y acuerdo del Claustro de 
la Escuela Superior de Pintura, Escul-
tura y Grabado, las clases del curso 
académico de 1934-1935 darán comien-
zo mañana, día 26. 
Una solución al problema 
de los pasos a nivel 
Con asistencia de numerosos ingenie-
ros y de altos funcionarios de las em-
presas ferroviarias, y presidida por el 
director general de Ferrocarriles, el pre-
sidente de la Asociación Central de In-
genieros Industriales y el director ge-
neral de Enseñanza profesional y téc-
nica y otras personalidades, pronunció 
el señor Cuadra, ingeniero del Metropo-
litano, su conferencia sobre "Una solu-
ción al problema de los pasos a nivel 
ción de la Prensa se celebró ayer tar-
de el acto de repartir los premios a 
los alumnos que asisten a las clases que 
sostiene la Asociación. 
Ocupó la presidencia don Alfonso 
R. Santa María, vicepresidente de la en-
tidad, acompañado de varios miembros 
de la Directiva y del claustro de pro-
fesores. 
El señor Santa María pronunció un 
elocuente discurso, en el que tuvo pala-
bras de elogio para los alumnos pre-
miados en el pasado curso y de aliento 
para todos cuantos van a asistir al actual, 
y disculpó la ausencia del secretario de 
la Asociación, don César Jalón, a quien 
los deberes de su cargo ministerial le 
impidieron asistir, como era su deseo, 
ya que, pese a los deberes de su cargo, 
añadió, no deja por eso de atender con 
solícita atención y asiduidad a todo 
cuanto con la vida de la Asociación se 
relaciona. 
Verificado el reparto de premios, los 
alumnos y sus familiares fueron obse-
quiados con un "lunch", y a continuación 
asaron al salón del "cine" del Palacio 
de la Prensa, donde asistieron a la fun-
ción de tarde. 
Días de cobro de las 
Clases pasivas 
Los Individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus ha-
beres en la Pagaduría de la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas, 
pueden presentarse a percibir la men-
sualidad corriente desde las diez a 
tres y de cuatro a seis en los días y 
por el orden que a coffitinuación se 
expresan: 
Día 1 de noviembre de 1934.—Militar: 
S a Z.—Civil: N a Z—Soldados. 
Día 2.—Militar: L a M.—Civil: C a F.— 
Cesantes.—Excedentes.—Secuestros.— Re-
muneratorias.—Plana Mayor de Jefes.— 
Capitanes. — Tenientes. — Magisterio. -
Jubilados y Pensionistas. 
Día S.—Militar: G a K.—Civil: A y B.— 
Jubilados segundo grupo de 4.001 pese-
tas en adelante.—Generales.—Coroneles-
Comandantes. 
Día 6.—Militar: N a R.-Oivil: G a M.— 
Marina. — Sargentos. — Plana Mayor de 
pelería; cinco y media, embutidos; seis, 
embutidos (tercera base). 
Segunda mesa—A las nueve de la ma-
ñana, curtidos; nueve y inedia, loza; 
diez, joyas en portal; diez y media, ven-
ta y alquiler películas; once, restauran-
tes económicos; once y media, sidras poi 
mayor; a las tres de la tarde, almone-
das; tres y media, molduras; cuatro, 
efectos de marfil; cuatro y media, azu-
lejos; cinco, azulejos (tercera base); cin-
co y media, jergas; seis, oh jetos graba-
dos. 
Boletín meteorológico 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Miércoles 24 de octubre de 1934) 
Lamentable es el artículo de fondo 
que, al cabo de andar escurriéndose, pa-
ra no comentar, publica "El Sol". 
Lamentables las líneas del artículo, 
En tanto que no se aclare la sitúa- ¡una por una; bastará decir que son la 
0ÍÓn Creada POP lOS SUCeSOS defensa torpe de los politiquillos de iz-
revolucionarios quierda. He aquí el párrafo en que de-
fiende a Azaña, y por él se puede juzgar 
Afirmó que es un principio universal-
mente admitido el que las circulaciones I tropa.—Cabos. 
ferroviarias tienen carácter de prefe- I Día 6.—Militar: A a F—Jubilados, prl-
rencia sobre las de carretera. No obs-Imer S1"11?0' hasta 4.000 pesetas anuales, 
tante, los usuarios de la carretera tie- I ]Día8 7 * 8.—Altas.—Extranjero.—Super-
nen sus derechos, entre ellos cruzar los vivencias y todas las nóminas, sin dis-
tinción. 
Día 9.—Retenciones.—Retiros extraor-
dinarios.—Escala de reserva. — Cruces y 
Patrimonio. 
De diez a doce y de cuatro a seis.—Día 
1.—Coroneles.—Tenientes coroneles.—Co-
mandantes.—Día 2;—Plana Mayor de Je-
fes.—Marina. — Sargentos. — Plana Ma-
yor de tropa.—Día 3.—Capitanes y Te-
nientes.—Día 6.—Reserva.—^Patrimonio.— 
Jubilados y Pensionistas.—Día 6. — Cru-
ces.—Días 7 y 8.—Altas.— Extranjero y 
todos los empleos.—Día 9.—Retenciones. 
Curso de conferencias médicas 
pasos a nivel en condiciones de absolu-
ta seguridad. Esto exige la colocación 
de señales que permitan conocer si el 
paso a nivel está libre o no y la adop-
ción de medidas para lograr que cuando 
la circulación por el paso a nivel esté 
prohibida, no se pueda pasar. 
Indicó que los usuarios de la carre-
tera tienen derecho a que las interrup-
ciones que produce el paso del tren 
sean lo más cortas posible y siempre 
de la misma duración, independiente-
mente de la velocidad del tren. Es pre-
ciso para esto que el mismo tren ha-
ga funcionar o avise el cierre de las 
barreras. 
Afirmó que la guardería de los pasos 
a nivel debe suprimirse, por no ofrecer 
seguridad. 
Dijo que pueden suprimirse los guar-
dabarreras mediante un aparato auto-
_ j i • lmá*ico de clasificación de trenes que 
Los ponentes de los serví-;hace que éstog( seg^n su velocidad, es-
' tablezcan contactos diferentes, sustitu-
yendo la acción de la guardabarrera, 
para hacer que el tiempo que tardan 
todos los trenes en pasar por el paso 
a nivel sea el mismo. 
Se muestra partidario de la supre-
sión de las barreras, porque si han de 
resistir el empuje de los vehículos que 
circulen por la carretera, llegarían a 
dimensiones extraordinarias que las ha-
rían inmanejables, y si fueran muy li-
geras, los automóviles las romperían 
sin sufrir desperfectos. 
Indicó que no es posible confiar sólo 
en las señales de los pasos a nivel, y 
se hace preciso colocar en éstos un apa-
rato para que cuando los automovilis-
tas no respeten las señales, tengan una 
sanción adecuada. 
Explicó un dispositivo de su inven-
ción que consiste en una rejilla que 
atraviesa la carrera, debajo de la cual 
salen unas púas que destrozan los neu-
máticos del automóvil que imprudente-
mente intente pasar el paso a nivel. Es 
preferible que se destrocen los neumá-
ticos y tenga que detenerse el coche a 
que pierdan la vida sus ocupantes. 
Estudió, asimismo, un procedimiento 
de su invención para proteger los ve-
hículos que sufran averías y se deten-
gan en el centro del paso a nivel. 
Finalmente, expuso las condiciones 
económicas de su sistema y afirmó que 
éste resuelve el problema por completo 
e introduce economías en la explotación 
de los ferrocarriles. 
El señor Cuadra fué muy aplaudido. 
cios de la Diputación 
La nueva distribución de ponencias 
de los servicios de la Diputación pro-
vincial sé ha hecho de la siguiente 
forma: Los señores Del Pino, como po-
nente, y, como suplente, el señor Es-
tébanez, han sido encargados de los 
servicios del Hospital Provincial y del 
Instituto de Puericultura. Como po-
nente el señor Estébanez y para su-
plirle el señor Del Pino, tienen a su 
cargo los servicios del Hospital de San 
Juan de Dios, Pabellón de Cirugía in-
fantil. Depósito central de farmacia 
y farmacias de los establecimientos, 
servicio de Dementes y servicio de 
Obstetricia. Para los de Salubridad e 
Higiene y del Garage han sido desig-
nados los señores García Trabado y 
Antoranz, y para los de Personal y 
gobierno interior, los señores Noguera 
y Gómez. El servicio de Vías y Obras 
sido encomendado a los señores Mu-
loz y Antoranz; el de Enseñanza y 
Cultura, a los señores Del Pino y Na-
varro; el de Arquitectura y Edificios 
provinciales, a los señores Navarro y 
García Trabado; el servicio de Asun-
ws contenciosos, a los señores García 
Trabado y Gómez; el de Cédulas, a los 
fcfiores Noguera y Del Pino; el de la 
Residencia de ancianos y la parte no 
lócente del Colegio de Pablo Iglesias 
16 ba encargado a los señores Nava-
jo y Asen jo; del servicio Forestal y 
Agropecuario, los señores Asenjo y Gó-
|̂z. y del servicio de Subastas, los 
•enores García Trabado y Del Pino. 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos ha quedado formada por los 
•enorea García Trabado, Del Pino, An-
toran z y Estébanez, y la Comisión es-
Estado general. — Una intensa bo-
rrasca se halla al Oeste de Galicia y 
ocupa desde Azores hasta Irlanda. Las 
presiones altas están sobre Yugoesla-
via y se extienden hasta Francia y 
el Mediterráneo occidental. Llueve por 
las Islas Británicas, el cielo está muy 
nuboso por el Oeste de Francia, y el 
resto, con Europa central e Italia, es-
tán con buen tiempo. 
Por España también sigue el buen 
tiempo, con alguna mayor nubosidad 
por el Cantábrico, Cataluña y Levan-
te. Por las demás regiones está des-
pejado, con vientos flojos. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 23, mínima 4; Alge-
ciras, 20 y 16; Alicante, 23 y 14; Alme-
ría, 22 y 14; Avila, 16 y 5; Badajoz, 
24 y 11; Baeza, 23 y 10; Barcelona, 
23 y 15; Burgos, 19 y 3; Cáceres, 23 
y 12; Castellón, 22 y 15; Ciudad Real, 
20 y 6; Córdoba, 26 y 9; Coruña, míni-
ma 12; Cuenca, 21 y 1; Gerona, 23 y 
13; Gijón, mínima 13; Granada, 23 y 
8; Guadalajara, 20 y 3; Huelva, máxi-
ma 25; Huesca, 18 y 9; Jaén, 24 y 11; 
León, 18 y 8; Logroño, 20 y 4; Mahón, 
22 y 15; Málaga, 22 y 14; Melllla, mí-
nima, 13; Murcia, 22 y 7; Navacerra-
da, 11 y 4; Orense, 21 y 12; Falencia, 
20 y 4; Pamplona, 20 y 4; Palma de Ma-
llorca, mínima 11; Pontevedra, míni-
ma 12; Salamanca, máxima 20; San-
tander, 23 y 12; Santiago, mínima 10; 
San Fernando, mínima 13; San Sebas-
tián, 21 y 10; Santa Cruz de Teneri-
fe, mínima 18; Segovía, 19 y 3; Se-
villa, 27 y 8; Soria, 19 y 2; Tarrago-
na, mínima 15; Teruel, 20 y 2; Tole-
do, 23 y 5; Tortosa, 24 y 13; Valen-
cia, 22 y 13; Valladolid, 21 y 3; Vigo, 
18 y 4; Vitoria, 22 y 5; Zamora, 20 y 
4; Zar. \ :a, 22 y 6. 
Otras notas 
También ha sido suspendida la re- ^ rest°: 'iQued^ aparte'. c°nfunafl ^f; 
mficación especial, por su historia, el organización del Colegio de 
la Paloma 
En el Dispensario Antituberculoso 
Municipal de Madrid va a profesar el 
doctor García Vicente, jefe del servicio 
de Laringología y Terapéutica endo-
bronquial, tres cursos teórico-prácticos 
sobre Otorrinolaringología, Terapéutica 
endobronqulal e Intubación laríngea. 
Profesor auxiliar del curso será el doc-
tor Javier de Silva. 
El curso empezará el primero de no-
viembre y terminará el 30 de abril. Los 
derechos de matrícula para los seis me-
ses son de 100 pesetas, y para cada 
uno de los meses por separado, de 30. 
Reunión de gremios 
La Cámara de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y demás con-
tribuyentes, a los cuales directamente 
pudiera interesar el nombramiento de 
clasificadores de t&s respectivos gremios, 
que en su domicilio de la calle del Bar-
quillo, número 13, cedido al efecto por 
esta entidad, tendrá lugar hoy, día 25 de 
octubre la elección de dichos cargos en 
la forma siguiente: 
Primera mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, muebles finos; nueve y media, 
abanicos; diez, sombreros; diez y media, 
velas; once, mercería; once y media, mer-
cería (tercera base); a las tres de la tar-
de, ultramarinos; tres y media, ultrama-
rinos (tercera base); cuatro, chaquetas; 
cuatro y media, perfumería; cinco, pa-
Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército.—Este Centro po-
ne en conocimiento de sus asociados que 
se han reanudado las clases de lengua y 
literatura castellana, geografía, aritmé-
tica, taquigrafía, francés. Preparación 
para el Bachillerato, corte y confección. 
El plazo para obtener matrícula ordina-
ria queda prorrogado hasta el día 5 de 
noviembre próximo. 
P f F T F »̂ ABRIGOS. CUELLOS. 
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PENSAMIENTOS Y CORONAS 
C A S A B R I G I D A 
CABRERA SAN JERONIMO, 37 
Presenta su colección de otoño e Invierno 
Al recibir ayer a los periodistas el 
delegado del Gobierno en el Ayunta-
miento de Madrid, señor Salazar Alon-
so, manifestó, en primer término, que 
había dirigido un decreto al presiden-
te de la Comisión municipal de Ensan-
che para que se activen las obras de 
los accesos a la nueva Plaza de To-
ros. 
Dijo después que había dispuesto al-
gunas medidas en relación con el Co-
legio de la Paloma. Son éstas el de-
jar sin efecto los acuerdos tomados 
por el Ayuntamiento al 20 de julio 
último y en fechas posteriores para 
la reorganización del régimen de aquel 
Centro, así como las medidas adopta-
das por la Alcaldía en consecuencia 
con tales acuerdos. 
La decisión tomada por el Ayunta-
miento en julio pasado se refiere a 
la sustitución de las Hermanas de la 
Caridad por personal seglar. 
Dijo también el señor Salazar Alon-
so que había nombrado delegado es-
pecial del Ayuntamiento en el men-
cionado Colegio a don Augusto Sanz, 
jefe del Negociado de Policía Urbana, 
y que, asimismo, había designado al 
maestro del grupo municipal "Andrés 
Manjón", don Eduardo Canto Ranea-
ño, para director del grupo escolar del 
Colegio de la Paloma. 
Añadió que las sanciones impuestas 
en este establecimiento habían sido el 
traslado de cuatro maestros del grupo 
escolar, dos maestros de taller y tres 
celadores. 
La subvención para la Dele-
gación del Consejo, suprimida tad o no la hay. 
partido de izquierda republicana y su 
jefe, don Manuel Azaña. Izquierda repu-
blicana, que ha sido el partido más com-
batido por los socialistas en los últimos 
tiempos, no hizo ni más ni menos que 
Unión Republicana, el partido conseiva-
dor o el nacional republicano: escribió 
una nota pareja a la de éstos y enten-
dió que había cumplido con su deber." 
La gaceta del impunismo, antes dia-
rio de la Esquerra, que se agaza-
pa bajo el sobrenombre de "El Libe-
ral", es de esos bufones pesados, a los 
que hay que volver de vez en cuando 
a su sitio con alguna dureza. Estas li-
neas, por ejemplo, son de una desver-
güenza pornográfica: "¡No habrá im-
punidad! ¡No debe haberla! Ni para los 
hechos delictivos que hayan podido co-
meterse contra el̂  Estado republicano 
ni para esa Prensa monárquica y de-
rechista que logró desorientar a la opi-
nión, hasta que aparecieron los perió-
dicos republicanos, populares, y barrie-
ron los montones de insidias, de em-
bustes, de ordinarieces, de bajezas, de 
irresponsables agresiones con que ha-
bían pretendido regalar los reacciona-
rios la sensibilidad del público. ¡No ha-
brá impunidad! ¡No debe haberla!" 
Para ver la desorientación de "La 
Libertad" y el nerviosismo que la do-
mina, basta decir que pretende dar 
lecciones de objétividad periodística. 
Todo a beneficio, claro está, de los po-
brecitos socialistas de Asturias, que 
resulta que sólo han actuado como an-
tropófagos en algunos puntos. En los 
demás han asesinado, han destruido, 
han saqueado, han robado y han pre-
tendido derrocar el orden social. Pero 
eso no tiene importancia. O hay liber-
tes, que habían sido superadas y a las 
que debían volver la espalda los traba-
jadores conscientes." ("La Voz") 
Hay que aprestarse a la defensa de la 
sociedad, mediante una organización 
adecuada. "Hace días que reclamamos 
desde estas mismas columnas esa orga-
nización, que titulamos Hermandad De-
fensiva Nacional. Constantemente reci-
bimos excitaciones para no cejar en 
nuestro empeño de llevar a vías de he-
cho lo que constituye el más apremian-
te anhelo del país. Nosotros hubiéramos 
deseado ver recogida nuestra iniciativa 
—no por ser nuestra, sino por ser de 
todos los españoles honrados, esclavos 
de la ley y amantes de la Justicia—por 
parte del Gobierno, para, con su aval, 
protección e impulso, llevar a la práctica 
ese proyecto previsor y quizá salvador. 
Hasta el presente no lo hemos consegui-
do; pero no perdemos la esperanza de 
lograrlo, sobre todo si los hombres que 
ocupan la dirección del Estado se dan 
cuenta de que no se trata de una ma-
niobra política de bajos vuelos ni de una 
mezquina pretensión de agrupar adeptos 
para éste o el otro ideario, sino de una 
acción común de todos los hombres de 
orden, comprometidos a prestar su co-
laboración decidida, entusiasta y eficaz 
en cuantos terrenos y en cuantos mo-
mentos pueda ser útil a los altos inte-
reses de la Patria, de la ley y del orden 
público." ("Informaciones"). 
Y en cuanto a la Prensa de izquierda... 
"La Prensa revolucionaria en su expli-
cable campaña para salvar a sus ami-
gos del castigo a que sus crímenes les 
ha hecho acreedores, llega a unos lími-
tes inconcebibles. Alguna otra vez he-
mos expresado ya nuestra opinión de 
que o son escritos por disminuidos men-
tales o por desaprensivos que juzgan 
como tales disminuidos a sus lectores, 
por lo que les sirven todo género de in-
sensatos embustes, de falsedad transpa-
rente." ("La Epoca"). 
i f B l i i i i i n É H i i n i i M 
S O M I Í R V I C T O R I A 
U n a a d v e r t e n c i a d e A c c i ó n 
P o p u l a r 
Recibimos la siguiente nota: 
"Acción Popular se ve en la preci-
sión de advertir una vez más que no 
autoriza a nadie para recaudar canti-
dades en su nombre, sin antes facilitar-
le el correspondiente documento que 
pruebe su representación. Nuestros co-
bradores van también provistos de sus 
respectivos "carnets" de identidad. 
Nos dicen que en estos días, varios 
desaprensivos se dedican a visitar a 
nuestros afiliados solicitando donativos 
en nombre de esta organización, sin pre-
sentar dichos documentos. No debe na-
die dejarse sorprender por tales suje-
tos, que nada tienen que ver con Ac-
ción Popular, y los que reciban sus vi-
sitas procuren denunciarlos inmediata-
mente a las autoridades." 
P r o g r a m a d e l a c á t e d r a d e E c o n o m í a d e l S r . L a r r a z 
L a matrícula termina el día 3 de noviembre y las cla-
ses empiezan el día 6 
El programa que el señor Larraz ex-,Alemania—26. La evolución del capita-
Reparto de premios en la 
plicará en la Cátedra Superior de Eco-
nomía del C. E . U. en el actual curso 
académico es el siguiente: 
En el domicilio social de la Asocia-
í n p u r g a n t e n a t u r a 
es el que le a c o n s e j a r á s i empre e l m é d i c o , porque 
no es un producto de laborator io , s ino que lo h a 
fabricado la m i s m a natura leza . Tome usted 
A G U A D E 
De 
" L A M A R G A R I T A " 
E l m e j o r p u r g a n t e y l a x a n t e n a t u r a l 
desaparece el e s t r e ñ i m i e n t o , por rebelde que sea; cesa 
v l!e?idez de al iento, se l i m p i a e l intest ino de venenos 
y bilis y obliga a e v a c u a r con suav idad , s in causar re-
tortijones, i r r i t a c i ó n n i moles t ia a lguna 
Pida , s in equivocarse , A G U A D E L O E C H E S 
" L a Margar i ta" 
I.—GESTACION DE LA ECONOMIA 
LIBERAL 
Asociación de la Prensa i.« Estructura económica de la Edad 
Media, agricultura, industria y comer-
cio.—2.a Transformación de la estruc-
tura medioeval.—S.» La conciencia de la 
economía nacional. E l mercantilismo.— 
4.' Acumulación de capitales y difusión 
del empresario capitalista.—5.* La téc-
nica y la revolución industrial.—6.a Ins-
tauración jurídica del Estado liberal. 
IT.—LA TEORIA DE LA ESCUELA 
INGLESA 
7.a Biografía de Adam Smith.—8.a, 
9.a y 10. Exposición de la "Riqueza de 
las naciones".—11. Exposición de los 
"Principios de economía de David Ri-
cardo".—12. Interpretación de conjunto 
sobre la teoría clásica. 
I I I .—LAS IDEAS LIBERALES Y LOS 
HECHOS. EVOLUCION EXPERI-
MENTAL DE LAS INSTITUCIONES 
13. Presunciones contra el liberalis-
mo puro. — 14. Primeras reacciones: 
obrerismo, crisis, política comercial.— 
15. La estructura orgánica: sindicalis-
mo obrero y sindicalismo patronal.— 
16. La política comercial hasta la ins-
tauración del librecambio en Inglate-
rra.—17. La política comercial protec-
B 8 B • s gi{|i!¡ 
EWRIOS M T I I E N T O S 
S S 5 a s i n i n a 
lismo liberal, según Sombart.—27. El 
momento actual de la vida económica. 
IV. — UN NUEVO ORDEN ECONO-
MICO 
28. La vida de Carlos Marx.—29, 30 
y 31. Exposición de "El capital".— 
32. Rusia. Antecedentes de la revolu-
ción.—33. La economía soviética: de la 
Revolución a la N. E . P.^34. De la 
N. E . P. al plan quinquenal.—35. La 
economía del plan quinquenal. Criterio 
sobre el socialismo.—36. Significación 
doctrinal de List, Sismondi, Rodbertus, 
Schmoller, Wagner y Spann.—37. Fac-
tores tradicionales que han de servir 
de base a la reconstrucción económica: 
primacía de la vida espiritual, propie-
dad privada, clases sociales, técnica, 
economía nacional y orden económico 
internacional.—38. Finalidad y resortes 
de la economía dirigida de propiedad 
privada.—39. E l corporativismo italia-
no: su gestación.—-40. E l corporativismo 
italiano. La fase sindical.—41. El corpo-
rativismo italiano. La fase corporati-
va.—42. y 43. Ejemplos contemporáneos 
de ordenación de la producción y de los 
mercados: Alemania, Estados Unidos, 
Francia e Inglaterra.—44. Conexión de 
la organización corporativa con los re-
sortes directores de la economía na-
cional. 
Normas para la matrícula 
Dijo también el señor Salazar Alon-
so que había decretado que el Ayun-
tamiento deje de hacer el pago de su 
aportación para el mantenimiento de 
la Delegación local y provincial del 
Consejo de Trabajo. Afirmó que para 
adoptar tal resolución se apoya en que 
las funciones encomendadas a tal or-
ganismo han pasado a la Delegación 
provincial del Trabajo y a los Jura-
dos mixtos. 
Hizo notar el señor Salazar Alonso 
que para atender al sostenimiento de 
la Delegación del Consejo de Traba-
jo figuran en el presupuesto para 1935 
las siguientes partidas: 75.000 pesetas 
para asistencias de los vocales y para 
las Comisiones inspectoras; 6.000 pe-
setas para dietas por viajes a los pue-
blos de la provincia; 12.000 pesetas 
para sueldos del secretario y del teso-
rero de la Delegación; 29.321 pesetas 
para personal, y 5.000 pesetas para gas-
tos de material, que suman, en defi-
nitiva, 127.321 pesetas. El Ayunta-
miento habla de contribuir con 95.491 
pesetas. 
Se suspenden las subvencio-
nes a Sociedades obreras 
Dió cuenta, asimismo, el señor Sa-
lazar que había dispuesto la suspen-
sión del pago de subvenciones a So-
ciedades obreras, hasta que por el Go-
bierno o por las propias Sociedades se 
normalice la situación creada por los 
últimos sucesos revolucionarlos. 
Estas subvenciones son las siguien-
tes: para las Sociedades que tienen 
establecido el socorro por paro forzo-
so, 445.000 pesetas; para las que tie-
nen los socorros por enfermedad y ac-
cidentes del trabajo, 30.000 pesetas; 
para la Mutualidad Obrera, 50.000 pe-
setas, y para otras entidades con fi-
nes análogos a los de la Mutualidad 
Obrera, 50.000 pesetas. 
Hasta ahora no se había pagado más 
que lo correspondiente a la Mutuali-
dad Obrera. 
No supone este acuerdo—dijo el se-
ñor Salazar Alonso—anulación de las 
partidas para los fines a que estaban 
aplicadas en los presupuestos, sino el 
deseo de darles perfecta aplicación, una 
vez determinada la dirección que ha-
yan de tener las Sociedades obreras 
con arreglo a la ley, caso previsto en 
la de 8 de abril de 1932, conocida por 
la ley del señor Largo Caballero. 
El nombramiento de la 
Comisión gestora 
Los periodistas le preguntaron al se-
ñor Salazar si se había designado ya 
la Comisión gestora. Contestó que es-
taba casi ultimado este asunto, pues 
no faltaba más que la designación de 
algún gestor y la conformidad de va-
rios de los designados. 
Parece que de los veinte gestores 
que serán nombrados casi la mitad se-
rán representantes de entidades eco-
nómicas, industriales, etc., y el resto 
elementos políticos, al paracer, del par-
tido radical, de la C. E. D. A y algún I 
agrario. 
T R I B U N A L E S 
E L MEJOR 
Hablemos de Portugal. 
"Nosotros, los españoles, no tenemos 
por qué intervenir en las cosas inter-
nas de la nación vecina. Aquí un portu-
gués no puede ser considerado fascista 
ni antifascista, sino exclusivamente por-
tugués. Las rivalidades políticas que ha-
ya en Portugal no pueden trascender a 
España, que para mantener en buen es-
tado sus relaciones con la otra nación 
ibérica no puede atender instigaciones 
partidistas, por alto que esté quien las 
haga." ("La Tierra"). 
Se dieron seguridades a la nación ve-
cina. "Quien se las dió será quien mayor 
interés tenga en demostrar que no hubo 
doblez en ellas, procediendo como cum-
ple contra los antiespañoles, que por ser-
vir a la revolución internacional hayan 
cometido el crimen al atentar contra la 
paz interior de una nación amiga—más 
que amiga, hermana—, mezclándose en 
su política interior, que es derecho que 
corresponde a los portugueses y exclu-
sivamente a los portugueses, dueños, co-
mo los españoles lo somos en nuestra 
Patria, de sus propios destinos." ("El 
Siglo Futuro"). 
Hablemos ahora de la revolución. Se-
guimos empeñados en la obra de excul-
par a las izquierdas republicanas. "Lo 
cierto es que España se ha visto pertur-
bada por una rebelión de clase, neta-
mente proletaria, de la que se excluyó 
cuidadosamente a la burguesía republi-
cana. Recordemos el lenguaje de "El So-
cialista" y sus apéndices provincianos. 
Pocos días antes de la subversión, dicho 
diario nos dedicó un artículo de dos co-
lumnas en que, según su costumbre, nos 
injuriaba copiosamente. Habíamos come-
tido el crimen de decir a los obreros que 
intentaban una locura delictuosa, que el 
frente único era una aberración, que, 
una vez iniciado el combate, los mode-
rados serían desbordados fatalmente por 
los furiosos; que la clase trabajadora no 
debía salirse de la legalidad democráti-
ca y sí defender, al amparo de ella, aun-
que dicho amparo fuera débil momentá-
neamente, sus reivindicaciones legíti-
mas. Y "El Socialista", en su lenguaje 
violento y desdeñoso, nos caliñeó de va-
cuos, de necios y, ¡horror de los horro 
res!, de burgueses despreciables. En su 
opinión, la democracia, el liberalismo y 
la República eran ya fórmulas inoperan-
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P E R F U M E R Í A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractor, 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición 
Esta Casa no tiene sucursales. 
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L I N O L E U M 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22361. 
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UNA NOTA JE ACCION OBRERISTA 
E l Comité Ejecutivo Nacional de Ac-
ción Obrerista nos remite la nota si-
guiente: 
"En el número de E L DEBATE del 
martes, día 23 del corriente, aparece un 
suelto titulado "Nuevo Sindicato de Ac-
ción Obrerista, en Sevilla", y en evita-
ción del daño que esta información pue-
de reportar a nuestro partido s icial-obre-
ro, al dar cuenta de una llllal sindical 
que denominan los sevillanos Federación 
Andaluza de Trabajadores, rogamos la 
publicación de estas líneas a fin de que 
en toda España sean conocidas la si-
guientes afirmaciones: 
Primera. Acción Obrerista es un par-
tido nacional social-obrero desligado to-
talmente de todas las organizaciones sin-
dicales, a las que no puede aceptar en 
su seno por la misma razón que separa 
a los Sindicatos de los organismos polí-
ticos. 
Segunda. Es cierto que existe otro or-
ganismo nacional, profesional con toda 
pureza, que, bajo su denominación de 
Coalición Española de Trabajadores, re-
coge los sindicatos, sin relación alguna 
con la Acción Obrerista. 
Tercera. Con el título de Acción Obre-
rista existe una organización local sevi-
llana, que, por no haber acomodado sus 
Estatutos, programa y Reglamento al 
nuestro, se encuentra separada de este 
Partido Nacional. 
Cuarta. Que Acción Obrerista es un 
organismo autónomo y nacional, con per-
sonalidad, autoridad y disciplina propias, 
que tiene a mucha honra pertenecer a 
la C. E. D. A., en cuyo Consejo superior 
tiene su delegado obrero; y 
Quinta. Que aquella o aquellas orga-
nizaciones que, usurpando nuestro título, 
funcionan de un modo arbitrario al dic-
tado de otros partidos, haciendo dañinas 
mezcolanzas político-sindicales, no tienen 
nada que ver ni con la Acción Obrerista 
Nacional ni con la C. E . T." 
Q.'H, IHIIIIBIIIIIB'IIIIBÜÜIBII IIIBl IIHÜIW: 
En nuestro número del martes pasa-; 
do insertamos un fallo del Tribunal 
Eclesiástico de la diócesis sobre deman-1 
da de separación o divorcio perpetuo. 
Lo publicamos para dar a conocer un¿. 
sentencia que estimamos interesante: 
pero sin propósito acusatorio para na-
die por nuestra parte. 
M M BENEFICA EN COLíK 
7 
»aiMM»!iH!ii;ímra^ 
Plazas Ilimitadas. Sueldo mínimo « P ^ p t e j ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ g a 
primera e Interventores en ejercicio. ACADEMIA GIMEN O. Arenal. 8. INTERNADO. 
El curso comenzará el 6 de noviem- A R A-VTTTTTT̂  9a. TPn n i 
cionÍ3ta.-18. Política monetaria: los sis-ibre, y las clases se darán los martes y J o r ^ se cekbró esta tarde0 nnTno^ 
temas metálicos.—19. Política moneta-1 viernes, de siete y media a ocho y me- / ^ ' ^ H . , * « 1 ™ ^ ? A 
ría. los Bancos de emisión.-20. La rec- día de la tarde. ' S n v t ^ ^ l pai?i £ , S a nde 
tlficación de las doctrinas monetarias j El modelo oficial de solicitudes de ma-, ^ 
clásicas.-21. Política socIal.-22. Poli- tríenla se puede recoger en la Oficina S L ^ f c S t o ^ r a s S 
tica tributaria.—23. Política de trans-jde Informes, Alfonso XI, núm. 4, piso d 
portes.—24. E l ciclo económico.—25. La i bajo, o en la Secretaría del C. E . U., | (.log 
formación antiliberal de una economía:!Alfonso XI, núm. 4, piso cuarto, cual-, 
quier día laborable. 
Los alumnos abonarán por derechos pjfjj \ ^ ¡ ¡ ^ PQR TOMAR OPIO 
y Venturita fueron muy aplaudl-
y cortaron orejas. 
E E 2 H.S :: 2 " - 2 2 
B B 1 B S S 
de matrícula la 
setas. 
rillIBlUMIMI—IIIBIIÍIIBI 
cantidad de cien pe-
£ L G U S T O 
D E L O S S I G L O S 
Doscientos a ñ o s d e e x p e r i e n -
cia y u n a fórmula m o d e r n a : 
Primor. Tradic ional y or ig inal . 
U n t u o s i d a d s u p r e m a . S a b o r 
nuevo. Un deleite y u n t ó n i c o 
p a r a el d e s a y u n o y p a r a las 
c inco d e l a t a r d e . rt"* \ ^ I V L ) 
m i e v o 
• S B £ 
Ü X T O S 
IIUÜBIIBÜB.. S i . E . DI B fc. U B I 
apuntes y programas para Institutos, Universidades y Escuelas especiales. — Obras 
de Ciencias e Historia, Literatura clásica. Artículos para Caligrafía y Dibujo. — 
VICTORIANO SUAREZ, PRECIADOS, 46 moderno. TELEFONO 11334 
SAI^GAI, 24.—Esta mañana ha sido 
i fusilada una mujer china por ser rein-
•cidente en el uso de opio. 
Esta última pena es el resultado de: 
¡las leyes de excepción decretadas para i 
'estos delitos por el jefe Chankaichek. 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
L a c o l o c a c i ó n d e l o s c u r s i l l i s t a s d e 1 9 3 3 
E l decreto aprobado en el Consejo di-
ce as í : 
"Terminado el concurso general y el 
especial de excedentes y consortes, se 
hace necesaria la colocación de los cur-
sillistas de 1933. 
Por diversas concesiones ministeriales, 
el cursillo que se a n u n c i ó en dicho a ñ o 
para la provis ión de 7.000 plazas se ele-
v ó a 10.051 al finalizar los ejercicios, di-
ficultando la co locac ión inmediata de 
todos los cursillistas por no existir en 
el d ía de hoy m á s que 9.200 escuelas 
vacantes. 
Se ha previsto esta contingencia, y se 
regula y ordena la s i tuac ión de los 
Maestros que no puedan colocarse en la 
actual convocatoria. 
E s t a se inspira en los altos intereses 
de la enseñanza , perjudicada notable-
mente con la co locac ión de cursillistas 
sin otras preferencias que el número 
con que figuran en las listas únicas , 
prescindiendo de cues t ión tan interesan-
te como la naturaleza y vecindad de los 
maestros, causa fundamental del cambio 
frecuente de su destino hasta llegar a 
la provincia de su nacimiento. 
Se ha procurado, igualmente, no ce-
rrar el paso a las capitales de provincia 
de la gente joven, que en lo sucesivo 
compart i rá con el resto de los Maestros 
la enseñanza primaria de la ciudad. 
E n a tenc ión a estas razones, de acuer-
do con el Consejo de ministros y a pro-
puesta del de Ins trucc ión públ ica y Be-
llas Artes, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Todos los cursillistas 
de 1933 f igurarán en el E s c a l a f ó n ge-
neral del Magisterio con el mismo nú-
mero de orden con que figuran en las 
listas definitivas, sea cual fuere la fecha 
de poses ión de las escuelas que se les 
adjudiquen, exceptuándose de este bene-
ficio los maestros cursillistas a que se 
refiere el art ículo 3.° de este decreto, los 
cuales f igurarán con la fecha de pose-
s ión de la escuela para la que sean 
nombrados. 
Art. 2.° Se des t inarán para la provi-
s ión definitiva en los cursillistas de 1933 
todas las escuelas actualmente vacantes 
y las que se produzcan hasta el d ía que 
se fije para la e lecc ión, sea cual fuere 
la causa de la vacante. 
Art. 3.° Los cursillistas que, conforme 
a las reglas que se dicten por este mi-
nisterio, no elijan escuela, habiendo va-
cantes en su provincia, quedan privados 
de todos los derechos de esca la fón y a 
obtener escuela, incluso interina, hasta 
el primer concurso general que se ce-
lebre. 
Art. 4.° Los cursillistas podrán soli-
citar escuelas en provincia distinta de 
la que actuaron en los cursillos, siem-
pre que se trate de provincias donde 
haya mayor número de escuelas que 
cursillistas. Estos, sea cual fuere su nú-
mero en la lista general, e l eg i rán es-
cuela d e s p u é s que el úl t imo cursillista 
de la provincia. 
Si hay m á s de un cursillista ajeno a 
la provincia, e leg irán por el orden de 
prelac ión que tengan en la lista ún ica . 
Art. 5." Los maestros de provincias 
donde el número de vacantes sea infe-
rior al de cursillistas, una vez que ter-
mine la adjudicac ión a que se autoriza 
por el presente decreto, podrán optar 
por solicitar escuelas en otras provincias 
o por esperar a que haya vacante en la 
de su procedencia. 
P a r a el primer caso se a n u n c i a r á en 
la "Gaceta" el número de vacantes, para 
que los cursillistas sin plaza puedan so-
licitarla en el plazo de diez d ías , en la 
forma y condiciones que oportunamente 
se" deta l larán. 
Art. 6." P a r a los cursillistas s in plaza 
que deseen esperar las vacantes en la 
provincia donde actuaron, se publ icará , 
antes del d ía 10 de cada mes, la rela-
c ión de vacantes del mes anterior, para 
que por orden riguroso de ant igüedad 
puedan elegir escuela; pero en ninguno 
de los dos casos se des t inará a estos 
maestros escuela de censo, superior al 
m á s alto de una de las diez ú l t i m a s es-
cuelas adjudicadas en la respectiva pro-
vincia, de acuerdo con la presente dis-
posic ión. 
Art . 7.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan al presente 
decreto, quedando autorizado el minis-
terio de Ins trucc ión públ ica para dictar 
las normas de su apl icac ión." 
A p l i c a c i ó n de l d e c r e t o 
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A L L E S 
P R I N C I P E , 7 
U N I C A S S O L I D A S . G U A N T E S , B O L S O S 
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A L C A L A , 98 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
D E S P A C H O S . D O R M I T O R I O S . C A M A S D E M E T A L . — P R E C I A D O S , 56. 
IIBIIIIII 
O P O S I C I O N E S A S E C R E T A R I O S 
D E A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para segunda categor ía ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige t í tulo. Edad , desde los ve int i trés años . Instancias hasta el 30 de 
noviembre. E x á m e n e s en marzo. P a r a el nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentac ión de Instancias, obtenc ión de documentos y 
preparac ión en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, dir í janse a 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
G A R A N T I A S . — E n todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el n ú m e r o 1, y en las ú l t imas celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los n ú m e r o s 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. E s t e éxi to definitivo 
se publica con fotograf ías , n ú m e r o s y nombres en el prospecto que regalamos, en 
el que se indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
" E n cumplimiento del decreto de esta 
fecha y para la debida apl icac ión del 
mismo, este ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
Primero. L o s cursillistas de cada pro-
vincia se reunirán , a las once de la ma-
ñ a n a del d í a 11 de noviembre próxi-
mo, en el aula que al efecto se les des-
tine en la Escue la Normal del Magiste-
rio primario, para proceder a la elec-
ción de escuelas vacantes en la provin-
cia respectiva y que hayan sido desti-
nadas conforme a lo prevenido en el ar-
t ículo 2." del mencionado decreto. 
Segundo. A estos efectos se constitui-
r á n en Tribunal, en el d ía y hora Indi-
cados, el director de la Normal, el Ins-
pector-jefe de Primera e n s e ñ a n z a y el 
jefe de la Secc ión Administrativa, que 
a c t u a r á de secretarlo. 
Tercero. U n a vez constituido este T r i -
bunal, el secretario l l a m a r á a los maes-
tros y maestras cursillistas por el or-
den riguroso con que figuren en la lis-
ta única . Cada cursillista e leg irá obli-
gatoriamente una de las escuelas vacan-
tes en la provincia, salvo en el caso que, 
de acuerdo con lo que dispone el art ícu-
lo 4.* del decreto, hubiese optado por 
colocarse en otra provincia en la que por 
exceso las hubiere. 
Los cursillistas que no puedan asistir 
personalmente a la e lecc ión de plaza, de-
l e g a r á n por escrito en otra persona, fir-
mando la de l egac ión el Interesado, con 
el visto bueno del juez municipal o del 
alcalde de la poblac ión donde resida. 
Cuarto. Los cursillistas q u e deseen 
acogerse al art ículo 4.° del decreto ci-
tado, se dir ig irán por oficio a la Sec-
c ión Administrativa de la provincia don-
de hubieren verificado los cursillos y a 
la en que deseen colocarse, haciendo 
constar al margen del mismo el n ú m e -
ro con que figuren en la lista general. 
Quinto. L a s Secciones Administrativas 
de Pr imera e n s e ñ a n z a d a r á n la mayor 
publicidad posible a la re lac ión de va-
cantes que existan, a d e m á s de exponer-
las en el t a b l ó n de anuncios de la Sec-
ción, para conocimiento de los cursi-
llistas. 
Sexto. Igualmente se e x p o n d r á l a lis-
ta de vacantes en las Escuelas Norma-
les. Es tas listas irán firmadas y sella-
das por el jefe de la S e c c i ó n respectiva. 
H a s t a las diez de la m a ñ a n a del d í a 
11 de noviembre se ad ic ionarán dia-
riamente en las listas expuestas en las 
Escuelas Normales y Secciones Adminis-
trativas todas las vacantes que se vayan 
produciendo después de publicada l a re-
lac ión de las conocidas actualmente. In-
cluyéndose , asimismo, en dicha re lac ión, 
y a los efectos de esta convocatoria, las 
escuelas que hayan de quedar vacantes 
por haber sido destinados sus titulares, 
con nombramiento definitivo, a otras 
escuelas, aunque los maestros no hayan 
cesado todavía en su cargo por no ha-
ber terminado el período legal de su po-
ses ión. 
E n las vacantes adicionadas se con-
s i g n a r á la fecha en que se han produ-
cido, y si existiese una diferencia nota-
ble entre é s ta y la de la publ icac ión, se 
just i f icarán debidamente las causas que 
han motivado el retraso del conocimien-
to de dichas vacantes. 
Sépt imo . E l secretarlo, una vez ter-
minada la adjudicación, leerá en voz al-
ta la e lección hecha por cada maestro 
cursillista, a fin de que puedan formu-
larse las reclamaciones que estimen per-
tinentes, reso lv iéndose en el acto por el 
Tribunal las que afecten a errores ma-
teriales de adjudicac ión . L a s d e m á s se 
h a r á n constar en acta para la superior 
reso luc ión del ministerio. 
Octavo. De la adjud icac ión de escue-
las se l evantará acta por triplicado, que 
f i rmará el Tribunal , r emi t i éndose un 
ejemplar a la D i r e c c i ó n general, otro que 
quedará archivado en la Inspecc ión de 
Pr imera enseñanza , y el tercero, en la 
Secc ión Administrativa. 
Noveno. L a s Secciones Administrati-
vas de Primera e n s e ñ a n z a remit irán, al 
día siguiente de hecha la adjudicac ión , 
el acta a que se refiere el art ículo an-
terior, a c o m p a ñ a n d o , en su caso, rela-
c ión de vacantes que hubieran quedado 
sin adjudicar o la de cursillistas a quie-
nes no hubiere sido posible, por falta 
de vacantes, otorgarles plaza. 
Madrid, 23 de octubre de 1934." 
L o s maestros ca tó l i cos .—Rec ib imos la 
nota siguiente: "No podemos estar con-
formes: No basta ser buenos, es menes-
ter parecerlo. Nosotros, los maestros que 
en n i n g ú n momento negamos nuestro 
carác ter de cató l icos , y que disentimos 
de la s igni f icac ión laica del Poder cons-
tituido, h/smos expresado nuestra adhe-
s ión al Gobierno, por ser la autoridad 
que en estos momentos defiende la sa-
lud de nuestras personas y la vida de 
nuestra madre E s p a ñ a . Por tanto, te-
niendo, como tenemos, un proceder tan 
claro y firme, como claro y perenne es 
el catolicismo de cuya doctrina emana 
nuestro criterio, no podemos estar con-
formes con las manifestaciones de la 
Comis ión permanente de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de los Maestros. 
E n momentos como és te no basta de-
cir que somos funcionarios del Estado, 
y que, como tales funcionarios, estamos 
al lado del Poder; es necesario hacer 
"declaración expresa" de que, como edu-
cadores de un pueblo civilizado, cristia-
no queremos robustecer con nuestra ad-
h e s i ó n la autoridad de aquel que la en-
carne, sea el que fuere, y que la em-
plea para mantener el orden y el pú-
blico bienestar. 
Siempre hubo funcionarlos del Estado 
que combatieron al Poder públ ico; por 
eso no es suficiente decir que somos 
funcionarios o servidores del Estado; 
porque los servidores pueden ser fieles 
o no serlo; pueden cumplir la m i s i ó n or-
dinariamente bien, y pueden en momen-
tos di f íc i les mostrarse como ajenos a la 
c o m ú n empresa. 
Citemos como ejemplo lo ^Ocurrido en 
reciente ses ión del Consejo Superior de 
Cultura. Recordemos lo ocurrido con el 
famoso Frente Unico en el bochornoso 
mitin de Pard iñas , en que se e n t o n ó la 
Internacional, que no es precisamente el 
himno patr iót ico de los españoles . Por 
consiguiente, los miembros de esta F e -
derac ión Catól ica de Maestros E s p a ñ o -
les, que pertenecen a la A s o c i a c i ó n N a -
cional, no pueden estar conformes con 
las manifestaciones que la Comis ión per-
manente hizo en días pasados, y así leal-
mente lo manifestamos." 
Nuevo secretario del C . Provincia l de 
E n s e ñ a n z a . — H a sido elegido secretario 
del Consejo Provincial de Pr imera E n -
señanza en Madrid, don Godofredo F e r -
nández , maestro nacional de la Escue-
la unitaria, Magdalena, 1, 
Oposiciones a l a Inspecc ión .—Los opo-
sitores es tán convocados para hoy, a las 
diez de la m a ñ a n a , en la Escue la Normal 
de la calle de San Bernardo. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las doce de la m a ñ a n a , en 
l a linda capilla del Colegio de Nuestra 
S e ñ o r a del Pi lar , de los Marianistas , 
que estaba lindamente adornada con 
flores blancas, se ce lebró la boda de la 
encantadora s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen 
Salnz de los Terreros y Ranero, con el 
joven m é d i c o don Rafae l Bilbao y L u m -
breras. 
L a novia v e s t í a elegante traje blan-
co de «crepé m a r r o c a m » y velo de tul. 
Bendijo l a u n i ó n el padre Manuel, Je-
r ó n i m o del Monasterio del P a r r a l , quien 
les d ir ig ió una c a r i ñ o s a p l á t i c a y cele-
bró lueg-o la misa de velaciones, y fue-
ron padrinos la madre del novio d o ñ a 
M a r í a Glor ia Lumbreras , viuda de B i l -
bao, y el arquitecto don L u i s Sain" de 
los Terreros, padre de ella. 
Como testigos f irmaron el ac ta ma-
trimonial, por l a novia, sus hermanos 
don J u a n Manuel y don L u i s Mar ín 
Sainz de los Terreros, y sus t í o s el viz-
conde de la R i v e r a del Adaja , don R a -
m ó n Sainz de los Terreros y don A n -
gel Ranero, y por'e l novio, los doctores 
Oller y Pittaluga, sus hermanos don 
Pablo y don Alfonso Bilbao, don Igna-
cio F i t t e r y don Guillermo O n t a ñ ó n . 
L o s invitados a l a ceremonia, muy 
numerosos, fueron obsequiados e sp lén -
didamente en uno de los salones del 
Colegio, y los r e c i é n casados han salido 
en a u t o m ó v i l nara recorrer gran parte 
de E s p a ñ a . 
—Ayer, en la iglesia del Buen Suce-
so, contrajo matrimonio la s e ñ o r i t a Ro-
sario A r m e n d á r i z Godín, con el te-
niente de Caba l l er ía don Alfonso L ó -
pez Heredia. Apadrinaron a los con-
trayente; la s e ñ o r a viuda de A r m e n -
dáriz, madre de l a novia -• el hermano 
del novio, don Rafae l . Fueron testi-
gos por parte de ella, su hermano don 
J o s é Mar ía , su t í o don A g u s t í n Godín, 
don L u i s de la P r e s a y don Vicente 
Valiente, y por parte del novio su her-
mano don Ernesto , don Alfonso Pique-
ras , don Pedro Heredia y el coronel del 
regimiento de Caba l l er ía n ú m e r o 3, don 
F e m a n d o Enr i l e . A la ceremonia nup-
cial s i g u i ó una m i s a de velaciones. 
D e s p u é s fueron obsequiados los invi-
tados con un « lunch» . 
= E n l a iglesia de los Cuatro E v a n -
gelistas, de Jerez, se h a celebrado el 
bautizo del hijo p r i m o g é n i t o de los 
condes de Peraleja , don L u i s L ó p e z de 
Carr izosa e I b a r r a y d o ñ a Fernanda 
Domecq y Gonzá lez . 
R e c i b i ó el p e q u e ñ o los nombres de 
L u i s Femando, y f u é apadrinado por 
su t í o patemo don L u i s L ó p e z de C a -
rrizosa e I b a r r a y su abuela paterna 
l a < ndesa viuda de Peraleja , hermana 
del anterior conde de Ibarra . E n casa 
de los padres del rec ién nacido fueron 
obsequiados d e s p u é s los invitados al 
acto con toda esplendidez. 
— L a bella s e ñ o r a del artillero don 
Antonio Enr i l e y L ó p e z de Mor ía , her-
mano de los marqueses de Gandul y de 
los de Sauceda, nacida Mar ía de la Con-
c e p c i ó n V i l l a g r á n y Abaurrea , h a dado 
a luz felizmente en Sevi l la a una her-
mosa niña , que es su mercera h i ja . 
E l bautizo de l a rec ién nacida, se ha 
celebrado en la parroquia' de S a n L o -
renzo, de aquella capital, rec ib ió el nom-
bre de M a r í a de la A s u n c i ó n , y f u é apa-
drinada por sus t ío s los m?rqueses de 
Gandul. 
— H a dado a luz con toda elicidad 
a un hermoso niño l a esposa de don 
Alejandro Royo y F e r n á n d e z Cavada, 
juez de pr imera instancia de Colme-
nar. E l rec ién nacido recibirá el nom-
bre de Antonio, que es el de su abuelo, 
diputado y c a t e d r á t i c o don Antonio 
Royo Vil lanova. 
— E n la parroquia de San Miguel, 
de Vitoria , se hp. celebrado el bautizo 
del hijo p r i m o g é n i t o de don Francisco 
J o r d á n de U r r í e s y A z a r a y su bella 
esposa M a r í a Inmaculada S e ñ a n t e E s -
plá . 
Rec ib ió el pequeño ios nombres de 
J o s é Manuel, y fué apadrinado por el 
decano del Colegio de Abogados de 
Alicante, don Antonio M a r t í n e z Torre -
jón y d o ñ a Carmen de Pedro, viuda de 
Ar ias , t í o s de sus padres, los que es-
tuvieron representados por don Domin-
go F e m á n d e z de P i é ral a y la señor i ta 
M a r í a C r u z Guinea. 
Viajeros 
H a n llegado: de San Saturnino, la du-
quesa de la Conquista; de Lazcano, los 
duques del Infantado; de Par í s , los mar-
queses de Falces ; de Ribadesella, l a mar-
quesa de Argüe l l e s ; de Santurce, los mar-
queses de Perales; de San Rafael , los 
marqueses de San N i c o l á s de Noras; de 
Biárritz , l a marquesa de Santa Mar ía de 
Silvela. 
—'Han marchado: a Oviedo, el mar-
qués de la Vega de Anzo y don Ignacio 
Herrero. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n su residencia de Barcelona acaba 
de fallecer la marquesa viuda de Moyá 
de la Torre. 
L a muy Ilustre señora d o ñ a Dolores de 
Senlllosa y de Gayolá estuvo casada con 
el finado don José M a ñ a d 
de Milans, marqués de 
rre, de cuyo matrimonio 
de Sa 
Moyá de ia" 
catalana, estando emparentada & 0 c i ^ 
chas familias de aquella nobL*011 * ¿ 
ellas, con las de los barones ril^ entre 
das, marqueses de Mañanan ^ as ̂ o-
Solterra, condes de Torre-Sau'ra ^des 
ses de Tamarit , condes de V a S i ^ ^ e -
_ - A y e r ha fallecido la i l ú s t r e t e , 
ñora dona Juana María Sampol ^ 8e-
Montaner y hoy será la c o n d u c c K a ^ 
cadáver al cementerio de la A£ 0" de su 
- E l d ía 25 del actual se 
X I V aniversario del fallecimieS?1?6 el 
na M a n a de los Dolores Goilnl 6 
Carondelet, marquesa de rrotea y 
el I I aniversario de su esposo ^ h t ^ 5 
Tomas Cavero y Urzáiz, marrm¿n A t í ^ I 
de Portugalete, que falleció Pi viu<*o 
noviembre de 1932. 9 
L a s misas que se celebren hr. „ 
San J o s é de la Montaña, a l L 25 
m a ñ a n a y todas las del día 2fi pt , de ^ 
to de la Salud (Ayala), y toda" Cris-
se digan el d ía 9 de noviembrt . que 
en las Escuelas P í a s de San Antri ini0 
taleza), San José de la MnniJ™n J^r-
doce dp lo 
nana, en esta ú l t ima Iglesia, serñí ma-
cadas por e\ alma de los finados ap!i" 
Los exce l en t í s imos e ilustrisimo^ . 
res Arzobispo de Burgos, Nuncio H 0" 
Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá 7 t7U 
triarca de las Indias, se han dignado'.?!' 
ceder indulgencias en l a ^ j j j j 
E l doctor don R a m ó n Puyou ha f 
ladado su consulta particular de P̂ Í 
medades de la piel, sífilis y vías uri 
rias a la calle de Velázquez 27 tli-1^' 
no 56446. ' relefo-
F U E N S A N T A 
Presenta su extensa colección de traip 
abrigos y sombreros en sus salones a. 
G E N O V A , 17. Teléfono 34422 
iiBüiiwüiiBüiiiffiün i g B B.. 
G A B A N 
y trajes a medida, en pre-
^ T V n rÍC08. 8éneros' 
76 a 250 pesetas. La Câ n 
más surtida de Madrid en pañería . Vea escaparates con modelos últimas crpn 
clones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios de fábric 
S A S T R E R I A Z A R D A I N H O R T A L E Z A . 10X ^ 
üllllHIIIHüllHüiBilliniürR'l̂ aillülülllHÜIIHIIIIII iniiiHiiniiiiniiiiniiin 
M U E B L E 5 
NO C O M P R A R S I N VISITAR T 4 
CASA ' ' A 
A P O L I N A R 
R O S A L I A D E C A S T R O , 3 (antes 
Infantas). 
aiiiiiniHii 
P a r a d e f e n s a p e r s o n 
Pistolas a u t o m á t i c a s garantizadas. Cal . 7,65 mili-
metros, 9 y 12 tiros. Se ofrece ú n i c a ocas ión a 
precios sin competencia. Pistola de 9 tiros con 
doble cargador, ptas. 33; í d e m de 12 tiros, ptas. 40. 
L i b r e de todos gastos y franco e s t a c i ó n de destino, remitiendo li-
cencia o Indicando n ú m e r o (el escrito a mano en el reverso), lugar 
y fecha de la misma y d irecc ión (calle y n ú m e r o ) del Interesado, 
se sirve a vuelta de correo. Solicite ca tá logo de escopetas de caza 
y diríjase al 
A P A R T A D O 3 3 , E I B A R ( G u i p ú z c o a 
S A 8 íi 
O t r a escena de " L a bata l la" , de A t l a n t i c F i l m s 
C a n t o r en " E s c á n d a l o s romanos" , "f i lm" que hoy 
es t rena P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Rddie 
••Carlomagnu , l a m e j o r 
c r e a c i ó n de R a l m u , se es-
t r e n a e l l u n e s e n 1 
P R E N S A H 
É 
P r ó x i m a m e n t e , en el sa lón de | 
los éxi tos , v e r á usted el quinto 
acontecimiento de la tempo-
rada 
u n momento de l a soberbia pebcu la C i f e s a " S u c e d i ó u n a 
noche", que en breve e s t r e n a r á el C A L L A O 
E E a K E K I l I O a 
C o t e ' 
POB R A F A E - L A R C O S , 
r e u r á a ' c a n c a j a c L c t í / » 
T O D O M A D R I D 
U n a escena d e I sorpren-
dente "f i lm" " L a bataUa", 
que pronto veremos en C A -
P I T O L 
* S u c e d i ó u n a n o c h e " 
Otra pel ícula fina, maravillosa e 
imponente h a llegado a l m á s aris-
tocrát ico de nuestros salones, he-
mos nombrado a l Callao, que des-
de el comienzo de la temporada 
nos ha dado a conocer pe l í cu las 
tan maravillosas como "Extasis" 
"Te quiero y no sé q u i é n eres", 
" E l modo de amar", de Chevaller, 
y "Madame Dubarry", por Dolores 
del R ío , el actual gran é x i t o de 
los carteles c inematográf icos ma-
drileños. 
"Sucedió una noche", dirigida 
por F r a n k Capra e interpretada 
por Clark Gable y Claudette Col-
bert, reúne todos los elementos 
necesarios para triunfar. 
Nombre, s i tuac ión , asunto, movi-
miento y direcc ión perfecta. 
"Sucedió una noche" es el "film" 
cumbre destinado a llenar por mu-
cho tiempo las taquillas del cine-
ma donde se e s t r e n a r á próxima-
mente. 
" L a batalla" marca una verdade-
ra época en la historia del "cine" 
por su grandiosidad verdadera-
mente excepcional. Cuando Clau-
de Farrére escribió l a célebre no-
vela que h a servido de base para 
este extraordinario "film", no po-
día soñar una adaptac ión tan for-
midable de su obra. 
L o s principales intérpretes de es-
ta pe l ícula son por sí solos garan-
tía de un triunfo rotundo. Cite-
mos entre ellos los nombres de 
Annabella, Charles Boyer e Ink i -
jinoff. 
" L a batalla" la es trenará Capí-
tol, y estamos seguros de que el 
suntuoso local v e r á muchos días en 
el cartel este extraordinario "film". 
* ' E s c á n d a l o s r o m a n o s " 
Claudette 
C O L B E R T 
D i r e c c i ó n : F R A N K C A P R A 1 
D i s t r i b u i d a por C I F E S A I 
" L A B A T A L L A " 
Pocas pe l ículas mudas obtuvie-
ron un é x i t o tan rotundo como 
" L a batalla", y quizás ninguna del 
sonoro obtenga el éxito que espe-
ra a esta superproducc ión de At-
lantic Fi lms. 
E l éxito logrado por el Palacio 
de la Música durante la actual 
temporada con sus dos primeros 
estrenos t e n d r á una prolongac ión 
con " E s c á n d a l o s romanos", que 
hoy se estrena. 
" E s c á n d a l o s romanos" es supe-
rior a "Torero a la fuerza", el 
gran triunfo de Cantor en la tem-
porada ú l t ima . 
E n esta nueva producc ión de 
Artistas Asociados el- popular E d -
die vive, sin moverse de Nueva 
Roma, poblac ión de Oklahoma, las 
m á s divertidas aventuras en la Ro-
ma antigua. L a corte de los Cé-
C I Ñ £ M A B I L B A O I 
Telé fono 30796 \ 
S e h a f u g a d o un h o m b r e ! 
por Henry Garat y L i l i Damita I 
en éxi to creciente. 
E l lunes 
E X T A S I S 
sares, con toda su magnificencia 
y vista a t r a v é s del m á s fino hu-
morismo, sirve de marco al artis-
ta, cuya labor secundan las encan-
tadoras "Goldwyn Girls". L a s In-
trigas de la corte, la crueldad del 
emperador, las costumbres de aque-
l la c iv i l i zac ión chocan con el es-
pír i tu moderno del protagonista, 
que logra triunfar del ambiente 
hostil que le rodea, empleando los 
m á s graciosos trucos. 
E n esta producc ión se reúnen 
todos los valores y es, a la vez, re-
vista, opereta, comedia l ír ica y pa-
rodia. 
Junto a Eddie Cantor figuran 
en la pel ícula R u t h Ett ing , Glo-
r ia Stuart y Dav id Manners. To-
dos ellos contribuyen a dar ma-
yor realce a la producción, cuyos 
n ú m e r o s coreográf icos fueron diri-
gidos por Busby Berkelet. E l gran 
director F r a n c k Tuttle confirma 
con ella su merecida fama. 
E l Palacio de la Mús ica puede 
descontar por anticipado el triun-
fo que espera a " E s c á n d a l o s ro-
manos". 
'Madame D u b a r r y " s igue t r iunfando en el C A L L A O 
5^ 
C A 
¡ ¡ ¡ P O R F I N , E L L U N E S ! ! ! 
G N 
e n l a 
P R E N S A 
Un "film" indiscutible, genial creac ión de R A I M U , M A R I E G L O A Y y L t l C I E N B A R O U X 
BATALLA 
H O V E S T R E N O 
P A L A C I O 
D 
M U S I C A UJMT£D ART1STS 
C O N S T I T U I R A E L E S P E C T A C U L O 
C U M B R E D E E S T A T E M P O R A D A E N 
k0T 01 
¿ f do 
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F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
l o s n u e v o s T e s o r o s s e 
e n ú t i r á n a l 4 , 5 0 p o r P 
co han iniciado las conversaciones 
entre el ministro y la B a n c a 
ci ministro s e ñ o r Rocha i n f o r m a r á 
sobre las relaciones b u r s á t i l e s 
en Barcelona 
preguntado el ministro de Hacienda 
bre ¡a fecha en que se emitirían los 
inscientes cincuenta millones de pesé-
is en obligaciones del Tesoro que 
fluedaron por emitir, dijo: 
^-El momento, desde luego, se ha re-
trasado poy las circunstancias actuales, 
ui propósito era que la emisión se rea-
mara ai tipo de interés del 4 por 100; 
ñero la realidad Impone, al parecer, un 
Cambio en esta dirección, y, posible-
mente, aunque todavía no se ha fija-
do en concreto, la emisión tendrá que 
jeaiizarse en condiciones parecidas a la 
realizada en el mes de julio. Entonces 
el tipo de interés fué de 4,50 por 100. 
A este respecto he celebrado ya con-
versaciones privadas con el Banco de 
ggpaña y con representantes de la 
Banca privada para preparar la opera-
ción. 
L a s negociaciones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 50.000 , 
E de 25.000 , 
D, de 12.500 , 
C de 5.000 , 
B de 2.500 , 
A de 500 
G v H de 100-a 200 
Exterior « % 
F. de 24.000 
E . de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 . . . . 
A. de 1.000 
G v H. de 100 v 200 
Amortlzable 4 % 
E. de 25.000 ....... 
D. de 12.500 
C de 5.000 ....... 
B. de 2.50O 
A de 500 
Amort. 6 % 1900 
P. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
con Argentina 
Preguntado el señor Marracó si te-
nia noticias sobre la marcha de las ne-
gociaciones con la Argentina, dijo que 
tenía buenas impresiones, aunque ca-
recía de noticias determinadas, que 
más bien debían venir por mediación 
¿el ministerio de Estado. Añadió que 
estimaba que se llegaría a un acuerdo 
mediante la concesión de determinados 
contingentes en varios artículos, en 
beneficio para ambas partes contratan-
tes. 
Aunque el ministro no tenía todavía 
noticias del oficio de la Junta sindical 
solicitando que se declare inhábil el 
día 1.° de noviembre, fiesta tradicional 
en España, e inhábil también en los 
mercados extranjeros, manifestó que, 
por su parte, no había inconveniente 
en acceder a lo solicitado por la Jun-
ta sindical. 
L a Bolsa de Barce lona 
Estos días se han venido celebrando 
Interesantes conversaciones en el minis-
terio de Hacienda, encaminadas a uni-
ficar la actuación de la Bolsa Oficial de 
• Barcelona con el Mercado Libre de Va-
lores. 
i Ha estado en Madrid una Comisión de 
íquel Mercado, que se ha puesto al ha-
, bla con el ministro de Hacienda. 
Ayer el señor Marracó recibió la visita 
del interventor en aquel Mercado Libre, 
¡don Ramón Canosa. 
| El ministro de Hacienda, refiriéndose 
i esta cuestión de los mercados bursáti-
£ les catalanes, nos confirmó que, en efec-
to, se habían hecho -gestiones con objeto 
de unificar la actuación de las tres Bol-
\m, Mádrid, Barcelona y Bilbao', y claro 
Les, que también la del Mercado Libre. 
Precisamente informar sobre esta cues-
tión eŝ  uno de los fines que llevan a 
i Barcelona al ministro de Marina, señor 
Rocha. 
Negocios b u r s á t i l e s 
El negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
íué el siguiente: 
Martes Miércoles 
Valores del Estado y 
T«soro 1.639.400 2.558.800 
Otros efectos públicos 
i españoles 81.500 52.800 
"alores con garantía 
del Estado 3.500 — 
«ectos públicos ex-
tranjeros 1.000 11.500 
Mectos públicos ex-
tranjeros con ga-








« i id. extranjeras. — 
•ligaciones y bonos 
Je Sociedades in-
dustriales 290.125 







Total 3.273,275 3.552.225 
o t i c i a s v a r i a s 
Cen±ral-Río de la Plata 
días 26 y 27 se realizará el tras-
i lo i oficina3 del Banco Central a 
latt desocuPados hoy por Río de 
'& ] C?n e.ste acto material se inicía-
la fusión acordada, según dimos 
oportunamente, 
empleados de ambas entidades tra-
•"i juntos, cada uno en su propio 
amento, hasta que, una vez cono-
•er^ ,tela' se haga el acoplamiento - sonai en las distintas dependencias 
'cionar S A-gencias urbanas que 
Heve 4nran a este efecto unas ocho o 
1 íunr-ir.̂ 01813' que es Posible empiecen 
El r°"ar. antes de primeros de año. 
4)8 diepn ev0 SuPerior Bancario, según 
^esta» A a autorizado ya la apertura 
"Las Agencias. 
^ b v e n c i ó n a la T r a s a t l á n t i c a 
Amort. 6 % 1917 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B, de .2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1926 
P". <1§ 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 19271. 
E . de 50.00o 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 4 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.5C0 
A de 500 
Amort. S % 1928 
H de 250.000 
G. de 100.000 
F. de 50.000 . 
E . de 25.000 . 
P. de 12.500 -
C de 5:000 . 
B de 2:500 . 
A de 600 . 
Amort. 4 1928 
H de 200.000 
G. de 80.000 
F. de 











Amort '4 '//^- I9'J8 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. fi «?„ 1929 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
G de 5.000 
B de 2.500 







5 % abril A ... 
— — B .., 
5 % octubre A 
— — B 
3 % 1934 A .., 
— — B ... 
Ferroviaria 5 % A, 
Ueuda ferrov. 6 % 




































































































Ferrov. 4 % % 
4 % % 1928. A ... 
— B 
— C 








Madrid. 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 V. % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mel. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 V, % 
— 1929. 5 % .. 
Int. 1931 5 y, % 
Ens 1931. 5 % % 
Con earantfa 
Prensa. 6 % ... 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográfica. 5 % 
— fi <"„ H. Ebro 6 % 1930 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926) 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo. 6 % 
E , Tángrer-Fez ... 
E . austríaco 6 % 
Malzén. A 
Cédulas 
Hlp. 4 % ... 
— 5 % ... 
— 6 % % 
— 6 % ... 























































O. Local, 6 % .. 
— 5 % % 
Interprov 5 % 
— 6 % 
C. Local. 6 % 1932 
— 5M, 1932 
Efec. Extranjeros 
E . orgrentlno ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano .... 
L . Quesada 
Previsores. 25 . 
— 50 .. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— — B 
H. Española, C. ... 
f. c 
f. P 
Chade. A. B C ... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Meng:emor 
Alberche o. f. c. ... 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 


















































Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Agrua Barna 
-Cataluña de Gas. 
Chade. A. B. C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks 
Asland. ordin 



















2 8 5 0 
5 0 
Oblie-aclones 
Norte 3 .%, 1,« 
— — 2.» 
— — 3.» , 
— — 4.» 
— — 5.» ..... 
— esp. 6 % .., 
Valen. 5 % % .... 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % .. 
Asturias. 3 % 1.» 
— - 2.« 
Segrovla 3 % 
— 4 
Córd.rSeviila 3 %. 
C. IWál-Bad. 5 %. 
AlsáíR'ua 4 ... 
H.-Canfranc 3 %. 
M Z. A. 3 1." 
— — 2.» 
— - 3.' 
— Arlza 5 





Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 






































5 2 7 5 
4 5 7 5 
4 4 5 0 
-.6 3 5 0 




6 6 I 
5 8 2 5 
6 67 5: 
8 ^2 5 




















Interior 4 % .. 
Antr. Día ífi 
4 15 













201 3 0 
Cotizaciones de P a r í s 
5115 
7 212 5 
7 0 
6 5 5 0 
58 25 
84 75 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urqurfo V. .. 
B. Vizcaya A. 
F . c. La Robla 
Santander . Bilbao 
F . c. Vascongrados 
Electra Viesgro 
H. Española ... 
H Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif portador .., 
Rif nom , 
Antr. Día 24 
3 % perpetuo 
— amortizable.,. 
Banco de Francia. 
Crédit Lyonnais... 
Société Générale.. 









Pathé Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % .., 





lío val Dutch 
Minas Tharsls ... 
L'Abellle 
l'̂ énix (vida) 
Aeullas 
üwenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Segre 
Trasatlántica 
F. c. de Norte 
M Z ^ 


































Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

























































Duro Felguera ... 
Idem. £. c. , 
Idem. í. p 
Guindos ' 
- í. c... 
fel iOíeoa 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 
idem. í. a. 
Idem, f, p [ 
Metro Madrid .." 
Norte 
Idem. í, a ..! 
idem, f. p 
Madrid. Tranvías! 
idem. t, e 
idem, £, p. 
EJ Aguila .'. 
A. Hornos 
Azucareras ordin! 
idem, i . c. 
idem, í. p 
— Cédulas b !!*.!.! 
Españ. Petróleos! 
idem. t. c 
idem, í. p 
Explosivos 
idem. £. c. 
Idem, f. p. 
Idem en alza ....!! 
Idem en baia .. 






























idem, iasi ....!..!! 
Gas Maclrid 6 %. 
ti. Española , 
— serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana a.» 
— 10.» 
U. E . Madril $ % 
— 6 % 1923 .. 
idem ia2b e % ., 
idem iaao 6 % .. 
iaem ia¿4 b % .... 
Teleíóniua 5 % 
Ril A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 
S. Poní errada 6 % 
Norte, i.» , 
— 2.» 
— 3.» 
— 4.» „ 
— 5.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3." 
Aisasua, 4,50 % ... 
Huesca-Cani., 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % h.. 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas. 5,50. 
AJicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % i 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-ÍSevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. laiü. 
, . ~ — 1931. Idem 5 ^ % 
— Int. prel. ;.. 
E , de PetaO. tí %. 
Asturiana/1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 








Liras, máximo .. 
— mínimo 




Marcos oro máx. 
— mínimo 
Esc. oort. máx. ... 
— mínimo 







































































































































E l único valor cotizado ayer 
en toda la Bolsa a más de un 
cambio fué este de las Telefó-
nicas ordinarias. E l dinero abrió 
a 97,50 y cerró a 98,50. 
Ya el martes pudo verse que 
no salía papel para el dinero 
de 97,50. Ayer fué Barcelona la 
plaza que dió el Impulso mayor 
y de donde vino abundante de-
manda, que quedó Incumplida 
en parte, por falta de contra-
partida. 
L a contratación fué toda a 
fin corriente. 
E n las preferentes se notó 
ayer algún desvío: no había 
firmeza visible en la tendencia. 
E l d í a 1, inhábil 
3 o 
C o m e n t a r i o s d e M e r c a d o s d e M a d r i d 
B o l s a 
Más encalmados los espíritus, 
la Bolsa cotiza con favor las 
impresiones del día. 
Las declaraciones del jefe de 
la C. E . D. A. causan excelente 
impresión, y para muchos son 
el punto de partida de la me-
jora que ayer se registró en el 
mercado. 
Mejora circunscrita en el sec-
tor especulativo en algunas ga-
nancias; en el de Fondos pú-
blicos se limita a una Impre-
sión de conjunto, que no tras-
ciende todavía al negocio. 
T e l e f ó n i c a s ordinarias 
Oficialmente no se tienen no-
ticias todavía, pero por mani-
festaciones del ministro de Ha-
cienda se sabe ya que se atien 
de la solicitud de que el día pri-
mero de noviembre, fiesta de 
Todos los Santos, sea declarado 
inhábil, a los efectos de la con-
tratación. 
Sin embargo, no parece que 
el ánimo de la Junta Sindical 
esté dispuesto a hacer puente 
el viernes siguiente, día 2. Se 
arguye para esto que la liqui-
dación de fin de mes de octu-
bre se aleja demasiado, puesto 
que, de celebrarse el puente de 
dicho día, la liquidación tendría 
que efectuarse el día 6, martes, 
segundo día hábil del mes. 
No es que Importe " el retraso 
de un día más, sino que un día 
más en estos momentos en que 
cada Instante trae un hecho 
nuevo, no aconseja demoras 
en recogidas y entregas. 
T á n g e r - F e z 
Dinero para Tánger Fez. Di-
nero sin contrapartida de papel 
sale todos estos días para este 
valor. 
E l saldo ha sido rápido y se 
mantiene el nivel alcanzado, 
puesto que a 99,50 quedaba en 
la sesión de ayer dinero so-
brante. 
Se venía señalando desde ha 
ce tiempo la posibilidad lógica 
de la mejora y ha Jlegado al 
fin de una manera súbita. 
Y el hecho llama más la aten-
ción porque el departamento de 
Renta fija no da muchas prue-
bas de optimismo esta tempo-
rada. 
Petrolitos 
Las Indicaciones que hacía-
mos ayer en esta misma página 
y en esta sección sobre la mar-
cha de la Cepsa fueron objeto 
de numerosos comentarlos en 
los corros. Causaron buena im-
presión las noticias y se tradu-
jo en un alza de dos enteros 
en los precios: de 27,50 a 29,50. 
Jñ ía T ^ QUE SE ABONE A ,A 
•̂000 L ^aSatlantica la cantidad de 
^do-T ^ ^ lmPorte de los servicios 
en cuSo entidad durante el 
; Contrabando y d e f r a u d a c i ó n 
I fe BidS1" rt!!1- del ministerio" de Hacienda 
l^Valu „Slgl?ado don Fernando Gayo 
í'Non dVi í1153"0 &eneral para la Re-
í Para 1 ^ ^ a b a n d o y la Defrauda-
K ^ S n llZar en 61 extranjero-Mar-
Í>i3o a Jl y. Argel—la misión que se 
T "^."wmente. 
^ras1^!!.'0" tif,ne por objeto, según 
í ^ t í L Clas' "egar a ™ acuerdo con 
kL(,s taha^ qUe se imPida c! transpor-
C*Was ~0 en buclues mf-nores de 500 
l ^ d o ' r t a f1 fin de impedir el con-
BWK^ e esta mercancía. 
" 8 « a a m i o n 





F u e r a d e l c u a d r o 
Además de loa valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Telefónicas, ordinarias, fin corriente, 
98,50; Alcoholera, 110; Bonos, dine-
ro, 103,50. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 574, 573; en 
alza, 585; Alicantes, 200,50, 200,75, 201; 
Nortes, 256, dinero; Rif, portador, 274, 
dinero; Petroütos, 28,50, 29, 29,50, todo a 
fin corriente. A fin próximo: Explosi-
vos, 575, 576; Nortes, 257; Alicantes, 
201,75,-202;-en alza, 206, 207; Rif, por-
tador, 277 por 275; Petrolitos, 29,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
E n el Bolsín de última hora quedaban: 
Explosivos, a 573 al próximo; Nortes, 256 
próximo; Alicantes, entre 201,50 y 202, y 
Rif, portador, a 275, también al que 
viene. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
(Bolsín de la mañana) 
Nortes, 255,75; Alicantes, 201,25; Ex-
plosivos, 574,25; Chades, 346; Rif, porta-
dor,'272,50; Petrolitos, 28,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 254,75; Ali-
cantes, 201; Explosivos, 572,50, dinero; 
Rif,,portador, 273,75; Chade, 345. 






BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 24) 
Continental Gummiwerke 133 
Berliner Kraft & Licht 143 3/8 
Chade Aktien A-G^ , 216 
Gesfürel Aktien ..." 111 5/8 
A. E. G :.,5. 28 1/2 
Farben 143 
Harpener 106 5/8 
Deutsche Bank & Diskontoges 72 3/8 
Dresdener Bank 77 
Reichsbank Aktkien 145 3/8 
Siemens und Halske T.'. 141 
Siemens Schuckert 92 1/2 
Gelsenkikrchner Bergbau 62 1/8 
Rheinische Braunkchle 228 
Elektr. Licht & Kraft 118 1/2 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 24) 
Chade serie A-B-C 728 
Serle D 142 
Serie E 139 1/2 
Bonos nuevos 34 1/2 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adria 39 
Italo-Argentina 100 1/2 
Elektrobank 533 
Motor Columbus 194 
I . G. Chemie 459 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 24) 
U. S. Steels 33 3/8 
Electric Bond Co 10 1/8. 
Radio Corporation 5 7/8 
General Electric 18 1/4 
Canadian Pacific 12 3/8 
Baltimore and Ohio 15 3/8 
Pennsylvania Railroad 22 1/2 
Anaconda Copper 10 3/4 
Standard Gil N. Y 41 1/4 
National City Bank 21 7/8 








Buenos Aires 26,20 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 12 3/4; Brazilian Traction, 12 1/16; 
Hidro Eléctricas securities orc ,̂ 5 1/16; 
Mexican Ligth and power ord., 4; ídem 
ídem ídem pref., 5; Sidro ord., 3 5/16; 
Primitiva Gaz of Baires, 13 3/8; Elec-
trical Musical Industries, 31 3/8; Soíina, 
1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 106; Consolidado inglés 2,50 por 
100, 81 1/2; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 98; 5,50 por 100 Barcelona Traction, 
51; Cédula Argentina 6 por 100, 74 1/2; 
Mexican_Tramway ord., 1/2^ Whitehall 
Electric Investments, 21 1/2; Lautaro Ni-
trate 7 por 100 pref., 8; Midland Bank., 
1/2; Armstrong Whitworth ord., 4 
1/4; ídem ídem debent., 83 1/2; City of 
Lond. Electr. Light. ord., 37 1/8; ídem 
ídem ídem 6 por 100 pref., 31 1/2; Impe-
rial Chemical ord., 35; ídem ídem defe-
rente 9; ídem ídem 7 por 100 pref., 32 
1/2; East Rand Consolidated, 26- 3/4; 
ídem ídem Prop Mines., 52 3/4; Unión 
Corporation, 6 7/8; Consolidated Main 
Reef., 3 1/16; Crown Mines, 12 5/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 28 
A tres meses 28 1/4 
Estaño disponible 230 7/16 
A tres meses 228 3/4 
Plomo disponible 10 5/8 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible 12 3/4 
A tres meses 12 3/4 
Cobre electrolítico disponible 330 1/4 
A tres meses 31 1/4 
Oro 139 
Plata disponible 23 3/4 
A tres meses 23 7/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mejores auspicios en el mercado para 
todos los sectores. L a situación general 
parece que ha satisfecho más que en los 
primeros momentos del martes, después 
de la reflexión que las horas de la ma-
ñana ha impuesto. 
Y la Bolsa toda aparece algo más ali-
gerada del peso de estos días. 
Nada hay. en realidad, de nuevo en 
el campo financiero. Impresiones que 
estimulan en uno u otro sentido al mer-
cado y originan las oscilaciones de esta 
temporada. 
L a especulación aparece algo más 
confiada y los fondos del Estado apro-
vechan un poco esta pequeña mejoría 
que se advierte en la situación general. 
Todo ha sido aplazado hasta la sema-
na venidera, con la apertura del Par-
lamento. 
* * « 
La misma tendencia con las Deudas 
del Estado, con idénticas características 
que en jornadas precedentes. Son el In-
terior, el 3 por 100 de 192S y el sin im-
puestos de 1927 las clases que se mues-
tran m e j o r dispuestas, exactamente 
igual que el martes. Para el Interior, di-
nero a 69,50 en las clases pequeñas y 
mejoran también las primeras series del 
sin impuesto de 1927. No obstante, y a 
pesar de esta mejor orientación gene-
ral, subsisten los precios topes en tedas 
las clases. 
Para Bonos oro queda papel a 237,50, 
cambio de cierre. 
Sigue la racha en las Villas de 1931, 
que tienen dinero abundante a 84. Dine-
ro en Mejoras y en Erlanger; papel de 
Villas de 1914 y 1918. 
Para ambos grupos de Cédulae no hay 
nada nuevo ni de Interés. 
Dinero en Tánger-Fez a 99,50. 
* * * 
Más flojo el sector eléctrico; en éste 
continúa la trayectoria que se presentía 
en las últimas jornadas. E n Hidroeléctri-
ca Española hay papel a 156, sin dinero 
franco; Alberches, 45 por 43; Guadalqui-
vir, papel a 96; en Electras, dinero 
a 133; en Mengemor, papel a 131. 
Fuerte alza en las Telefónicas, ordina-
rias, que quedan pedidas a 98,50. 
Para Minas del Rif, portador, queda 
papel, a fin corriente, a 275 y dinero 
a 273; a fin próximo, papel a 277 y di-
nero a 275. Papel de nominativas, a 204. 
E n "Metros", papel sin negocio sen-
sible, a 122, y en Tranvías, dinero 
102,25. sin gran alcance. 
* * * 
Algo mas floja la especulación en la se-
sión oficial que en el Bolsín de la ma-
ñana, pero, con todo, se mantiene el mer-
cado bastante firme. 
Alicantes abrieron a 202 por 199, pero 
el dinero subió hasta 201,25, a fin co-
rriente, y a 202,25, a fin próximo. 
Para Nortes quedaba dinero a 254,50 
por 255, fin corriente; y a fin próximo, 
257 por 256,75. 
Explosivos quedan a 575 por 573, y a 
fin próximo, a 577 por 575, sin grandes 
entusiasmos, pero con mayor firmeza 
que el día anterior. 
L a sorpresa ha estado en Petrolitos, 
que, impresionados con las noticias 
circuladas, quedan a 30 por 29,50, a fin 
próximo, y a 29 al contado, dinero claro. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — I n t e r i o r , 1930, 
327.500; Exterior, 32.000; 4 por 100 Amor-
tizable, 11.000 ; 5 por 100, 1920, 12.500; 
1927, canjeado 1928, 26.000; 1926, 3.000; 
1927, sin impuestos, 219.500; 1927, con 
impuestos, 28.500 ; 3 por 100, 1928, 148.000; 
4 por 100, 1928, 696.800 ; 4,50 por 100, 1928, 
25.000; 5 por 100, 1929, 10.000; Bonos oro. 
38.500; Tesoro, 5 por 100, abril 1934, 
883.000; Ferroviaria, 5 por 100, 22.000; 
4,50 por 100, emisión 1928, 10.0O0; 4,50 
por 100, 1929, 15.500; Ayuntamiento Ma-
drid, 1868, 300; Expropiaciones, 1909, 
11.500; Villa Madrid, 1914, 10.000; 1931, 
19.000; Ensanche, 1931, 12.000; Majzén, 
3.000; Banco Hipotecario, 4 por 100, 
17.500; 5 por 100, 22.500 ; 6 por 100, 64.500; 
Crédito Local, 5,50 por 100, 12.500; Inter-
provincial, 6 por 1O0, 30.000; Crédito Lo-
cal, 5,50 por 1O0, 1932, 1.500; Argentino, 
1927, 10.000; Marruecos, 1.500. 
Acciones. — Banco de España, 39.500; 
Electra Madrid, serie A, 5.000; Telefó-
nica, 37.500; fin corriente, 50.000; Rif, 
portador, 25 acciones; fin corriente, 25 
acciones; nominativas, 24 acciones; Pe-
tróleos, 29.000; Tabacos, 2.500; Alicante, 
6 acciones; "Metro", 3.000; Norte, 50 ac-
(Cotizaciones del día 24 de octubre.) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 261; ter-
neras, 318; lanares, 741; cerdos, 312. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 463; 
lechales, 553. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
475; lechales, 979. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.027; 
lechales, 2.328. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,87 a 2,89; regulares, 
de 2,70 a 2,80; vacas gallegas, asturia-
nas y leonesas, buenas, de 2,61 a 2,74; 
regulares, de 2,43 a 2,59; bueyes, bue-
nos, de 2,78 a 2,83; regulares, de 2,61 a 
2,74; vacas de la tierra, serranas, extre-
meñas y andaluzas, buenas, de 2,85 a 
2,87; regulares, de 2,76 a 2,80; toros y 
novillos, buenos, de 2,96 a 3,04; regula-
res, de 2,89 a 2,91. 
Terneras. — De Castilla, primera, de 
4,61 a 5; segunda, de 4,13 a 4,35; Mon-
taña y Asturias, primera, de 4,13 a 4,26; 
segunda, de 3,69 a 3,83; gallegas, pri-
mera, de 3,39 a 3,61; segunda, de 3,17 
a 3,35; tierra, primera, de 3,42 a 3,78; 
segunda, de 3,26 a 3,39. 
Lanares.—Corderos, a 3,50; primales, 
de 3,25 a 3,30; carneros, de 3,10 a 3,20; 
ovejas, de 2,65 a 2,70. 
Corderos lechales. — De primera, de 
3,10 a 3,25; de segunda, de 2,80 a 2,85; 
de tercera, de 2,40 a 2,50. 
Cerdos. — Chatos y blancos, de 3 a 
3,10; andaluces, de 2,70 a 2,80; extre-
meños, de 2,70 a 2,80; murcianos co-
rrientes, de 2,80 a 2,90. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,75 a 7,75; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 2,75 a 7,50; pa-
tos, de 3 a 5; pavos, de 8 a 16; picho-
nes, de 1,25 a 1,75; conejos, primera, a 
7 par; segunda, a 6; tercera, a 5; cuar-
ta, a 4; perdices, de 5 a 6,50 par; lie-
bres, de 4,50 a 5,50 unidad. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, a 20; Betanzos, a 21,50; caste-
llanos, a 22; daneses, a 23; porriños, de 
22 a 23; Vigo, de 21,50 a 23; Holanda, 
a 22; belgas, a 23; morunos, de 19,50 
a 22. 
MERCADO D E F R U T A S Y V E R D U R A S 
Frutas.—Camuesas (kilo), de 0,60 a 
1; castañas (kilo), de 0,35 a 0,40; gra-
nadas (kilo), de 0,25 a 0,60; higos (ki-
lo), de 0,30 a 0,45; limones (sera), de 
25 a 35; manzanas (kilo), de 0,40 a 1; 
de la tierra (kilo), de 0,30 a 0,80; rei-
netas (kilo), de 0,40 a 1,30; verde don-
cella (kilo), de 0,40 a 1,75; melocotones 
(kilo), de 0,90 a 2; membrillo (kilo), 
de 0,35 a 0,60; naranjas de Berna (100), 
de 16 a 20; nueces (kilo), de 0,90 a 1,10; 
peras de agua (kilo), de 1,10 a 2; de 
Roma (kilo), de 0,35 a 1; uvas albillo 
(kilo), de 0,60 a 1; de la tierra (kilo), 
de 0,25 a 0,40; de Villanueva (kilo), de 
0,35 a 0,55. 
Verduras.—Acelgas (manojo), de 0,35 
a 0,50; berenjenas (docena), de 0,75 a 
1,25; cardos (docena), de 3 a 9; calaba-
zas (pieza), de 1,25 a 2,50; cebollas (ki-
lo), de 0,15 a 0,25; coliflores (docena), 
de 3 a 13; espinacas (manojo), de 0,40 
a 0,50; judías (kilo), de 0,40 a 1,20; le-
chugas (docena), de 0,70 a 1,75; lom-
bardas (docena), de 3 a 11; patatas de 
la rosa (kilo), de 0,24 a 0,26; holande-
sas (kilo), de 0,31 a 0,32; pimientos co-
lorados (100), de 2,50 a 9; verdes (100), 
de 1,25 a 6; repollos de la tierra (doce-
na), de 2 a 7; tomates de la tierra' (ki-
lo), de 0,15 a 0,25. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los puestos en fábrica o almacén).— 
Trigo, a 50; cebada, de 31,50 a 32; ave-
na, de 29,50 a 30; centeno, de 34,50 a 
35; habas, de 41,50 a 42; algarrobas, de 
37,50 a 38; maíz, a 45; heno, de 19 a 
20; harina de candeal, a 65; salvado de 
hoja, de 31 a 32; fino, de 31 a 32; ordi-
nario, de 25 a 26; paja de trigo, de 9 a 
9,50; de algarroba, de 9,50 a 10. 
C a n a r i a s y e l 
c o m e r c i a l c o n 
T r a t a d o 
F r a n c i a 
T E N E R I F E , 24.—Por indicación del 
ministro de Industria marchará a Ma-
drid una Comisión para que en represen-
tación de la Cámara de Comercio y de 
los sindicatos exportadores e importa-
dores de madera intervenga en las ne-
gociaciones del nuevo Convenio comer-
cial con Francia, que tanto afecta a Ca-
narias. 
clones; fin corriente, 25 acciones; Tran-
vías, 7.000; Unión Alcoholera, 12.000; Al-
tos Hornos, 10.000; Española de Petró-
leos, 250 acciones,;. Explosivos, 5.700; fin 
corriente, 12.500. 
Obligaciones.—Duero, bonos, 6.000; Se-
villana, décima serie, 1.500; Unión Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100, 1923, 6.000 ; 6 
por 100, 1930, 500; Telefónica, 5,50 por 
100, 13.500; Especiales Norte, 6 por 100, 
20.000; Especiales Pamplona, 12.000; Prio-
ridad Barcelona, 500; Segovia - Medina, 
5.000; Valencianas Norte, 1.000; M. Z. A., 
primera hipoteca, 11 obligaciones; se-
ne G, 1.000; serie I , 1.500; Azucareras 
de España, 5,50 por 100, 5.000; Española 
de Petróleos, 3.500; Asturiana de Minas 
1919, 1.500; 1920, 5.000. 
Resumen por conceptos de valores ne-
gociados al contado y a plazo, excepto 
dobles.—Valores del Estado y Tesoro, al 
contado, 50.000; a plazo, 2.508.800; Otros 
efectos públicos españoles, a plazo, 52.800; 
Efectos públicos extranjeros, a plazo, 
11.500; Efectos públicos extranjeros, ga-
rantía Estado español, a plazo, 3.000; Cé-
dulas del Banco Hipotecario de España 
a plazo, 104.500; Cédulas del Banco Cré-
dito Local de España, a plazo, 44.000; 
Acciones de Sociedades Industriales, al 
contado, 415.775; a plazo, 273.125; Obli-
gaciones y Bonos Sociedades Industria-
les, al contado, 273.125; a plazo, 82.225; 
Obligaciones de Sociedades Extranjeras, 
al contado, 688.900; a plazo, 6.500. Tota-
les, al contado, 465.775; a plazo, 3.086.450. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 24.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha dado una impresión más opti 
mista que la de ayer, siempre dentro de 
la indecisión del momento, lo que con 
tribuye a que el negocio se haga con 
relativa pobreza y los cambios fluctúen 
sin una orientación definida. E n Fondos 
públicos se sigue notando flojedad y en 
Obligaciones incertidurabre. 
E n Bancos, los Vizcaya retroceden li-
geramente restando oferta; los Banco 
de Bilbao siguen pedidos. E n Ferroca-
rriles, sector bastante desanimado, no 
llegó a concertarse ninguna operación. 
Lo mismo ocurre en los títulos navieros: 
y siderúrgicos. E n Minas, las Rif, no-
minativas, mejoran cuatro puntos su 
postura precedente, y las al portador es 
tuvieron menos firmes que en la Bolsa 
anterior. E n el sector eléctrico, los Vies-
gos mejoran dos puntos y medio y las 
Ibéricas confirman su cambio anterior 
El resto del grupo no interesa. 
E n el departamento de varios. los Ex-
plosivos retroceden un punto al contado 
y mejoran a plazos, quedando pedidos 
Al cierre, el mercado queda algo soste-
nido. 
hoja es igual a un tro-
de navaja de afeitar. 
imposible cortarse, 
filo dura tanto como 
el de una navaja barbera. 
Pida una demostración a 
su proveedor. 
L a hoja se suaviza y se 
ufila en su mismo estu-
c h e p o r procedimiento 
.•necánico que no exige 
habilidad manual. 
AGENTES EXCLUSIVOS 
E . C A R C E R Y Cía . — T A F A L L A 
( N A V A R R A ) 
•ÜIIIHI • l i i i i iun i 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Cuadros y bandejas colgar 
F U E N C A R R A L , 8. — MADRID 
iiiiifliiiiiiiiiiiniiiHiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiiniBiiiniiiB 
G u a r d a s f o r e s t a l e s 
Convocadas más de 100 plazas. Exáme-
nes en junio. Programa, "Contestaciones" 
y preparación en el "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Regalamos prospecto. 
•Hf¿R'1 iniüiniiiiiniiiniiiiininn 
F I N A L D E U N A S 
O P O S I C I O N E S 
E n las oposiciones que han terminado 
para Radiotelegrafistas y Telégrafos, 
"INSTITUTO R E U S " vuelve a obtener 
el número 1 en Radio e ingresa a casi 
todos sus alumnos, y en Telégrafos ob-
tienen veinte plazas sus alumnos y sus-
criptores a sus inmejorables "Contesta-
ciones". E n las nueve oposiciones que 
han terminado en el presente año para 
Mecanógrafos de Estadística, Topógrafos, 
Auxiliares de Agricultura, Auxiliares de 
Gobernación, Auxiliares de la Subsecre-
taría de la Marina Civil, Motoristas, Ofi-
ciales de Instrucción pública. Inspecto-
res del Timbre y Radiotelegrafistas, en 
dichas nueve oposiciones ha conseguido 
el número 1 y el 70 por 100 de las pla-
zas. Para programas, textos, "Contesta-
ciones", preparación de carreras y opo-
siciones, diríjanse siempre al antiguo y 
acreditado "INSTITUTO REUS". P R E -
CIADOS, 23, y P U E R T A D E L SOL, 13. 
MADRID. Regalamos prospecto de opo-
siciones y carreras. 
• n iniiiuni 
quita «n «I acto 
lat mancha* da tinla, vino y fruta 
iin alterar al pap«l a» lo» tapdoi-
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P r é s t a m o s . H i p o t e c a s 
Facilitamos capital sobre fincas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 6 
por 100 anual. Informes gratis. 
CENTRO FINANCIERO. Cortes, 661, 
prihcipal derecha. Tel. 35733. Barcelona. 
S U B E B E 
DORMIRA 
TRANQUILO. 
LABORATORIO FEDERICO 80NET • ADtd," 501 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA T R A B A J O 
MAS DE 3 0 O M O L I M O S 
• PARA E S C O G E R • 
Pida, c a t á l o g o a, la. fábrica de Molinos 
V í c t o r G R U B E K 
APARTADO 4 5 0 
B I L B A O H B R 
Jueves 25 fle octubre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V — X v ' •Wum. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D í a 25.—Jueves.—Ss. Crisanto, Gabino, 
Teodosio, Lucio, Marcos, Pedro, Crispín, 
Crispiniano, Proto, Jenaro, d i á c , y Mar-
ciano, mrs.; Bonifacio I , p.; Gaudencio e 
Hilario, obs., y Frutos, cf., y Sta. Da-
ría, mr. 
L a misa y oficio divino son de los San-
tos Crisanto y Daria, con rito simple y 
color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—Santa Bárbara . 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don José Mar ía Casabona y don 
José María Creus de Anduaga, respec-
tivamente. 
Cuuarenta Horas (parroquia de E l Sal-
vador). 
Corte de M a r í a . — De la E n c a r n a c i ó n , 
E n c a r n a c i ó n , Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia , Humilladero, 23. 
S. Iglesia Catedral.—A las 6, novena en 
honor de la Realeza de Jesucristo, con 
e e r m ó n por don Diego Tortosa. 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, 
misa comunión para los Jueves E u c a r í s -
ticos, y por la tarde, Ejercic io de la 
Hora Santa. 
Parroquia de San Ginés .—A las 6,30 t., 
novena a Nuestra Señora de Valvanera. 
predicando don Enrique Vázquez Ca-
marasa. 
Parroquia de S. Lu i s .—A las 10,30, misa 
«o lemne; a las 6,30 t., quinario a María 
S a n t í s i m a de las Batallas y Covadonga, 
con s e r m ó n a cargo de don Rogelio J a é n . 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
lllllilllHllimilinillllllilMIIIIIIIIIIHIIIHIIIIinilllMIHüBIIIHIIIIIB 
F á b r i c a de Paños . Altas Novedades de 
estambre. 
H I G I N I O G A S C O N 
( B E J A R ) 
P a ñ o s para billar. 
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Ü C A F E T E R A S E L E C T R I C A S 
¡ S O L 
S Famil iares y para bares 
= Aparatos de ca le facc ión , planchas, ^ 
E hornillos, estufas S O L A UN, etc. r 
| E I B A R ( G u i p ú z c o a ) 5 
¡5 Apartado 11 E 
S O L I C I T E C A T A L O G O E 
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María.—A las 8, misa comunión y ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Parroquia del Salvador y S. N i c o l á s 
(Cuarenta Horas) .—A las 8, expos ic ión; 
10, misa solemne; por la tarde, a las 5,30, 
cont inúa la novena al Arcánge l S. R a -
fael, con s e r m ó n por don Rafae l Faust i -
no Sanz de Diego. 
Parroquia de Sta. Teresa y Sta. Isabel. 
Termina el triduo con motivo de la fun-
dación en esta iglesia de la A . de los 
Jueves Eucarist icos; por la m a ñ a n a , misa 
de comunión; por la tarde, a las 5,30, ex-
posición, rosario, sermón, don J e s ú s Gar-
cía Colomo y proces ión con el Sant í s imo . 
Buena Dicha.—A las 830 ,imsa comu-
nión de los Jueves Eucarist icos; por la 
tarde, a las 6, epercicio de la H o r a Santa. 
Sta. Catal ina de Sena (M. de Paredes) . 
A las 6, novena a la S a n t í s i m a Virgen 
del Rosario, predicando don Rafae l Sanz 
de Diego. 
Calatravas.—A las 8,30, misa c o m u n i ó n 
para las s e ñ o r a s de la A s o c i a c i ó n de las 
Cuarenta Horas. Por la tarde, a las 6, 
retiro mensual, predicando don L u i s Bé-
jar. 
Iglesia de Cristo Bey.—A las 6 de la 
tarde cont inúa el solemne octavario en 
honor de Jesucristo Rey, predicando el 
R . P . Gonzalo Barrón . 
Iglesia de Jesús .—A las 10, misa so-
lemne s e r m ó n ; por la tarde, a las 6, 
solemne novena a Nuestro Padre J e s ú s 
Nazareno, predicando don Ricardo G ó m e z 
Rojí. 
San Manuel y San Benito. — A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n general para los Jueves 
Eucarist icos, con exposic ión. Por la tar-
de, a las 4, exposic ión, e s tac ión mayor; 
5,30, rosario orac ión a San José , ben-
dic ión solemne y reserva. 
Ntra. Sra . de la Conso lac ión (Valver-
de, 27).—A las 5,30 t , Novena a Nuestra 
Señora de la Consolación, predicando «1 
R . P . Esteban G a r d a . 
Oratorio del Olivar (Cañizares , 4).—A 
las 10 misa solemne con expos ic ión y 
reserva. Por la tarde, a las 6, Novena a 
la S a n t í s i m a Virgen del Rosario. Predi-
cará el R . P . F r . Daniel Avellanosa. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general para los so-
cios de los Jueves Eucarist icos. Por la 
tarde, a las 6, Hora Santa. 
A. D E L A G U A R D I A D E H O N O R 
Mañana , viernes, ce lebrará su D í a de 
Retiro en el Colegio del Sagrado Corazón 
(Caballero de Gracia, 30), la Archicofra-
día de la Guardia de Honor. Por la ma-
ñana, a las 10,30, y por la tarde, a las 
4,30. (Los cultos de la tarde del primer 
viernes y primer domingo empezarán a 
las 6,80.) 
E N E L C E R R O D E L O S A N G E L E S 
Acto de reparación y pet ic ión ante el 
Sagrado Corazón y la Virgen S a n t í s i m a , 
Patrona de E s p a ñ a , aprobado y bende-
cido por el i lus tr í s lmo señor Vicario ge-
neral, por los recientes sucesos. 
Jueves, día 25.—A las once de la no-
che. Hora Santa y Ve la Nocturna ante 
Su Divina Majestad en la iglesia de las 
Madres Carmelitas. 
Viernes, d ía 26.—A las cuatro de la ma-
ñana , misa de madrugada. Desde las sie-
te, misa cada media hora hasta las diez. 
A las diez, solemne funeral por las víc-
timas militares, ocurridas en los recien-
tes sucesos. A las tres y cuarto tarde, 
solemne Vía Crucis y primer día de tri-
duo, con E x p o s i c i ó n y sermón, a cargo 
del reverendo padre L a m a m i é de Clai-
rac, S."J. 
Sábado, d ía 27.—Desde las siete, misas 
cada media hora hasta las once. A las 
once, solemne funeral en sufragio de to-
das las v íc t imas , por la Re l ig ión y por 
la Patria . A las tres y cuarto de la tar-
de, santo rosario (los quince Misterios) 
y termina en la ermita con la consagra-
c ión de E s p a ñ a a la S a n t í s i m a Virgen. 
Ejerc ic io de triduo, con s e r m ó n a cargo 
del padre Carmelita reverendo padre E p i -
fanio. A las once de la noche. Hora San-
ta por el padre Barrón , de los Sagra-
dos Corazones, vigilia de la fiesta de 
Cristo Rey, y doce de la noche, misa de 
c o m u n i ó n general. 
Domingo, d ía 28.—Festividad de Cristo 
Rey , día del Cerro, fiesta del Apostolado 
de la Oración y Gaurdia de Honor en el 
Cerro. Desde las siete de la m a ñ a n a , mi-
sas cada media hora. A las ocho y me-
dia, misa de c o m u n i ó n general en el Mo-
numento. Desde las diez y media hasta 
las tres de la tarde, vela al S a n t í s i m o 
por el Apostolado de la Oración y Guar-
dia de Honor, y turnos por parroquias 
indicados en los programas. A las tres y 
cuarto tarde, tercer d ía de triduo. E n el 
Monumento, s e r m ó n a cargo del doctor 
don Angel R u a u , párroco de San Loren-
zo; c o n s a g r a c i ó n y bendic ión con el San-
t í s imo , que dará el i lus tr í s lmo s e ñ o r V i -
cario general, reserva y salve popular. 
L a s misas del viernes y sábado s e r á n 
de Réqu iem. 
L o s sacerdotes que tengan devoc ión de 
celebrar cualquiera de los tres d ías , pe-
d irán la hora en Olózaga, 14, te lé fo-
no 58418, Secretariado del Cerro. 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iást ica , -
F l s c a l i a s . — E n los ejercicios verifica-
dos ayer obtuvieron puntuac ión suficien-
te los siguientes opositores: número 124, 
don Francisco Alvarez Castillo, 16,71; 
127, don José Alvarez Mosquera, 16,64; 
133, don Miguel Anto l ín Saco, 17,64. P a -
r a hoy e s tán convocados los opositores 
desde el número 139 al 170. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer, en los 
ejercicios de m a ñ a n a y tarde, fueron 
aprobados los opositores que se indican 
con la puntuac ión correspondiente: nú-
mero 3.887, don Fernando de la Prada, 
37; 3.888, don Mario Tizón, 33; 3.889, don 
L u i s Llupart, 34,70; 3.890, don F e r m í n 
Oria , 33,70 ; 3.893, don Elvino García, 
35,65; 3.897, don José Magallanes 36; 
3.864, doña Gloria López, 33,56; 3.866, don 
Antonio Cases, 34; 3.873, doña Amparo 
R o d r í g u e z 39; 3.877, doña Pi lar Sánchez , 
36; 3.883, don Ricardo P a v ó n , 40. 
P a r a hoy es tán convocados desde el 
3.919 al 3.986. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Ayer llee-aron hasta el n ú m e r o 
770. 
Secre tar ías judiciales .—El segundo lla-
mamiento del primer ejercicio de las 
oposiciones a Secre tar ías judiciales en-
tre oficiales habilitados dará comienzo 
en la Sala de lo Contencioso de la Au-
diencia de Madrid el día 6 del próx imo 
mes de noviembre, a las cuatro de la 
tarde. 
R A D I O T E L E F O N I A 
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J a b ó n bicarbonatado 
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C O R O N A 
C O N T A 
Nuevos modelos 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diverasas de U ñ ó n Radio. 
13: Campanadas de Gobernac ión . Seña-
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tail" del dia". M ú s i c a variada.— 
13,30: "Alma de Dios", " E l baile de 
Lu i s Alonso", "De Getafe a l P a r a í s o " , 
14: Cartelera. Cambios de moneda. M ú -
sica variada. — 14,30: " E v a " , " E l hada 
del carnaval", "Lui sa Fernanda".—15: 
" L a Palabra". M ú s i c a variada.—15,30: 
"Suite n ú m e r o 1", " E n un mercado per-
sa".—15,50: Noticias.—17: Campanadas 
de Gobernac ión . M ú s i c a variada. — 18: 
Nuevos socios. " L a meiga", "Kat iuska", 
" L a s campanas de S a n Malo" "Sari", 
" S a n s ó n y Dalila".—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. " L a Palabra". Jueves infanti-
les de U n i ó n Radio.—20,15: " L a Pa la -
bra". "Recuerdos de mi vida de autor", 
20,45: "Sarabanda", "Preludio", "Lou-
re", "Minuetto", "Homenaje a Debus-
sy", "Choros", "Allegretto y final", 
"Rondino", "Serenata", " T o n a d i l l a " , 
"Zambra".—22: " L a Palabra". "Cassa-
tion en sol", "Feramors", " E l gallo de 
oro", "Danzas h ú n g a r a s " . — 2 2 , 3 0 : Trans -
m i s i ó n desde un teatro.—23,45: " L a P a -
l a b r a " . — 24: Campanadas de Goberna-
c i ó n . — 1 a 2 (madrugada): P r o g r a m a 
para los oyentes de habla inglesa. M ú -
sica de baile. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: " E l asombro de Damas-
co", "Carnaval del 86", "Habanera", 
"Chiquilladas", "Duquesa del Taborín", 
" L a princesa de las Czardas", "Los ca-
m a g ü e y a n o s " , "Aida", " E l caballero de 
la rosa". Noticias de Prensa . — 17,30: 
P r o g r a m a infantil: "Los mosqueteros 
infantiles". Sorteo de juguetes. Presen-
t a c i ó n del grupo infantil P u p í n y sus 
amigos con " E l pajarito muerto". — 
18,30: Peticiones de radioyentes.—18,45: 
M ú s i c a de baile.—19: Noticias de Pren-
sa.—22: Reci ta l de canto, por Mercedes 
Dalvy (tiple) y Antonio Cerezo (barí-
tono) : " E l majo discreto", "Dúo de M a -
ruxa", "Sólo te quiero a ti", "Dúo de 
L u i s a Fernanda", "Clavel del a i r e " , 
"Ranchera primorosa", "Ilusión". Infor-
m a c i ó n de turismo. S e ñ o r i t a Da lvy y 
señor Cerezo: "Quien os llevan", "Co-
rre, mulilla", "Hermosa gitana", "Dúo 
de la Chulapona", "Puro cuento", "Créa-
se o no", "Chacotona".—23,30: M ú s i c a 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa . 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral . Cul tura f;sica. 
8,20: " L a Palabra". Discos.—9: Necro-
ló g i ca s . — 1 1 : Campanadas horarias de 
la Catedral . Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 
12: S e c c i ó n femenina. —12,30: Corres-
pondencia femenina. — 12,45: Discos o 
co laborac ión de art is tas femeninos.—13: 
Discos. —13,30: I n f o r m a c i ó n y cartele-
ra.—14: " L a Palabra". Secc ión cinema-
tográf ica . Char la c i n e m a t o g r á f i c a . A c -
tualidades teatrales y musicales. Bolsa 
de trabajo.—15: S e s i ó n radiobenéf ica .— 
16: " L a Palabra".—18: Programa del 
radioyente.—19,30: Cotizaciones. — 20: 
Discos.—20,10: "Panoramas internacio-
nales".—20,20: Conferencia p e d a g ó g i c a . 
20,30: Resumen de Prensa . Discos.—21: 
Campanadas horarias. Servicio meteo-
ro lóg ico .—21 ,05 : Notas de sociedad. — 
21,10: " E l ú l t i m o recurso", " E l p a í s de 
la sonrisa", "Lullaby". — 21,30: Jotas 
aragonesas.—22: I n f o r m a c i ó n desde Ma-
drid. "Triana", " A m n e s i a " . — 22,40: 
"Sexteto en re mayor".—23: Bailables. 
24: " L a Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a 
Palabra".—13: A u d i c i ó n variada.—13,30: 
"Montilla", "Jugar con fuego", "Nozze 
marocchine", "Del rancho a l Moulin 
Rouge", "Carmen", "Gitano español" .— 
14: Crón ica c i n e m a t o g r á f i c a . Cambios 
de moneda.—18: Noticias. "Baba Y a -
ga", "Canción del Nilo", "Cant d'autom-
ne", "Sylvia", " L a Dolores", "Sigur Jor-
salfard", "Margari ta Pinzo", " E s t á t e 
quieto", "Rapsodia h ú n g a r a n ú m e r o 6". 
21: Noticias. — 21,15: C h a r l a l i teraria. 
"Sueño de una noche de verano", "Czar 
Sa l tán" , " E n las estepas del A s i a Cen-
tral" . — 22: Noticias de ú l t i m a hora. 
"Fre i schütz" , "S infon ía n ú m e r o 5". 
R A D I O V A T I C A N O A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
A L C O N T A D O - o E N i 
M E N S U A L I D A D E S 0 
Camas tubo cromado n w i 
S E S . Atocha, 3 4 , e ¿ S V ^ . . > 
vel, g. !>ai de 
H o t e l MetropolitanoM 
H a b i t a c i ó n con bafio, precÍ08 " 
— . ^"«¡COj 
L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
oona m u m m m > 
V I U D A D E MONTANEB^" 
Terciarla Franciscana 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
3l d í a 2 4 de oc tubre de í o ^ 
ublendo recibí-Jo toínK i 
R. I. P. 
Su director espiritual, don W 
lo Fernández; sus apena^lerv,nar-
..laría Teresa, Maria J c S 
;.e la Concepción, Baltasar v 
hermanos, hermanos po l l tL , ro' 
onnos. primos y demás parSieng: 
S U P L I C A N una oraclftn * su alma. "^acion p0r 
L a conducción del cadávpr . 
lugar hoy 25 a las once de 
ana desde la casa mortuoria S3" 
K yor, 84, al Cementerio MmLMa-
j ¡ntes Almudena. Municipal. 
Las misas que se celebren *i ^ 
26 a las 7. 7,30, 8. 8,30 y 1 
••neral, a las 9,30, en la AlmurtZ6' 
mío asimismo las Gregoriana. °a: 
vn principio hoy 25, a las S ccír.V* 
••vio, durante un novenario en T 
•..sma parroquia, así como el MJ^ 
-osto y misas a las 7, 8, 8 30 n Q,V 
J2 del domingo 28 en la«( TBTA • 
'1 Corpus-ClfrlsÍT ¿ r t g V ' g Z f 
ras), serán aplicados pSr el e f e 
.;.'scanso de su alma. wrno 
También se celebrarán «jiifro^ 
aoriaialma ^ Mall0rCa y e* 
Hay concedidas indulgencias nnr 
vanos Prelados. ^ 
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L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E O A N I T O S 
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ANUNCIOS 
B a s t e oche palabrea m M . » . 0,60 pta*. 
(tecla palabra m á s 0,10 0 
M á s 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre. 
l<>iil i l l i l l l l l l i l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l iUlim 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez , Plaza de 
Matute, 8. 
Bex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
n a a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co-ocho. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
D E S P A C H O licenciado Villén. Tres-cinco. 
Blasco Garay, 16. 34562. (T) 
B A U D I N , abogado. Travesía Belén, 2. Con-
sulta 5-8. (T) 
C A S T R I L L O , abogado. Especialista asun-
tos administrativos y fiscales. Padilla, 76. 
3 a 5. (A) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
O B T E N C I O N certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
DETJKCTIVJfi diplomado. Vigilancias, de-
terminación personas infieles. Investiga-
ciones prematrimoniales. Divorcios, asun-
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523 (inglés, fran-
cés) . (5) 
C O N S U L T O R I O jurídico administrativo 
"Avante". Mayor, 4. Teléfono 11359. (16) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Híspanla. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda claso ¿¡vuas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
T E S T A M E N T A R I A , liquido todo piso, des-
pacho, comedor, alfombras, arañas, cua-
dros, porcelanas. Arrieta, 4, entresuelo 
derecha. (5) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
U R G E N T E . Vendo salón dorado, buró, có-
modas, arcenes, alfombras, cuadros, mu-
chos objetos arte. Fernando el Santo, 7. 
Estudio. 10 a 12, 4-6. (T) 
OCASION. Muebles estilo imperio, isabe-
linos, cuadros, lámparas, porcelanas, al-
fombras, varios. Núñez Balboa, 17, bajo 
derecha. (3) 
E S P L E N D I D A ocasión, abrigo visson. 
Eduardo Dato, 21. (T; 
A L M O N E D A particular, muebles, cuadros, 
demás enseres. Pardiñas, 12, entresuelo 
derecha. (16) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
U R G E N T E M E N T E vendo despacho espa-
ñol, tresillo, cama dorada, armario lúeas , 
varios. Ventura Vega, 14. (2) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
L A Oportunidad. Muebles, camas, apara-
tos luz. ocasión. Reyes, 21. Casa Cisne-
ros. (10) 
V E N D O , por marcha, muebles lujo, tresi-
llo, comedor, magnifico despacho, "hall" 
sillería Isabelina, cuadros, alfombras. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 
A L M O N E D A elegante. Despachos, comedo-
res, alcobas, arcos, bargueños, bancos, 
lámparas, precios moderados. Avenida 
Toros, 8. (3) 
H A L C O N labrado, sillería junco. Veláz-
quez, 128, entresuelo derecha. ( E ) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja , 3. (5) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nlsimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
N O V I A S : comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. , (10) 
D E S P A C H O español,; 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12; diez una, tres siete. (2) 
M U E B L E S antiguos y modernos, magní-
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. L e -
ganitos, 13, bajo. (8) 
A L M O N E D A , dormitorio, despacho, tresi-
llo, recibidor, cocina. Alameda, 3, entre-
suelo. (3) 
ALQUILERES 
PISOS todas clases. Información garantiza-
da. Principe, 14, segundo. Villoría. (3) 
A L Q U I L O pisito o habitación exterior, ele-
gantemente amueblado a matrimonio o 
señorita, estables. Zurbano, 34, bajo de-
recha. Horas: 10 a 12 mañanas . (T) 
PISO, 35 duros, gas, sol, baño; tienda, 15 
duros. Abascal, 15. (T) 
J U N T O plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
H O T E L mejor sitio alrededores, todo con-
fort, garage, jardín, mucho sol, 75 du-
ros. Teléfono 15609. (2) 
T R A S P A S O piso céntrico, seis balcones. 
Mediodía. Apartado 12.145. Gutiérrez. (3) 
A L Q U I L O hotel, calefacción, baño, Cha-
martín. Teléfono 59179. (2) 
L U J O S A rotonda, seis habitaciones, terra-
za, mucho sol, calefacción central, ga-
rage, 365. Lista, 92. (T) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Principe Vergara, 91. (6) 
E X T E R I O R E S , céntricos, confort, 200-180. 
Ventura Vega, 12. (2) 
PISO lujoso, 19 grandes habitaciones, cua-
tro cuartos baño, todo confort, vista dos 
calles. Almagro, 36. <&) 
S E desea un piso principal o segundo ver-
dad, al Mediodía, con calefacción, en ca-
sa seria, para tres de familia, en sitio 
céntrico, de 200 a 300 pesetas. Teléfono 
23464: de una a cuatro. (V) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui. 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. t,21) 
A L Q U I L O locales grandes para efleinas, 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
A L Q U I L O hotel dos plantas, garage, jar-
dín, corral, próximo Estudio Cuatro Ca-
minos. Tesoro, 18. (2) 
C A R R E T E R A Chamartín, alquílase hotel 
modernísimo, espacioso, todas comodida-
des, garage, vivienda chófer, amplio jar-
dín. Razón: Sastrería Gómez. Montera, 
53. (2) 
A L Q U I L O hotelito barrio Salamanca, baño, 
calefacción y jardín. Informes: Hotel 
Metropolitano. (T) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas, camionetas. Teléfono 61895. (T) 
C A S I T A local vivienda, Industria, garage, 
particular. Marqués Monteagudo, 12 
(Guindalera). ( E ) 
H E R M O S O cuarto, ocho habitaciones, 
grandes, sol todas ellas, confort, con, sin 
garage. Zurbano, 53. ( E ) 
P A R T I C U L A R , cede una, dos habitacio-
nes, calefacción, persona honorable. Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. ( E ) 
I N F O R M A C I O N diaria pisos desalquilados. 
P i Margall, 7. 27707. (V) 
A M U E B L A D O , práctico, precio módico, so-
leado, confort. Hermosilla, 38. (T) 
A L Q U I L O bonito hotel, dos plantas, todo 
confort, espléndidas terrazas, garage, jar-
dín, diez minutos de Madrid. R a z ó n : te-
léfono 23542. (8) 
" E G U N D O , ocho habitaciones y cuarto de 
baño y cocina, 190 pesetas, Malasaña, 16. 
.(S), 
L O C A L amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
H E R M O S A tienda, dos huecos^ nueva. Cer-
ca Gran Vía. Reina, 9. (16) 
C U A R T O primero, con hermoso salón, 450 
pesetas. Príncipe, 16. (8) 
A U S E N C I A , vendo piso completo. Teléfo-
no 44093. Traperos, no. (4) 
N E C E S I T O pisito, tres o cuatro habitacio-
nes ; calefacción, gas y baño, no Impor-
ta interior, céntrico o buenas comunica-
ciones. Extrarradio no interesa. Pagar ía 
100 a 125 pesetas. Escribid pasaporte A. 
B . Prensa. Carmen, 16. (2) 
A M U E B L A D O , confort, céntrico, gas. L u i -
sa Fernanda, 21. Tres, cinco. (3) 
P I S O precioso, junto Gran Vía, baño, gas, 
calefacción central, todo exterior. Reyes, 
23. (V) 
A C A D E M I A muy céntrica, cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. R a -
zón: Antonio Salas. Pinar, 8. (V) 
C E D O aulas para clases preparatorias. Te-
léfono 26995. (A) 
P I S O amueblado, confort. Parra, 2. (A) 
L O C A L E S almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 
(5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q U I L A N S E naves garages, precios In-
mejorables. Alcántara, 31. (T) 
L O C A L hermoso, clínica, tienda, industí-ia. 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
G A R A G E particular. Aguirre, 8, junto Re-
tiro. (T) 
B O N I T O S cuartos, 32 duros. Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
C U A R T O todo confort, calefacción inclui-
da, 45 duros. Vlriato, 20. (2) 
GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya, 65 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60, próximo 
Princesa. (3) 
L U J O S O entresuelo, muy espacioso, 500 pe-
setas. Ayala, 94. (10) 
P I A N O S alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (7) 
A L Q U I L O pisito amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo izquierda. 
(A) 
L O C A L amplio, indicado para exposición 
automóviles. Villanueva, 27, tocando Ve-
lázquez. (T) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala . (16) 
P I S O S desde 40 a 2.000 pesetas. Metropo-
litana. Pi Margall, 9. (V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R , propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Deücias , 161. (10) 
B A J O S almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10) 
H E R M O S O principal, todo confort» Calle 
Recoletos, 20. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O sol, baño, ascensor, 110 pesetas. 
Cristóbal Bordíu, 31. "Metro" Ríos Rosas. 
(7) 
E X T E R I O R E S amplísimos, todo confort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234, (T) 
P I S O S . Todas existencias, información 
exacta garantizamos. Principe, 1. (V) 
AUTOMOVILES 
O P E L , perfecto estado, vendo. Zurbarán 
14. í3) 
C O C H E S usados, procedentes de cambios, 
Grandes y pequeños. Agencia Ford Bar-
celó. Parceló, 13. (6) 
V E N D O Dodge seis, buenas condiciones. 
Velázquez, 27, principal. (T) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado, «n-
var. Alberto Aguilera, 18. \,3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
V E N D O conducción interior americano, to-
da prueba. Estado seminuevo, bien calza-
do, cambio por faetón. Teléfono 72278. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7. Antigua Casa de 
Ayala, 3. (20) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños, fa-
cilidades pago. General Pardiñas, 89. (5) 
ABONO Chrysler. Con radio. Tel. 59004. 
(T) 
A U T O M O V I L matrícula alta, 4.500 pese-
tas; costó 29.000. Valverde, 44, portería. 
( E ) 
C O U P E aerodinámico, 13 HP. , vende par-
ticular. Ferraz, 61. Hasta tres, tardes. 
(A) 
F O R D 8 cilindros, 1934, 8.750 pesetas. San-
ta Engracia, 34, tercero Izquierda. (A) 
C H E V R O L E T moderno. Impecable, ocasión. 
General Lacy, 26. (A) 
D E L A G E : conducción, 7 plazas amplias, 
separación, como nuevo, baratísimo. Otros 
coches, nuevos, muy rebajados precio. 
Velázquez, 18. (T) 
COMPRO faetón, buen uso. Teléfono 75991. 
(T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Bení-
tez. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18 y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnets. Luchana, 35. (3) 
¿ Q U I E R E conducir automóviles estupen-
dos? Alquílelos en Garage Andalucía. To-
rrljos, 20. Teléfono 61261. Servicio per-
manente. Jaulas, estancias, conservación 
coches particulares. (7) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, conducidos 
por el cliente, dos pesetas hora. Servi-
cio nocturno. Torrijos, 20. Tel. 61261. Ga-
rage Andalucía. Jaulas, estancias. (7) 
G R A N D E S ocasiones procedentes cambios: 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson, Nash, Ford, 
otros. Lagasca, 65 A. (T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles . Gon-
zález. Lagasca, 65 A. Teléfono 53106. (T) 
N A S H , toda prueba, seis nuevas, barato 
Galileo, 23. (T) 
j ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ •, P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, desde 5 pesetas. L a 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
C A R N E T garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
G U A R D A R automóviles , muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfonos 61598, 52457. (6) 
R E N A U L T , particular, muy bueno, 1.500 
pesetas. San Bernardo, 85. Mercería. (22) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CAFES 
i Ana, 12. 
(11) 
COMADRONAS 
C A F E S , los mejores, Plaza Santa 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación. 
Hospedaje. Santa Engracia, 150. ( E ) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas 
menstruación. Médico especialista. Hor-
taleza, 32. (A) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
B O S A Mora. Pens ión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2J 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta menstrua-
ción, faltas menstruación, médico espe-
cialista. Alcalá, 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, 
1 hospedaje. Santa Engracia, 150. ,(E) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
F O T O G R A F O S , necesítase Lelca Amplia-
dora, numerador, envetas, etcétera. Ofer-
tas con precio a Fotógrafos. Apartado 40. 
(6) 
COMPRAMOS, pagando más que todos, 
muebles, toda clase objetos. Teléf. 21893. 
(2) 
C O M P R A R I A tresillo cuero, primera cali-
dad, muy buen estado. Apartado 40. "Tre-
sillo". (6) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Baga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, plata, oro. Teléfono 33746. E s c u -
dero. (5) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empañadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago Inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, anális is . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada E m i -
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
R A Y O S X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gados, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, 30 pesetas. 
Aduana, 3, primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 89. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. • Teléfono 
27406. (21) 
ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés. Inglés; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo . (T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(A) 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
(8) 
C L A S E S particulares, alumno Escuela E s -
pecial, Biología, Química, Matemát icas . 
S. B. Bover. Benito Gutiérrez, 45. (T) 
¡"RANCES, inglés, conversación y corres-
pondencia por profesor extranjero, cla-
ses diarias en grupos reducidos, 30 pe-
setas mes; individuales, 75 pesetas. Ins-
cripción, lunes, miércoles y viernes: de 
3-5. Peligros, 4, segundo. (T) 
i . - . G L E S , lecciones por español educado y 
residente varios años Norteamérica. Pe-
reda. Embajadores, 224. (T) 
ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui-
lamos), taquigrafía, contabilidad, idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 
¿2) 
I N G L E S londinense enseñanza rápida, ga. 
rantizada, 36 pesetas. Nesfield. 57394. Go-
ya, 58. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Primaria, cultu-
ra general, mecanografía (octubre gra-
tis). Alvarez Castro, 16. (2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
C U L T U R A general, taquigrafía, indispen-
sables oposiciones. Instituto Hudáriz. San 
Felipe Neri, 2 (esquina Mayor). (4) 
I N F O R M E N S E brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas). Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Música. Canto. 
Dibujo, pintura, etc. (V) 
L E C C I O N E S Inglés, precios moderados, 
competentísima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
P R O F E S O R taquigrafía. Matemáticas, ba-
chillerato, casa, domicilio. Rezares. R a -
món de la Cruz, 69, tercero B. (3) 
N U E V O Bachillerato. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso. Primaria. Pez, 44. (21) 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
J O V E N licenciado Derecho, clases cultura 
general. Bachillerato, especialidad Cien-
cias históricas y geográficas. Teléfono 
73668. (8) 
F R A N C E S A diplomada, profesora en cole-
gio, experiencia bachilleratos; da leccio-
nes domicilio, 50 pesetas mes. Teléfono 
50055. (T) 
I N G L E S , francés, alemán, diaria, 30 pese-
tas. Corredera Baja, 47. (8) 
E L Sindicato Católico de obreras sirvien-
tas tiene clase los domingos de cultura 
y corte. Bizarro, 19, segundo. (T) 
M A E S T R A . Clases particulares a domici-
lio. Luisa López. Santa Engracia, 103, 
principal. (T) 
P A R I S I N A , lecciones domicilio, francés, 
alemán, 35 pesetas mensuales. Madame 
Annoné. Jorge Juan, 90. Teléfono 31033. 
(T) 
V A R I O S centenares de plazas serán convo-
cadas brevemente. Triunfaréis preparan-
do detenidamente Aritmética, Gramática, 
Taquigrafía. Academia Athenas. Plaza 
Santa Ana, 14. (,16) 
L E C C I O N E S francés, particulares, grupos, 
económicas. Lude. Larra , 15, entresuelo 
centro. (8) 
P R O F E S O R A parisién, acostumbrada ni-
ños, daría lecciones, acompañaría. Refe-
rencias inmejorables. Externa. Teléfoao 
60473. (V) 
I N G L E S . Sus estudios serán facilísimos 
aprendiendo conmigo, debido a mi efica-
císimo método, elogiado por todos mis 
oyentes, y la rápida adquisición del in-
glés correctamente pronunciado. Profe-
sor Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, traduc-
ciones, económicas. Montera, 20, segundo 
izquierda. (2) 
F R A N C E S A diplomada París, lecciones, 
cursos, conversación. Pingot. Blasco C a -
ray, 8, entresuelo D. (5) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), lee. 
clones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
I N G L E S . Profesor Londres licenciado, pre-
paración diplomáticos. Williams. Paseo 
Recoletos, 12. Teléfono 51481. (T) 
I N G L E S , Miss Mobbs, licenciada Universi-
dad Londres, profesora de inglés de Ins-
titutos Ingleses. Pi Margall, 9. (T) 
T A Q U I G R A F I A por correo. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
F R A N C E S A , lecciones, ingreso, acompañar 
niños, señoritas. 55883. (T) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italiano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
S E S O R I T A parisina, lecciones de francés. 
Señorita Ñiéra. Ferraz, 13. (T) 
T A Q U I G R A F I A enseña profesor titulado, 
cursos prácticos. Teléfono 45811. (T) 
SEÑORITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografía, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
A C A D E M I A Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografía, especial 
Policía, Internado católico. San Bernar-
do. 2. C3) 
M A T E M A T I C A S , ingenieros, preparación 
particular. Mauleón. Ingeniero Gramme 
Lie ja y antiguo alumno l . C . A . I . León, 
22, segundo. (4) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxi tos inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, Gramática. 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. .(5) 
M E C A N O G R A F I A . Máquinas Underwood 
5 pesetas mes. Instituto Vasco. Farmacia' 
2- (V) 
SDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa 
rio profesor. ĵ) 
P l l O l ' E S O K írancés nativo, diplomado. En-
señanza rápida, grupo cuatro alumnos, 
15 pesetas. Espoz Mina, 5, segundo dere-
cha (junto Sol). (4, 
M I O F E S O R írancés nativo, diplomado. En-
senñanza rápida, grupo cuatro alumnos, 
15 pesetas. Espoz Mina, 5, segundo dt^ 
recha (junto Sol). (4) 
A L E M A N A joven, diplomada, darla leccio-
nes Individuales y grupos hasta cuatro. 
Traducciones técnicas alemán, inglés, 
írancés. italiano. Biron. Meléndez Valdés, 
59. (4) 
J O V E N licenciado Derecho, clases cultui». 
general, bachillerato, especialidad cien-
cias históricas y geográficas. Teléfono 
73668. (8) 
SEÑORITA enseña corte, confección, su ca-
sa o domicilio. Teléfono 24252. (T) 
S E ofrece profesor partic.uia! :.• iatln. U 
lie Fernando VI . 17. Pensión 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético, üayoso. Far-
macia. W 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. VII 
UNGÜENTO "Urtubi". Curación rápida y 
eficaz de toda clase de quemaduras, di-
viesos, úlceras, por antiguas que sean-
Venta en principales farmacias. 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan )' 
evitan tomando el tónico, depurativo M-
dasa Bellot. Venta Farmacias. 
E N F E R M O S : pedid contra reembolso far-
macia Carreño, Dato, 12, Madrid, cuan os 
. específicos y medicamentos necesiten, w 
F I L A T E L I A 
CAMBIAMOS sellos Correo. P031̂ 6!, fi?!i' 
queadas lado vista. Escríbanos. &egJI 
e inmediata respuesta. Hermanos w 
cano León. Sanfernando (Apure; ven^ 
zuela. América) . 
COMPKO sellos comunes de E s p a ñ a - ^ 




F I N C A S rústicas, urbanas, s01^63;^?/^ 
o venta, alquiler villas, P's?s..a^ufie,-na Is 
Administraciones "Hispania . ^ . $ 
m á s importante y acreditada. A"-
(lindando Palacio Comunicaciones;. ^ 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas. P ^ f Es-
poteca sobre buena casa e? £ a o (fl . 
cribid: D E B A T E número 43.8»4-
S O E A R 86 metros, fachada 18.0W ^ 
Joaquín Costa, 79. 
-<„ 9fi Notan» 
S U B A S T A magnífica casa, oía ^ ^ (3) 
Azpeitia. Velázquez, 78. Renta. ^ 
B A R A T I S I M A , pintoresca finca, aje^ ^ 
res Madrid, 9.000 olivos, 36.0^ teléfono 
viendas modernas: diez-once. (T) 
40388. 6.0* 
V E N D O solar barato calle Cf fag ^ 
pies, próximo 'Metro". Teléton & 
V E N D O casa próxima calle Torn^rijoj 
calle Meléndez Valdés. Datos- (T, 
33, portería. ca y 
C A S A propia en lugar único-cer d* 
jos de Madrid al mismo tiempo^ ^ 
Lineal os brinda ese milagro (V ¡ 
Mercantil. Serrano, 1. AV 
F I N C A S , compras. vent\s' S a 
ministración de casas. ATluhn0^ * L . 
tada Agencia ViUafranca. ^eü 
6. Teléfono 32245. 
C A S A esquina, alquileres bajos. ^etj*^ 
ocho libre, precio último 7 6 . ^ " ^ ^ 
Trato directo: teléfono 7¿l4i- {v . 
, v cainbi0 K 
C A S A S en Madrid, vendo i L ^ d -
rú s t i ca s . Brito. Alcalá, »*• j8:¿>!. 
C E U C E D I L L A vendo fine* ia mis10̂ ) 
total o parcelada. Bazón en 
Madrid . Teléfono 50463. ^ 
M vend0 011 ¡n 
H O T E L capacidad, confon. 
Teléfono 50463. ..„ próxiSf 
G R A N J A avícola en A í * ^ 
Madrid . Detalles y PreC10 
9.084. Madrid. f a re=:S' 
U R G E venta casa ^ - ^ j T ^ - ' 
do 23.000 anual; gastos. • « 
Quevedo. Teléfono 606á3. rfV&gS,-
A D M I N I S T R A D O B ^ffieres. ^ 
casas, adelantando aiq 
178, entresuelo C • teli j a ^ 
C I U D A D Lineal. Hermoso * 
ocasión. Teléfono 51 
E E D E B A T E d i ) Jueves 25 de octní ire de 1934 
« ^prendero estación Villaverde E a -
rtN^P cueva, buena vivienda, orga-
^ n ^ e s pesetas. Razón: Pa-
»iU0H i p S . 52. Lotería. Madrid. (V) 
8e0Ĵ «F- alquilase, hotel Ciudad Lineal, 
•rt*DEZz¿doso jardín, tapiado, propio re-
^ ¿ S o s o Teléfono 17542. ( T ) 
i Vendo casa en 200.000 pesetas 
"ícAíS 430 000 Banco Hipotecario. Renta, 
2^0 inútil intermediarios. Escnbid: 
FLORES 
^ í t : canastillas, plantas, semillas. 
CO&g^ ^ra inaya . Alcalá. 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
• OTTACIOXES. trabajas perlectos. Ras-
^ Glorieta Bilbao, 1. entresuelo. (3) 
^ ^ ^ R A F I A S industriales. Preparación 
í f f i S f o s „R^che . Glorieta Bilbao, 1. le -
. léfono 32436. 
GUARDAMUEBLES 
^.^mr.S 5 pesetas; automóviles, lo; re-
' S a í a t i s Marqués Zafra. Ib. (5) 
HIPOTECAS 
r- va préstamo hipotecario de 20.000 pe-
con garantía hotel, buen sitio, tie-
hiooteca Banco 50.000 pesetas. Sin in-
S S i a r i o s . Apartado 405. ' (9) 
^nWAS. Agente préstamos para Ban-
ffipot¿cario. Hortaleza, 80. (16) 
-Íft-RAS 77.000 Banco Hipotecario, preciso 
D S a Teléfono 25223. (8) 
tnrn en primera hipoteca sobre casa 
- • l í r i c a Madrid, o segunda, de 100.000 a 
¡j^ooo pesetas. Escribid: Sr. Sotera. Al-
ilá, 2. Continental. (2) 
?*iiESTAMOS sobre fincas rústicas y urba-
' AuDray. Fueucarral, 33. Teléfono 
.o en' cualquier lugar de España, sin 
l mitación de cantMa^ Agente^ para ^el 
o,nro Hipotecario de España. Miguel Pi -




A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños , publica todo» los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
T 
ÍMOTM S/ndicur, Inc Gmt Bcioin risto ftstnti 
—Decididamente, yo no puedo conti-
nuar aquí. 
—No hay manera de encerrarme. Ya 
he cortado, un barrote y ahora voy a ver 
qué hago para que no se note. 
i i i m i i i i m i n i i i i m i i i i i m i i i i i i i i m i i i m i i m ^ 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiona: P E N S I O N Areneros. Gran Confort de^e 
Horia areS' Príncipe' 141 segund0- 7,50. Alberto Aguilera. 5. (8) 
wawi^4r'Tr»-vT n r * • * J. * ^ :;:EI)0 gabinetes, derecho cocina. Baño. Al-
H A B I T A C I O N confort, independiente, con. cala 92 tercero 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3> 
/.PÍTIS facilitamos hospedajes todos pre-
sos . Metropolitana. Pi Margall. 9. (V) 
brKOK'VlACIO:? gratuita toda clase habi-
taciones, hospedajes. Príncipe. 1. (V) 
«rSORA honorable admitiría estable. L.u-
^bana, 9, entresuelo derecha. No pregun-
tar portería. W 
fiFSOBAS: Proporcionamos huéspedes es-
tables, extranjeros, inmediatamente. Prín-
cipe, ÍL (VÍ 
¿KNSIOK Suiza. Gran confort, excelente 
•Encina española, mejor sitio Madrid. Pa-
S del Prado. 14. Teléfono 18691. -(5) 
n admiten huéspedes. General Pardiñas. 
. 48 moderno. (T) 
PKVSION Domingo. Aguas corrientes, con-
'tort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20> 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
• T4ez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muv económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
[STOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 
PENSION familiar, uno. dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien-
te). (5) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, segundo. Pensión completa, desde S 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
HABITACION grande, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, prin-
cipal. (5) 
ANUNCIOS recíbense. Preciados, 58, fren-
te Cafó Várela. I>escuentos. Teléfono 
ItóOa. (5) 
FAMILIA médica, con casa soleada, cén-
• trica, cuidaría señora delicada o matri-
monio. Teléfono 19498. (3) 
ÍIESOBITA pensionista alquila gabinete con 
alcoba a señora o señorita. Villanueva, 
35, primero. (T) 
1BGÜELLES, pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. Andrés Me-
llado, 11, primero centro. (3) 
L\ El Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos. 
,*$).'incluidc el vino). (T) 
NSION económica. Toledo. 12, tercero, 
próximo plaza Mayor. (5) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
IENSION Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Baño, teléfono. Paz, 23. (5) 
KNSlOJí E l Grao. Habitaciones exterio-
«s, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
KNSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
CEDESE gabinete, alcoba, caballero, • dos 
amigos. Silva, 10, segundo izquierda. (2) 
láBITACION ventilada, pensión comple-
ta. 5,50, confort. Covarrubias. 27, prime-
ro centro izquierda. (2) 
?I familia, gabinete caballero. 45 pesetas. 
' •adera, 30, principal centro. (10) 
DOS amigos desean pensión familia. Pi'ó-
nmo Sol. Rosillo. Valverde, 8. buzón. 
(10) 
HOSPEDAJE, cuatro amigos o familia, pre-
cios económicos. Peñalver. 8, cuarto C. 
(10) 
iNSION Paz, desde tres pesetas; calefac-
ción, todo confort. Eduardo Dato. 6. (10) 
^AXO familiar, pensión económica. Mag-
dalena,, 26 moderno, segundo. (11) 
^TIBO: habitaciones confort, con. 19 
"uplicado. Menéndez Pelayo. (16) 
'E-NSION Antonia, ampliada; baño, telé-
lono, calefacción, 6,50. Barquillo, 36, se-
sundo izquierda. ( E ) 
ttNSIOX Florencia. Barquillo, 22. Gran 
ônfort, propio familias distinguidas. (E) 
'MWICULAII cede habitación, junto Ci-
cles. Juan Mena, 13, segundo. ( E ) 
IMITACIONES, uno. dos amigos, confort, 
goppmicas. General'Portier, 36. primero 
«imerda. ( E ) 
^ C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
"""ort, particular. 42043. ( E ) 
DESE hermoso gabinete exterior, solea-
i f ? ' 6m' económico. Augusto Figue-
^ 3D, segundo derecha. (T) 
liirRI?A desea pensión, estable, único 
^esped. Carretas, 3. Continental. 2.950. 
«Ti . (V) 
•K-rtf^JEKOS' Precioso dormitorio, ca-
" aistmguida, vistas jardín, instalación 
^ e m a . Pardiñas, 50. ( A ) ífH0̂  ^ i z a . Gran confort, desde 8 pe-
"«•. Conde Peñalver, 7, segundo. ( A ) 
¡BA honorable daría pensión a matrl-
°, ,caballero. precio aceptable, con-
leléfono 44073. ( A ) 
* Costa Azul. Todo confort, 
o Dato, 27. (5) 
• A C I O N , uno, dos amigos. Puebla. 
Principal. 6 (5) 
• P L Fornos, sala exterior, matrimonio. 
' reom» g,0?; habitaciones individuales. 
DtíNVMÓ,DLCOS' teléfono, baño. Fuentes, 
^ I I U P (51 
'aieea ^honorabie admile huésped. Hor-
|^2r' W, segundo derecha. (5) 
• ^ J O I T L A R cedo habitación persona sc-
1 Vt. Toiif toáo confort. Eduardo Da-1^ ielefono 16109. (5) 
•t'-'irrífiL Escobar, precios económicos, ca 
central. Alcalá, 17. (5) 
tonan8^'^6 caballeros estables. Cam-
^«TACIO.N- terCer0 iz<luierda- 5̂) 
rv,V económica, caballero estable, 
covarrubias, 17, segundo derecha. 
"^me^nfP^"^108 huéspedes y gratuica-
» ^tormamos hospedajes. Pn-ciados, 
Ñ a u A- ( 5 ) 
'̂ k X, . . !:insuida desea caballero es-
^Ns, '.-sa todo confort. 61695. (5) 
ta ^ Dri^oúriSu«- Gran confort, coci-
{f^s. h*uS 0^acn• Pensivjn desde lo pc-
^ i v e r i í 0 1 0 ^ 3 üesde 5- Avenida de 
(T) •íl{¡ . • 
^-sl R^ítaciones- comida excel 
paa*. pr;0n- Aren"'. 21. Establea, ía-Precios moderados. (7) 
fyrUrV T1•̂  .6'. 7 Pesetas; todo confort. 
I ^ , ' 1 0 , ático centro derecha. (T) 
.^Oóiai'cp0''?8 confcrt. soleadas, pensión 
«aa U "enas comunicaciones. E s -
cipe' v i . rcero izquierda tentiada 
tnj^ verSara. esquina Goya). (T) 
"^a , gVabltaci6n económica. Alcalá 
M, principal centro. (T) 
DOS habitaciones, confort, daría matrimo-
nio, dos amigos, caballero. Viriato. 1, ter-
cero; señora Gálvez. (T) 
E X T E R I O R , baño, trato familiar, céntrico. 
Caños, 6, principal derecha; junto Ope-
ra. (5) 
P E N S I O N completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero izquierda. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
C E D O amplios dormitorios exteriores. Da-
to, 10, primero 2. (5) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, baño, ascensor, teléfono; trato 
esmerado. Rosal ía de Castro, 26, segun-
do. (5) 
P A R T I C U L A R , exterior, matrimonio, dos 
amigos. Hortaleza, 76, principal. (8) 
A estudiantes buenas referencias, casa se-
ria, junto casa "Eladio", alquilo buenas 
habitaciones con balcón, calefacción. Te-
léfono número 23439. (V) 
P E N S I O N completa, 6, 6,50, 7 peseta». Pe-
ligros, 6. (5> 
P E N S I O N Celta. Todo confort, estables, 
desde 7,50. Pi Margall, 7. (5) 
E N la Moncloa, pensión familiar, habita-
clones ventiladas, confort, ascensor, cale-
facción, baño, precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáñez, o2. Teléfono 43983. (5) 
P A R T I C U L A R cede' elegante gabinete, al-
coba, céntrica, caballero. 35098. (T) 
S E S O R A viuda alquila habitación econó-
mica a señorita pensionista. Plaza Puer-
ta Cerrada, 2, tercero. (T) 
F A M I L I A religiosa cede habitación dos ca-
mas, pensión completa, siete pesetas. 
Barco. 23860. (A) 
P A R T I C U L A R , magníñcaa habitaciones, 
sol, confort, con o sin. D E B A T E 43.745. 
(T) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 6. Habitacio-
nes exteriores, teléfono, cinco a ocho pe-
setas. t (T) 
A L Q U I L O habitación, teléfono, baño. Pon-
zano, 42, tercero izquierda A. (T) 
H A B I T A C I O N con calefacción alquílase. 
Hermosilla, 94 moderno, principal centro 
derecha. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
M A T R I M O N I O , señorita, gabinete, alcoba 
exterior, confortables, únicos, derecho co-
cina, casa señora sola. Cartagena, 77, 
principal. Puerta tranvías 28-40. (2) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, solea-
da, para uno o dos amigos o matrimonio. 
Espejo, 11, cuarto. (2) 
P E N S I O N , confort, habitación, dos, tres 
amigbs. Eduardo Dato, 25, primero A. (2) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 10 pesetas. Dato, 8. 
Gran Via . (10) 
SEÑORA distinguida da pensión, todo con-
fort, caballero. 49580. (T) 
P E N S I O N Avenida. Confort, precios espe-
ciales matrimonios, estudiantes. P i Mar-
gall, 7. (4) 
H E R M O S A habitación, propia dos amigos. 
San Onofre, 8, segundo, próximo Gran 
Vía. . (4) 
C O N F O R T A B I L I S I M A pensión desde 6,50, 
nueva instalación, ascensor, calefacción, 
frente Palacio Prensa. "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, ocho pesetas, matrimo-
nios, amigos, precio especial. (A) 
P E N S I O N Villazón. Recoletos, 16. Habita-
ciones todo confort, trato excelente. (A) 
SEÑORA francesa ofrece habitación, todo 
confort, matrimonio, dos estables, sin. 
Lagasca, 101. 61035. (T) 
A D M I T E N S E , uno, dos amigos, en fami-
lia. L a r r a . 5. entresuelo centro izquier-
da. (8) 
F A M I L I A honorable alquila exterior con-
fortable, único. Princesa, 65. (7) 
P A R T I C U L A R , confortable, económica, 
pensión, uno, dos amigos. Príncipe, 4. (5) 
E X familia, pensión confort, caballero. Al-
P E N S I O N completa, confort, baño. Juan 
de Austria, 6. (5) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
. <5> 
E X T E R I O R , particular, económico, limpie-
za, San Gregorio, 1, principal. (T) 
C E D O habitación amplia, dos amigos, pró-
xima Universidad. San Vicente, 70, prin-
cipal derecha. (7) 
A L Q U I L O habitación caballero, ^os ami-
gos, con o sin. Ministriles, 7, cuarto. (7) 
G A B I N E T E matrimonio, habitaciones caba-
lleros, confort. Montera, 35, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión, habitaciones todo 
confort, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
G A B L N E T E , uno, dos amigos, oaño. Hor-
taleza, 71, segundo derecha. (8) 
P E N S I O N Romo, estables, 5 pesetas, exte-
•riores. Fuencarral, 27 moderno. (8) 
P A R T I C U L A R , casa honorable, confort, 
habitaciones, uno. dos caballeros estables. 
Fuencarral. 137, cuarto exterior izquier-
da. . (8) 
D E S E A M O S habitaciones para caballeros 
formales. Seriedad. Metropolitana. Pi 
Margall, 9. (V) 
P A R T I C U L A R cede, céntrica, habitación. 
Teléfono 27518. (V) 
P E N S I O N , 4,50, familiar, céntrico, confort. 
Postas, 32-34, primero. (V) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, desde 
7 pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes, telé-
fono, todo nuevo. 5.50. Cruz Verde. 8. 
segundo exterior. (4) 
D E S E O conocer casa alquile habitación 
único, persona formal. Escriban: Carre-
tas, 3. Continental. José Salcedo. (T) 
S E S O R A educada, formal, alquila a seño-
ras, centro barrio Salamanca, habitación, 
sin, calefacción, baño, 100 pesetas mes. 
Escribir: R . M. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
A D M I T I R I A en familia uno, dos amigos, 
completa, cinco pesetas, calefacción, ba-
ño, ascensor. Lope Rueda, 18, tercero C . 
(16) 
P E N S I O N completa, confort. Alberto Agui-
lera, 11, segundo centro derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, Daiio, te-
léfono. Arriela, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
SÍSSCOBA cede dos habitaciones, céntricas. 
confort, baño, únicos. Teléfono 17493. (2) 
CASA particular admite huéspedes. Guz-




MATIii:.ION¡OS, dos, tres amigos, 
confort, económicos. Infantas. "30. 
SEÑORITA empleada Estado desea^ pen-
sión casa tranquila, calefacción. Rosau-
ra. Carretas, 3. Continental. Of) 
i 'ENSION Valladolid. confort, aguas co-
rrientes. Alcalá, 44, segundo. («) 
P E N S I O N , hermosas habitaciones, solea-
das, económicas, limpieza esmerada, ba-
ño, teléfono. Jorge Juan. 11, asegundo. (T) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
H A B I T A C I O N E S , piso amueblado. Ascen-
sor, calefacción, baño. Alcalá, 169. (T) 
P A R T I C U L A R desea estable, 5,50, comple-
ta, exterior, confort. Mayor, 22, entrada 
Coloreros, 1. (T) 
C O N F O R T A B L E habitación. Larra , 5, pri-
mero izquierda. (T) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
F A M l C l A , habitación, confort. Tudescos, 
6, primero derecha, junto Gran Vía. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
P E N S I O N Suisse Franfialse. Bonitas habi-
taciones, matrimonio, amigos, buen tra-
to, calefacción, teléfono, 6 a 7 pesetas. 
Marqués Riscal, 5. (A) 
D E S E A N S E dos habitaciones, con, casa 
particular, confort. Teléfono 13838. (A) 
S E desean huéspedes vivir en familia ho-
norable. Juan de Austria, 16, segundo iz-
quierda. (A) 
CASA particular, alcoba, para matrimonio 
o dos amigos. Cruz, 35. tercero verdad. 
(3) 
" S P L E N D I D " . Pensión selecta, magnlñca 
instalación. Peñalver, 8. (16) 
V I A J E R O S y estables, desde 7 pesetas; ca-
lefacción, teléfono. Montera, 10, princi-
pal derecha. (16) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, con, 
baño, teléfono. Pez, 1, segundo izquierda. 
(16) 
LABORES 
R E V I S T A S modas, tricot, punto cruz, figu-
rines. Carmen, 32. (5) 
B O R D A D O R A . Toda clase de trabajos. R a -
pidez. Adela Lozano. Santa Engracia, 103. 
principal. (T) 
LIBROS 
E L Diccionario ilustrado de Ajedrez ense-
ñ a todos los secretos del juego ciencia. 
(7) 
I N T E R E S A N T E obra contabilidad, sobre 
balances y utilidades, convenientísima, 
proximidad balances fin año. Industriales, 
comerciantes, contables. Ejemplar, 3,60; 
sellos, giro postal. Librerías. Pedidos: 
Solves. Bocángel , 8. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición; 450 páginas, 500 ílgu_ 
ras. • (6) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar", de 
Acción Católica; Vademécum, la Polít ica 
y " L a Acción Católica y la Mujer". L i -
brerías, 3,50. (T) 
A R A N C E L E S , legislación, peritaje caligrá-
fico, "Técnicaperitación caligráficas". A l -
cázar. (T) 
" L U Z de Aurora", de Leonardo Figueras. 
Librerías. Pedidos: Cabezas, 17. Córdo-
ba. (T) 
M E C A N O G R A F I A en Braille, para ciegos, 
por Concepción Porcel, profesora oficia! 
de Taquimecanografía. Librería Hernan-
do. (T) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios : Maquinaría Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
C A S A Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Super-joya téc-
nica moderna. Cruz. 16. Tienda. (T) 
C A S A Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz. 16. Tienda. 
(T) 
C A S A Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
MAQUINAS nuevaa y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. , (T) 
MAQUINAS esorlblr reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales • de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17. tienda. (21) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión, infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
MADERAS 
A D R I A N Piera, Sucursal 4. Avenida Gar-
cía Hernández (Puente Vallecas). Telé-
fono 73364. E n esta Sucursal encontrará 
el comprador modesto toda clase de ma-
deras a precios baratísimos. (Z) 
MODISTAS 
B O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección. Almiran-
te, 7. Teléfono 25917. (T) 
L U Z . Modista elegante. Francisco Glner, 
19. (T) 
P I L A R . Modista económica. Madrazo, 9, 
piso tercero. (T) 
M O D I S T A parisiense, recién llegada, admi-
te géneros. Precios de crisis para conse-
guir clientela. Enseña corte, confección. 
Sistema francés, sencill ísimo. 1. Gravina. 
segundo. (T) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA, económica, en casa y a domi-
cilio. General Oráa, 12, principal 2. Telé-
fonos 59390, 59399. (T) 
H E C H U R A S garantizadas, domicilio, 4,75. 
Enseñanza corte económicamente (23868). 
i (V) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada. 23, junto •cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
P A Z , alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale-
za, V, segundo. (5) 
M A R I S A , alta costura; precios económicos. 
Torrijos, 39. (4) 
P R E C I O S O S vestidos y abrigos, desde 10 
pesetas. Teléfono 4563G. (5) 
V E S T I D O S , abrigos, confección, 15 pesetas. 
Marqués de Urquijo, 33. segundo derecha. 
(8) 
MODISTA domicilio. San Andrés. 33. Te-
léfono 31469. (10) 
H E C H U R A S maravillosas, precios incom-
petentes, estilo depurado. Huertas, 67. 
principal. í11) 
MODISTA a domicilio. 5 pesetas. Teléfono 
57872. <T> 
MOTOCICLETAS 
V E N D O Motosacoche 3,5 H.P. , buen esta-
do. Teléfono 32139. W 
POR reforma, liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo. 31. (T) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
PATENTES] 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
E L propietario de la patente de invención 
número 123.853, por "Perfeccionamiento 
en lámparas incandescentes para faros 
de vehículos automóviles", concedería li-
cencia de explotación para la misma. Di-
rigirse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R O . Ondulaciones, corte pelo se-
ñora, caballeros, niños. Teléfono 56532. 
(T) 
TODO para BU profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ria. Príncipe, 14, segundo. (3) 
S E necesitan 300.000 pesetas primera hipo-
teca, para casa que se está terminando, 
50 % entrega inmediata, resto a conve-
nir. Trato directo sin intermediarios. Se-
ñor Castelló. Bspartinas, 4: de 4 a 5. (A) 
D I N E R O , comerciantes, propietarios, au-
tomóviles. Fuencarral. 143: tardes. Gar-
cía. (3j 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio electricidad. T a -
lleres: Lista, 88. Teléfono 61625. (A) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R A D I O S Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
C O R T A D O R Matamoros;. Ocho mensuali-
dades, trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei-
na, 5.. y y . . . (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
A P R O V E C H E muchos regalos encargándo-
nos su traje o abrigo antes fin octubre. 
Sastrería Amortizaciones. Doctor Corte-
zo, 10. Economía. Elegancia. Calidad. (4) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, 
gabanes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, t. (2) 
TRABAJO 
Ofertas 
A N t N C l O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
PARA llevar administración imprenta ca-
tólica necesitamos persona apta, garan-
tías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujillos. 1. Publimer. (V) 
T R A B A J O abundante leyendo "Medios ga-
narse vida", reembolso, 2,50. Gisbert, Rie-
go. D . (4) 
C A L Z A D O S " E l Ferrocarril". Créditos fa-
miliares, cuatro plazos. Consúltenos. (2) 
N O D R I Z A S , las mejores; cocineras, donce-
llas, modistas a domicilio, lavanderas, 
planchadoras, asistentas, camareras, en-
fermeras sanatorios, hoteles, proporcio-
namos todo gratuitamente, llamando: 
16279. Palma, 7. (8) 
P E R S O N A S relacionadas automovilistas ob-
tendrían fácilmente grandes beneficios sin 
desembolso. Rodríguez. García Paredes, 
26. (T) 
S E desea doncella informada, sepa bien 
planchar y repasar. Escribid: D E B A T E 
43.957. (T; 
S E desea cocinera católica, sabiendo su 
obligación, y doncella iguales condicio-
nes. Inútil presentarse sin inmejorables 
informes. Santa Coloma. Caracas, 21. (6) 
E X T R A N J E R A , sabiendo francés, módicas 
pretensiones, acompañar niños días fes-
tivos, de 10 a L Juan Bravo, 86, se ne-
cesita. (5) 
E N C O N T R A R A colocación acudiendo cla-
se cultura general Instituto Hudáriz. Sán 
Felipe Neri, 2. (4) 
. i E C E S I T A S E durante unos meses, medio 
día tenedor libros experto para fundar 
sociedad anónima. Escribid: 94.727. Pre-
ciados, 52. Anuncios. (5) 
R E P R E S E N T A N T E S se necesitan en di-
versas localidades, serios y activos, para 
artículo acreditado, fácil venta, al con-
tado y a plazos. Unión de Centros F a -
briles. Apartado 139. San Sebastián. (3) 
T E N I E N D O cubiertas plazas Madrid, doy 
trabajo provincias, grandes rendimientos. 
Benítez. Jesús dei Valle, 10, principal iz-
quierda. (G) 
. J.ÍECISAMOS agentes buena presentación, 
cultura, don de gentes, introducidos co-
mercio e industria Madrid para venta 
carnets informes comerciales. Compatible 
otras actividades. "Avante". Ma>or, 4. 
(1C) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13003. (5) 
10.000 plazas Guardia civil. Asalto, a-lgua-
ciles. Informarále rápidamente, adjun-
tando sello. Apartado 1.253. Madrid. (7) 
N E C E S I T O para Marruecos, repostera, co-
cinera y doncella. Duque Sexto, 14. (23) 
N E C E S I T O chica para todo, doncella tiuc-
na planchadora. Duque Sexto, 14. (23) 
N E C E S I T O ama seca para Melilla. Duque 
Sexto, 14. (23) 
P E R S O N A L serio, productor de seguros 
contra incendios, bien retribuido', se ne-
cesita para Madrid y provincias. Por es-
crito, a D. J . Sánchez Alvarez. Alcánta-
ra. 6. (4) 
N E C E S I T A S E muchacha sepa obligación. 
Presentarse con informes. Claudio Coe-
11o, 33. (T) 
C A P I T A L I S T A 20.000 pesetas precisa indus-
tria, grandes beneficios. Apartado 3.076. 
(T) 
ADMITO representantes, viajantes, comi-
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 
MUEBLES' 7ÍDKRIA exclusiva máquinas taquigráfi-
ficas por provincias. Escribid: Revalo-
graph. Cortes, 578. Barcelona. (V) 
N E C E S I T A S E chica para todo, sepa coci-
na, buenos informes. Montesquinza. 44. 
primero derecha. (T) 
D E S E A usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercia] Feito". Buenavis-
ta. 18. Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (T) 
-".'ECESITAMOS representantes conocedo-
res curtidos, zapaterías, similares; capi-
tales provincias y pueblos. Apartado 
10029. Madrid. (V) 
Demandas 
^.v .ADOR propiedades. bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (2) 
A G E N T E comercial, buenas referencias, so-
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
M U C H A C H A para todo, buenos informes, 
buena presencia. Velázquez, 69. (T) 
P O R T E R O librea, casado, sin hijos, infor-
mado, práctico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T) 
O F R E C E S E ayuda cámara, mozo comedor 
competente, referencias. García Paredes, 
48, primero Izquierda. (11) 
S E ofrece doncella. Cava Alta, 6, prime-
ro centro. Angeles Romero. (T) 
C A B A L L E R O católico, honorabilísimo, cul-
to, administraría casa en Madrid. Escr i -
bid: D E B A T E 22. (T) 
D E L I N E A N T E , rotulador, proyectista por 
horas. Martínez. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones, reformas, arreglos, montador téc-
nico, calefactor económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
EBANISTA-tapicero, económico. Cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
SEÑORITA culta, con máquina de escribir, 
desea trabajo. Alcalá, 161, tercero dere-
cha. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 5B381. 
(T) 
M E C A N O G R A F O , bastante cultura, ofré-
cese, pocas pretensiones. Castelló, 5. Pe-
dro Rico. (T) 
J O V E N en la actualidad agente comercial 
desearía casa para viajar a sueldo, altas 
referencias. Azafranal, 36, bajo. Salaman-
ca. ' (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro C a 
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
I N G L E S A , alemán, francés, ofrécese exter-
na o interna. Goya, 71. 50441. (5) 
P K K S O N A solvente ofrécese tardes auxi-
liar contable, correspondencia, cosa aná-
loga, modestas pretensiones. Escriban ^ G . 
S. Prensa. Carmen, 16. (2) 
NODRIZAS, las mejores, todas regiones, 
llegadas diariamente. Servidumbre todas 
clases proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (S) 
O F R E C E S E para asistir, con informes. 
Teléfono 16737. (8) 
P R O F E S O R y educador católico, inmejo-
rables informes. Primera y Segunda en-
señanza completos. Precios módicos. Bár-
bara Braganza, 14. (4) 
P R O F E S O R A francés, lecciones, conversa-
ción, traducciones. 5 a 8. Plaza Chambe-
rí, 11. (7) 
P R O F E S O R A practiquísima pequeñines. 
Malasaña, 26. (A) 
F R A N C E S A , lecciones, acompañaría. Ma-
rio Anne. France. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
T R A D U C C I O N E S , alemán, francés, in-
glés, italiano; técnicas, literarias, corres-
pondencia, directas e inversas; texto ga-
rantizado. Lucena. Apartado 957. (T) 
F R A N C E S A , ofrécese para niños, interna 
o externa, buenas referencias. Mary. Por-
tería. Calle Mayor, 14. (2) 
C A B A L L E R O católico, culto, ofrécese pa-
ra guarda, cobrador, portero, cosa aná-
loga. Razón: Atocha, 114. Tomás Mín-
guez. (10) 
S E ofrece para portería matrimonio sin hi-
jos, joven guarda jurado. Narváez. 74, 
tercero, 6. (T) 
SEÑORITA costurera desea casas a domi-
cilio, fijo. Amalia. Chinchilla, 7. (T) 
COPIAS máquina, económicas. Carrera San 
Jerónimo, 38. Morales. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera para casa de 
poca familia. Teléfono 53629. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N bienes, fincas, conta-
bilidad, horas; solvencia, garantías . E s -
cribid: D E B A T E , número 44.055. (T) 
C O S T U R E R A blanco, sabiendo camisería 
o cosa análoga. Santa Engracia, 33, ter-
cero interior. (T) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo cocina. 
Ventura de la Vega, 14, portería. (T) 
SEÑORITA, no joven, francés, alemán, es-
pañol, ofrécese interna, niños, señoritas. 
Fráulein Uroda: Teléfono 34402. (T) 
S E ofrece ama seca, con informes. Gova, 
73. I T ) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre, in-
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
O F R E C E S E cocinera informada. Centro 
Católico. Teléfono 17991. (5) 
O F R E C E S E joven, inmejorables referen-
cias, ayuda cámara, conserje, mozo, car-
go análogo. Fuencarral, 88. Tel. 25225. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
SEÑORA ofrécese oficinas, acompañar ni-
ños, análogo. Escribid: Teresa García. 
Valvarde, 14. (Y) 
F R A N C E S A P a r í s : lecciones, acompañar 
niños, informes. Jorge Juan, 55. Teléfo-
no 59662. (A) 
A G E N T E introducido ultramarinos, lepre-
sentaria casas Madrid, provincia. Bravo 
Murillo, 213, zapatería. (5) 
J O V E N profesor mercantil, ofrécese con-
table, secretario particular, análogo. E s -
criban 73167. Preciados, 52. Anuncios. (5) 
AOVEN educado serviría familia religiosa. 
Jesús y María, 11, segundo. (2) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, pronun. 
elación parisién, desea colegio' o acade-
mia. E m m a Leroy. Travesía Escuelas Pú_ 
blicas, 16. Vigo. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, joven, fija o 
interina. Teléfono 70075. (V) 
MATRIMONIO, de 35-36 años , para por-
tería, buenas referencias. Teléfono 54828. 
(5) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por Me-
tropolitana. Pi Margall, 9. Garantía. Se-
riedad. Rapidez. (V) 
Q U E R E I S traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Príncipe, 14, 
segundo. (3) 
T'tíASPASO mercería acreditada, próxima 
Antón Martín. Pasaje Doré, 18. (T) 
T R A S P A S O tienda cuatro huecos, esquina 
Plaza Progreso. Teléfono 72425. (7) 
N E G O C I O serio, floreciente, gran utilidad, 
propio señora culta, traspaso. Apartado 
12.154. (V) 
T R A S P A S A S E pequeña imprenta. Razón: 
Lasheras. D E B A T E . (T) 
T R A S P A S O estanco y cafeto propio seño-
rita. Fuencarral, 15, primero izquierda. 
(8) 
A M P L I O S locales, propios cualquier indus-
tria, inmejorables negocios montados. 
Puerta Sol, Gran Vía, Montera, Carretas, 
Alcalá, Carrera San Jerónimo, plaza Ca-
nalejas, Sevilla, Peligros, otros, calles pri-
mer orden. Sólo Centro Comercial. Prín-
cipe, 18. ' (V) 
T R A S P A S O hotel, próximo tranvía, colo-
nia Buenavista. Pardo Bazán, 44. (2) 
T R A S P A S O tienda centro; también admi-
tiría socio para explotarla. Guillermo 
Guzmán. Hilarión Eslava, 6. (2) 
T R A S P A S O bodega.vinos, enfermedad; mu-
cha venta. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
T R A S P A S O por ausencia, piso frente Re-
tiro. Calefacción, ascensor, teléfono, 
amueblado todo confort, económico. Ho-
ras: de 3 a 5 tarde. Avenida Menéndez 
Pelayo, 19 duplicado, primero A. (T) 
T R A S P A S O negocio marchando, buenos 
rendimientos, adecuado matrimonio o se-
ñora. Diríjase Apartado 927, citando se-
ñas para dar detalles. (9) 
S E traspasa perfumería siuy céntrica. R a -
z ó n : de 2 a 4 tarde al teléfono 31364. (T) 
T I E N D A , alquiler 8 duros, traspaso 450 pe-
setas. Calle Abascal, 3 provisional. R a -
zón: 5 a 6. (2) 
D R O G U E R I A , bonito local, barrio Sala-
manca. Serrano, 68. Señor Domínguez. 
Dos-cinco. (5) 
Z A P A T E R I A dos huecos, poca renta, bue-
na marcha, barrio Chamberí, con, sin 
existencias. Serrano, 68. Señor Domín-
guez. 2-5. (5) 
M E R C E R I A perfumería, poca renta, ba-
rrio Chamberí, con, sin existencias. Se-
rrano, 68. Señor Domínguez. 2-5. (5) 
T I E N D A alquiler, 25 duros; traspaso ur-
gente, 1.250 pesetas. R a z ó n : Plaza Ope-
ra, 6. De 3 a 4. (2) 
VARIOS 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
¡ M A D R E S ! Zapato ca.ucno-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
C O N V A L E C E N C I A S , régimen reposo, si-
tuación única, instalación moderna, 3 ki-
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvia la puerta, precios razonables. Di-
rigirse:- Gassis. Villa María Josefina Al-
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 
CON 5.000 pesetas invertidas en negocio 
seguro, vivirá de rentas. Fuencarral, 143. 
tardes. García. (3) 
C A P I T A L I S T A S , empleando millón pesetas 
sanatorio construido, rendiría 200 pese-
tas diarias. Celenque, 1. Anuncios. (3) 
I T R A N S P O R T E S para dentro y fuera po-
blación, camiones de tres a cinco tone-
ladas. Pedro Algaba. Santa Cruz Marce-
nado, 4. (T) 
C O I F F E U R diplomé Paris dames, messieurs 
domicile. Teléfono 57733. (5) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
pago espléndidamente. 17582. (4) 
VENTAS 
í 'IANOS compra, venta, alquilei. ua.sa de 
confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 
CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
B U R L E T E S invisibles desde 0.30 metro, co-
locados. Cruz. 21. Teléfono 44178. i2) 
S E vende vestidos y abrigos, gran ocasión, 
seminuevos. General Pardiñas. 35. (V) 
R E L O J E S , 4,95, 9,95, 11,95, 14,95; ocasio-
nes. Machuca. Caballero Gracia. (2) 
U R G E N T E . Vendo salón dorado, buró, có-
moda, arcenes, alfombras, cuadros, mu-
chos objetos arte. Fernando el Santo, 7. 
Estudio: 10 a 12, 4-6. ( T ) 
V E N D E N S E colchones nuevos, camillas, 
persianas. Velázquez, 105, segundo dere-
cha exterior: de 11 a 2. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arle. 
Exposiciones interesantes. Galerías t'e-
rreies-. Echegaray, 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, IU-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20i 
CAMAS cromadas, sommier acero Victona. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. 13) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. ie-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T> 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contaüo, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, n-x-
posiciones permanentes. (T) 
C E N T R O traspasos comerciales, industria-
les. Príncipe, 1. Eficacia, seriedad. .(V) 
S E traspasa negocio en marcha por no po-
derlo atender, poca renta. Teléfono 52604. 
(T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
I N G R E S O S serios sin anticipos. Escribid: 
Torres. Santa Engracia, 120. (T) 
D I B U J A N T E , copias, planos, fotos, obje-
tos. Precios económicos. Setnares. Telé-
fono 73668. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
S O M B R E R O S , señoras, caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
G U A R D I A civil. 3.850 plazas, in&trucciones 
ingreso. 1,50 sello. Apartado 9.061. (7) 
B A R N I Z A D O R , trabajo ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (3) 
A G E N C I A de viajes desea socio aporte 
6-8.000 pesetas para ampliación. Muy 
buen rendimiento. Rex. Turismo. P i Mar-
gall, 7. (4) 
P I N T O R E S católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, garantizados. Telé-
fono 26629. (4) 
C A S A Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de -limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
C A S A Ygea, alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. Tienda. (T) 
D A R E 2.000 pesetas quien me dé creden-
cial. Santa Isabel, 47. Señor Campoz. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras. Construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. • (V) 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa, de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
U N fian en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de. venta). (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 
30996. (3) 
T R A M I T A C I O N rápida toda clase asuntos 
judiciales, certificaciones, cumplimiento 
exhortes, etc.; Madrid, provincias. Cruz, 
30, principal. (V) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
E N familia francesa, tomaría habitación 
joven estable. Carretas, 3. Continental. 
López. (V) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, vuelve 
trajes caballero," 25 pesetas; abrigos, 22. 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
S E hace toda clase de trabajos de albañi-
lería y pintura. Teléfono 71372. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados A> 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
E S C R I T O R E S sin capital encontrarán má-
ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras de todo género. Apartada 699. 
W 1 
L I Q U I D O todos los muebles de pens-.m, 
camas doradas, armarios comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
R A D I O . Liquidamos hasta fin octubre apa-
ratos americanos, cuatro válvulas, 90 pe-
setas; cinco válvulas, 125 pesetas. F i j a r -
se bien: ¡ sólo hasta el día 31! Bolsa R a -
dio. Alcalá, 87. (3) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, l i-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
P A R T I C U L A R vende conejos gigantes, ga-
llinas raza, jóvenes, poniendo. García L u -
na, 3, esquina Eugenio Salazar (Prospe-
ridad). i,5) 
U R G E N T I S I M O , magnífico buró america-
no, camas plateadas, tresillo, máquina 
escribir Underwood, radiogramola, alter-
na, Varner; sillones ohipendale, arca ja-
ponesa tallada, jarrones japoneses, altu-
r a 1,40; secreter francés Bul, comodita 
incrustada, lámparas, varios. Villanueva, 
23. (3) 
M A R I A Carmen Hernadex Brávo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
L I Q U I D A C I O N de gramófonos de todas 
marcas, de viaje y ortofónicos. Legani-
tos, 1. (20) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. Pez, 
18. Teléfono 25646. (10) 
G A T O S del Siam, pura raza, véndense ba-
ratos. Teléfono 13884. (2) 
L I Q U I D O máquinas escribir ocasión, buen 
uso. Smith, 350; Underwood, 450; Yost, 
150; portátiles, 125. Hortaleza, 4. (7) 
MAQUINAS coser antiguas, inservibles no 
deben retirar, se la dejarán como nueva 
talleres Mecán. Hortaleza, 43. Teléfono 
23673. (7) 
MAQUINA Singer, motores eleetricos, ba-
ratísimos. Palafóx, 9. bajo. (8) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P O R no poderlo atender, véndense todas las 
existencias antigua librería Juncosa. San 
Bernardo, 29. (5) 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. Alta moda. Zu-
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. L a Dalia. Fuencarral, 62. (2) 
S O M B R E R O S Guinea, últ imos modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores, 
12. (5) 
V E N D O dos Salamandras, buen uso. Telé-
fono 31379. (3) 
L A N A , colchones. Pardo. Jesús Valle, 24. 
Teléfono 20659. (10) 
ARMONIUM (mediófono), transpositor, 12 
registros, 5 octavas, buen uso, baratísi-
mo. Jacinto Benavente, 2 (Puente Tole-
do). (T) 
S E vende mesa despacho y varios muebles. 
Don Ramón de la Cruz, 109, principal de-
recha. 11 a 2 tarde. (T) 
C O L E G I O S , internados, pensiones: camas 
esmaltadas lavables, somier Victoria. To-
rrijos, 2. (23) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
T I N T O lino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1; teléfono 25300. (5) 
S A L A M A N D R A salita, varios muebies, 
• ocasión. San Bernardo, 10. Once-trece. 
(10) 
CAMAS turcas, somiers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
Z A P A T E R O S : Hormas para escaparates, 
casi regaladas. Tahona Descalzas, 6. Ur-
carey. (21) 
V E N D O máquina plana "Aláucet", 58 X 78, 
perfecto estado, barata. Compro guillo-
tina. Francisco Esteban. Aranda de Due-
ro (Burgos). (T) 
D E S H A G O casa, vendo magnífica aieoba, 
comedor, tresillo seminuevos. Olivar, 4. 
(V) 
V E N D O comedor cubista nuevo. Goya, 62, 
primero izquierda. l5) 
U R G E N T I S I M O , liquido camas, colchónos, 
armarios, una, dos lunas, comedor, d-s-
pachos, mesillas noche, aparadores, lam-
paras, muebles pensión. Bastero, 6. (5) 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Ge-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tone-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. <-) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 39. 
(2) 
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La llave de la "Phi Beta Kappa^ 
E l 5 de diciembre de 1776 se fundó en 
si Colegio de Will iam and Mary de W i -
lliamsburg (Virginia) la primera so-
ciedad americana nombrada con letras 
griegas, la "Phi Beta Kappa". Las ca-
•acterísticas de todas estas sociedades, 
abundantes luego en las Universidades 
americanas, son: secreto, insignia, mo-
':es en griego o en latín, una constitu-
ción o estatuto, una forma cuidadosa 
de iniciación, un saludo especial y un 
ello. Durante el período inicial de cua-
ro años, en las sesiones regulares de 
a sociedad, se dió preferente atención 
• los ejercicios literarios, especialmente 
:. la composición y al debate; se fomen-
iron los sentimientos de fraternidad y 
8 hicieron algunas reuniones con moti-
os sociales. Llegó a tener hasta cin-
. lenta miembros la sociedad, cuando la 
ígada del ejército británico, en tiempo 
j la guerra de Independencia, la obligó 
. cesar en sus actividades. 
En los principios solamente eran ele-
- bles los estudiantes para miembros 
diñarlos; se les llamaba "miembros en 
;rso" y se les elegía entre los diez m á s 
ventajados de las clases graduadas, 
lora, el noventa por ciento de los 
iembros son estudiantes, aunque hay 
mbién "alumnus member", admitidos 
i spués de haber terminado sus estu-
)s. y "poquísimos miembros honora-
)s", que n i siquiera son graduados. 
La medalla adoptada como insignia 
i la primera sesión, era cuadrada, de 
i ta ; en un lado llevaba grabadas las 
•ras S. P., iniciales del lema latino 
iocietas Philosophiae", y en el otro, las 
:ras griegas G. B. K., iniciales de 
'hilosofhia Bion Kubernetes", o sea, 
11 amor de la Sabiduría es el timo-
! de la vida". Un dedo índice, que se-
ia en dirección de tres estrellas, sig-
Icaba la ambición de los miembros y 
nbolizaba los tres principes que distin-
ían a la primit iva Sociedad: Amis-
\ d, moralidad y literatura. La llave de 
Phi Beta Kappa "de hoy, mantiene 
tos símbolos" práct icamente los mis-
: os; aunque a la medalla se la ha añadi-
< > una anilla, probablemente para po-
Í r ía llevar colgada de la cadena del re-
i j , y el mote ha sido" complementado 
< m otro, que figura en el sello de todos 
J JS Capítulos Unidos: "Per áspera ad 
' stra". 
Se conservan las actas primeras de la 
Sociedad los Reglamentos, la forma de 
niciación, y el estatuto que preveía la 
undación de nuevos capítulos. Entre 
as temas que se discutían por los p r i -
aitivos miembros, figuran los siguien-
es: "La causa y el origen de la socie-
dad"; "Las representaciones teatrales 
¿son beneficiosas para los Estados, o 
no?"; " ¿ H a y algo más peligroso para 
la libertad civil en un Estado libre que 
el mantenimiento de un ejército en tiem-
po de paz?" 
Personajes de gran relieve en la his-
toria de Estados Unidos, salieron de 
aquel grupo inicial de la "Phi Beta Kap-
pa": diputados, senadores, magistrados, 
que intervinieron en la redacción de las 
leyes constitucionales del país. Y no tar-
dó en irse desarrollando la sociedad, 
por medio de capítulos establecidos en 
otros colegios o Universidades: el de 
Harvard fué votado el 4 de diciembre 
de 1779, y cinco días después, el de Yale. 
Hoy, son 119 Capítulos, con 65.000 
miembros que viven. 
Los cambios, que en el transcurso del 
primer siglo tuvo la Sociedad, fueron 
abandonar el secreto (como efecto de la 
agitación popular contra los masones y 
otras sociedades análogas) , dar entrada 
a la mujer, desde 1875, y convertirse de 
sociedad activa en puramente honorí-
fica. 
Ahora la Sociedad está unida en Ca-
pítulos, que se gobiernan por un comité 
elegido temporalmente, y cada tres años 
tiene una reunión general. Publica una 
revista: "The American Scholar", con 
unas diez m i l suscripciones; atiende a 
una fundación que ayuda a los miem-
bros en sus estudios y en la publicación 
de sus investigaciones, y tiene varias 
asociaciones filiales. 
La distinción más apreciada que un 
estudiante americano puede obtener, es 
la llave de la "Phi Beta Kappa". Sólo 
un reducido tanto por ciento de estu-
diantes, cuyas notas sean casi todas A, 
puede ser elegido miembro dentro de la 
Clase que cada año se g radúa de Ba-
chiller; y sin que pueda exceder del diez 
por ciento de los alumnos elegibles. La 
llave de la Sociedad es un símbolo de que 
al joven se le abr i rán fácilmente los 
caminos de la vida, y la historia le da 
entre sus compañeros nombres eminen-
tes en todos los ramos de la actividad 
humana, once presidentes de la Repú-
blica; escritores, como Emerson, W. I r -
ving, Longfelloro, Santayana; hombres 
de negocios, como Astor, Rockefeller; 
historiadores, como Bancrsoft, Poercott; 
hombres de ciencia, como Bell, Morse, 
Whitney; ministros, políticos, notabili-
dades, en una palabra, de este país han 
ostentado con orgullo la llave de la So-
ciedad. 
Entre los elegidos este curso en el 
Capítulo de la Universidad de Stanford, 
figuran Carlos A. Odriozola, vasco de 
origen, cubano de nación que puede lle-
var aquí con justo título, la representa-
ción de los estudiantes de raza hispana. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
Stanford, 1934. 
D E L C O L O R D E . 
- : - M I C R I S T A L - : - L O S 
En los tristes días pasados ha habi-
do mucho que sentir y al mismo tiem-
po, mucho que admirar. Poco a poco 
van saliendo a luz los hechos espanto-
sos y los admirables. En mi calidad, 
puramente honoraria, de optimista im-
pertérr i to , sólo me quiero referir a los 
últimos. 
Muchos héroes de esas jomadas se 
conocen ya, y todos van recibiendo el 
homenaje que merecen. Pero todavía 
quedan algunos desconocidos, ocultos 
modestamente, y es de estricta justicia 
y de gran conveniencia nacional sacar-
los de su rincón y ponerlos en pleno 
día ante los ojos del público. Creo que 
todo aquel que descubra un héroe es-
condido en el anónimo tiene obligación 
Ineludible de gritar su descubrimiento 
para llamar la atención sobre él. 
Yo he descubierto unos cuantos hé-
roes. ¿Cuán tos? No lo sé. ¿Cómo se 
llaman? También lo ignoro. Pero fácil 
será saberlo, si en ello se tiene interés . 
Los he descubierto escondidos entre 
unas declaraciones del nuevo alcalde de 
Madrid, el cual, hablando con los pe-
riodistas, hizo na cumplido elogio de los 
recaudadores de impuestos municipa-
les, cuyo importante servicio no se in-
terrumpió durante los días revolucio-
narios, a pesar de las dificultades con 
que luchaban y de los peligros que co-
rrían. 
¿ Son, pues, los héroes descubiertos 
por mí esos beneméritos recaudadores ? 
pío. Reconozco su abnegación plausible. 
E l alcalde la reconoce también. Real-
mente es admirable que cuando bajo la 
autoridad del famoso alcalde que se 
fué (y buen viaje lleve), todos los ser-
vicios municipales quedaron desatendi-
dos, sólo el de recaudación de impues-
tos no se interrumpiera. Los barrende-
ros no barrían, los faroleros no encen-
dían, los taxistas no circulaban y todo 
era incomunicación, obscuridad, sucie-
dad y abandono. Pero en rigor el vecin-
dario no fué abandonado del todo a su 
triste suerte: le quedaron a su disposi-
ción los recaudadores de impuestos mu-
nicipales, esos impuestos que se perci-
ben como pago de los servicios que no 
había. 
Honor merecen los valientes recau-
dadores, siempre atentos a su deber, y 
hace muy bien el señor Salazar en t r i -
butárselo. Pero "mis" héroes son otros, 
para quienes el mismo señor Salazar no 
ha tenido una palabra de grat i tud: son 
los contribuyentes que pagaron. Por-
que conviene decir, para mayor relie-
ve del hecho, que los recaudadores no 
sólo fueron a cobrar los recibos, sino 
que en muchas casas efectivamente los 
cobraron. En la hora de los homenajes, 
¿se ha de desconocer y olvidar a ios 
que en tan azarosas circunstancias no 
vacilaron en vaciar su bolsillo a bene-
ficio del Concejo? 
Acordaos de aquellos días. Acaso el 
ciudadano había hecho larga cola para 
adquirir el pan, había tenido que hacer 
a pie una larga caminata por entre ba-
suras callejeras para ir a su trabajo 
honesto, había tenido que volver con 
los brazos en cruz al grito de "¡Manos 
arriba!", por las vías obscuras y entre 
el tiroteo aterrador... Y al llegar al dé-
bi l refugio de su casa, donde le espera-
ban los suyos rezando como la mujer 
del torero durante la corrida..., un tirn^ 
bre que suena..., abren la puerta del 
piso con miedo...* el recaudador del 
Ayuntamiento..., un recibito... Después 
del imponente "¡Manos arriba!", el no 
menos estremecedor "¡Mano al bolsi-
l lo!" , y el ciudadano heroico, paga. ¡La 
¡ F . U . E . . . R A ! , por K - H I T O 
C L H T P O D O C E r i T t 
Sale haciendo F. U . E . como los g a t o s . 
;iniiiiwi!iniiiiniii¡nn^ 
S e o c u p a n , n o s e e x p r o p i a n , f i n c a s de l a G r a n d e z a 
Y SE PAGA LA RENTA D E L 4 POR 100 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Bajo la presidencia del director ge-
neral de Reforma agraria, don Juan Jo-
sé Benayas, y con asistencia de los vo-
cales técnicos, señores Quereizaeta, La 
Rica, Flores de Quiñones, Quintero, Cue-
vas, Armendarit, el representante del 
Crédito Agrícola señor Ballester, el del 
Banco Hipotecario señor Gómez Acebo, 
los representantes de los propietarios 
señores Mar t ín Alvarez y Rebuelta, de 
los arrendatarios señores Huerta Ma-
rín y Mar t ín Margalet, de los obreros 
Soler y Castro Tabeada, se reunió el 
Pleno del Consejo Ejecutivo de Refor-
ma Agraria, tratando, entre otros, los 
siguientes asuntos: Acordó ocupar tem-
poralmente la finca - denominada "Cor-
tijo Humoso", que en el término muni-
cipal de Ecija posee el duque de Medi-
naceli. La ocupación se hace en una 
extensión de 413 hectáreas, por nueve 
años y abonando el 4 por 100 del valor 
total fijado a la finca. 
Igualmente acordó ocupar temporal-
mente por nueve años, 290 hectáreas 
de la finca denominada "Castillejos", 
que en el término municipal de Pedro-
sillo de los Aires, partido judicial de 
Alba de Tormes, posee el duque de A l -
ba. También se le abonará el 4 por 100 
del valor de la finca en concepto de 
renta. 
También se acordó la ocupación tem-
poral de 287 hectáreas de la finca "Mo-
nasterio y Calzadas", que en el térmi-
no de Montejo posee el duque de Alba; 
esta ocupación, como las anteriores, Se 
hace abonando el 4 por 100 de la renta 
y se dedica a asentamientos. 
Asimismo se acordó ocupar tempo-
ralmente y en las mismas condiciones 
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que las fincas anteriores, 583 hectáreas 
de la finca "Cortijo Mingohillan", y 
446 hectáreas de la finca "Cortijo de 
Zahorniz", que en el término municipal 
de Santaella posee el marqués de Via-
na. Todas estas fincas tenían aproba-
dos sus planes de aplicación y señala-
dos los censos de obreros que han de 
explotarlas y constituir en sus casos 
las comunidades. 
Se acordó aceptar 161 hectáreas de 
la finca Merinillas que en el término 
de Badajoz ha ofrecido su propietario 
don Juan Martorell para dedicarla a 
los fines de la Reforma Agraria, y se 
les concederá para su explotación a 
actuales cultivadores. 
E l Consejo escuchó con atención un 
discurso muy documentado, que duró 
más de una -ra, del vocal represen-
tante de los propietarios, don Carlos 
Mart ín Alvarez, impugnando una pro-
puesta por la que se declara presta-
ción señorial un canon de Mozota (Za-
ragoza). Le contestaron rebatiendo sus 
argumentos los señores Huertas, re-
presentante de los arrendatarios, y que 
conocía las condiciones naturales del 
pueblo de Mozota y su desenvolvimien-
to eronómico, y en el mantenimiento 
de la propuesta le contestó el vocal 
notario señor Flores de Quiñones. E l 
Consejo acordó, después de estas de-
liberaciones, con el voto en contra de 
representantes de los propietarios 
y del vocal representante del Banco 
Hipotecario, declarar prestación seño-
rial el canon de cincuenta cahíces de 
trigo que venían satisfaciendo los ve-
cinos de Mozota al duque de . illaher-
mosa. 
Ultimamente, el Consejo quedó in-
formado de las gestiones hechas por 
la Dirección general de Reforma Agra-
r ia sobre comunicaciones enviadas a la 
Dirección general de Obras Hidráuli-
cas, Patrimonio de la República y D i -
rección general de Propiedades, en vir-
tud de acuerdos del Consejo Ejecutivo. 
Comunicaciones que no han sido con-
testadas, a pesar de que se referían al 
cumplimiento de preceptos contenidos 
en la ley. E l director general de Refor-
ma Agraria r ha vuelto a dirigir nue-
vamente a los tres organismos, y el 
Consejo aprobó las gestiones, mos t ró 
su conformidad con aguardar la con-
testación un tiempo prudencial, y caso 
contrario, recurrir a orden ministerial. 
A las ocho de la noche se levantó 
la sesión.» 
P o s t a l m i l i t 
¿ N o os he dicho muchas vecPn 
frase de Napoleón, que "en la Con 
los hombres no son nada v un ^V61"1̂  
bre lo es todo"?... Los dolorosos 
de Asturias han venido, una ve? 
a confirmar la verdad que diin i " 1 ^ ' 
nio de la guerra, que duermp el * ge" 
eterno en los Inválidos. ¿Cuántos S 
los revolucionarios?... ; Ouin^^ n 
¿Veinte mil?... A ciencia ci-na ^ 
sé; pero eran muchos millares w10 
armados con fusiles, cañones a^Q?len 
Uadoras... ¡Toda la l i ra bélica' Yetra-
reció en el campo de batalla "el apa' 
ra l López Ochoa, con un puñadn6"?" 
hombres (con doscientos entró en • 
do), y emborrachándolos con ¡ni JVl^ 
11 esp¡. r i tu ofensivo, avanzó como una tromh 
y la masa revolucionaria, falta de 
dillo (¡es tan cómodo comer i a m ó n T " 
mar café o las de Villadiego mienfcT 
que los demás se baten!), no sunn 
sino huir a la desbandada. 
U N A L O C U R A 
D E O R I E N T E 
S I M B O L I Z A D A 
E N U N P E R F U M 
D E 
B O U R J O I S 
P A R I S 
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vida ciudadana no se ha interrumpido 
del todo! 
Si el Ayuntamiento tiene un libro de 
oro (que acaso no lo tenga) o un sim-
ple cuadro de honor, debe inscribir en 
él los nombres gloriosos de estos veci-
nos. 
Tirso MEDINA 
. e c e u n 
ROMA, 23.—Ha fallecido el príncipe 
Gelasio Castani, que fué embajador de 
Italia en Washington. 
Era hijo del duque de Sermonetta, ex 
ministro de Negocios Extranjeros. 
Rey de Italia llega a 
Port-Said 
PORT SAID, 24.--Ha llegado esta 
mañana el Rey de I ta l ia . 
Y se despide hasta julio próximo 
porque va a empezar la noche polar 
BUDAPEST, 24.— Lady Shakleton, 
madre del explorador del mismo ape-
llido, que se encuentra en la actuali-
dad en las regiones del Polo Norte, ha 
hecho pública una carta dirigida por 
su hijo a su padrino, y en la que el 
explorador dice que se encuentra en 
el campo de Peary, en espera de que 
las condiciones mejoren para proseguir 
su exploración. 
Tiene el propósito de dirigirse y ex-
plorar detenidamente las regiones to-
davía desconocidas del Canadá septen-
trional. 
Termina diciendo que en el lugar en 
que se encuentran, el Sol se pondrá el 
día 15 de noviembre y no se levantará 
hasta el 15 de febrero, por 10 cual los 
exploradores permanecerán durante to-
do ese tiempo en plena noche. 
Shakleton anuncia que enviará noti-
cias suyas el mes de julio del año pró-
ximo. 
Hoy, en los "cines", apenas apareCe 
i la pantalla la figura de ese 
ral, la de un soldado, la de un | u " 
día..., el público aplaude a rabiar V n ' 
ge cuando ve las filas de los que h^" 
convertido Asturias "en la mansión d i 
dolor", que dijo Dante de la Italia T 
la Edad Media. a de 
E s t á bien, pero hay muchos patria 
tas que sabiendo que ni sus aplauso» 
ni sus protestas los han de escuchar 
las figuras de la. pantalla, se callan 
su entusiasmo y su rabia... Es preciso 
que todos, o una gran parte al menos 
de los que han salvado a España de ser 
desgarrada y de los furores del comu 
nismo, desde el general en jefe al ú\. 
timo soldado, desfilen (en unión de la 
Benemérita, ' de los Carabineros, de los 
guardias de Asalto, de los que' barrí» 
ron en Madrid, que también barriendo 
se hace Patria y se está expuesto a 
recibir un baJazo...) por las madrileña* 
calles, para que todos, entre el table-
teo de los aplausos y los vivas a Espa-
ña, cubramos de flores a los que, va-
lientes y patriotas, han salvado al'pala 
de la ruina. Por el botón de muestra de 
Oviedo pueden, los que no hayan perdi-
do el juicio, presumir lo que hubiera si-
do de nustra patria de haber triunfado 
la revolución. 
Bien es tán todas las suscripciones 
(por mucho que demos, todo será poco); 
bien e s t a r á que el Gobierno recompen-
se con honores, empleos, cruces.., a 
cuantos contribuyeron al éxito; pero 
no sólo de pan vive el hombre, y es 
preciso que el elemento armado, en su 
día que debe declararse festivo, para 
que todos concurran al desfile, recoja 
en Madrid, en el corazón de la Nación, 
la grat i tud de la misma en una tem-
pestad de aplausos y vítores y en una 
lluvia de flores... ¡Que los soldados 
aprendan que si es terrible el silbido 
de las balas, es divina la gratitud de 
un pueblo! Que aprendan también que 
la vida, que tan poco vale, bien mere-
ce España que se lá ofrenden sus hi-
jos pof salvarla, porqué, madre de to-
dos, honrará a sus muertos, atenderá 
a la familia de éstos y sabrá otorgar 
a los supervivientes la merecida re-
compensa... E l pueblo madrileño, tan 
heterogéneo, tan noble, tan entusiasta, 
tan patriota, tengo la seguridád de 
que siente hambre de abrazar a los ge-
nerales, jefes, oficiales, clases y solda-
dos y de gr i tar hasta enronquecer: ¡Vi-
va el elemento armado! ¡Viva España! 
Y si tienen oídos los "escamots", que 
oigan. 
Armando GU 
L a investigación sobre los 
armamentos 
WASHINGTON, 24.—El jefe investi-
gador de la Comisión senatorial de en-
cuesta sobre los armamentos, señor 
Raushenbush, ha declarado que los in-
formes que había recibido de América 
del Sur indican que la vida de los agen-
tes de las fábricas de armas estaba ame-
nazada a consecuencia de las declaracio-
nes que habían hecho ante la Comisión 
de Encuesta y que estos agentes har ían 
bien no volviendo, por ahora, a América 
del Sur. 
Estas declaraciones del señor Raus-
henbush han sido muy comentadas por 
diversas presonalidades. 
E l senador Bone, miembro de la Co-
M a t e r i a l incombustible 
para construir barcos 
N U E V A YORK, 24.—A fin de preve-
nir en lo posible los desastres marítimos 
que de a lgún tiempo a esta parte se 
vienen sucediendo con caracteres alar-
mantes, el Gobierno de Wáshington ha 
establecido que los paquebotes deben ser 
construidos con materiales incombusti-
bles, los cuales serán objeto de un exa-
men escrupuloso. 
misión de encuesta, refiriéndose a dichas 
declaraciones, ha manifestado que de to-
das formas, los agentes de los fabrican-
tes de armas deberían permanecer fue-
ra de América del Sur. 
Tratamos—dijo—de desarrollar una 
política de amistad con América del Sur 
y no deseamos que esta política sea mi-
nada por los vendedores de armamentos. 
Por su parte, el senador señor ClarK 
ha hecho la siguiente declaración: 
"Los agentes recogen la cosecha que 
han sembrado." 
Las personalidades oficiales del depar-
tamento del Estado se han abstenido ae 
hacer declaración alguna sobre el par-
ticular. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 5 ) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa,) 
propietarios, otra debidas a la de los obreros, y en 
muchos casos originadas por la intransigencia de 
aquéllos y por la de éstos; pero yo tengo la costum-
bre .de... 
Andrés de Moncel interrumpióle con esta nueva 
pregunta hecha por sorpresa, disparada a boca de 
ja r ro : 
—Me han asegurado que quiere usted comprar unos 
terrenos de propiedad del Ayuntamiento... ¿ E s ver-
dad lo que se afirma por ahí ? 
Esta vez Jorge se dió prisa a replicar: 
—Cierto de toda certeza... en cuanto a mí. Pero el 
señor Bauduen no está muy decidido a vendérme-
los, según he podido deducir, y como el Consejo mu-
nicipal no irá en ningún caso contra .la opinión y el 
parecer del señor alcalde... 
La llegada de Martina, que acudió risueña y satis-
fecha, interrumpió la conversación d2 los dos hom-
bres; d s t r á s de ella apareció Lilian Manslield con su 
andar ingrávido de sombra; cerraba la marcha Pas-
cua! de Fauduén, que disimulaba a la perfección, 
oéu' tándoiá bajo su hab. Lual fi 'aldad, la turbación 
que desde aguolTá mañana, abitaba su s::. 
El paiLido da "tennis' organizóse en el palio en-
arenado de E l Olivar, que no tardó en poblarse de 
gritos gozosos, a los que se mezclaban las más sbno-
ras carcajadas. E l ingeniero, juzgándolo una galan-
tería, comenzó a dirigirse a miss Lálian, con la que 
formaba pareja, en inglés; Andrés se apresuró a de-
mostrar que hablaba correctamente este idioma, y 
Martina no tuvo ninguna razón para no imitarlo. Ge-
noveva, sentada al lado de Pascual no lejos del cam-
po de juego, abandonó sobre sus rodillas la labor de 
punto en que se entre tenía y dijo entusiasmada: 
—¡Escúchalos, Pascual!... Es graciosísimo ese ga-
limatías en que hablan. ¿Los entiendes tú? Yo, n i 
jota. 
E l señor Bauduen sabia el latín, el g r i e g o , el 
alemán y el italiano; descifraba los m á s enrevesados 
jerogliücos y conoca el sánscristo, pero ignoraba por 
completo la lengua de Shakespeare, y, con gran con-
trariedad por su parte, no puao entender sino los tér-
minos rituales del juego, adoptados en todos los idio-
mas y del dominio general de las gentes, aun de las 
de escasa cultura poliglota. 
El partido se disputaba cálidamente, con decidido 
empeño de lograr la victoria, y ambos campos apare-
cían equiparados, iguales en cuanto a la destreza y 
habilidad de los jugadores situados en ellos; las pelo-
tas cortaban el aire con violencia de proyectiles y pa-
saban rozando la red, lo que daba lugar a paradas 
impresionantes y a maravillas de precisión. Lil ian y 
Jorge permanecían flemáticos en todo instante, sin 
descomponerse, seguros de sí mismos, mientras que 
Martina ponía en su juego un ardor meridional, que 
poco a poco se fué comunicando a su pareja. Después 
cambiaron los campos, y Pascual pudo ver cómo Jor-
ge Drocourt calculaba y media sus golpes de raque-
ta para servir el juego de Martina, indudablemente 
con el secreto deseo de proporcionarle a la muchacha 
un éxito brillante, capaz de satisfacer su amor pro-
pio de "tennista" temible. 
En el rectángulo luminoso, las cuatro siluetas ági-
les y blancas semejaban bailar un "ballet"; y, conti-
nuamente, entre los jugadores se cruzaban frases in-
comprensibles para Pascual, que eran recibidas con 
grandes explosiones de risa y que ponían a prueba 
los nervios del buen alcalde de Mians, condenado a 
no enterarse de nada. 
L a señora de Moncel, poseedora como nadie del ar-
te de los lapsus y de las frases vulgares, suspiró de 
pronto, moviendo la cabeza: 
—¡Qué bella es la juventud y cuántas satisfaccio-
nes proporciona! ¡Qué de felicidades atesora para 
quienes saben vivir la! ¿Verdad, primo? En fin..., nos-
otros también hemos gozado de ellas, porque hemos 
sido jóvenes también. 
Pascual de Bauduen se levantó bruscamente y sa-
cudió su pipa, para atascarla nuevamente de tabaco, 
según su costumbre. 
— ¡ H a s t a luego!—dijo,, iniciando la retirada—; vol-
veremos a vernos después. 
— ¿ T e vas ya?—inquir ió la médica, que no gusta-
ba de no tener al lado a alguien más o menos dispues-
to a aguantar su conversación. 
—Perdona que te deje—se excusó el mutilado, de-
cidido a marcharse—•; tengo que enviar al correo 
unas cartas urgentes y voy a escribirlas con tu per-
miso. 
Cuando Pascual entró en su taller reinaba en él 
una grata oscuridad. En vez de instalarse ante la me-
sa que le servía de escritorio, como le habla anuncia-
do a su pariente, dedicóse a pasear de un extremo a 
otro de la estancia^ con las manos a la espalda, acti-
tud muy suya en momentos de preocupación o de dis-
gusto, y a l ritmo acompasado y sardo de su misera-
ble pierna ortopédica. Con aquellos paseos vagarosos 
intentaba distraerse y calmar la cólera inexplicable 
que bramaba en lo más íntimo de su ser. 
" ¡Pues qué!—gruñó entre dientes—, ¿no voy a sen-
tirme celoso de esos muchachos? ¿Tiene algo de par-
ticular que un instinto de rebeldía se apodere a veces 
de mí y me domine?... También yo he sido joven, 
¿ve rdad? Sí, también he conocido mis tiempos Juve-
niles, como dice la idiota de Genoveva... ¡Una linda 
juventud, por cierto!... Primero, agarrado a los libros 
mientras cursé en la Escuela de Artes de Chartres...; 
después, la guerra con sus días y sus noches pasa-
dos en las trincheras, esperando la bala enemiga, que 
habría podido segarme la vida y que se me llevó la 
pierna... y en seguida..." 
Una sensación dulcísima invadiólo. 
"En seguida... la nena..." 
Pero la cólera tornó a apoderarse de él, y no pudo 
menos de exclamar con amargura, a la vez que ce-
rraba rabiosamente los puños: 
" ¡Bas tan te le importo en la actualidad a "la ne-
na"! ¡Valiente caso hace de mí! Todo irá bien, per-
fectamente, como sobre ruedas, a condición de que 
transija con sus caprichos, de que le dé gusto en to-
do... ¡Pues bien, no, no y no!... ¡Tengo autoridad so-
bre ella y soy yo quien manda aquí!" 
Algo o alguien se removió en un rincón, sin hacer 
ruido. E l señor Bauduen, que no se dió cuenta, prosi-
guió sus paseos y continuó monologando: 
"¡Se lo he sacrificado todo, absolutamente todo, 
hasta lo que no debí!... Yo habría podido casarme, 
formar un hogar y constituir una familia..., tener hi-
jos... ¿No he hecho una tontería, una idiotez, que al-
gún día tendré que reprocharme, si es que no ha lle-
gado ya la hora de los reproches?... ¿No he sido un 
mentecato ? 
Una vocecita t rémula alzóse en la sombra. 
—¡Tito Pascual!... ¡Tontón Pascual!—se oyó decir. 
E l mutilado volvióse sorprendido. Cerca de la me-
sita en que alineaba sus esculturas de barro, inten-
samente pálida, con palidez que hacía resaltar más 
su delantal color de rosa, Pepita lo miraba con ojos 
angustiados y ansiosos. ¿Cuán to tiempo llevaba en 
su escondite la chiquilla? ¿Qué había oído y qué ha-
bía comprendido de lo que oyera? 
—¿Qué haces ahí, picarona?—la interrogó Pascual. 
Ante el temor infantil que se reflejaba en las som-
brías pupilas de la pequeñuela, el señor Bauduen 
calmóse como por ensalmo; se inclinó sonriente sobre 
el tembloroso cuerpecito, cogióla de la mano, fue 
instalarse en un sillón y sentó a la niña sobre sus 
dillas. Pepita, que no daba señales de haberse tran-
quilizado, preguntó temerosa: 
—¿Tienes mal genio?... ¿Te has enfadado?... 
El mutilado acarició amorosamente, con 
nura aún con que solía hacerlo, la obscura cabcu e 
rizosa de su amiguita. aJ 
—¿Quién lo ha dicho?—respondió—. No tenS0 151 o 
genio, pequeña, n i estoy enfadado... ¿Cómo iba a es ^ 
contigo?... Estoy alegre, ¿sabes?. . . , y tengo ganas 
reír porque has venido a verme. 
astados «e Pepita miróle con los mismos ojos asi 
antes, y declaró en voz baja: 
—No es verdad... No te es tás riendo, 
gañas . . . 
No habla por qué embaucar a la perspicaz 
el señor Bau 
Me w 
cniqui* 
lia, ninguna razón lo aconsejaba, y 
duen prefirió cambiar de tema de conversación. ^ ^ 
—¡Necesito saber una cosa—le dijo— , y 1116 
contestar a lo que te pregunte. ^ ^ 
Y como la hija de Vicenta pareciera esperar 
terrogatorio, inquirió de pronto: entfa-
—¿Cómo es que estás aqui? ¿Cuándo has 
do en el taller? ¿ T e ha visto alguien? 
Pepita vaciló unos instantes, pero no para a 
un embuste, porque bien claramente decía ^ 
ingenuo e inocente que se hallaba dispuesta a 
cera, sino para ordenar sus ideas un tanto co 
A l fin, respondió con aplomo: er a ^ 
—Le he dicho a mamá que quería ir a v ^ ^ 
tontón; luego he venido; después has venido 
está todo. 
—¿Pero qué hacías aqui, tan calladita? 
La pequeñuela adoptó un aire misterioso ̂ y. 
cándese a l oído de Bauduen, murmuró en 0 
dencial: 
(Continua 
